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ABSTRACT
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y
T he  s t u d y  p u r p o s e  was a n s w e r i n g  t h r e e  f u n d a m e n t a l  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  o f  s t a t e w i d e  t e l e c o m m u n i c a ­
t i o n s  t o  e x t e n d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e :
1.  How c a n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  be e m p l o y e d  on a 
s t a t e w i d e  b a s i s  t o  r e a c h  p e o p l e  w i t h  n o n - t r a d i t i o n a 1 h i g h e r  
e d u c a t i o n ?
2 .  Wh a t  i s  t h e  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  mode l  t o  
a d m i n i s t e r  a s t a t e w i d e  p r o g r a m ?
3 .  Wh a t  a r e  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ?
O b j e c t i v e s  o f  t h e  S t u d y
M a j o r  o b j e c t i v e s  w e r e :
1.  To r e v i e w  t h e ’ l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t e l e v i s i o n  
f o r  o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n .
2 .  To s t u d y  t h e  C o l o r a d o  v i d e o t a p e ,  S o u t h  C a r o l i n a  
ETV a nd I n d i a n a  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  by  
s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n s ,  i n t e r v i e w s ,  a nd  r e c o r d s  e x a m i n a t i o n .
3-  To s y n t h e s i z e  a f u n c t i o n a l  c o m p o n e n t s  mo d e l  t o  
a s s i s t  i n  d e s i g n  o f  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s .
P r o c e d u r e
E v a l u a t i o n  r e s e a r c h  was p e r f o r m e d  o f  C o l o r a d o ,
S o u t h  C a r o l i n a ,  a nd I n d i a n a  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s  d u r i n g  p e r i o d  O c t o b e r  2 A,  1 9 7 7 ,  t h r o u g h  J a n u a r y  1 0 ,  
1 9 7 8 .  O n - s i t e  v i s i t s  o f  t wo o r  mor e  d a y s  w e r e  made t o  e a c h  
l o c a t i o n  t o  o b s e r v e  o p e r a t i o n s ,  i n t e r v i e w  k e y  o f f i c i a l s ,  
a nd e x a m i n e  r e c o r d s .  A l s o ,  u n i v e r s i t y  a nd  i n d u s t r i a l  u s e s  
o f  t h e  s y s t e m  w e r e  o b s e r v e d  and u s e r s  i n t e r v i e w e d .
O b s e r v a t i o n s  w e r e  s t r u c t u r e d  a nd i n t e r v i e w s  s y s t e m a ­
t i z e d  by u s i n g  a f u n c t i o n a l  c o m p o n e n t s  f o r m a t  d e r i v e d  f r o m  
t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  The  f o r m a t  c o m p r i s e d :  g e n e r a l
a d m i n i s t r a t i o n ,  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  d e l i v e r y  s y s t e m ,  
and c u r r i c u l u m  f u n c t i o n s  and s u b s i d i a r y  s u b f u n c t i o n s .
F i n d i n g s
E v a l u a t i o n  r e s e a r c h  r e s u l t e d  i n  t h e s e  f i n d i n g s :
1.  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  a p p l i e d  v i d e o t a p e d  
i n s t r u c t i o n  i n  o n - c a m p u s  c l a s s e s  t o  o f f e r  g r a d u a t e  d e g r e e  
p r o g r a m s  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and e i g h t  e n g i n e e r i n g  
a r e a s  t o  k l  i n -  and o u t - o f - s t a t e  l o c a t i o n s ;  t o  b r o a d e n  a nd  
e n r i c h  c o m m u n i t y  a nd j u n i o r  c o l l e g e  c u r r i c u l a ;  a n d ,  t o  
p r o v i d e  c o l l e g e  c o u r s e s  t o  t e a c h e r s  and a d v a n c e d  s t u d e n t s  
o f  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  O v e r  5 0 0  v i d e o t a p e s  w e r e  s h i p p e d  
w e e k  1y .
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV N e t w o r k  c o m b i n e d  an o p e n  
c i r c u i t  a nd c l o s e d  c i r c u i t  n e t w o r k s  o f  l e a s e d  m i c r o w a v e  
f a c i l i t i e s  t o  d i s t r i b u t e  p r o g r a m m i n g  t o  a l l  s t a t e  e d u c a ­
t i o n a l  l e v e l s .  A p p r o x i m a t e l y  30  p e r c e n t  o f  t h e  b r o a d c a s t  
da y  was u s e d  t o  d e l i v e r  69  c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g
x i i
g r a d u a t e  d e g r e e  p r o g r a m s  i n b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and  
e n g i n e e r i n g  t o  b u s i n e s s m e n ,  e n g i n e e r s ,  t e a c h e r s ,  a nd o t h e r  
a d u l t  s t u d e n t s  a t  18 r e g i o n a l  c a mp u s e s  a nd  f o r  o p e n  c i r c u i t  
p r o g r a m s ,  t h e i r  h o me s .  The  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p r o v i d e d  mo s t  i n s t r u c t i o n  by c a b l e c a s t i n g  o n - c a m p u s  c l a s s e s  
l i v e  t o  r e g i o n a l  c l a s s r o o m s .  " T a l k b a c k "  t e l e p h o n e  e n a b l e d  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  b o t h  v i s u a l l y  a nd  v o c a l l y  i n  
c a b l e c a s t e d  i n s t r u c t i o n .
3 .  I n d i a n a ' s  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  a c o n s o r t i u m  o f  
u n i v e r s i t i e s  a nd a p r o f e s s i o n a l  s t a f f  w h i c h  o p e r a t e d  v i d e o ,  
t e l e p h o n e ,  r a d i o ,  a nd c o n f e r e n c e  n e t w o r k s .  L i n k e d  by  
l e a s e d  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s ,  t h e  v i d e o  n e t w o r k  t r a n s m i t t e d  
i n t r a -  a nd  i n t e r i n s t i t u t i o n a 1 c o u r s e s  f r o m  f o u r  s t a t e  u n i ­
v e r s i t i e s  a nd  m e d i c a l  c e n t e r  t o  41 c a mp u s e s  a nd 37  h o s ­
p i t a l s  i n  t h e  s t a t e .  CATV a nd I TFS f a c i l i t a t e d  i n t r a - c i t y  
t e r m i n a l  d i s t r i b u t i o n .  " T a l k b a c k "  t e l e p h o n e  a nd t e r m i n a l  
v i d e o t a p i n g  w e r e  o t h e r  f e a t u r e s .
C o n c l u s i o n s
I n t e r p r e t a t i o n s  d r a wn  f r o m  t h e  f i n d i n g s  w e r e :
1.  Each s y s t e m  o f f e r s  an e f f e c t i v e  i n c o r p o r a t i o n  
o f  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t o  e x t e n d  n o n - t r a d i t i o n a 1 
h i g h e r  e d u c a t i o n  s t a t e w i d e .
2 .  V i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  i s  e c o n o m i c a l ,  i n d e ­
p e n d e n t ,  a n d  c o n v e n i e n t .  C o o r d i n a t i o n  o f  i n t e r i n s t i t u t ?o n a 1 
p r o g r a m m i n g  i s  d i f f i c u l t ;  s t u d e n t / t e a c h e r  i n t e r a c t i o n  i s  
n i l ;  c o u r s e  a p p l i c a t i o n s  a r e  l i m i t e d ;  a n d ,  t h e  r e c e i v e r
x i i i
mu s t  p o s s e s s  a v i d e o t a p e  p l a y e r .
3 .  ETV n e t w o r k  r e a c h e s  mass  a u d i e n c e s ,  i s  s i m p l e  
t o  c o o r d i n a t e  a nd can be c o n n e c t e d  w i t h  " t a l k b a c k . "  H e a v y  
c a p i t a l  a nd  o p e r a t i o n a l  o u t l a y s  a nd  d e p e n d e n c e  on i n t e r ­
c o n n e c t i n g  f a c i l i t i e s  a r e  d i s a d v a n t a g e s .
k . W i t h o u t  r e s o u r c e  p a r a m e t e r s ,  an o p t i m a l  o r g a n i ­
z a t i o n a l  mo d e l  i s  an a b s t r a c t i o n .
5 .  C o n s o r t i u m  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  
e f f e c t u a t e s  f u l l y  c o o r d i n a t e d  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  p r o ­
g r a m m i n g .
6 .  P u b l i c  a nd  a c a d e m i c  c o m m i t m e n t  a r e  i m p e r a t i v e .
7 .  T h e  f u n c t i o n a l  c o m p o n e n t s  f o r m a t  w i t h  m o d i f i ­
c a t i o n  can be u s e d  as  mo d e l  o f  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  d e s i g n i n g  
s t a t e w i d e  s y s t e m s .
F u n c t i o n a l  C o m p o n e n t s  Mo d e l
1.  Need a s s e s s m e n t
2 .  G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n
a .  C o o r d i n a t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y
a nd  r e s p o n s i b i l i t i e s
b.  S t a f f i n g  a nd  f i n a n c i a l  ma n a g e me n t
3 .  A c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n
a .  A d m i s s i o n  a n d  r e g i s t r a t i o n
b.  D e g r e e s ,  c r e d i t s  a n d  c e r t i f i c a t e s
c . I n s t r u c t  i on
4 .  D e 1 i v e r y  sys  tern
5 .  C u r r i c u l u m / c o u r s e  d e v e l o p m e n t
x i v
CHAPTER 1 
THE PROBLEM AMO I TS SET T I NG  
STATEMENT OF THE PROBLEM
The  home t e l e v i s i o n  s e t  o f f e r s  a u b i q u i t o u s  d i m e n ­
s i o n  f o r  e x t e n d i n g  t h e  c o l l e g e  campus  i n  t h e  l i f e l o n g  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  T h r e e  o u t  o f  f o u r  a d u l t s ,  as d e t e r m i n e d  i n  a 1 9 7 2  
s u r v e y  by t h e  e d u c a t i o n a l  t e s t i n g  s e r v i c e ,  e x p r e s s e d  an 
i n t e r e s t  i n  e n g a g i n g  i n  f u r t h e r  l e a r n i n g . *  T e l e v i s i o n  i n  
t h e i r  h o me s ,  w h i c h  has  a g r e a t e r  i n f o r m a t i o n a l  i m p a c t  on 
t h e i r  d a i l y  l i v e s  t h a n  a n y  o t h e r  me d i u m,  c o u l d  p r o v i d e  an  
e d u c a t i o n a l  i n t e r f a c e  f o r  t h o s e  p e o p l e  i n a d e q u a t e l y  s e r v e d  
by t h e  t r a d i t i o n a l  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m .  P r i n c i p a l  b e n e ­
f i c i a r i e s  i n c l u d e  t h e  a g e d ,  t h e  h a n d i c a p p e d ,  t h e  r e t i r e d ,  
p r i s o n e r s ,  me mb e r s  o f  t h e  a r me d  f o r c e s ,  and o t h e r  p e o p l e  
wh o s e  j o b s ,  f a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  o r  r e m o t e n e s s  p r e c l u d e  
c o mi n g  t o  t h e  c o l l e g e  c a mp u s .
T h i s  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  q u e s t i o n s :  
How c a n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  be e m p l o y e d  on a s t a t e w i d e  b a s i s  
t o  m e e t  t h e  n o n - 1 r a d i t i o n a 1 h i g h e r  e d u c a t i o n  n e e d s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ?  Wh a t  i s  t h e  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  t o
* M a t h e m a t i c a  , I n c . ,  C u r r e n t  a nd P o t e n t i a l  Use  o f  I T V , 
V o l .  1,  E v a l u a t i o n  o f  t h e  M a r k e t  f o r  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  
a nd t h e  E f f e c t s  o f  C h a n g e s  i n  t h e  C o m m u n i c a t i o n s  I n d u s t r y ,
U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C Do c u me n t  
ED 100  3 0 0 ,  D e c e m b e r ,  1 9 7 3 ,  p .  5 ~ 2 .
1
2a d m i n i s t e r  a s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  u s i n g  t e l e ­
v i s i o n ?  A n d ,  w h a t  a r e  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m?
To a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s ,  t h i s  r e s e a r c h  p r o p o s e d :  
f i r s t ,  t o  s t u d y  a nd  d e s c r i b e  t h r e e  f u n c t i o n i n g  s t a t e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  s y s t e m s  t h a t  e x t e n s i v e l y  e m p l o y  t e l e v i s i o n  and  
f e a t u r e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n t h e i r  p r o ­
g r a ms ;  a nd  s e c o n d ,  t o  s y n t h e s i z e  an o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  and  
o p e r a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  
t e l e v i s i o n  s y s t e m .  T h e  v i d e o t a p e  p r o g r a m  i n  C o l o r a d o ,  
c a b l e  t e l e v i s i o n  i n  I n d i a n a  a nd p u b l i c  e d u c a t i o n a l  b r o a d ­
c a s t i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e d  d i f f e r e n t  e mp h a s e s  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s  o f  t h r e e  r e p u ­
t a b l e  s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  t e l e v i s i o n  s y s t e m s .
THE STUDY OBJ ECT I VES
1.  T h e  f i r s t  o b j e c t i v e  was t o  r e v i e w  t h e  l i t e r a ­
t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  us e  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  f o r  h i g h e r
e d u c a t i o n  a nd  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s .
2 .  T h e  s e c o n d  o b j e c t i v e  was t o  e x a m i n e  a nd  d e s c r i b e ,  
i n  d e t a i l ,  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  a nd o p e r a t i o n a l  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  t h e  s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  
a t  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  i n  I n d i a n a ,  a nd i n  S o u t h  C a r o ­
l i n a  by o n - s i t e  v i s i t s  a nd  i n t e r v i e w s .
3 .  T h e  t h i r d  o b j e c t i v e  was t o  s y n t h e s i z e  an o r g a n i z a ­
t i o n a l  mo d e l  a n d  t o  d e v e l o p  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,
3c o o r d i n a t i o n ,  a nd i m p l e m e n t a t i o n  o f  a h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s ­
t em w h i c h  e m p l o y s  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  by a s s e s s m e n t  o f  
t h e  o n g o i n g  s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  
i n C o l o r a d o ,  I n d i a n a ,  and S o u t h  C a r o l i n a .
THE D E L I M I T A T I O N S
1.  To r e m a i n  m a n a g e a b l e ,  t h e  s t u d y  d i d  n o t  e x a m i n e  
a nd d e s c r i b e  a l l  e x t a n t  s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e ­
v i s i o n  s y s t e m s ,  a nd  t h e  s a m p l e  i s  p u r p o s i v e .
2 .  The  s t u d y  d i d  n o t  d e a l  w i t h  t h e  us e  o f  c l o s e d -  
c i r c u i t  t e l e v i s i o n  f o r  o n - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n  p u r p o s e s ,  
as t h e  p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  o f f - c a m p u s  a d u l t  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  o p e n - c i  r c u i  t  b r o a d c a s t i n g .
3 .  The  s t u d y  d i d  n o t  e x a m i n e  a n d  d e s c r i b e  t h e  p r o ­
d u c t i v e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  b e i n g  c o n ­
d u c t e d  by c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  e . g . ,  C h i c a g o  TV C o l l e g e ,  
M i a m i - D a d e  C o mmu n i t y  C o l l e g e ,  o r  C o a s t l i n e  C o mmu n i t y  C o l l e g e  
o f  C a l i f o r n i a ,  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l l y  p r o g r a m s  f o r  l o c a l  
u r b a n  a u d i e n c e s .
D E F I N I T I O N  OF TERMS
C 1o s e d - C i r c u i t  T e l e v i s i o n  ( CCTV)
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  c 1o s e d - c i r c u i t  t e l e v i ­
s i o n  i s  a t e l e v i s i o n  d e l i v e r y  s y s t e m  i n w h i c h  t h e  o r i g i n a t e d  
s i g n a l  mu s t  be c a r r i e d  by c a b l e ,  m i c r o w a v e  r e l a y ,  o r  v i d e o  
c a s s e t t e  o r  r e e l  t a p e  r e c o r d i n g  f r o m  t h e  o r i g i n a t i n g  p o i n t  
d i r e c t l y  t o  t h e  i n t e n d e d  r e c e p t i o n  p o i n t s .  C 1o s e d - c i r c u i t
/»
s y s t e m s  do n o t  r e q u i r e  us e  o f  a t e l e v i s i o n  c h a n n e l  n o r  i s  an 
o p e r a t i n g  l i c e n s e  n e c e s s a r y .
C o mmu n i t y  A n t e n n a  T e l e v i s i o n  o r  C a b l e  T e l e v i s i o n  ( CATV)
Co mmu n i t y  a n t e n n a  t e l e v i s i o n  o r  c a b l e  t e l e v i s i o n  i s  a 
p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n  t e l e v i s i o n  s y s t e m  w h i c h  r e f e r s  t o  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  t e l e v i s i o n  s i g n a l s  by c o a x i a l  c a b l e  f r o m  a 
s i n g l e  e n t r y  p o i n t  t o  a home o r  o f f i c e ;  an i n s t a l l a t i o n  a nd  
m o n t h l y  f e e  i s  c h a r g e d  by t h e  CATV c o m p a n i e s  f o r  t h e  s e r v i c e .  
CATV c o m p a n i e s  may o r  may n o t  h a v e  a l i m i t e d  p r o d u c t i o n  
c a p a  b i 1 i t y .
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  ( E T V )
E d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i s  a g e n e r i c  t e r m  w h i c h  e n c o m ­
p a s s e s  i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  a nd c u 1 t u r a 1 - i n f o r m a t i o n a 1 
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s .
I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  ( I T V )
I n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  r e f e r s  t o  e d u c a t i o n a l  m a t e ­
r i a l s  w h i c h  a r e  p r e s e n t e d  on t e l e v i s i o n  r e c e i v e r s  o r  m o n i t o r s  
t o  o r g a n i z e d  c l a s s e s ,  r e g a r d l e s s  o f  g r a d e  l e v e l  o r  p h y s i c a l  
l o c a t i o n .  I T V  may be b r o a d c a s t  i n  a n y  f o r m ;  i t  c a n  be d i s ­
t r i b u t e d  by o p e n - c i r c u i t  b r o a d c a s t s ,  c l o s e d - c i r c u i t  t e l e v i s i o n ,  
o r  v i d e o  c a s s e t t e  o r  r e e l  t a p e  r e c o r d i n g .
I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  F i x e d  S e r v i c e  ( I T F S )
I TFS i s  a t e l e v i s i o n  d e l i v e r y  s y s t e m  w h i c h  was a u t h o r ­
i z e d  by t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  i n J u l y ,  1 9 6 3 ,  
a n d  p r o v i d e s  f o r  f i x e d - s e r v i c e  t r a n s m i s s i o n  b e t w e e n  2 5 0 0  a nd
2 6 9 0  m e g a h e r t z .  T h e r e  a r e  31 c h a n n e l s  w i t h i n  t h e  r a n g e  o p e n  
f o r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a nd o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  To  
r e c e i v e  t h e  l i m i t e d  I TFS s i g n a l  p o we r  r e q u i r e s  p o i n t - t o -  
p o i n t  t r a n s m i s s i o n  t o  a s p e c i a l  r e c e i v i n g  a n t e n n a  a nd  d o w n -  
c o n v e  r t e r .
O f f - C a m p u s  H i g h e r  E d u c a t i o n  P r o g r a m s
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  o f f - c a m p u s  h i g h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  c o n s i s t  o f  a n y  p o s t - s e c o n d a r y  i n s t r u c t i o n a l  
a c t i v i t y  w h i c h  i s  c o n d u c t e d  p r e d o m i n a n t l y  o f f - c a m p u s .  T h e  
d e f i n i t i o n  i n c l u d e s  c r e d i t  o r  n o n - c r e d i t  c o n t i n u i n g  e d u c a ­
t i o n  c o u r s e s  a n d  c o m m u n i t y  s e r v i c e  c o u r s e s .
P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  ( PBS)
T h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  i s  a n a t i o n w i d e  i n t e r ­
c o n n e c t e d  p r o g r a m  s e r v i c e  f o r  n o n c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  s t a ­
t i o n s  w h i c h  was e s t a b l i s h e d  by t h e  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  A c t  
o f  1 9 6 7  a n d  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g .  T h e  s e r ­
v i c e  has  t h e  c a p a b i l i t y  t o  p r o v i d e  p r o g r a m s  on a 2 A - h o u r - a -  
d a y  b a s i s .  T h r o u g h  l o n g - l i n e  B e l l  S y s t e m f a c i l i t i e s ,  s i x  
r e g i o n a l  n e t w o r k s  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  t o  p r o v i d e  t h e  n a t i o n ­
w i d e  s e r v i c e .
ASSUMPTI ONS
1.  The  f i r s t  a s s u m p t i o n  was t h a t  t h e  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  o f  C o l o r a d o ,  I n d i a n a ,  a nd  S o u t h  
C a r o l i n a  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o n g o i n g  p r o d u c t i v e  s t a t e w i d e  
s y s t e m s  o f  d i f f e r e n t  o p e r a t i o n a l  f r a m e w o r k s .
62 .  The  s e c o n d  a s s u m p t i o n  was t h a t  a s t u d y  o f
t h r e e  d i f f e r e n t  s t a t e w i d e  s y s t e m s  w o u l d  p r o v i d e  an a d e q u a t e
b a s i s  f o r  s t r u c t u r i n g  an o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  w h i c h  c o u l d  
i n c o r p o r a t e  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v a r i e d
sys  t e r n s .
3 .  The  t h i r d  a s s u m p t i o n  was t h a t  c u r r e n t  " s t a t e  o f  
t h e  a r t "  e l e c t r o n i c s  d e l i v e r y  s y s t e m s  w i l l  r e m a i n  f u n d a m e n ­
t a l l y  u n c h a n g e d  i n  t h e  n e x t  d e c a d e .
4 .  The  f o u r t h  a s s u m p t i o n  was t h a t  u s a g e  o f  c a b l e  
t e l e v i s i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  i n  t e l e v i s i o n  h o me s .
THE I MPORTANCE OF THE STUDY
T h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e
on s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  I TV  s y s t e m s .  T h e  d i v e r ­
s i t y  i n  f u n c t i o n i n g  s y s t e m s  p r e s e n t s  a p r e d i c a m e n t  f o r  a d m i n -  
s t r a t o r s  i n  c h o o s i n g  t h e  o p t i m u m  d e s i g n  o f  a s t a t e w i d e  s y s t e m .  
A v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  a b o u t  e x i s t i n g  s t a t e  s y s t e m s  i s  t o o  
g e n e r a l  i n  t h e i r  s t r u c t u r a l  a nd f u n c t i o n a l  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  ETV s y s t e m s  and t o o  l a u d a t o r y  f o r  u s e f u l  a p p r a i s a l  
i n  d e s i g n i n g  a s t a t e  o r g a n i z a t i o n a l  m o d e l .
U s i n g  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  o n g o i n g  p r o d u c t i v e  s t a t e ­
w i d e  p r o g r a m s  s h o u l d  e n a b l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  an o r g a n i z a ­
t i o n a l  mo d e l  w i t h  u t i l i t y  i n s t a t e s  w i t h  e m b r y o n i c  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  s u c h  as  A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  
L o u i s i a n a  a nd  M i s s i s s i p p i .  By c o n s o l i d a t i n g  t h e  p l a n n i n g  
c o n s i d e r a t i o n s  a nd  o p e r a t i o n a l  f a c t o r s  o f  t h e  C o l o r a d o ,
I n d i a n a  a nd S o u t h  C a r o l i n a  s y s t e m s  a nd s y n t h e s i z i n g  an  
o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  a nd  a s s o c i a t e d  p r o c e d u r e s ,  a p l a n n i n g  
g u i d e  w o u l d  be d e v e l o p e d  t o  e n a b l e  p o l i c y  m a k e r s  t o  make  
mo r e  w e l l - i n f o r m e d  d e c i s i o n s  i n  u t i l i z i n g  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  and mo r e  s p e c i f i c a l l y ,  t o  d e v e l o p  m o d e l s  a p p r o ­
p r i a t e  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  l o c a l e s  and s i t u a t i o n s .
CHAPTER 2
THE REVI EW OF THE RELATED L I TERATURE  
THE NEED
To E x t e n d  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s
T e l e v i s i o n  has  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o mi n g  a n a t u r a l  
r e s o u r c e  f o r  a s t a t e .  B r o a d c a s t i n g  has  become an i n f l u e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  d a i l y  l i f e  o f  p e o p l e .  As Mc C l u h a n  p o i n t e d  o u t ,  
t e l e v i s i o n  has  c h a n g e d  o u r  s e n s e - l i v e s  a nd o u r  m e n t a l  p r o ­
c e s s e s .  By i t s  s t r e s s  on p a r t i c i p a t i o n ,  d i a l o g u e ,  and d e p t h ,
t e l e v i s i o n  c an i l l u s t r a t e  t h e  i n t e r p l a y  o f  p r o c e s s  a nd  t h e
o
g r o w t h  o f  s t r u c t u r e s  o f  a l l  k i n d s  as  n o t h i n g  e l s e  c a n .  The  
e d u c a t i o n a l  p o s s i b i l i t i e s  i n c l u d e  e m p i r i c a l  e x p e r i e n c e s ,  
i mage  m a g n i f i c a t i o n  a nd t h e  d i f f u s i o n  o f  i d e a s  o f  o u t s t a n d ­
i n g  t e a c h e r s  i n t h e  f o r m  o f  t a c t i l e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  t o  
l a r g e  n u mb e r s  o f  a d u l t  v i e w e r s .
T e l e v i s i o n  ma k e s  p o s s i b l e  a mass c o m m u n i c a t i o n  
c h a n n e l  f o r  e x t e n d i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s e g ­
me n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  t h a t  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  s e r v e d  by  
t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m .  The  p r i n c i p a l  b e n e f i c i a r i e s  
a r e  a d u l t s  who f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s  a r e  u n a b l e  o r  do 
n o t  d e s i r e  t o  u n d e r g o  c o n v e n t i o n a l  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t r u c ­
t i o n  and who a r e  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e s  f o r  c o l l e g e  d e g r e e s .
2
M a r s h a l l  M c C l u h a n ,  U n d e r s t a n d i n g  M e d i a  ( New Y o r k :  
T h e  New A m e r i c a n  L i b r a r y ,  I n c .  , 19 6 M  , p^ 2 8 9 .
8
9The  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New Y o r k  C h a n c e l l o r  E r n e s t  L.  
B o y e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  an i n c r e a s e  i n  l i f e  e x p e c t a n c y ,  
r e d u c t i o n  i n  t h e  w o r k  w e e k ,  r e j e c t i o n  by y o u n g  p e o p l e  o f  
f u l l - t i m e  e d u c a t i o n  a nd a p r e f e r e n c e  f o r  pa r t  -  wo r k - p a  r t  -  
s t u d y  s c h e d u l e s  n e c e s s i t a t e  o v e r h a u l i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t  o f  p o s t s e c o n d a r y  l e a r n i n g  as a " p r e w o r k  r i t u a l "  a nd
O
v i e w i n g  c o l l e g e  as  a r e s o u r c e  f o r  t h o s e  f r o m  18 t o  8 5 -
Sa mu e l  G o u l d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  C a r n e g i e  C o m m i s s i o n  
f o r  N o n - T r a d i t i o n a l  S t u d y ,  q u a n t i f i e d  t h e  p o t e n t i a l  o f  a d u l t  
e d u c a t i o n  t h r o u g h  t e l e v i s i o n .  The  C o m m i s s i o n ' s  d a t a  r e v e a l e d  
79 m i l l i o n  p e o p l e  who had r e a c h e d  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  had  
c o m p l e t e d  a h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  o r  e q u i v a l e n t  a n d  w a n t e d  
mor e  e d u c a t i o n .  Y e t ,  t h o s e  p e o p l e  had n e v e r  had an o p p o r ­
t u n i t y  f o r  t h e m s e l v e s .  The  C o m m i s s i o n  a l s o  f o u n d  32 m i l l i o n  
had b e e n  i n v o l v e d  o v e r  t h e  p a s t  12 mo n t h s  ( 1 9 7 1 )  i n  e v e n i n g  
c l a s s e s ,  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e s ,  e x t e n s i o n  c o u r s e s ,  o n - t h e -  
j o b  t r a i n i n g ,  p r i v a t e  l e s s o n s ,  i n d e p e n d e n t  s t u d y ,  o r  t e l e ­
v i s i o n .  ** A l s o ,  1 6 . 9  p e r c e n t  ( 1 3 . 5  m i l l i o n )  o f  t h e  a s p i r i n g  
l e a r n e r s  w o u l d  l i k e  t o  p u r s u e  a d e g r e e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
Comm i s s i o n . ^
^ E r n e s t  F.  B o y e r ,  " H i g h e r  E d u c a t i o n  f o r  A l l ,  T h r o u g h  
Ol d  A g e , "  New Y o r k  T i m e s , A p r i l  3 ,  197* t ,  o p p o s i t e  e d i t o r i a l  
p a g e .
Sa mu e l  B.  G o u l d ,  d i s c u s s i o n  i n " T h e  R i s e  o f  C o n t i n u ­
i ng  E d u c a t i o n , "  A s p e n  N o t e b o o k , e d s .  R i c h a r d  A d l e r  a nd  W a l t e r
S.  B a e r  ( Ne w Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  1 9 7 3 ) ,  p .  1 5 .
^ R o b e r t  D.  B.  C a r l i s l e ,  C o l l e g e  C r e d i t  T h r o u g h  TV 
( L i n c o l n :  G r e a t  P l a i n s  N a t i o n a l  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n
L i b r a r y ,  1 9 7 M  , p .  x v i  i i .
1 0
W h i l e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  a c t u a l  demand f o r  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  i s  o b v i o u s l y  p e r i l o u s ,  a p o s s i b l e  
i n d i c a t i o n  may be d r a wn  f r o m  an E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  
s u r v e y  p e r f o r m e d  i n 1 9 7 2 .  T h e y  c o l l e c t e d  d a t a  f r o m  a n a t i o n ­
w i d e  r a n d o m s a m p l e  o f  n e a r l y  2 , 0 0 0  a d u l t s ,  w h i c h  was w e i g h t e d
£
f o r  a c c u r a t e  r e p r e s e n t a t i o n .  The  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  
t h e i r  f i n d i n g s  w h i c h  r e f l e c t e d  t h e  i n t e r e s t  i n a d u l t  e d u c a ­
t i o n  by s u b j e c t  a r e a s .
T a b l e  1
C o n t e n t  o f  L e a r n i n g  I n t e r e s t s
P e r c e n t  o f  T h o s e  I n t e r e s t e d  i n  L e a r n i n g  
( U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 7 2 )
1n t e  r e s  t  
i n  t o p i c
F i r s t  Cho i ce  
1 n t e  r e s  t  
i n  t o p i c
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  ( b u s i n e s s  s k i l l s ,  
e n g i n e e r i n g ,  e d u c a t i o n ,  l a w ,  t r a d e s ,  
e t c . ) 78% 43%
H o b b i e s  and r e c r e a t i o n  ( c r a f t s ,  t r a v e l 9
a r g s ,  e t c . ) 6 3 % 1 3%
G e n e r a l  e d u c a t i o n  ( h u m a n i t i e s ,  l a n g ­
u a g e s ,  s c i e n c e s ,  e t c . ) 48% 1 3%
Home and f a m i l y  l i v i n g 36% 1 2%
P e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  ( i n v e s t m e n t ,  p h y ­
s i c a l  f i t n e s s ,  p u b 1 i c - s p e a k i n g  , e t c . ) 34% 1%
P u b l i c  a f f a i r s  ( c o n s u m e r i s m ,  e n v i r o n ­
m e n t ,  c u r r e n t  a f f a i r s ,  e t c . ) 3 4% 3%
Re 1 i g i on 3%
A g r i c u l t u r e 1 1 % 3%
S o u r c e :  E d u c a t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e , B e r k e l e y , Ca 1 i f o r n  i a ,
^ M a t h e m a t i c a  , I n c . ,  o p .  c i t . , P.  5 - 1 3 .
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I n a s u r v e y  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  S p r i n g ,  1 9 7 6 ,
B a s a n e z  f o u n d  n o n - e x i s t e n t  t o  m u l t i f a r i o u s  s t a t e w i d e  h i g h e r  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  among 5 0  m a j o r  u n i v e r s i t i e s .  
T h i s  r e p r e s e n t e d  t h e  p r o g r a m  s t a t u s  i n  e v e r y  s t a t e ,  e x c e p t  
C o n n e c t i c u t ,  D e l a w a r e ,  K e n t u c k y ,  M i s s i s s i p p i ,  M o n t a n a ,  N o r t h  
D a k o t a ,  Rhode  I s l a n d ,  S o u t h  D a k o t a ,  and U t a h  wh o s e  s t a t e  
u n i v e r s i t i e s  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e .  
C o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n s  e x i s t e d  i n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  c o u r s e  o f f e r i n g s ,  c u r r i c u l a ,  a nd  
o r g a n i z a t i o n .  T h i r t y - f o u r  o f  t h e  r e p o r t i n g  u n i v e r s i t i e s  had  
c r e d i t - a w a r d i n g  p r o g r a m s  c o n d u c t e d  on e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n ;  
o n l y  f i v e  r e p o r t e d  d e g r e e - a w a r d i n g  p r o g r a m s . ^
C o m p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s ,  t o  
i n c l u d e  p r o d u c t i o n ,  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  a t  San D i e g o / S a n  D i e g o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C o l o r a d o  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s o u r i ,  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  O k l a h o ma  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y ,  S o u t h  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  U n i ­
v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  a nd  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n .  Some  
o f  t h e  p r o g r a m s  i n c l u d e  c o u r s e s  i n  a g r i c u l t u r e ,  b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n ,  e d u c a t i o n ,  e n g i n e e r i n g ,  h u m a n i t i e s ,  p h y s i c a l  
s c i e n c e s ,  a nd  s o c i a l  s c i e n c e s ,  a l l  o f  t h e  m a j o r  a c a d e m i c  a r e a s
E d w a r d  S.  B a s a n e z ,  "A S t u d y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  P r o g r a m s  o f  C o m p a r a b l e  U n i v e r s i t i e s  
t o  LSU"  ( u n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y ,  1 9 7 6 .
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g
o f  t h e  mo d e r n  u n i v e r s i t y .
C l e a r l y ,  a s t a t e w i d e  mode l  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  n e e d s  t o  be d e v e l o p e d  
and a r t i c u l a t e d  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  i n c r e a s i n g  n u mb e r  o f  
s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  n e t w o r k s .
To P r e p a r e  A d u l t s  f o r  C h a n g e
D r a s t i c  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n o n l y  a f e w  d e c a d e s  
i n t h e  d e ma n d s  t h a t  a r e  made on human e f f o r t .  T h e  t o o l s  t h a t  
man u s e s  p u r s u i n g  h i s  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  t h e  a t t i t u d e s ,  t h e  
b e l i e f s  a nd t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  me n,  a l l  h a v e  be e n  a l t e r e d  
o r  c h a n g e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  t a s k  now c o n f r o n t i n g  e d u c a t o r s ,  
who h a v e  a p r i m a r y  i n t e r e s t  i n  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  p r o c e s s e s  so t h a t  man can c o p e  w i t h  t h e  f u t u r e ,  mu s t  
be t h e  mo s t  d i f f i c u l t  i n  h i s t o r y .  Newsom i n d i c a t e d  t h a t  p o s ­
s i b l y  a f a i l u r e  o f  e d u c a t o r s  t o  a d e q u a t e l y  a c c e p t  t h e  t a s k  i s  
a s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  r e c u r r e n t  c h a r g e  t h a t  t h e  p r e s e n t
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o f  o u r  c o l l e g e s  i s  i r r e l e v a n t  t o  t h e
g
n e e d s  o f  t h e  a g e .
T he  n e c e s s i t y  t o  p r e p a r e  p e o p l e  f o r  c h a n g e  was  a l s o  
s t r o n g l y  a nd  e l o q u e n t l y  a d v o c a t e d  by A l v i n  T o f f l e r .  " F u t u r e  
s h o c k "  i s  w h a t  h a p p e n s  t o  p e o p l e  when t h e y  a r e  o v e r w h e l m e d  
by c h a n g e .  The  r a p i d  o b s o l e s c e n c e  o f  k n o w l e d g e  a nd e x t e n ­
s i o n  o f  t h e  human l i f e  s p a n  ma k e s  i t  c l e a r  t h a t  w h a t  was
8 I b i d .
^ C a r r o l l  V.  Ne ws om,  " T h e  Age o f  C h a n g e :  A P e r s p e c t i v e
on E d u c a t i o n , "  E d u c a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  R e v i e w ,  V ( A p r i l ,
1 9 7 1 )  , p .  3 .
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l e a r n e d  d u r i n g  y o u t h  i s  u n l i k e l y  t o  r e m a i n  c o g e n t  when o l d  
1 0a g e  a r r i v e s .
T o f f l e r  a l s o  l o o k e d  t o  e d u c a t i o n  t o  c r e a t e  f u t u r e  
c o n s c i o u s n e s s .  He s u g g e s t e d  t e a c h i n g  h i s t o r y  f r o m  t h e  f u t u r e  
b a c k w a r d  o r  o t h e r w i s e  m o d i f y i n g  o u r  v i e w  o f  p r o g r e s s  and  
s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y . ^
O s t e n s i b l y ,  t h e  u n d e r l y i n g  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  has  
a l w a y s  b e e n  t o  l i b e r a t e  p e o p l e  f r o m  t h e  s h a c k l e s  o f  i g n o r a n c e  
and f r u s t r a t i o n  t o  f u r t h e r  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h ,  a nd  t o  p r o ­
v i d e  t h e  a s p i r a n t  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a f u l l e r  us e  o f
1 2
t h e i r  a b i l i t i e s .  T e l e v i s i o n  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  t o  r e a c h  
mass a u d i e n c e s  p r e s e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o f f e r  a c h a n c e  
f o r  l e a r n i n g  t o  t h o s e  who m i s s e d  t h e i r  f i r s t  o p p o r t u n i t y  
f o r  a u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .
T e l e v i s i o n  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  t o  r e a c h  mass a u d i e n ­
c e s  g i v e s  h o p e  o f  r e d r e s s i n g  p a s t  e d u c a t i o n a l  w r o n g s :  i n a d e ­
q u a t e  o p p o r t u n i t y ,  i n a d e q u a t e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  i n a d e q u a t e  
i n s t r u c t i o n a l  s y s t e m s ,  i n a d e q u a t e  m o t i v a t i o n a l  p r o c e s s e s ,  
i n a d e q u a t e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  as  a t h i n k e r  and  
c r e a t o r ,  a nd  t h e  b u r d e n s o m e  c o n c e r n  o f  t e a c h e r s  and  a d m i n i s t r a  
t o r s  w i t h  s p ? r i t - s a p p i n g  t r i v i a .  Su c h  humane  c o n s i d e r a t i o n s
l ^ A l v i n  T o f f l e r ,  F u t u r e  S h o c k  ( New Y o r k :  Random
H o u s e ,  I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  *»07.
^ A l v i n  T o f f l e r ,  " T o d a y , "  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  i n  t h e  
E l e c t r i c  A g e , e d .  P e t e r  K l i n g e  ( E n g l e w o o d  C l i f f s :  E d u c a t i o n a l  
T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 * 0 ,  p p .  1 6 - 2 1 .
1 2 I g n a c y  W a n i e w i c z ,  B r o a d c a s t i n g  f o r  A d u l t  E d u c a t i o n  
( P a r i s :  UNESCO,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 1 .
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a r e  t h e  e n d s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  u s a g e .  A c h i e v e m e n t  w i t h
1 3t h e  me d i u m d e p e n d s  upon t h e  e n d s  f o r  w h i c h  i t  i s  e m p l o y e d .
B u t ,  as  E d wa r d  R.  M u r r o w  o n c e  so s u c c i n c t l y  s t a t e d  
a b o u t  t h e  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  t o  a c h i e v e  t h e  p o t e n t i a l  o f  
t e l e v i s i o n :
T h i s  i n s t r u m e n t  can  t e a c h ,  i t  c an  i l l u m i n a t e ;  
y e s ,  i t  c a n  e v e n  i n s p i r e .  Bu t  i t  c a n  do so o n l y  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  humans a r e  d e t e r m i n e d  t o  use  i t  
t o  t h o s e  e n d s .  O t h e r w i s e ,  i t  i s  m e r e l y  l i g h t s  and  
w i r e s  i n  a b o x .  ^^
H I S T O R I C A L  P ER SPECT I VE
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n
T he  e a r l i e s t  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  was  
e s t a b l i s h e d  as an e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  e x p e r i m e n t a l  
s t a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I owa  i n  1 9 3 2 .  I t  was o f  
t h e  s c a n n i n g  d i s c  t y p e  r a t h e r  t h a n  t u b e  and  t r a n s m i t t e d  
mo r e  t h a n  4 0 0  c u l t u r a l  a nd  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  
1 9 3 0 ' s .  A f t e r  W o r l d  War  I t ,  f i v e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  s e r i o u s l y  i n v o l v e d  w i t h  t e l e v i s i o n ,  and  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i c h i g a n  a nd  t h e  A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  w e r e  p r o d u c i n g  p r o ­
g r a ms  f o r  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n .  I n F e b r u a r y  1 9 5 0 ,  I owa  
S t a t e  U n i v e r s i t y  I n i t i a t e d  b r o a d c a s t s  f r o m  W 0 I - T V ,  t h e  f i r s t
^ C h a r l e s  A.  W e d e m e y e r ,  " T r o u b l e  a t  ' C a s t l e  P e r i ­
l o u s 1 : A p p l y i n g  M e d i a  a nd  T e c h n o l o g y  t o  I n s t r u c t i o n , "  Mass
M e d i a  and  A d u l t  E d u c a t i o n , e d .  J o h n  A.  N i e m i  ( E n g l e w o o d  
C l i f f s :  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,
p . 5 0 .
1 4 N e w t o n  N.  M i n n o w ,  " F o r w a r d , "  To I r r i g a t e  a W a s t e ­
l a n d  by J o h n  W. M a c y ,  J r .  ( B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r ­
n i a  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  p .  i x .
n o n e x p e r i m e n t a 1 e d u c a t i o n a l l y  o w n e d ,  c o m m e r c i a l  t e l e v i s i o n  
s t a t i o n  i n  t h e  w o r l d . ^
I n A p r i l ,  1 9 5 2 ,  t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n
a l l o c a t e d  2 ^ 2  c h a n n e l s  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s ;
i t  was l a t e r  i n c r e a s e d  t o  a t o t a l  o f  87  VHF a nd  178  UHF
c h a n n e l s .  The  f i r s t  e d u c a t i o n a l  n o n c o m m e r c i a l  s t a t i o n  was
a s s i g n e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H o u s t o n  and t h e  H o u s t o n  B o a r d
o f  E d u c a t i o n  as  s t a t i o n  K U H T . ^  T h e  p o t e n t i a l  e d u c a t i o n a l
c o n t r i b u t i o n  o f  t e l e v i s i o n  was t h e  m a i n  m o t i v a t i o n  f o r
l i c e n s e  a p p l i c a t i o n s .  T h e y  b e l i e v e d  t h a t  t a l e n t e d  t e a c h e r s
c o u l d  r e a c h  l a r g e r  s t u d e n t  p o p u l a t i o n s  t h r o u g h  t e l e v i s i o n ,
t h a t  e n r i c h m e n t  o f  i n s t r u c t i o n  was p o s s i b l e ,  and  t h a t  t h e
i n c r e a s e s  r e s u l t i n g  f r o m  r i s i n g  e n r o l l m e n t s  c o u l d  be
r e s t r a i n e d .  T he  p r i m a r y  j u s t i f i c a t i o n  was f o r  c l a s s r o o m  u s e .
By t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 7 6 ,  t h e r e  w e r e  2 5 9  ETV t r a n s m i t t e r s
1 8w h i c h  w e r e  o p e r a t e d  by mo r e  t h a n  150  1 i c e n c e e s .
Once  t h e  c h a n n e l s  w e r e  r e s e r v e d ,  h o w e v e r ,  i t  was n o t
^ R i c h a r d  B.  H u l l ,  "A N o t e  on t h e  H i s t o r y  B e h i n d  
E T V , "  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  f o r  t h e  N e x t  Ten  Y e a r s , by  
I ns t  i t u t e  f o  r  Commun i ca t  i on R e s e a  r c h  (S t a n f o r d : STa n f o r d
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 2 ) ,  p p .  3 3 ^ - 3 ^ 5 .
1 6 1 b i d .
^ J o h n  W. M a c y ,  J r . ,  To I r r i g a t e  a W a s t e l a n d  ( B e r k e ­
l e y :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s , 1 9 7 * 0  , p~. 3~-
1 8 Rudy B r e t z ,  " I n - S c h o o l  T e l e v i s i o n  and  t h e  New 
T e c h n o l o g y , "  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , e d s .  J e r r o l d  A s k e r -  
man and  L a w r e n c e  L i ps i t z  ( E n g l e w o o d  C l i f f s :  E d u c a t i o n a l
T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) .  p .  1 3 0 .
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e d u c a t o r s  t h a t  g a v e  l e a d e r s h i p .  Fr om t h e  e a r l i e s t  e f f o r t s  
o f  b r i n g i n g  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n t o  b e i n g ,  b r o a d c a s t i n g  
v a l u e s  p l a y e d  t h e  m a j o r  r o l e  i n  s e t t i n g  p o l i c y  f o r  t h e  m e d i u m .  
P e r s o n s  w i t h  b r o a d c a s t  o r i e n t a t i o n  c o n v i n c e d  t h e  W a s h i n g t o n -  
b a s e d ,  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  o r g a n i z a t i o n s  t o  g i v e  t h e i r  
s u p p o r t  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  c h a n n e l s  f o r  " e d u ­
c a t i o n a l  p u r p o s e s . "  I t  was t h e  Fund f o r  A d u l t  E d u c a t i o n  
and  c u l t u r a l  l e a d e r s  i n  l o c a l  c o m m u n i t i e s  who p u t  ETV on
19t h e  a i r .  T he  e d u c a t o r s  t h a t  w e r e  i n v o l v e d  w e r e  m i n i m a l .
T he  o l d e s t  c o n t i n u i n g  s t o r y  o f  I TV  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i s  t h a t  o f  C h i c a g o  TV C o l l e g e .  S i n c e  i t s  b e g i n n i n g  i n  1 9 5 6  
as a new a p p r o a c h  f o r  e x t e n d i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u ­
n i t y  t h e  j u n i o r  c o l l e g e  has  b l e n d e d  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
s c e n e  o f  t h e  C h i c a g o  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  By t h e  e nd  o f  1 9 7 3 ,
1 5 0 , 0 0 0  i n d i v i d u a l s  had e n r o l l e d  i n  86 t e l e v i s e d  c o u r s e s  
e i t h e r  as  c r e d i t  o r  n o n - c r e d i t  s t u d e n t s .  E i g h t y  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e s .  A b o u t  2 , 2 0 0  s t u d e n t s  
h a v e  e a r n e d  an A s s o c i a t e  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  t h e  C i t y  C o l ­
l e g e s  o f  C h i c a g o ,  o f  w h i c h  20  p e r c e n t  r e c e i v e d  a l l  o f  t h e i r
2 0c r e d i t s  t h r o u g h  s t u d y  e n t i r e l y  by t e l e v i s i o n .
^ R o b e r t  A.  C a r l s o n ,  " E d u c a t o r  v s .  B r o a d c a s t e r  i n  
t h e  D e v e l o p m e n t  o f  ETV:  A B r i e f  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n a l  T e l e ­
v i s i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  Mass M e d i a  and  A d u l t  E d u c a t i o n , 
e d .  J o h n  A.  N i e m i  ( E n g l e w o o d  C l i f f s :  E d u c a t i o n a 1 T e c h n o  1o g y
P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 1 ) ,  p .  2 1 .
2 0 James  J .  Z i g e r e l l  a nd  Hymen M.  C h a u s o w ,  C h i c a g o ' s  
TV C o l l e g e , U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,
ERI C D o c u m e n t  ED 0 8 9  8 0 6 ,  J a n u a r y ,  1 9 7 ^ ,  p p .  9 - 1 1 .
1 7
T e c h n o l o g y  has f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  i n  s e v e r a l  c o u n ­
t r i e s '  e f f o r t s  t o  e x t e n d  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  
p e o p l e  who i n  g e n e r a l  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  go t o  c o l l e g e  
b e c a u s e  t h e y  had t o  d e v o t e  f u l l  t i m e  t o  e a r n i n g  a l i v i n g .  
S w e d e n ,  A u s t r a l i a ,  J a p a n  and  Wes t  Ge r ma n y  h a v e  i n s t i t u t e d  
o p e n  u n i v e r s i t y  p r o g r a m s  l a r g e l y  t h r o u g h  r a d i o ,  g r a d u a l l y
2 1t h e y  a r e  c o m p l e m e n t i n g  i t  w i t h  i n s t r u c t i o n  by t e l e v i s i o n .
P e r h a p s  t h e  mo s t  a m b i t i o u s  e x t r a m u r a l  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  p r o g r a m  i s  G r e a t  B r i t a i n ' s  Open U n i v e r s i t y ,  w h i c h  
o f f e r e d  some 2k  c o u r s e s  t o  p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  21 c o u r s e s  t o  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s ,  21 y e a r s  o f  a g e  a nd  o l d e r .  T e a c h i n g  
by t e l e v i s i o n  and r a d i o  i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  c o u r s e s  
w h i c h  a l s o  i n c l u d e s  c a r e f u l l y  p r e p a r e d  t e x t s ,  us e  o f  170  
c o m p u t e r  t e r m i n a l s ,  a c c e s s  t o  2 8 0  s t u d y  c e n t e r s  w i t h  
i n s t r u c t i o n a l  t u t o r s  t h r o u g h o u t  G r e a t  B r i t a i n  and N o r t h e r n  
I r e l a n d ,  a nd a w e e k  i n  r e s i d e n c e  a t  t h e  campus  d u r i n g  t h e  
summer  m o n t h s .  I n  1 9 7 1 ,  t h e  i n i t i a l  y e a r ,  t h e  Open U n i v e r ­
s i t y  e n r o l l e d  2 5 , 0 0 0  s t u d e n t s  o u t  o f  ^ 2 , 0 0 0  a p p l i c a n t s ;
2 21 8 , 3 7 3  c o m p l e t e d  t h e  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s .  S i n c e  t h a t  
s t a r t ,  a t t e n d a n c e  has  a v e r a g e d  a b o u t  2 1 , 0 0 0  s t u d e n t s  p e r  
y e a r  f o r  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  a nd  a b o u t  1 , 0 0 0  g r a d u a t e  
s t u d e n t s .
I n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  has t r a v e r s e d  n u m e r o u s
0 1
M a t h e m a t i c a ,  I n c . ,  o p .  c i t . ,  p p .  *t - 1 2 .
2 2 D a v i d  H a w k r i d g e ,  " T h e  Open U n i v e r s i t y ' s  R o l e  i n  
D e m o c r a c y , "  U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  
ERI C D o c u me n t  ED 0 8 3  8 3 0 ,  O c t o b e r ,  1 9 7 3 -
1 8
a c a d e m i c  m i l e s  s i n c e  i t s  e a r l y  a r r i v a l  on t h e  A m e r i c a n  e d u ­
c a t i o n a l  s c e n e .  B e s i d e s  C h i c a g o  TV C o l l e g e ,  t h e  t r a i l  has  
c o v e r e d  many e f f o r t s  by i n n o v a t i v e  e d u c a t o r s  a nd  b r o a d ­
c a s t e r s  a l i k e ,  s u c h  as t h e  f i r s t  W e s t e r n  R e s e r v e  t e l e c o u r s e ,  
t h e  i n i t i a l  C a r p e n t e r - G r e e n h i 11 CCTV r e s e a r c h  a t  Penn S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  t h e  p h y s i c s  c l a s s e s  o f  D r .  H a r v e y  W h i t e  on
N B C ' s  " C o n t i n e n t a l  C l a s s r o o m , "  a nd  CBS'  c o m p a r a b l e  " S u n -
2 3r i s e  S e m e s t e r "  i n  t h e  l a t e  1 9 5 0 s .
P e r r i n  r e p o r t e d  c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  
t o  i n d i c a t e  t h a t  ETV i s  h a v i n g  a s i g n i f i c a n t  i m p a c t .  The  
a d v e n t  o f  p u b l i c  t e l e v i s i o n  has  b e e n  t h e  s i n g l e  m o s t  i m p o r t a n t  
f a c t o r .  S u c c e s s f u l  s e r i e s  l i k e  S i r  K e n n e t h  C l a r k ' s  " C i v i l i s a ­
t i o n "  and  J a c o b  B r o n o w s k i 1s " A s c e n t  o f  Man"  h a v e  d e m o n s t r a t e d
t h e  c a p a b i l i t y  o f  t e l e v i s i o n  t o  e n l a r g e  t h e  e d u c a t i o n a l
2 kp o t e n t i a l s  o f  t h e  m e d i u m.
D u r i n g  1 9 7 5 ,  C a r l i s l e  c r i s s - c r o s s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
l o o k i n g  a t  t e l e v i s i o n  u s a g e  i n  o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n  a t  
11 d i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  a nd  c o l l e g e s .  T h i s  o d y s s e y  l e d  
h i m t o  B r i g h a m  Young U n i v e r s i t y ,  M i a m i - D a d e  C o m m u n i t y  
C o l l e g e ,  C o n c o r d i a  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  T e m p l e  U n i v e r s i t y ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
2 3J a c k  M c B r i d e ,  "A W o r k i n g  Mode f o r  I n s t r u c t i o n a l  
T e l e v i s i o n , "  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , e d s .  J e r r o l d  A c k e r ­
man a nd  L a w r e n c e  L i p s i t  z ( Eng  1ewood C l i f f s :  E d u c a t i o n a l
T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  6 5 .
9  Zi
D o n a l d  G.  P e r r i n ,  " S y n o p s i s  o f  T e l e v i s i o n  i n  E d u ­
c a t i o n , "  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , e d s .  J e r r o l d  A c k e r m a n  and  
L a w r e n c e  L i p s i t  z ( Eng  1ewo od  C l i f f s :  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y
P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p-  9 -
19
San F r a n c i s c o  S t a t e ,  San D i e g o  S t a t e ,  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y ,  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  and S t .  J o h n ' s  S e m i n a r y  in Mew Y o r k .
He f o u n d  o p t i m i s m  and  common d e d i c a t i o n  among t h e  e d u c a t o r s  
" t o  s p l i c i n g  t h e  m e d i a  i n t o  e d u c a t i o n ' s  m e t h o d s "  and  t o  
r e a c h i n g  a d u l t  a u d i e n c e s .  He r e p o r t e d  s i z e a b l e  c o s t -  
e f f e c t i v e  p r o g r a m s . ^  C l e a r l y ,  t h e  C a r l i s l e  r e p o r t  a nd  t h e  
s u r v e y  made by t h i s  w r i t e r  i n  1 9 7 6  s u g g e s t  an i n c r e a s i n g  
a w a r e n e s s  a nd  t r e n d  among u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s  t o  
i n c o r p o r a t e  t e l e v i s i o n  d e l i v e r y  i n t o  t h e i r  o f f - c a m p u s  a d u l t  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
Y e t ,  an a n a l y t i c a l  l o o k  a t  t h e  u s e  o f  t h e  me d i u m  
f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ,  as  s u g g e s t e d  by M c B r i d e ,  a f o u n d e r  
o f  t h e  N e b r a s k a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m ,  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  has  n o t  f u l f i l l e d  i t s  s o m e t i m e s  t o o  n o i s i l y  p r o ­
n o u n c e d  p r o m i s e  a nd  p o t e n t i a l .  A m e r i c a n  e d u c a t i o n  has  
p r o f i t e d  by i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n .  B u t ,  f o r  a l l  t h e  
i n v e s t m e n t s  o f  t i m e ,  e f f o r t ,  r e s o u r c e s  a nd  d o l l a r s  a t  a l l
e d u c a t i o n a l  l e v e l s ,  t h e r e  h a v e  b e e n  t o o  f e w  q u a l i f i e d  s u c c e s s
* • 26 s t o r i e s .
C a b l e  T e l e v i s i o n  (CATV)
C a b l e  t e l e v i s i o n ,  w h i c h  has  be e n  i n  use  f o r  t h e  
p a s t  28  y e a r s ,  s t a r t e d  as  " c o m m u n i t y  a n t e n n a  TV"  t o  p r o v i d e  
t e l e v i s i o n  r e c e p t i o n  t o  c o m m u n i t i e s  i s o l a t e d  f r o m  TV
2 5 R o b e r t  D.  B.  C a r l i s l e ,  M e d i a  a nd  t h e  A d u l t  S t u d e n t  
( L i n c o l n :  G r e a t  P l a i n s  N a t i o n a l  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n
L i b r a r y ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  1 9 7 - 2 1 1 .
2 6
M c B r i d e ,  1o c . c i t .
2 0
c h a n n e l s  a v a i l a b l e  t o  o r d i n a r y  h o u s e t o p  a n t e n n a e .  T he  CATV 
o p e r a t o r  p u t  up a t a l l  a n t e n n a  on t h e  h i g h e s t  g r o u n d ,  p i c k e d  
up t h e  s i g n a l s  w h e r e  p o s s i b l e ,  and  f e d  t h e m a r o u n d  t h e  c om­
m u n i t y  by w i r e  h o o k - u p  t o  t h e  a n t e n n a  t e r m i n a l s  o f  s u b ­
s c r i b e r ' s  TV s e t s .  C a b l e  t e l e v i s i o n  has  s i n c e  s p r e a d  f r o m
v a l l e y s  t o  f r i n g e  a r e a s ,  t o  r u r a l  t o w n s  a nd  s m a l l  c i t i e s ,
27t o  p a r t s  o f  l a r g e r  c i t i e s .
I n 1 9 7 4 ,  t h e r e  w e r e  s o me w h a t  o v e r  3 , 0 0 0  o p e r a t i n g  
c a b l e  s y s t e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e r v i n g  a p p r o x i m a t e l y
6 , 0 0 0  c o m m u n i t i e s .  A n o t h e r  1 , 8 0 0  s y s t e m s  a r e  a p p r o v e d  b u t
n o t  y e t  c o n s t r u c t e d ,  a nd  a s i m i l a r  n u mb e r  o f  c o m m u n i t i e s
2 8h a v e  a p p l i c a t i o n s  p e n d i n g .  The  t o t a l  n u mb e r  o f  s u b s c r i b e r s
ha s  g r o wn  f r o m  1 . 5  m i l l i o n  i n  1 9 6 6  t o  a l m o s t  9 m i l l i o n  i n
1 9 7 6 ,  an i n c r e a s e  o f  n e a r l y  6 0 0  p e r c e n t
S e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n
3 0had CATV c o v e r a g e  i n  1 9 7 3 ,  a c c o r d i n g  t o  T r e s s e l .  P r o ­
j e c t i o n s  f o r  1 9 8 2  i n d i c a t e  a p p r o x i m a t e l y  35 m i l l i o n  CATV 
s u b s c r i b e r s ,  r o u g h l y  f o u r - t e n t h s  o f  t h e  t e l e v i s i o n
2 7 Rudy B r e t z ,  H a n d b o o k  f o r  P r o d u c i n g  E d u c a t i o n a l  
a nd  Pub 1 ? c - A c c e s s  P r o g T a ms  f o r  C a b l e  T e l e v i s i o n  ( E n g l e w o o d  
C l i f f s :  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 6 ) ,
p . x .
28
H e r b e r t  S.  D o r d i c k ,  " C a b l e  T e l e v i s i o n :  T he  N e x t  
Te n Y e a r s , "  S t a t e  o f  t h e  A r t , e d .  John  P.  W i t h e r s p o o n  ( W a s h ­
i n g t o n ,  D . C . :  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  N a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n s ,
1 9 7 4 ) ,  PP-  V 5 3 ~V 5 4 .
2 ^ B r e t z  ( 1 9 7 7 ) ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 1 .
30 G e o r g e  W. T r e s s e l  and  o t h e r s ,  T h e  F u t u r e  o f  E d u ­
c a t i o n a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( L e x i n g t o n :  C.  C.  H e a t h  and
C o m p a n y , 1 9 7 5 ) ,  p p . 1 2 - 1 5 -
21
3 1h o u s e h o l d s .
I n F e b r u a r y  o f  1 9 7 2 ,  t h e  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  
C o m m i s s i o n  e n a c t e d  r u l e s  g o v e r n i n g  CATV s e r v i c e  i n  t h e  100  
m a j o r  m a r k e t  a r e a s .  The  s y s t e m s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  a t  
l e a s t  20  c h a n n e l s  w i t h  a g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  l o c a l  p r o g r a m ­
m i n g .  One c h a n n e l  w o u l d  be d e d i c a t e d  f o r  e d u c a t i o n a l  a c c e s s ,
o n e  f o r  g o v e r n m e n t  a c c e s s ,  and  one  f o r  p u b l i c  a c c e s s .
3 2E x i s t i n g  s y s t e m s  w e r e  g i v e n  f i v e  y e a r s  t o  c o m p l y .
T he  a s s i g n m e n t  o f  a l o c a l  e d u c a t i o n a l  a c c e s s  c h a n n e l  
was a s i g n i f i c a n t  s t e p  by t h e  C o m m i s s i o n .  T h e  p r o v i s i o n  
r e p r e s e n t e d  r e c o g n i t i o n  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i c a ­
t i o n s  n e e d s  w e r e  n o t  b e i n g  c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  by t h e  P u b l i c  
B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  and  t h e  l o c a l  ETV s t a t i o n .  I t  a l s o  
i m p l i e d  t h a t  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  be g i v e n
a t e l e v i s i o n  a l t e r n a t i v e  t o  m e e t  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f
3 3t h e i r  c o m m u n i t i e s .
Open c i r c u i t  c a b l e c a s t i n g  p e r m i t s  c o l l e g e  c r e d i t  
p r o g r a m m i n g  t o  a l l  CATV s u b s c r i b e r s .  T he  p r o g r a m m i n g  c a n  
be o b t a i n e d  e i t h e r  by a c q u i s i t i o n  o f  p r e r e c o r d e d  m a t e r i a l ,  
s u c h  as  m a t e r i a l  f r o m  B r i t a i n ' s  Open U n i v e r s i t y  w h i c h  i s  
b e i n g  u s e d  a t  R u t g e r s  and  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  M a r y l a n d  
a n d  H o u s t o n ,  o r  by  t h e  p r o d u c t i o n  o f  v i d e o  c o u r s e s  a t  t h e
3 1 M a t h e m a t i c a  , I n c . ,  o p .  c i t , ,  p p .  7 - 2 6  -  7 - 2 8 .
3 ^ B r e t z  ( 1 9 7 6 ) ,  o p .  c i t . ,  p p .  x i - x i i .
3 3 c a b l e  T e l e v i s i o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  E d u c a t i o n a l  
Us e s  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  C a b l e  T e l e v i ­
s i o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  T h e  U r b a n  I n s t i t u t e ,  1 9 7 * 0 ,  p p .  1 - 2 .
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l o c a l  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n .  The  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  
C o n s o r t i u m  f o r  T e c h n i c a l  I n s t r u c t i o n ,  r e p r e s e n t i n g  31 i n s t i ­
t u t i o n s ,  ha s  u s e d  b o t h  l e a s e d  and  c a m p u s - p r o d u c e d  m a t e r i a l  
i n  c a b l e c a s t i n g  a nd t e l e c a s t i n g  t wo c o u r s e s  p e r  s e m e s t e r .
The  e s t i m a t e d  e n r o l l m e n t  was o v e r  6 , 0 0 0  s t u d e n t s  p e r  
s e m e s t e r .  T h e r e  h a v e  be e n  o t h e r  s u c c e s s f u l  and  u n s u c c e s s ­
f u l  a d a p t a t i o n s  o f  c a b l e c a s t i n g  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o -  
3kg r a m s .
B r e t z  c a l l e d  c a b l e  t e l e v i s i o n  " t h e  TV o f  a b u n d a n c e "  
i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n u mb e r  o f  c h a n n e l s  p o s s i b l e  t h r o u g h  a 
c a b l e  s y s t e m .  Any  CATV o p e r a t o r  c a n  i n c r e a s e  h i s  c h a n n e l  
c a p a c i t y  by a d d i n g  h i g h e r - f r e q u e n c y  c h a n n e l s  and  s u p p l y i n g  
s p e c i a l  2 0 -  o r  2 6 - c h a n n e l  c o n v e r t e r s  t o  s u b s c r i b e r s  a t  m i n i ­
mal  c o s t .  The  c a p a b i l i t y  a l s o  i n c l u d e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
t w o - w a y  c o m m u n i c a t i o n . ^
C a b l e  t e l e v i s i o n  has  an i mmense  p o t e n t i a l .  A c a b l e  
s y s t e m  i s  a means o f  d i s t r i b u t i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  
f r o m  a c e n t r a l  l o c a t i o n  t o  many d i v e r s e  p o i n t s .  I t s  g r e a t  
c h a n n e l  c a p a c i t y ,  u t i l i t y  among v a r i o u s  u s e s  and  p o t e n t i a l  
f o r  v i e w e r  r e s p o n s e  o f f e r  an e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i ­
c a t i o n s  i n s t r u m e n t .  I t  s h o u l d  be r e c o g n i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
e c o n o m i c s  d r a w  b o u n d a r i e s  a r o u n d  i t s  e d u c a t o r s  t o  g e t  
i n v o l v e d  a nd  e m p l o y  t h e  e d u c a t i o n a l  a c c e s s  c h a n n e l  b e f o r e
3k
J I b i d . ,  p p .  2 0 - 2 4 .
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B r e t z  ( 1 9 7 6 ) ,  o p .  c i t . ,  p p .  x i - x i i .
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i t  i s  f o r e c l o s e d  by n o n - u s e .
C o m m u n i c a t i o n  S a t e l l i t e s
C o m m u n i c a t i o n  s a t e l l i t e s  b e g a n  i n  1 9 6 3  w i t h  t h e  l a u n c h
o f  SYNCOM I I ,  a s y n c h r o n o u s  o r b i t  s a t e l l i t e .  T h e  o r b i t  o f
t h i s  t y p e  s a t e l l i t e  i s  c i r c u l a r  and  s y n c h r o n i z e d  w i t h  t h e
r o t a t i o n  o f  t h e  e a r t h .  B e c a u s e  t h e y  a p p e a r  t o  r e m a i n  f i x e d
i n  s p a c e ,  c o s t l y  c o m p l e x  t r a c k i n g  m e c h a n i s m s  a r e  n o t  r e q u i r e d
on e a r t h .  Mo r e  i m p o r t a n t ,  a s i n g l e  s y n c h r o n o u s  s a t e l l i t e  can
p r o v i d e  c o m m u n i c a t i o n s  c o v e r a g e  t o  a l m o s t  o n e - h a l f  o f  t h e  
37e a r t h  be 1ow.
S a t e l l i t e s  c a n  be u s e d  t o  e s t a b l i s h  c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  c o m m u n i t i e s  i n  r e m o t e  and s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s .
Many c o n f i g u r a t i o n s  a r e  p o s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  t h e  
a r t  w h i c h  c o u l d  be e c o n o m i c a l l y  s o u n d  f o r  v a r i o u s  c o m m u n i ­
c a t i o n s  a p p l i c a t i o n s .  D o m e s t i c  p o s s i b i l i t i e s  a r e  b e i n g  
e x p l o r e d  by t h e  N a t i o n a l  A e r o n a u t i c  and S p a c e  A d m i n i s t r a t i o n  
w i t h  e x p e r i m e n t a l  s a t e l l i t e s .  The  A p p l i c a t i o n s  T e c h n o l o g y  
S a t e l l i t e  ( AT S)  p r o g r a m  has  b e e n  o n e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n s  
i n  a d v a n c e d  s p a c e  t e c h n o l o g y  a nd  has  i n c l u d e d  an e d u c a t i o n a l
^ A l l a n  s .  H a r t m a n ,  " F o r w a r d , "  T h e  H e r e ,  Now and  
T o m o r r o w  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  i n  E d u c a t i o n , U . S .  E d u c a t i o n a l  
R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C D o c u m e n t  ED 0 8 6  1 7 2 ,  
S e p t e m b e  r , 1 9 7 3 -
3 7J F r a n k  W„ N o r w o o d ,  " T h e  N e x t  Ten  Y e a r s  i n  S a t e l l i t e  
D e v e l o p m e n t , "  S t a t e  o f  t h e  A r t , e d .  J o h n  P.  W i t h e r s p o o n  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A d v i s o r y  C o u n c i l  o f  N a t i o n a l  O r g a n i z a ­
t i o n s ,  1 9 7 * 0 ,  PP-  V 3 9 - V  kO.
I k
3 8c o m m u n i c a t i o n s  e f f o r t .
A T S - 6  was  l a u n c h e d  i n  May 1 9 7 ^  as  p a r t  o f  t h e  s e r i e s  
o f  e x p e r i m e n t s  t o  d e t e r m i n e  v a r i o u s  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a p p l i ­
c a t i o n s .  T h e  A p p a l a c h i a n  E d u c a t i o n  S a t e l l i t e  P r o j e c t  was  
i n c l u d e d  " t o  p r o m o t e  t h e  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  A p p a ­
l a c h i a n  r e g i o n . "  F i f t e e n  c l a s s r o o m  s i t e s ,  o f  w h i c h  f i v e  
w e r e  l i n k e d  by r a d i o  t o  a n c i l l a r y  s i t e s ,  w e r e  d e s i g n a t e d  
f r o m  New Y o r k  t o  A l a b a m a  t o  r e c e i v e  p r e t a p e d  a nd  l i v e  p r o ­
g r a ms  v i a  A T S - 6 .  The  U n i v e r s i t y  o f  K e n t u c k y  s e r v e d  as  t h e  
c o o r d i n a t i n g  c e n t e r  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u r s e  
m a t e r i a l s .  The  p r o g r a m s  c o n c e n t r a t e d  on g r a d u a t e - 1 e v e  1 
l e c t u r e s ,  a u d i o  r e v i e w s ,  d e m o n s t r a t i o n s  a nd  s e m i n a r s  t o
a p p r o x i m a t e l y  1 2 0 0  e l e m e n t a r y  a nd  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  e a c h  
39y e a  r .
T h e  d e l i v e r y  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o u r s e s  by s a t e l ­
l i t e s  l ooms  as  a way  o f  t h e  f u t u r e  f o r  e x p a n d i n g  t h e  e d u c a ­
t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a v a i l a b l e  t o  r e m o t e  a r e a s .  Such  a r e a s  
m i g h t  be r u r a l  c o m m u n i t i e s  t h a t  a r e  n o t  a d e q u a t e l y  c o v e r e d  
by t h e  s t a t e  ETV n e t w o r k  o r  by c a b l e  t e l e v i s i o n .
V i d e o t a p e  a nd  V i d e o d i s c  C a p a b i l i t y
V i d e o t a p e  has  b e e n  on t h e  s c e n e  a b o u t  20  y e a r s .  T h e  
c u r r e n t  b r o a d c a s t  s t a n d a r d s  a r e  c l o s e  r e l a t i v e s  o f  t h e  o r i g i n a l  
Ampex f o u r - h e a d e d  " q u a d r a p l e x "  s y s t e m  w h i c h  r e c o r d e d  c r o s s w i s e
38 I b i d . , p p .  V k ] - V  k l .
- ^ W i l l i a m  J .  B r a m b l e  a nd  o t h e r s ,  E d u c a t i o n  on t h e  Beam,  
U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C  D o c u m e n t  
ED 108  6 6 0 ,  A p r i 1 ,  1 9 7 5 .
on t w o - i n c h - w i d e  t a p e .  F o u r  o r  f i v e  y e a r s  l a t e r ,  a s e c o n d  
v i d e o t a p e  p r i n c i p 1e - - he 1 i c a 1 s c a n n i n g - - m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  
a nd  u s h e r e d  i n  v i d e o  o r i g i n a t i o n  and  f l e x i b l e  s c h e d u l i n g  o f  
TV us e  by s c h o o l s .  As t h e  m a r k e t  ha s  g r o w n ,  mass p r o d u c t i o n  
and r a p i d  new d e v e l o p m e n t  h a v p  f o l l o w e d ,  b r i n g i n g  t h e  p r i c e s  
o f  t h e  e v e r  s m a l l e r  m a c h i n e s  down t o w a r d  t h e  c o s t  o f  a u d i o ­
t a p e  r e c o r d e r s .  I n  1 9 7 2 ,  Sony  i n t r o d u c e d  a 3 / ^ - i n c h  t a p e ,
ZjO
i n  10 t o  60  m i n u t e  l e n g t h s ,  t o t a l l y  e n c l o s e d  i n  a c a s s e t t e .
Thf* a p p e a r a n c e  o f  i n c r e a s i n g l y  e a s i e r - t o - a c q u i r e  and e a s i e r -  
t o - o p e r a t e  v i d e o - t a p e  e q u i p m e n t  ha s  o p e n e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
t o  u n i v e r s i t i e s  t o  p r e p a r e  i n s t r u c t i o n a l  t a p e s  f o r  s u b s e ­
q u e n t  p l a y b a c k  on PBS t e l e v i s i o n ,  CATV l o c a l  p r o g r a m m i n g ,  
o r  i n d i v i d u a l  t e l e v i s i o n  e q u i p m e n t .
V i d e o d i s c  t e c h n o l o g y  p r e s a g e s  an e c o n o m i c  b r e a k ­
t h r o u g h  i n  v i d e o  p l a y b a c k  c a p a b i l i t y  f o r  home u s e .  W h i l e  
v i d e o d i s c  p l a y b a c k  e q u i p m e n t  w i l l  be mo r e  e x p e n s i v e  t h a n  a 
f i l m  p r o j e c t o r ,  i t  w i l l  be c o n s i d e r a b l y  u n d e r  t h e  p r e s e n t  
c o s t s  o f  3 / ^ - i n c h  v i d e o  t a p e  r e c o r d e r s .  T h e  m a j o r  s a v i n g s ,  
h o w e v e r ,  w i l l  be i n  t h e  c o s t  o f  d i s c s  as  c o n t r a s t e d  w i t h
L I
v i d e o t a p e  r e e l s  o r  c a s s e t t e s .
S c h n e i d e r  r e p o r t e d  t h a t  v i d e o d i s c s ,  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  
t o  r e a c h  t h e  A m e r i c a n  m a r k e t  i n  1 9 7 7 ,  w i l l  s e t  new s t a n d a r d s  
f o r  i n e x p e n s i v e  l a r g e - s c a l e  m e d i a  d i s t r i b u t i o n .  He i n d i c a t e d  
w i d e s p r e a d  e d u c a t i o n a l  u s e s  a f t e r  t h e i r  a d v a n t a g e s  become
^ B r e t z  ( 1 9 7 7 ) ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 2 6 - 1 2 7 *
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common k n o w l e d g e .  V i d e o d i s c s  h a v e  a p p l i c a t i o n  l i n e a r l y  f o r
c o n v e n t i o n a l  m o t i o n  p i c t u r e s  a n d  n o n - l i n e a r l y  f o r  e d u c a t i o n a l
h 2i n t e r a c t i v e  a p p l i c a t i o n s .
LEARNI NG FROM T E L E V I S I O N
R e s e a r c h  has  s u b s t a n t i a t e d  t h a t  t e l e v i s i o n  c an  be  
us e d  t o  t e a c h  a n y  s u b j e c t  m a t t e r  w h e r e  o n e - w a y  c o m m u n i c a t i o n  
w i l l  c o n t r i b u t e  t o  l e a r n i n g .  O t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
l e a r n i n g  by t e l e v i s i o n  h a v e  a l s o  be e n  r e s e a r c h e d ,  o f  w h i c h  
some s t u d i e s  w e r e  made as  e a r l y  as  t h e  a d v e n t  o f  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t  i n g .
T h e  mo s t  d e f i n i t i v e  c o m p i l a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  on  
l e a r n i n g  f r o m  t e l e v i s i o n  was made i n  1 9 6 7  by Go d wi n  Chu and  
W i l b u r  Schr amm o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ,  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  T h e i r  w o r k  ha s  b e e n  u p d a t e d  a s  o f  
1 9 7 5  by M o n t y  S t a n f o r d  f o r  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  E d u ­
c a t i o n a l  B r o a d c a s t e r s .  T h e i r  s t u d i e s  r e p r e s e n t e d  t h e  s i g n i ­
f i c a n t  f i n d i n g s  o f  t h e  m a j o r  r e s e a r c h  on t e l e v i s i o n  l e a r n i n g .
To c o n s e r v e  s p a c e ,  o n l y  t h e  s umma r y  o f  m a j o r  o b s e r ­
v a t i o n s  o f  Chu a nd  Schr amm a r e  p r e s e n t e d  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  
u t i l i t y  o f  t e l e v i s i o n  f o r  o f f - c a m p u s  a d u l t  e d u c a t i o n  p r o ­
g r a m s .  T h e  o b s e r v a t i o n s  a r e :
uo
E.  W. S c h n e i d e r ,  " V i d e o d i s c s ,  o r  t h e  I n d i v i d u a l i ­
z a t i o n  o f  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , "  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , 
e d s .  J e r r o l d  A c k e r m a n  a nd  L a w r e n c e  L i ps i t z  ( E n g l e w o o d  C l i f f s :  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 4 4 .
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1.  Ba s e d  upon a v a i l a b l e  e v i d e n c e ,  TV c a n  be u s e d  
e f f i c i e n t l y  t o  t e a c h  a n y  s u b j e c t  m a t t e r  w h e r e  o n e ­
way  c o m m u n i c a t i o n  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  l e a r n i n g .
2 .  TV i s  m o s t  e f f e c t i v e  as a t o o l  f o r  l e a r n i n g  when  
u s e d  i n  a s u i t a b l e  c o n t e x t  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a t  
t h e  r e c e  i v i ng e n d .
3 .  TV i s  mo r e  l i k e l y  t o  be an e f f i c i e n t  p a r t  o f  an 
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  when i t  i s  a p p l i e d  t o  an e d u c a ­
t i o n a l  p r o b l e m  o f  s u f f i c i e n t  m a g n i t u d e  t o  c a l l  f o r t h  
b r o a d  s u p p o r t  ( i . e . ,  t e a c h i n g  t e a c h e r s  o r  a d u l t  e d u ­
c a t i o n  and  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t ) .
k .  TV i s  mo r e  l i k e l y  t o  be an e f f i c i e n t  t o o l  o f  
l e a r n i n g  i f  i t  i s  p l a n n e d  a nd  o r g a n i z e d  e f f i c i e n t l y .
5 .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  e i t h e r  
v i s u a l  m a g n i f i c a t i o n ,  l a r g e - s i z e  s c r e e n  o r  c o l o r  w i l l  
i m p r o v e  l e a r n i n g  f r o m  T V .
6 .  T h e r e  i s  no c l e a r  e v i d e n c e  on t h e  k i n d  o f  v a r i a ­
t i o n s  i n  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  
c o n t r i b u t e  t o  l e a r n i n g  f r o m  I T V .  H o w e v e r ,  s t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  b e t t e r  when v i s u a l s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a 
c o n t i n u o u s  o r d e r  and  c a r e f u l l y  p l a n n e d  b o t h  by t h e  TV 
t e a m  a n d  t h e  s t u d i o  t e a c h e r .
7 .  T h e r e  i s  no c o n s i s t e n t  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
e i t h e r  humor  o r  a n i m a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e s  
t o  l e a r n i n g  f r o m  I T V .
8 .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n s  w i l l  r e s u l t  i n  mo r e  l e a r n i n g  
t h a n  w i l l  e x p o s i t o r y  p r e s e n t a t i o n s  i n  I T V .
9 .  T he  s t u d e n t s  a r e  l i k e l y  t o  a c q u i r e  t h e  same a m o u n t  
o f  l e a r n i n g  f r o m  I T V  when t h e  m a t e r i a l s  a r e  p r e s e n t e d  
as  a l e c t u r e ,  o r  i n  an i n t e r v i e w ,  o r  i n  a p a n e l  d i s ­
c u s s i o n .
1 0 .  I T V  a p p e a r s  t o  be e q u a l l y  e f f e c t i v e  w i t h  s m a l l  a nd  
l a r g e  v i e w i n g  g r o u p s .
1 1 .  W h e t h e r  I T V  c a n  t e a c h  s t u d e n t s  who v i e w  a t  home as  
e f f e c t i v e l y  a s  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  seem t o  d e p e n d  
on o t h e r  c o n d i t i o n s .
1 2 .  L e a r n i n g  f r o m  TV by t h e  s t u d e n t s  d o e s  n o t  seem 
n e c e s s a r i l y  t o  be h a n d i c a p p e d  by t h e  l a c k  o f  p r o m p t  
f e e d b a c k  t o  t h e  i n s t r u c t o r .
2 8
13*  S h o w i n g ,  t e s t i n g ,  r e v i s i n g ,  an I T V  p r o g r a m  w i l l  
h e l p  s u b s t i t u t e  f o r  l a c k  o f  l i v e  f e e d b a c k  t o  t h e  
t e a c h e r  and make  f o r  mo r e  l e a r n i n g .
1 4 .  T he  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  r a i s e  
q u e s t i o n s  and  p a r t i c i p a t e  i n  f r e e  d i s c u s s i o n  w o u l d  
seem t o  r e d u c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  l e a r n i n g  f r o m  
I T V ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  s t u d e n t s  a r e  f a i r l y  
a d v a n c e d  o r  t h e  m a t e r i a l  i s  r e l a t i v e l y  c o m p l i c a t e d .
1 5 .  S t u d e n t s  t a u g h t  by TV t e n d  t o  m i s s  t h e  p e r s o n a l  
t e a c h e r - s t u d e n t  c o n t a c t ,  b u t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  l a c k  o f  s u c h  c o n t a c t  
w i l l  i m p a i r  l e a r n i n g  f r o m  I T V .
1 6 .  A d m i n i s t r a t o r s  a r e  mo r e  l i k e l y  t o  be f a v o r a b l e  
t o w a r d  I T V  t h a n  a r e  t e a c h e r s .
1 7 -  V o l u n t a r y  home s t u d e n t s  o f  c o l l e g e  TV c o u r s e s  
t e n d  t o  be mo r e  f a v o r a b l e  t o w a r d  l e a r n i n g  by TV t h a n  
a r e  s t u d e n t s  who t a k e  t h e s e  same TV c o u r s e s  i n  t h e  
c l a s s  r o o m .
1 8 .  F a v o r a b l e  a t t i t u d e s  a r e  d i s t r i b u t e d  w i d e l y  e n o u g h  
among d i f f e r e n t  TV c o u r s e s  t o  c a s t  d o u b t  on t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  some a c a d e m i c  s u b j e c t ,  p e r  s e ,  may  
be d i s l i k e d  as m a t e r i a l  f o r  I T V .
1 9 -  Among t h e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e  t e a c h e r s '  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  I T V  a r e :  ( a )  how t h e y  p e r c e i v e  t h e
d e g r e e  o f  t h r e a t  t o  t h e  c l a s s r o o m ;  ( b )  how t h e y  e s t i ­
m a t e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  m e c h a n i z e d  i n s t r u c t i o n  r e p l a c i n g  
d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s ;  ( c )  how t h e y  e s t i m a t e  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  I T V ;  ( d )  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e y  
s e e  i n  t h e  way  o f  u s i n g  m o d e r n  t e c h n i q u e s ;  ( 3 )  how 
c o n s e r v a t i v e  t h e y  a r e ,  and w h e t h e r  t h e y  t r u s t  o r  
d i s t r u s t  e x p e r i m e n t a t i o n .
2 0 .  Among t h e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r m i n e  s t u d e n t s '  a t t i ­
t u d e s  t o w a r d  I TV  a r e :  ( a )  how much c o n t a c t  t h e y  t h i n k
t h e y  w i l l  h a v e  w i t h  a t e a c h e r ;  ( b )  w h e t h e r  t h e y  f i n d  I TV
b o r i n g  o r  i n t e r e s t i n g ;  ( c )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  TV p r o ­
g r a ms  t h e y  h a v e  s e e n ;  ( d )  how t h e y  c o m p a r e  t h e  r e l a ­
t i v e  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d i o  a n d  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ;  
a n d ,  ( e )  t h e  c o n d i t i o n s  o f  v i e w i n g .
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2 1 .  F o r m a t i v e  r e s e a r c h  c a n  s i g n i f i c a n t l y  e n h a n c e  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  I TV  ( S t a n f o r d  u p d a t e ) . ^3
THE I SSUES UNDERLYI NG THE UNREALI ZED POT EN T I A L
R e a l  o b s t a c l e s  s t i l l  s t a n d  i n t h e  p a t h  o f  t h e  e x t e n s i v e  
us e  o f  t e l e v i s i o n  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n .  Some o f  t h e  mo s t  s e r i ­
o u s  o b s t a c l e s  a r e :  t h e  p e r c e p t u a l  i s s u e ,  t h e  e c o n o m i c  i s s u e ,
t h e  a m b i g u i t y  a b o u t  t e l e v i s i o n  among a d u l t  e d u c a t o r s  i s s u e ,  
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  e d u c a t o r  and  t h e  b r o a d c a s t e r  a b o u t  
e d u c a t i o n a l  p r e s e n t a t i o n s  on t e l e v i s i o n  a nd  t h e  p u b l i c  
m a r k e t  i s s u e .
T h e  P e r c e p t u a l  I s s u e
I n A m e r i c a ,  a c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  t e l e v i s i o n  has  g r o w n
up i n  a g e n e r a l  e n v i r o n m e n t  o f  c o m m e r c i a l i s m .  T e l e v i s i o n  has
be e n  l a b e l e d  f o r  t h a t  r e a s o n  as  an " e n t e r t a i n m e n t "  m e d i u m ,
e v e n  by s e r i o u s  s t u d e n t s  o f  mass t e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  w i t h
o n l y  m i n o r  c o n c e s s i o n s  t o  i t s  i n f o r m a t i o n a l  v a l u e .  On t h e
b a s i s  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  c o m m e r c i a l  n e t w o r k s ,  t h e
d e s c r i p t i o n  ha s  b e e n  mo r e  o r  l e s s  f a i r .  B u t ,  t e l e v i s i o n
ha s  become  c a t e g o r i z e d  l i k e  p r i n t  has  b e e n  l a b e l e d  t h e
" i n f o r m a t i o n a l "  m e d i u m ,  f i l m s  an " e n t e r t a i n m e n t "  m e d i u m ,  and
h 1*r a d i o  an " o r i e n t a t i o n "  m e d i u m .  P e r h a p s  t h e  c a u s e  o f  t h e
^ G o d w i n  C.  Chu a nd  W i l b u r  S c h r a mm,  Lea  r n  ? ng f r o m  
T e l e v i s i o n  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  N a t i o n a l  S o c i e t y  o f  P r o ­
f e s s i o n a l s  i n  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  1 9 6 7 ) .
/ill .
G e o r g e  N-  G o r d o n ,  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  ( New Y o r k :  
The  C e n t e r  f o r  A p p l i e d  R e s e a r c h  i n  E d u c a t i o n ,  I n c . ,  1 9 6 5 ) ,  
p p .  9 ^ - 9 5 .
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u n r e a l i z e d  p o t e n t i a l  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  has  b e e n  
t r a c e a b l e  t o  t h a t  u n d e r l y i n g  i s s u e .  The  m a j o r  d r a w b a c k  o f  
su c h  c a t e g o r y  f i x i n g  has  be e n  i t s  i n a c c u r a c y  o v e r  t h e  l o n g  
t e r m  a nd  i t s  d i s r e g a r d  f o r  p o t e n t i a l s .
Go r d o n  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  as  t h e  common  
c r i t i c i s m s  o f  i n s t r u c t i o n a l  b r o a d c a s t i n g :
1.  Mo s t  i n s t r u c t i o n a l  t e l e v i s i o n  has  c l o s e l y  
a d h e r e d  t o  t h e  s t r a i g h t  l e c t u r e  c l a s s r o o m  p r o ­
c e d u r e  when i t  o n l y  w o r k s  f o r  d y n a m i c  l e c t u r e r s .
2 .  I n s t r u c t i o n a l  b r o a d c a s t e r s  h a v e  a p e d  t h e  p r o ­
d u c e r s  o f  c o m m e r c i a l  TV t o o  c l o s e l y  by b e i n g  
o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  how t h i n g s  w e r e  d o n e  r a t h e r  
t h a n  w i t h  w h a t  i s  s a i d .
3 .  The  p a s s i v e  n a t u r e  o f  t h e  TV me d i u m has  f a i l e d  
t o  s t i m u l a t e  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a nd  p r o b l e m - s o l v i n g  
i n  t h e  v i ewe r .
4 .  R e s e a r c h  has  n o t  d i s c o v e r e d  w h a t  m e t h o d s  and  
means b e s t  a c h i e v e s  n o t  o n l y  t h e  s e n s e ,  b u t  a l s o  
t h e  e f f e c t ,  o f  i n t e r a c t i o n  among t e l e v i s i o n  
t e a c h e r s  and  s t u d e n t s .
5 .  E m e r g e n c e  o f  n u m e r o u s  d i s t r i b u t i n g  a g e n c i e s  has  
l e d  some o b s e r v e r s  t o  f e a r  t h a t  TV ha s  b e come  an  
a g e n t  f o r  d e c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  a u t o n o m y  w h i c h  
l o c a l  a u t h o r i t i e s  h a v e  o v e r  w h a t  i s  t a u g h t . ^5
T y l e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  ha s  i n d i c a t e d  t h e  c a u s e s  o f
t h e  f a i l u r e  o f  t e l e v i s i o n  as an e d u c a t i o n a l  means  t o :
1.  E x p e c t a t i o n  t h a t  TV w i l l  a c c o m p l i s h  t h e  e n t i r e  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  o t h e r  m e d i a ;
2 .  F r e q u e n t  f a i l u r e  t o  c a r r y  o u t  a s e n s i b l e  s c h e me  
f o r  i n i t i a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  by 
e n g a g i n g  o p i n i o n  l e a d e r s  i n  p l a n n i n g  and t h e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s ,  as w e l l  as s c h o o l  a d m i n i s t r a ­
t o r s ,  b r o a d c a s t e r s ,  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ;
^  I b i d . , p p .  6 7 - 6 9 .
3 .  W i d e s p r e a d  f a i l u r e  t o  e n g a g e  i n  an a d e q u a t e  
p r o g r a m  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  t h e  l e a r n ­
i n g  s t r a t e g i e s  t o  be us e d  t o  i n c l u d e  m a n n e r  o f  
p r e s e n t i n g  t h e  m a t e r i a l ,  a mo u n t  a nd  s p a c i n g  o f  
r e p e t i t i o n ,  t h e  use  o f  v i s u a l s ,  a n i m a t i o n ,  and  
o t h e r  d e v i c e s ,  and t h e  r o l e  and n a t u r e  o f  t h e  p r e -  
s e n t o r  and  o t h e r  p r o g r a m  p e r s o n a l i t i e s ;  and
4 .  F a i l u r e  t o  a d e q u a t e l y  c o n s i d e r  t h e  r e c e i v e r ,  
t h e  s t u d e n t ,  as  t o  h i s  e n v i r o n m e n t ,  n e e d  f o r  p r a c ­
t i c e ,  and  n a t u r e  o f  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s ,  i . e . ,  
p r o g r a m  g u i d e s ,  t e x t s ,  e t c . ^
P e r h a p s ,  t h e  c a u s e s  o f  t h e  l i m i t e d  s u c c e s s  o f  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e v i s i o n  h a v e  be e n  l i n k e d  t o  t h e  c a u s e s  o f  e d u c a ­
t i o n a l  t e c h n o l o g y ' s  l a c k  o f  i m p a c t  on A m e r i c a n  e d u c a t i o n .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  on I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  i n  
1 9 7 0 ,  i n d i c a t e d  i n d i f f e r e n c e  o r  a n t i p a t h y  t o w a r d  u s i n g  
t e c h n o l o g y  i n  e d u c a t i o n ;  p o o r  q u a l i t y  and  d u l l n e s s  o f  p r o ­
g r a m m i n g ;  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  e q u i p m e n t  ( e s p e c i a l l y  i n  v i d e o ­
t a p e  e q u i p m e n t  w h e r e  a r e c o r d i n g  on t h e  m a c h i n e  o f  o ne  
m a n u f a c t u r e r  c a n n o t  be shown on t h e  m a c h i n e  made by a n o t h e r )  
i n a c c e s s i b i l i t y  c a u s e d  by c o p y r i g h t  l a w s  a n d  d i f f i c u l t y  i n  
o b t a i n i n g  r e s e a r c h  d a t a  on o p t i m a l  wa y s  o f  d e s i g n i n g  p r o ­
g r a ms  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  l e a r n i n g ;  t e a c h e r s  h a v e  n o t
b e e n  t r a i n e d  i n  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y ;  a n d ,  m e d i a  s p e c i a l
4 1i s t s  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  c e n t r a l  p l a n n i n g .  S p e n c e r ,  
i n  a l e t t e r  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  r e l a t e d  t h a t  t h e r e  i s  no
* * ^ l .  K e i t h  T y l e r ,  " O p p o r t u n i t y  a nd  R e s p o n s i b i l i t y  i n  
E d u c a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g , "  E d u c a t i o n a l  B r o a d c a s t i n g  R e v i e w ,  
VI  I ( A p r i 1,  1 9 7 3 ) ,  p p .  8 9 - 9 0 .
47 S i d n e y  G.  T i c k t o n ,  e d . , To I m p r o v e  L e a r n i n g , I 
New Y o r k :  R.  R.  B o wk e r  Co mp a n y ,  19 7 0 ) ,  p p . 7 8 - 8 1  .
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s y s t e m  t o  r e w a r d  t h e  i n n o v a t o r ,  and  t h e  o r g a n i z a t i o n  and
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n  i t s e l f  h a v e  f o r m e d  t h e
g r e a t e s t  b a r r i e r  t o  t h e  u s e  o f  i n s t r u c t i o n a l  t e c h n o l o g y .
T he  s y s t e m  has  c o n t r o l l e d  w h a t  we may e x p e r i m e n t  u p o n ,  how
1,8
we may e x p e r i m e n t ,  a nd  how we a r e  t o  t r e a t  t h e  r e s u l t s .
Econom i c I s s u e
A h i g h l y  p r a c t i c a l  and v i s i b l e  r e a s o n  i s  s u g g e s t e d  
by T i c k t o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n s u f f i c i e n c y  o f  money  f o r  e d u c a ­
t i o n .  T a x p a y e r  r e s i s t a n c e ,  o u t m o d e d  s o u r c e s  o f  s u p p o r t ,  and  
r i s i n g  de ma nds  f o r  l i f e l o n g  s c h o o l i n g  h a v e  c r e a t e d  m a j o r  
p r o b l e m s  f o r  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l .  M o s t  e d u c a t i o n a l  d o l l a r s
i n  u n i v e r s i t y  b u d g e t s  h a v e  b e e n  e a r m a r k e d  f o r  s t a f f  s a l a r i e s
U Qa nd  m a i n t e n a n c e  and  new c o n s t r u c t i o n .
A m b i g u i t y  Among A d u l t  E d u c a t o r s  I s s u e
A n o t h e r  p r i n c i p a l  i s s u e  o f  t h e  u n r e a l i z e d  p o t e n t i a l
o f  ETV has  be e n  t h e  l i m i t e d  i n t e r e s t  e x h i b i t e d  i n  t h e
w r i t i n g s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  a d u l t  e d u c a t o r s .  C a r l s o n  made
t h e  p o i n t  i n  a r e v i e w  o f  s e l e c t e d  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t .  
R o b e r t  B l a k e l y ,  E u g e n e  J o h n s o n ,  a n d  C a r l s o n  h i m s e l f  h a v e  
be e n  t h e  m a j o r  a d u l t  e d u c a t o r s  w r i t i n g  on t h e  u t i l i t y  o f  
e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  f o r  a d u l t  e d u c a t i o n .  O t h e r s  l i k e
h 8^ R i c h a r d  E.  S p e n c e r ,  " L e t t e r  t o  t h e  C o m m i s s i o n  on 
I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y , "  To I m p r o v e  L e a r n i n g , I ,  e d .  S i d n e y  
G. T i c k t o n  ( New Y o r k :  R.  R.  B o w k e r  C o mp a n y ,  1 9 7 0 ) ,  p .  7 8 .
^ T i c k t o n ,  o p .  c i t . ,  p .  7 7 .
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Jo h n  N i e m i  and  J o h n  O h l i g e r  h a v e  shown i n t e r e s t  b u t  h a v e  n o t  
e x p l o r e d  p u b l i c  t e l e v i s i o n  i n  t h e i r  w r i t i n g s ,  S t i l l  o t h e r s ,  
l i k e  C o o l i e  V e r n e r  and  M a l c o l m  K n o w l e s ,  h a v e  g e n e r a t e d  
t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t s  r e j e c t i n g  p u b l i c  t e l e v i s i o n  b e c a u s e  
o f  i t s  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  p e r s o n - t o - p e r s o n  i n t e r a c t i o n  
b e t w e e n  t e a c h e r s  and l e a r n e r s  and t o  a l l o w  f o r  an e v a l u a t i o n  
p r o c e s s  t o  m e a s u r e  v i e w e r  b e h a v i o r a l  c h a n g e . - ^  K n o w l e s  
a t t a c k e d  t h e  me d i u m f o r  an i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  c h a n g e  i n  
k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s ,  o r  v a l u e s  by i n v o l v i n g  t h e  l e a r n e r  
and h i s  e x p e r i e n c e s  a nd  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  t e a c h e r  i n  f a v o r  
o f  b r o a d c a s t i n g  v a 1 u e s - - e n t e r t a i n m e n t  v a l u e s . 51
E d u c a t o r  v s .  B r o a d c a s t e r  I s s u e
The f o r e g o i n g  i s s u e s  have r e l a t e d  p r i m a r i l y  t o  a 
b a s i c  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  e d u c a t o r  and t h e  b r o a d c a s t e r .
Many o f  t h e  f o r m e r  h a v e  v i v i d  r e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  i m p e r ­
s o n a l i t y  o f  t e l e v i s i o n  t e a c h i n g  a nd  t h e  d e ma n d s  o f  an  
i n s a t i a b l e  me d i u m w h i c h  a r e  i n c o n g r u o u s  w i t h  t r a d i t i o n a l  
p e d a g o g y .  E d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  has  be en  c o n s i d e r e d  a 
c o m p e t i t o r  a nd  a r e l i n q u i s h m e n t  o f  a c a d e m i c  f r e e d o m  a nd  
i n s t r u c t i o n a l  c o n t r o l  t o  t h e  b r o a d c a s t e r  w h i c h  d e s t r o y e d  t h e
R o b e r t  A.  C a r l s o n ,  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  i n  I t s  
C u l t u r a l  a n d  P u b l i c  A f f a i r s  P T m e n s i o n  ( S y r a c u s e : S y r a c u s e
U n i v e r s i t y  P u b l i c a t i o n s  i n  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  and  ERI C  
C l e a r i n g h o u s e  on A d u l t  E d u c a t i o n ,  1 9 7 3 ) ,  p p .  2 - 3 .
" ^ M a l c o l m  S.  K n o w l e s ,  " A d u l t  E d u c a t i o n , "  The New 
Me d i a  and E d u c a t i o n , e d s .  P e t e r  H.  Ross i  and Br u c e  J .  B i d d l e  
( G a r d e n  C i t y :  D o u b l e d a y  and Company,  I n c . ,  A n c h o r  Book ,
1 9 6 7 ) ,  p .  3 2 9 -
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c 2
v a l u e s  o f  f a c e - t o - f a c e  i n s t r u c t i o n .  The l a t t e r  has f r e ­
q u e n t l y  v i e w e d  t h e  e d u c a t o r  as an i n t e r l o p e r  who i s  i n s e n s i ­
t i v e  t o  t h e  p r o d u c t i v i t y  m e a s u r e m e n t s  o f  a u d i e n c e  r a t i n g s  
and t i m i n g  p r e c i s i o n  i n h e r e n t  i n t e l e c a s t i n g .  I t  may w e l l  be 
as T r e s s e l  and o t h e r s  hav e  f o r e c a s t e d  t h a t  t h e  m a r r i a g e  o f  
c o n v e n i e n c e  b e t w e e n  i n s t r u c t i o n a l  b r o a d c a s t i n g  and p u b l i c  
c u l t u r a l  b r o a d c a s t i n g  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s  w h i c h
C  *3
i s  doomed t o  a g r a d u a l  b u t  u n a v o i d a b l e  s e p a r a t i o n . - )J The  
d i c h o t o m y  has r e s u l t e d  i n  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  o l d e s t  h i g h e r  
e d u c a t i o n  t e l e v i s i o n  u n i o n ,  C h i c a g o  TV C o l l e g e  and WTTW,  
t h e  C h i c a g o  P u b l i c  o u t l e t .
P u b l i  c M a r k e t  I s s u e
P e r h a p s  t h e  b i g g e s t  i s s u e  d e t e r r i n g  t h e  r e a l i z a t i o n  
o f  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  p o t e n t i a l  o f  t e l e v i s i o n  has been t h e  
r e s i s t a n c e  o f  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  w h i c h  Gor don c a l l e d  " t h e
r  C
s t r o n g e s t  b a s t i o n  o f  r e s i s t a n c e  t o  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n .
The v e r y  c o n c e p t  o f  i n s t r u c t i o n  by t e l e v i s i o n  has run so
5 2 James  W.  B r o w n ,  K e n n e t h  D.  N o r b e r g ,  a nd  S a r a  K.  
S r y g l e y ,  A d m i n i s t e r i n g  E d u c a t i o n a l  M e d i a  ( 2 n d  e d . ;  New Y o r k :  
M c G r a w - H i T l  Book  C o m p a n y , I n c . ,  1 9 7 2 )  , p p .  2 9 2 - 2 9 3 .
c 3
T r e s s e l  a nd  o t h e r s ,  o p .  c i t . ,  pp .  5 5 ~ 6 5 .
54 Dave Be r k ma n ,  " I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n :  The Medi um
Whose F u t u r e  Has P a s s e d , "  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , e d s .  
J e r r o l d  Ac ker man  and L a w r e n c e  L i ps i t z  ( E n g l e w o o d  C l i f f s :  
E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p.  10 6 .
- ^ G o r d o n ,  o p .  c i t . ,  p .  9 5 -
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s t r o n g l y  c o u n t e r  t o  w h a t  t h e  p u b l i c  has  be e n  h a b i t u a t e d  
s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t e l e v i s i o n ,  t h a t  much p o p u l a r  s u p p o r t  
o r  g e n e r a l  e n c o u r a g e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  a r e  
u n r e a l i s t i c .  To many A m e r i c a n s ,  i n s t r u c t i o n a 1 t e l e v i s i o n  has  
m e a n t  c u t - r a t e  e d u c a t i o n ,  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  d i s g u i s e  o f  
s c h o o l i n g ,  t i m e - w a s t i n g  i n  t h e  h a l l s  o f  i v y ,  a nd  t h e  d i l u t i o n
r  £
o f  e d u c a t i o n .
P u b l i c  r e s i s t a n c e ,  h o w e v e r ,  has  n o t  b e e n  v a l i d a t e d  
by s u r v e y  r e s u l t s .  T h e  B o we r  s u r v e y  i n d i c a t e d  a c l e a r  
demand f o r  mo r e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  " T h e  I 9 6 0  p u b l i c  
s a i d  i t  w a n t e d  mo r e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s - - o n  1y on t h a t  i t e m  
d i d  t h e  p r o p o r t i o n  who w a n t e d  mo r e  ( 6 5  p e r c e n t  w e r e  s a y i n g  
' n o t  e n o u g h ' )  e x c e e d  t h e  s a t i s f i e d  c u s t o m e r s  who t h o u g h t  
t h e r e  w e r e  ' e n o u g h ' .  . . . T h e  1 9 7 0  p o p u l a t i o n  i s  n o t  n e a r l y  
so c o m p l a c e n t .  A h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  i t  —  75 p e r c e n t - -
5 7s a y s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  e n o u g h  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g . "
EXTANT HI GHER EDUCATI ONAL T E L E V I S I O N  MODELS
F o u r  o r g a n i z a t i o n a l  m o d e l s  w e r e  u n c o v e r e d  d u r i n g  t h e  
r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  Each  o f  t h e  m o d e l s ,  h o w e v e r ,  a r e  
l i m i t e d  t o  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k s  w h i c h  a r e  u s e f u l  as g u i d e ­
l i n e s  b u t  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  d e t a i l  t h a t  w o u l d  h o p e f u l l y
5 ^ I b i d . , p .  9 6 .
^ R o b e r t  T .  B o w e r ,  T e l e v i s i o n  a nd  t h e  P u b l i c  ( New  
Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  Wi  n s t o n , I n c . ,  1 9 7 3 ) ,  p p . 7 5 - 7 7
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l e a d  t o  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e y  a l s o  l a c k  t h e  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  a l t e r n a t i v e s  t h a t  l e a d  t o  t h e i r  c o n s t r u c t i o n .  A d d i ­
t i o n a l l y ,  t h e  p i t f a l l s  a nd  r e m e d i a l  a l t e r a t i o n s  t o  c o n t e n d  
w i t h  t h e  t e s t s  o f  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n s  a r e  o b s c u r e d  by t h e  
a b s t r a c t  n a t u r e  o f  t h e  m o d e l s .  H e n c e ,  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  
m o d e l s  mu s t  be c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  l i m i t a t i o n s .
M c B r i d e  Mode 1
M c B r i d e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  
N e b r a s k a  s y s t e m  was t h e  r e s u l t  o f  e x t e n s i v e  p l a n n i n g  and  
t e s t i n g  w h i c h  was s u p p o r t e d  by g r a n t s  f r o m  t h e  U . S .  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  E d u c a t i o n  T e c h n o l o g y  
a nd  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n .  C o n s i d e r a b l e  
e m p h a s i s  has  b e e n  p l a c e d  on t h e  b r i n g i n g  t o g e t h e r  o f  a c a ­
d e m i c i a n s ,  i n s t r u c t i o n a l  d e s i g n e r s ,  and  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  
t o  d e v e l o p  m e d i a t e d  i n s t r u c t i o n  a d d r e s s i n g  t h e  s p e c i f i c  
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  w h i c h  has  s e r v e d  as t h e  c u r r i c u l u m  
b a s i s .  T h e y  h a v e  a l s o  b e e n  e n g a g e d  i n  c o m b i n i n g  c o r r e s ­
p o n d e n c e  s t u d y ,  r e g i o n a l  l e a r n i n g  c e n t e r s ,  and  t e l e v i s i o n  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  l o s s  o f  t h e  t e a c h e r  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  
c l a s s r o o m .  D u r i n g  1 9 7 4 ,  a c a r e f u l l y  d e v e l o p e d  e c o n o m i c  mode l  
was e m p l o y e d  t o  a s s e s s  t h e  e c o n o m i c  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
v a r i o u s  o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s . ^
T he  SUN d e l i v e r y  s y s t e m  has  be e n  d e s i g n e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  a n i n e - s t a t i o n  s t a t e w i d e  p u b l i c  t e l e v i s i o n
^ ^ M c B r i d e ,  o p .  c i t . ,  p p .  6 8 - 7 0 .
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n e t w o r k  i n  N e b r a s k a .  A m a j o r  l i n k  i n  t h e  d e l i v e r y  p l a n  has
b e e n  a s t a t e w i d e  n e t w o r k  o f  r e g i o n a l  l e a r n i n g  c e n t e r s  w h i c h
has  j o i n e d  t h e  a d u l t  l e a r n e r  w i t h  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m .  V i d e o
t a p i n g  o f  ETV b r o a d c a s t s  and s h o w i n g  a t  t h e  l e a r n i n g  c e n t e r s
h a v e  f r e e d  t h e  l e a r n e r s  f r o m  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  b r o a d c a s t
s c h e d u l e s  and  t h e  a c a d e m i c  c a l e n d a r .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f
t h e  p u b l i c  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  and r e g i o n a l  l e a r n i n g  c e n t e r s
n e t w o r k  has  p r o v i d e d  a t w o - w a y  f l o w  b e t w e e n  t h e  e d u c a t o r  i n
L i n c o l n  a nd  t h e  a d u l t  s t u d e n t  i n  t h e  f a r  r e a c h e s  o f  t h e
5 9
S t a t e  and  v i c e  v e r s a .
Wan ? ew i c z  Mode 1
I g n a c y  W a n i e w i c z  p r o v i d e d  a f u n c t i o n a l  mode l  i n  h i s  
U n i t e d  N a t i o n s  E d u c a t i o n a l ,  S c i e n t i f i c  and  C u l t u r a l  O r g a n i ­
z a t i o n  p u b l i c a t i o n  w h i c h  i s  p r i m a r i l y  o r i e n t e d  t o w a r d  
e s t a b l i s h i n g  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  f o r  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s .  T he  r e l e v a n t  mo d e l  i n c l u d e d  t h e  f u n d a m e n t a l  
f u n c t i o n s  f o r  a d e c e n t r a l i z e d  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  B r i n g i n g  
t o g e t h e r  t h e  e d u c a t i o n a l  a u t h o r i t y  and  t h e  b r o a d c a s t i n g  
a u t h o r i t y  was a d v o c a t e d  i n  a p r o j e c t  c o o r d i n a t i n g  b o d y .  
S u b j e c t  m a t t e r  w o u l d  be u t i l i z e d  t o  p r o g r a m ,  t o  d e v e l o p  
a c c o m p a n y i n g  m a t e r i a l ,  t o  p r o d u c e  a u d i o - v i s u a l  a i d s ,  t o  
a s s e s s  f e e d b a c k ,  and t o  e v a l u a t e  a n d  p e r f o r m  r e s e a r c h .  V e r ­
t i c a l ,  t w o - w a y  i n f o r m a t i o n  f l o w  b e t w e e n  s t u d e n t  and  f a c u l t y
I b i d . , p p . 6 9 - 7 0 .
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was s t r e s s e d .
D a l l a s  C o m m u n i t y  C o l l e g e  D i s t r i c t  Mo d e l
T he  t h i r d  mode l  t h a t  was f o u n d  i n  t h e  r e v i e w  o f  
l i t e r a t u r e  c o n s i s t e d  o f  t h e  I T V  c o u r s e  d e v e l o p m e n t  c h a r t  and  
t h e  I TV  c e n t e r  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  o f  t h e  D a l l a s  C o u n t y  
C o m m u n i t y  C o l l e g e  D i s t r i c t .  T h e  m u l t i - c a m p u s  i n s t i t u t i o n  
was c o mp o s e d  o f  a c o n s o r t i u m  o f  f o u r  c o l l e g e s  i n  D a l l a s  and  
s u r r o u n d i n g  s u b u r b s .  T h e y  h a v e  b e e n  o f f e r i n g  a p p r o x i m a t e l y  
e i g h t  c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  t o  o v e r  1 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  a n n u a l l y .  
A m i x  o f  ETV v i e w i n g ,  s t u d y  g u i d e s  and  e x e r c i s e s ,  o p t i o n a l  
o n - c a m p u s  d i s c u s s i o n  m e e t i n g s ,  and  " h o t l i n e "  t e l e p h o n e  i n f o r ­
m a t i o n  l i n k a g e  b e t w e e n  l e a r n e r  and  t e a c h e r  h a v e  been u t i l i z e d  
i n t h e  s y s t e m .  A l l  c o u r s e  m a t e r i a l s  t h a t  h a v e  n o t  be e n  
l e a s e d  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  w e r e  d e v e l o p e d  and  p r o d u c e d  by 
t h e  I TV  c e n t e r  f o l l o w i n g  a s y s t e m s  a p p r o a c h  f r o m  n e e d s
a s s e s s m e n t  t o  c o u r s e  o f f e r i n g  a nd  r e q u i r i n g  an e s t i m a t e d  20
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m o n t h s  i n  p r e p a r a t i o n .  N o t a b l y  a b s e n t  f r o m  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n a l  c h a r t s  a nd  t h e  n a r r a t i v e  was t h e  b r o a d c a s t e r ;  i t  
i s  a s s u me d  t h a t  t h e  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h i s  i m p o r t a n t  e l e m e n t  
has  be e n  p e r f o r m e d  by l i a i s o n .
^ W a n i e w i c z ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 0 .
A 1 L i n d a  S.  A g l e r  a nd  T h e o d o r e  W. P o h r t e ,  " C o l l e g e  
C r e d i t  C o u r s e s  by O p e n - C i r c u i t  T e l e v i s i o n , "  I n s t r u c t i o n a l  
T e 1ev  i s ? o n , e d s .  J e r r o l d  A c k e r m a n  and  L a w r e n c e  L i p s i t z  
( E n g l e w o o d  C l i f f s :  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i c a t i o n s ,  I n c . ,
1 9 7 7 )  , p p . 7 5 - 8 4 .
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Rand Mode l
A f o u r t h  mode l  was u n c o v e r e d  i n  a Rand C o r p o r a t i o n  s t u d y  
f o r  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  and  W e l f a r e  
w h i c h  was c o m p l e t e d  i n  1 9 7 1 -  The  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  d e v e l o p ­
m e n t a l  s t e p s  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  " S e s a m e  S t r e e t "  
by t h e  C h i l d r e n ' s  T e l e v i s i o n  W o r k s h o p ,  o f  t h e  C h i c a g o  TV 
C o l l e g e ,  o f  T e l l e k e l l o g  i n  B a v a r i a  and  o f  t h e  A d v o c a t e s ,  an  
e d u c a t i o n a l  n e t w o r k  p u b l i c  a f f a i r s  p r o g r a m .  T he  o b j e c t i v e  
was t o  i d e n t i f y  d e v e l o p m e n t a l  m o d e l s  t o  be u s e d  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  a c a r e e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a i m e d  a t  
women i n  t h e  home.  By s y n t h e s i z i n g  t h e  d e v e l o p m e n t a l  p h a s e s  
o f  t h e  f o u r  k i n d s  o f  t e 1e v i s i o n - b a s e d  p r o g r a m s ,  t h e  f u n d a ­
m e n t a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  mode l  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  be as  
f o 1 1 o w s :
1.  P l a n n i n g
a .  P r e - p l a n n i n g
b.  P l a n n i n g  o r g a n i z a t i o n
c . P l a n n i n g  t a s k s
2 .  D e v e 1opmen t
a .  T r a n s l a t i n g  c u r r i c u l u m  c o n t e n t  i n t o  w r i t t e n  
a n d  f i l m e d  m a t e r i a l
b .  S e t t i n g  up l i a i s o n  m a c h i n e r y
c .  F e e d b a c k  a r r a n g e m e n t s
d . P i l o t  p r o g r a m s
e .  D i s t r i b u t i o n  c h a n n e l s
f .  R e v i s i o n  o f  f o r m a t
3 .  O p e r a  t  i ons
a .  F i n a l  p r o d u c t i o n
b .  A c t u a l  b r o a d c a s t i n g
c .  P r o v i s i o n  o f  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l s
d .  M a r k e t i n g  o p e r a t i o n s
k o
4 .  E v a l u a t i o n
a .  D e s i g n  o f  e v a l u a t i o n  s y s t e m
b.  P l o t  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n
c .  P r o g r a m  m o n i t o r i n g
d .  S u m m a t i v e  e v a l u a t i o n ” 2
SUMMARY
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  p r o v i d e  e d u c a t o r s  w i t h  a c o m m u n i ­
c a t i o n s  c a p a b i l i t y  wh o s e  c a p a c i t y  t o  r e a c h  v a s t  a u d i e n c e s  
a nd  w h o s e  f u n c t i o n a l i t y  t o  t e a c h  s u b j e c t  m a t t e r  h a v e  been  
v a l i d a t e d  by s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  E n l i g h t e n e d  a nd  i m a g i n a ­
t i v e  u s a g e  o f f e r s  t h e  p r o m i s e  o f  e x t e n d i n g  p o s t s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  t o  p e o p l e  who a r e  u n a b l e  and u n w i l l i n g  t o  go t o  
t h e  u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e  c a m p u s .  Such  e m p l o y m e n t  w o u l d  
e n a b l e  e d u c a t o r s  t o  p r o j e c t  s c h o l a r l y  l e a r n i n g  t o  p e o p l e  
t h r o u g h  t h e  me d i u m w i t h  t h e  g r e a t e s t  i n f o r m a t i o n a l  i m p a c t  
on t h e i r  l i v e s .  I t  w o u l d  p r e s e n t  o p p o r t u n i t i e s  t o  m e e t  
T o f f l e r ' s  u r g e n t  c h a l l e n g e  t o  p r e p a r e  p e o p l e  f o r  c h a n g e  i n  
a d y n a m i c  s o c  i e t y .
T he  e x t e n t  o f  r e s e a r c h  i n  d e v e l o p i n g  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  has  y i e l d e d  
a v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  f r o m  a c t i v e  s t a t e w i d e  and c o m m u n i t y -  
w i d e  s y s t e m s  t o  n o n e x i s t e n t  p r o g r a m s .  U n d o u b t e d l y ,  t h e  p e r ­
c e p t i o n  o f  t e l e v i s i o n  as  a c o m m e r c i a l  and  e n t e r t a i n m e n t
A o0 / - Rudy B r e t z  and  o t h e r s ,  M o d e l s  o f  T e l e v i s i o n - B a s e d  
E d u c a t i o n a l  P r o g r a m s , U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  ERI C D o c u m e n t  ED 0 8 8  4 8 8 ,  A u g u s t ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 - 2  and  
7 3 - 7 6 .
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m e d i u m ,  i n s u f f i c i e n t  money  f o r  l i f e - l o n g  l e a r n i n g  p r o g r a m s ,  
a m b i v a l e n c e  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  t e l e v i s i o n  i n  a d u l t  e d u c a ­
t i o n ,  and  d i v e r g e n t  i n t e r e s t s  o f  e d u c a t o r s  and  t e l e v i s i o n  
b r o a d c a s t e r s  h a v e  h i n d e r e d  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  me d i u m f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  p u b l i c  s u r v e y s  h a v e  i n d i ­
c a t e d  a g r o w i n g  p o p u l a r  d e mand  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .
T h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  f o u r  m o d e l s  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s .  Each r e p r e s e n t e d  a 
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n .  T h e  M c B r i d e  mo d e l  p r e s e n t e d  t h e  
e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  s y s t e m ,  
w h i c h  p r o f i t t e d  f r o m  c o n s i d e r a b l e  F e d e r a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
T he  W a n i e w i c z  mo d e l  p r o v i d e d  t h e  f u n c t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  
f o r  e s t a b l i s h i n g  n a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m s  f o r  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  The  D a l l a s  C o m m u n i t y  C o l l e g e  D i s ­
t r i c t  mode l  f u r n i s h e d  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  an u r b a n  
c o m m u n i t y  s y s t e m .  T h e  Rand mo d e l  l i s t e d  t h e  c o n c e p t u a l  
c o m p o n e n t s  f o r  d e v e l o p i n g  a h i g h e r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  u s i n g  
t e l e v i s i o n  f o r  a s p e c i f i c  a d u l t  a ud  i e n c e - - h o u s e w i v e s .
Fr om t h o s e  m o d e l s ,  a l b e i t  d i s p a r a t e  i n  t h e i r  t a r g e t  
o b j e c t i v e s ,  c e r t a i n  common o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t s  e m e r g e d  
w h i c h  a p p e a r  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  d e s i g n  o f  a n y  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m .  T h e s e  a r e :
1.  G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n
2 .  A c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n
3 .  D e 1 i v e r y  s y s t e r n
4 .  C u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t
Th e  c o n c e p t s  s u g g e s t  a f o c u s  f o r  s u b s e q u e n t  r e s e a r c h  o f  
e x t a n t  s y s t e m s  and a s t r u c t u r e  f o r  d e v e l o p i n g  an o p t i m a l
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o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  f o r  t h e  s t a t e w i d e  use  o f  t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n s  f o r  n o n - t r a d i t ?o n a 1 h i g h e r  e d u c a t i o n .
E x p e c t a n t l y ,  t h e  f o r m u l a t i o n  and  u s e  o f  t h e  mode l  
w o u l d  e n a b l e  s y s t e m a t i c  d e s i g n  a nd  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a 
s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  T h i s  may  
p e r m i t  n u l l i f y i n g  t h e  a d m o n i s h m e n t  o f  V l a d i m i r  Z w o r y k i n ,  
who i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a f o u n d e r  o f  mo d e r n  t e l e v i s i o n ;  
he s t a t e d  :
TV ha s  shown us t h e  moon ,  t h e  p l a n e t s  and  t h e  
s t a r s .  On e a r t h ,  i t  ha s  b r o u g h t  i n t o  o u r  homes  
and o u r  s c h o o l s  man a t  h i s  b e s t  a nd  a t  h i s  w o r s t .
I t  has  shown us o u r  d e m o c r a c y  i n  some o f  i t s  
f i n e s t  and i n  come o f  i t s  p o o r e s t  h o u r s .  Y e s ,  i t  
has  d i s t r a c t e d ,  b o r e d  a n d  e v e n  i n s u l t e d  u s .  T h e s e  
f a u l t s ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  i n h e r e n t  i n  t e l e v i s i o n .
R a t h e r ,  t e l e v i s i o n ' s  f a i l i n g s  c a n  be a s c r i b e d  f o r  
t h e  mo s t  p a r t  t o  t h e  p e o p l e  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  
p r o g r a m m i n g .  A n d ,  o f  c o u r s e ,  s i n c e  o u r  m a i n  c o n ­
c e r n .  . . i s  t h e  u s e  o f  TV i n  e d u c a t i o n ,  I mu s t  
p o i n t  o u t  t h a t  t h e  f a i l i n g s  i n  t h i s  a r e a  r e s t  i n  
good  m e a s u r e  on t h o s e  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  how 
i n s t r u c t i o n a l  TV i s  u s e d  a nd  p r o g r a m m e d . ® ’
V l a d i m i r  K.  Z w o r y k i n ,  "A C h a l l e n g e  t o  D r e a m , "  I n -  
s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n , e d s .  J e r r o l d  A c k e r m a n  a nd  L a w r e n c e  
L i ps i t z  ( E n g l e w o o d  C T T f f s :  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y  P u b l i ­
c a t i o n s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  3 -
CHAPTER 3
METHODOLOGY
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  s c o p e ,  t h e  f o r m a t  used  
f o r  o b s e r v a t i o n  and i n t e r v i e w s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a ,  t h e  
l o c a t i o n s  v i s i t e d  and  t h e  p e r s o n s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  c o n d u c t  
o f  t h e  s t u d y .
SCOPE OF THE STUDY
T h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  o f  t h r e e  
o n - g o i n g  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  
d u r i n g  t h e  19 7 7 ~ 7 8 a c a d e m i c  y e a r .  T he  C o l o r a d o  v i d e o t a p e  
s y s t e m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  n e t w o r k ,  
and t h e  I n d i a n a  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s u p p o r t  s y s t e m  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  w e r e  s e l e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  d i v e r s i f i e d ,  
e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n s  o f  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  as  
d e t e r m i n e d  f r o m  a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  a s t u d y  c o n d u c t e d  
by t h e  w r i t e r  i n  1 9 7 6  i n v o l v i n g  50  u n i v e r s i t i e s ,  a nd  a d v o c a c y  
o f  m e d i a  p r o f e s s i o n a l s  on t h e  s u b j e c t .  Two o r  mo r e  d a y s  w e r e  
s p e n t  a t  e a c h  s y s t e m  s i t e  o b s e r v i n g  o p e r a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w ­
i n g  k e y  e x e c u t i v e s  a nd  o p e r a t i v e s  o f  t h e  s y s t e m .  A l s o ,  u n i ­
v e r s i t y  and i n d u s t r i a l  u s e s  o f  t h e  s y s t e m  w e r e  o b s e r v e d  and  
u s e r s  i n t e r v i e w e d .
A t o t a l  o f  22  o f f i c i a l s  w e r e  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  t h e  
v i s i t s  t o  t h e  v a r i o u s  l o c a t i o n s .  E l e v e n  a d m i n i s t r a t o r s ,  
t e l e v i s i o n  e n g i n e e r s ,  and  m a n a g e r s  o f  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s
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w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  c e n t e r s .  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  s y s t e m s '  p e r s o n n e l ,  i n f o r m a t i o n  was o b t a i n e d  f r o m  
i n t e r v i e w s  o f  11 u n i v e r s i t y  a nd  i n d u s t r i a l  o f f i c i a l s .  T h i s  
a s c e r t a i n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  me d i u m was us e d  f o r  
h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a nd  g a v e  t h e  r e s e a r c h e r  a d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e  a b o u t  t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m .
A n o t h e r  p e r s p e c t i v e  and  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  was  
o b t a i n e d  by e x a m i n a t i o n  o f  r e c o r d s ,  a n n u a l  r e p o r t s ,  and  
d e s c r i p t i v e  p u b l i c a t i o n s  f r o m  t h e  t h r e e  s y s t e m s .  Mo s t  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n s  w e r e  s y s t e m - p r o d u c e d ,  b u t  some e v a l u a t i o n s  w e r e  
p r o v i d e d  by d i s i n t e r e s t e d  o b s e r v e r s  who c o m p l e t e d  r e s e a r c h  
a nd  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  s y s t e m  f o r  p r o f e s s i o n a l  p e r i o d i c a l s .
OBSERVATION AND I NTERVI EW FORMAT
A c c o r d i n g  t o  S e l l t i z  e t  a l .  and  o t h e r s  i n  r e s e a r c h  
t e c h n i q u e s ,  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  b e n e f i t e d  p a r t i c u l a r l y  by 
e m p l o y i n g  a v a r i e t y  o f  r e s e a r c h  p l a n s  t o  m a x i m i z e  t h e  c h a n c e s
64o f  f u l l y  c a p t u r i n g  t h e  p r o c e s s e s  b e i n g  s t u d i e d .  U s i n g  t h i s  
p r e m i s e  f o r  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h ,  t h e  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  
w h i c h  was d e r i v e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  a nd  i s  shown a t  
F i g u r e  1 was u t i l i z e d  t o  s t r u c t u r e  a nd  f o c u s  t h e  o b s e r v a t i o n s  
a n d  t h e  i n t e r v i e w s  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h .  T he  c a t e g o r i e s  
w e r e :  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n ,
64
C l a i r e  S e l l t i z ,  L a w r e n c e  S.  W r i g h t s m a n ,  and  S t u a r t  
W. C o o k ,  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s  ( 3 r d  e d . ,  New 
Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  and  W i n s t o n ,  1 9 7 6 )  , p"! 1 0 4 .
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d e l i v e r y  s y s t e m ,  a nd  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t .
To make t h e  f o r m a t  w o r k a b l e ,  e a c h  o f  t h e  c o n c e p t u a l  
c a t e g o r i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  f u r t h e r  d e f i n e d  by s u b l e v e l s  
o f  r e l a t e d  c o n c e p t s .  F i g u r e  1 shows t h e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  
and s u b c a t e g o r i e s  u s e d  i n t h e  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h .
O s t e n s i b l y ,  t h e  c a t e g o r i e s  a nd  t h e i r  c o m p o n e n t s  s u g ­
g e s t  t h e  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  f o r  a s t a t e w i d e  mode l  f o r  
d e l i v e r i n g  n o n - t r a d i t i o n a 1 h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t e l e ­
c o m m u n i c a t i o n .  H e n c e  t h e s e  c a t e g o r i e s  a nd s u b c a t e g o r i e s  
c o u l d  a l s o  be p e r c e i v e d  as  c r i t e r i a .
NATURE OF THE DATA
Two k i n d s  o f  r e s e a r c h  d a t a  w e r e  u t i l i z e d  t o  a s s e s s  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  w o r k i n g  m o d e l .  T h e y  w e r e  p r i m a r y  d a t a  
and  s e c o n d a r y  d a t a .  The  n a t u r e  o f  t h e s e  t wo t y p e s  o f  d a t a  
a r e  e x p l a i n e d  b r i e f l y  i n  t h e  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s .
The  P r i ma r y  D a t a
T h e  f o r m a t  i n  F u g u r e  1 p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
i n t e r v i e w s  w i t h  p e r s o n n e l  o f  t h e  C o l o r a d o  s y s t e m ,  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  s y s t e m ,  a nd  t h e  I n d i a n a  s y s t e m  f o r  e d u c a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g ,  
b u d g e t i n g ,  o p e r a t i n g ,  a nd  e v a l u a t i n g  t h e  r e s p e c t i v e  s t a t e ­
w i d e  s y s t e m s .  A l l  i n t e r v i e w s  e n c o u r a g e d  o p e n - r e s p o n s e s , w e r e  
t a p e - r e c o r d e d ,  a nd  c o d e d  by f o r m a t  f u n c t i o n s .  T h e  f o r m a t  
a l s o  p r o v i d e d  t h e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  o n - s i t e  o b s e r v a t i o n s  o f  
t h e  t h r e e  s y s t e m s  a nd  a n c i l l a r y  f a c i l i t i e s .  A n o t h e r  t y p e  o f
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T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
- C o o r d i n a t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  
- S t a f f i  ng
- F i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  among i n s t i t u t i o n a l  membe r s  
- T u i t i o n  f e e s
- P u b l i c  i n f o r m a t i o n  and a d v e r t i s i n g  
- C o o p e r a t i n g  a g e n c i e s  
- C o p y r  i g h t s  
- I n t e r s t a t e  s h a r i n g
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n
- C o o r d i n a t i n g  a g e n c y  and r e s p o n s i b i l i t i e s
- Admi  s s i on
- R e g i s t r a t i o n
- D e g r e e s  a n d / o r  C e r t i f i c a t e s
- C r e d i t
-  I n s t r u c t  i on
D e l i v e r y  S y s t e m
- O p e n - c i r c u i t  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g
- C a b l e  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g
- V i d e o  c a s s e t t e s
- C o r r e s p o n d e n c e
- R a d  i o
- T e 1e p h o n e
- C o m p u t e r s
- Mu 1 t  i - m e d  i a
C u r r i c u l u m
- O r g a n i z a t i o n  f o r  p l a n n i n g  
- N a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t  
- S e l e c t i o n  o f  c u r r i c u l u m  
- C u r r i c u l u m  d e s i g n
- S u p p o r t i n g  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
- O n - c a m p u s  i n s t r u c t i o n a l  r e q u i r e m e n t s
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p r i m a r y  d a t a  came f r o m  t h e  a n n u a l  r e p o r t ,  b u d g e t s ,  o p e r a ­
t i o n a l  s c h e d u l e s ,  and  d e s c r i p t i v e  d o c u m e n t s  p u b l i s h e d  by t h e  
t h r e e  s y s t e m s .
The  S e c o n d a r y  D a t a
S e c o n d a r y  d a t a  was c o l l e c t e d  u t i l i z i n g  t h e  f o r m a t  
c r i t e r i a  d u r i n g  v i s i t s  t o  u n i v e r s i t y  a nd  i n d u s t r i a l  u s e r s  o f  
t h e  t h r e e  s t a t e w i d e  s y s t e m s  t o  a s c e r t a i n  t h e i r  p r o g r a m s  a nd  
p l a n s  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  t h r o u g h  t e l e c o m m u n i c a ­
t i o n s .  I n t e r v i e w s  w e r e  t a p e - r e c o r d e d .  I n s o f a r  as  t h e  
r e s p o n s e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  u s e r s  p e r t a i n  t o  a c a d e m i c  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e y  a r e  a t y p e  o f  p r i m a r y  d a t a .  P u b l i s h e d  
s t u d i e s  and  t e x t s ,  p r o f e s s i o n a l  p e r i o d i c a l s ,  p e r t i n e n t  g o v e r n ­
me n t  d o c u m e n t s ,  a nd  o t h e r  p u b l i s h e d  a nd  u n p u b l i s h e d  s o u r c e s  
d e a l i n g  w i t h  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  a n d  n o n -  
t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  a nd  p r o g r a m s  
c o n s t i t u t e d  a n o t h e r  t y p e  o f  s e c o n d a r y  d a t a .
Fr om t h e  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  
and t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w  s t r u c t u r e ,  
a s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m  mo d e l  s h o u l d  
be s y n t h e s i z e d  f r o m  t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m s  o f  C o l o r a d o ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a nd  I n d i a n a .  C o s t  and  p e r f o r m a n c e  r e l a t i o n s h i p s  
g i v e  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v a r i o u s  a t t r i ­
b u t e s  a nd  a c t i v i t i e s .  T he  r e s u l t i n g  mo d e l  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  o r g a n i z a t i o n a l  and p r o c e d u r a l  c o n c e p t s  f o r  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n ,  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  a s t a t e w i d e  
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m .
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SUMMARY
T h e  C o l o r a d o ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  I n d i a n a  s t a t e w i d e  
e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s  p r o v i d e d  t h r e e  d i s c r e t e  
o n - g o i n g  s y s t e m s  f o r  r e s e a r c h .  An e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  was
c o n d u c t e d  o f  e a c h  s y s t e m  u s i n g  a f o r m a t  o f  f u n c t i o n a l  c a t e ­
g o r i e s  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  S t r u c t u r e d  
o b s e r v a t i o n  and s y s t e m a t i c  i n t e r v i e w s  w e r e  p e r f o r m e d  by 
e m p l o y i n g  t h o s e  c a t e g o r i e s  and d e f i n i t i v e  s u b c a t e g o r i e s  f o r  
t h e  i n v e s t i g a t i o n .  S i x  s i t e s  w e r e  v i s i t e d  and  23 o f f i c i a l s  
w e r e  i n t e r v i e w e d  i n  s t u d y i n g  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  a p p l i c a ­
t i o n s  o f  t h e  t h r e e  s y s t e m s .
B o t h  p r i m a r y  and  s e c o n d a r y  d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  t o  
p e r f o r m  t h e  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h .  The  f o r m e r  c o n s i s t e d  o f  
s y s t e m  o b s e r v a t i o n s ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  and  e x a m i n a t i o n  
o f  d o c u m e n t s .  T h e  l a t t e r  c o m p r i s e d  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  
o f  t h e  u s e r s  o f  t h e  s y s t e m s  and p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  r e v i e w .
P o t e n t i a l l y ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  
f o r m a t  o r  i n s t r u m e n t  s u g g e s t s  t h e  f u n d a m e n t a l  f u n c t i o n a l  
c o m p o n e n t s  f o r  an e f f e c t i v e  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e ­
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .
CHAPTER k
D E S C R I P T I V E  ANALYSES  
I NTRODUCT I ON
I n t h i s  c h a p t e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  o f  t h r e e
s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m s  e m p l o y i n g  ETV w i l l  be
d e s c r i b e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  h e a d i n g s :
The  T e l e v i s e d  H i g h e r  E d u c a t i o n  S y s t e m  o f  C o l o r a d o  
The  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  S y s t e m  
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m
THE T E L E V I S E D  HI GHER EDUCATI ON SYSTEM IN COLORADO
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d
I n C o l o r a d o ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  
has  e v o l v e d  p r e d o m i n a n t l y  f r o m  i n n o v a t i v e  a p p l i c a t i o n s  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  by C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  ( C S U ) ,  t h e  
s t a t e ' s  l a n d - g r a n t  c o l l e g e  l o c a t e d  a t  F o r t  C o l l i n s ,  70  
m i l e s  n o r t h  o f  D e n v e r .  F a c e d  w i t h  t o p o g r a p h i c  e x t r e m e s  and  
u n e v e n  p o p u l a t i o n  c o n c e n t r a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n s ,  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  was i m p r a c t i c a l  f o r  d i s ­
t r i b u t i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  
s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  and  m o s t  o f  t h e  i n d u s t r y  and  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  a r e  s i t u a t e d  i n  a 1 3 0 - m i l e  n o r t h - s o u t h  band  w i t h  
CSU l o c a t e d  a t  t h e  n o r t h e r n  t i p .  A l s o ,  t h e  p u b l i c  b r o a d ­
c a s t i n g  s t a t i o n s  t h a t  do e x i s t  w e r e  l a t e  d e v e l o p i n g  and  
i n d e p e n d e n t ,  c o m m u n i t y - o w n e d  o p e r a t i o n s .  I n  l i e u  o f
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t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g ,  t h e  U n i v e r s i t y  has  made e x t e n s i v e  
u t i l i z a t i o n  o f  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  t o  r e a c h  and  s e r v e  
a t t r a c t e d  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
O r g a n i z e d  u s a g e  o f  t e l e v i s i o n  came t o  t h e  CSU campus  
i n  1 9 6 5  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  
M e d i a  ( O E M ) .  I n  a d d i t i o n  t o  t e l e v i s i o n ,  a u d i o - v i s u a l ,  p h o t o ­
g r a p h i c ,  m o t i o n  p i c t u r e ,  and  g r a p h i c  s e r v i c e s  w e r e  c e n t r a l i z e d  
i n t o  one  m e d i a  s e r v i c e .  P l a c e d  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  v i c e -  
p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s ,  a l o n g  w i t h  t h e  h e a d s  o f  a c a ­
d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  OEM and  m e d i a  w e r e  i n t e g r a t e d  i n s e p a r a b l y  
i n t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  Fr om  
t h e  o n s e t  t e l e v i s i o n  b e ca me  a t o o l  f o r  f a c u l t y  me mber s  i n  
t h e i r  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h i n g  r o l e s .
T he  f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  b i r t h  o f  t h e  v i d e o t a p e d  n o n -  
t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  o c c u r r e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h ­
me n t  o f  t h e  C o l o r a d o  C o m m i s s i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  T h e y  
e n g a g e d  D r .  F r e d  T u r m i n ,  f o r m e r  p r o v o s t  o f  S t a n f o r d  U n i v e r ­
s i t y  a nd  a p i o n e e r  i n  u s i n g  t e l e v i s i o n  f o r  o f f - c a m p u s  e d u c a ­
t i o n  o f  e n g i n e e r s ,  t o  c o n s u l t  on p o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  o f  
s u c h  a p r o g r a m  i n  C o l o r a d o .  He r e c o mme n d e d  t h a t  CSU become  
mo r e  a c t i v e  i n  s e r v i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  e n g i n e e r s  
i n  t h e  e x t e n s i v e  i n d u s t r i a l  c o m m u n i t y  o f  e a s t e r n  C o l o r a d o  
and s t u d y  t h e  p o t e n t i a l  o f  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  f o r  
a c c o m p l i s h i n g  t h a t  p u r p o s e .  G i v e n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  d i f f i ­
c u l t i e s  f o r  m i c r o w a v e  t e c h n o l o g y ,  CSU p r o p o s e d  v i d e o t a p e  
as a mo r e  f e a s i b l e  and  i n e x p e n s i v e  a l t e r n a t i v e .
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I n 1 9 6 7 ,  b e n e f i t i n g  f r o m  a N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a ­
t i o n  g r a n t  o f  $ 2 8 , 0 0 0 ,  t h e  C o l o r a d o  SURGE ( S t a t e  U n i v e r s i t y  
R e s o u r c e s  i n  G r a d u a t e  E d u c a t i o n )  p r o g r a m  was i n i t i a t e d  by 
v i d e o t a p i n g  a c t u a l  e n g i n e e r i n g  c l a s s e s  i n  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s  
and s h i p p i n g  t h e m t o  p a r t i c i p a t i n g  i n d u s t r i a l  and  g o v e r n ­
m e n t a l  s i t e s .  I t  was t h e  f i r s t  d e g r e e  g r a n t i n g  g r a d u a t e  
p r o g r a m  c o n d u c t e d  e n t i r e l y  by t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n t h e  
n a t i o n .  T h r o u g h  SURGE,  p r a c t i c i n g  e n g i n e e r s  w e r e  a b l e  t o  
o b t a i n  a t  t h e i r  c o n v e n i e n c e  a nd  w o r k  s c h e d u l e s  t h e  n e c e s s a r y  
i n s t r u c t i o n  and  c r e d i t s  l e a d i n g  t o  a M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  
i n  a n y  o f  s e v e r a l  s p e c i a l i z e d  a r e a s .  T h e s e  a r e a s  w e r e :  
a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g ,  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  i n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g ,  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  a nd  a t m o s p h e r e  s c i e n c e .  A f u l l  
p r o g r a m  l e a d i n g  t o  a M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  was  
a d d e d  i n  1 9 7 2 .
I n  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 ,  CSU,  w i t h  s t a t e  f u n d s  and  
a n o t h e r  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  e x t e n d e d  
i t s  o f f - c a m p u s  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  i n t o  a p r o g r a m  w i t h  t h e  
a c r o n y m  o f  C O - T I E  ( C o o p e r a t i o n  v i a  T e l e v i s e d  I n s t r u c t i o n  i n  
E d u c a t i o n ) .  T h i s  p r o g r a m  a f f o r d e d  b r o a d e n i n g  c o u r s e s  t o  
t h e  s t a t e ' s  t w o - y e a r  c o l l e g e s  who l a c k e d  t h e  p e r s o n n e l  and  
r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  a f u l l  r a n g e  o f  c o u r s e s  o r  f u l l  c o n t e n t  
f o r  many o f  t h e  e x i s t i n g  c o u r s e s .  G r a d u a t e s  f r o m  s u c h  p r o ­
g r a m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  e n g i n e e r i n g  a r e a s ,  w e r e  a r r i v i n g  a t  
CSU w i t h  i n s u f f i c i e n t  p r e p a r a t i o n  t o  e n t e r  t h e i r  t h i r d  y e a r
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o f  c o l l e g e .  I n i t i a l l y ,  f i v e  j u n i o r  c o l l e g e s  and  o n e  f o u r -  
y e a r  c o l l e g e  j o i n e d  t h e  c o n s o r t i u m .  T h e y  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  
s e l e c t e d  s o p h o m o r e  l e v e l  c o u r s e s .  I n 1 9 7 1 ,  t h e  e f f o r t  was  
a u g m e n t e d  by B I O - C O - T I E  w h i c h  was d e v e l o p e d  t o  e n r i c h  b i o l o g y  
e d u c a t i o n  a t  t h e  c o l l e g e s .  C o n s o r t i u m  member s  h a v e  i n c r e a s e d  
t o  1 5 .
B e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 7 2 ,  CSU i n i t i a t e d  t h e  H l - T i e  
p r o j e c t  w h i c h  u t i l i z e d  t h e  same v i d e o t a p i n g  p r o c e d u r e  e m p l o y e d  
s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  SURGE a nd  C O - T I E  p r o g r a m s .  T h e  H I - T I E  
p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  c o u r s e s  o f f e r i n g  u n i v e r s i t y  c r e d i t  t o  
b o t h  s t u d e n t s  and  t e a c h e r s  o f  C o l o r a d o ' s  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
Q u a l i f i e d  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  w e r e  a l l o w e d  t o  t a k e  f r e s h m a n  
c o l l e g e  c o u r s e s  p r i o r  t o  t h e i r  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n .  A l s o  
t h r o u g h  v i d e o t a p e d  c o u r s e s ,  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w e r e  
a b l e  t o  e a r n  c r e d i t s  t o  m e e t  c e r t i f i c a t i o n  r e q u i r e m e n t s .
On J u l y  1,  1 9 7 7 ,  t h e  C e n t e r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
a t  CSU was g i v e n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  and  
c o o r d i n a t i o n  o f  SURGE,  C O - T I E ,  B I O - C O - T I E  p r o g r a m s .  T h e  
move was g e n e r a t e d  by t h e  n e e d  t o  s t r e a m l i n e  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i v e  and f i n a n c i a l  c o n t r o l s  and o p e r a t i o n s  and t o  e s t a b l i s h  
t h e  p r o g r a m s  on a s e l f - p a y i n g  b a s i s .  P r i o r  t o  t h i s  d a t e ,  
t h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  d i v i d e d  b e t w e e n  OEM and  t h e  
s p o n s o r i n g  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t .
S i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  v i d e o t a p e  a l t e r n a t i v e  t o  
o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e  f a c u l t y ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  and  
m e d i a  s t a f f  h a v e  i n t e g r a t e d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n t o  t h e
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o f f - c a m p u s  e d u c a t i o n a l  m i s s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a nd  t h e  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  o f  t h e  f a c u l t y .  D e s p i t e  e n v i r o n m e n t a l  
l i m i t a t i o n s ,  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y  has be e n  e m p l o y e d  
e f f e c t i v e l y  a nd  ma n a g e d  t o  do w h a t  t h e y  w a n t  t o  do w i t h  i t .
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
Key a d m i n i s t r a t o r s  c r e a t e d  an a t m o s p h e r e  a t  C o l o r a d o  
S t a t e  U n i v e r s i t y  w h e r e b y  f a c u l t y  and  m e d i a  s t a f f  e f f o r t s  
c o u l d  be c o m b i n e d  t o  i m p r o v e  i n s t r u c t i o n .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  
U n i v e r s i t y  p r o p a g a t e d  a t e c h n o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  e n g a g e d  i n  p r o f e s s i o n a l ,  b u s i n e s s ,  
and  s c i e n c e  p r o g r a m s .  T h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a  was  
p r o m i n e n t l y  p l a c e d  u n d e r  t h e  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  a c a d e m i c  
a f f a i r s  and v i s i b l y  l o c a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c a m p u s .  
C r e a t i v i t y  was e n c o u r a g e d  by u n i v e r s i t y  p o l i c y  t o  d e v e l o p ,  
e v a l u a t e ,  and  a p p l y  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  t e a c h i n g .  As a 
c o n s e q u e n c e ,  t e a m  e f f o r t  was g e n e r a t e d  by a " s e r v i c e - u s e r "  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r  and  t h e  m e d i a  s p e c i a l i s t  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a j o i n t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
o u t c o m e .
T h e  f a v o r a b l e  m e d i a  c l i m a t e  among f a c u l t y  a nd  a d m i n i s ­
t r a t o r s  on campus  e n h a n c e d  t h e  us e  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n  
e x t e n d i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  c i t i z e n s  o f f  c a m p u s .
T h e  n e x u s  o f  t h o s e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  was T e l e v i s i o n  
S e r v i c e s  i n  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a  f o r  t h e  t e c h n o l o g y  
and  t h e  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n
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O r g a n i z a t i o n . T e l e v i s i o n  S e r v i c e s  was t h e  a g e n c y  o f  
OEM r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  TV p r o g r a m s :  p u r c h a s e ,  i n v e n t o r y ,
and  m a i n t e n a n c e  o f  a l l  e q u i p m e n t  and d i s t r i b u t i o n  o f  t e l e ­
v i s e d  m a t e r i a l s .  I t  was d i v i d e d  i n t o  t wo  c o m p o n e n t s - - P r o -  
d u c t i o n  and E n g i n e e r i n g .  B o t h  r e p o r t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  
D i r e c t o r  o f  M e d i a  E d u c a t i o n .  P r o d u c t i o n  c o n s i s t e d  o f  a p r o d u ­
c e r / c o o r d i n a t o r ,  p r o d u c e r ,  t wo  c a m e r a m e n ,  and  s t u d e n t  h e l p e r s .  
E n g i n e e r i n g  c o m p r i s e d  one  s e n i o r  e l e c t r o n i c s  e n g i n e e r ,  one  
e l e c t r o n i c s  e n g i n e e r ,  t wo  s e n i o r  e l e c t r o n i c s  s p e c i a l i s t s ,  
and t h r e e  a u d i o - v i s u a l  t e c h n i c i a n s .
T he  D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  s e r v e d  as  t h e  
d i r e c t o r  f o r  a l l  o f  t h e  n o n - t r a d i t i o n a  1 , c r e d i t  a nd n o n ­
c r e d i t ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  and  c o u r s e s  o f  CSU.  T h i s  
i n c l u d e d  t h e  v i d e o t a p e d  p r o g r a m s .  The  r e s p o n s i b i l i t i e s  
e n t a i l e d  a d m i n i s t e r i n g  a n d  c o o r d i n a t i n g  t h e  v a r i o u s  p r o ­
g r a ms  and  c o u r s e s .  W i t h i n  t h e  c e n t e r ,  SURGE,  C O - T I E  and  
H I - T I E  w e r e  b u d g e t e d ,  a d v e r t i s e d ,  c o u r s e  a p p l i c a t i o n s  
r e c e i v e d  a nd  p r o c e s s e d ,  a nd  l i a i s o n  m a i n t a i n e d  b e t w e e n  
p a r t i c i p a t i n g  o f f - c a m p u s  f i r m s  and  a g e n c i e s  and  t h e  a c a ­
d e m i c  d e p a r t m e n t s .  To p e r f o r m  t h e s e  f u n c t i o n s ,  t h e  d i r e c t o r  
was a s s i s t e d  by a p r o g r a m  m a n a g e r  who h a n d l e d  b u d g e t  f o r m u ­
l a t i o n  and e x e c u t i o n ;  by a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  who m a i n t a i n e d  
l i a i s o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i n g  p a r t i e s ;  a n d ,  a p a r t - t i m e  
s e c r e t a r y  who s e r v e d  as  a p o i n t  o f  c o n t a c t  a n d  m a i n t a i n e d  
t h e  c o u r s e  r e c o r d s .
T he  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  p r o v i d e d  t h e i r  c o n v e n t i o n a l
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r o l e s  i n  c u r r i c u l a  d e v e l o p m e n t ,  i n s t r u c t o r  a s s i g n m e n t ,  and  
s t u d e n t  c o u n s e l l i n g  f o r  t h e  v i d e o t a p e d  p r o g r a m s .  The  v i d e o ­
t a p e d  c l a s s e s  w e r e  an a d j u n c t  o f  r e g u l a r  o n - c a m p u s  c l a s s e s .  
To a s s i s t  i n s t r u c t o r s  a s s i g n e d  t o  t e a c h  s u c h  c l a s s e s  w i t h  
t h e  e x t r a  c l a s s  a d m i n i s t r a t i o n ,  a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  was  
a u t h o r i z e d  and  p a i d  f r o m  t h e  c o n t i n u i n g  b u d g e t .  The  
i n s t r u c t o r s  t h e m s e l v e s  d i d  n o t  r e c e i v e  a d d i t i o n a l  r e m u n e r a ­
t i o n  f o r  t e a c h i n g  v i d e o t a p e d  c o u r s e s .
F i n a n c i a l  m a n a g e m e n t . The  C e n t e r  o f  C o n t i n u i n g  E d u ­
c a t i o n  was a s s i g n e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
o f f - c a m p u s  v i d e o t a p e d  p r o g r a m s  on J u l y  1,  1 9 7 8 .  T h i s  c h a n g e
o c c u r r e d  p r i m a r i l y  f o r  b u d g e t a r y  r e a s o n s  t o  p u t  t h e  SURGE 
p r o g r a m  on a b u s i n e s s - l i k e  f o o t i n g  w h e r e b y  t h e  p r o g r a m  w o u l d  
be on a s e l f - s u p p o r t i n g  b a s i s .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e ,  c o s t s  
o f  t h e  p r o g r a m  w e r e  p r o l i f e r a t e d  b e t w e e n  OEM and  t h e  a c a ­
d e m i c  d e p a r t m e n t s .  B u d g e t i n g  was p r o b l e m a t i c a l .
I n  t h e  1 9 7 7 _ 1 9 7 8  b u d g e t  f o r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  
t h e r e  was $ 1 2 3 , 0 0 0  e a r m a r k e d  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  SURGE 
p r o g r a m .  T h e  o t h e r  p r o g r a m s  w e r e  o p e r a t e d  on a r e i m b u r s a b l e  
r e v o l v i n g  f u n d  b a s i s  w i t h  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s .  The  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t h e  SURGE b u d g e t  was as f o l l o w s :
OEM O p e r a t i n g  E x p e n s e s ......................................  $ 7 6 , 3 0 0
C o n t i n u i n g  Ed S a l a r i e s ......................................  6 , 2 0 0
O t h e r  P e r s o n n e l  S a l a r i e s ................................. 3 8 , 6 0 0
1 0 - 1 5  G r a d u a t e  A s s t  
k OEM p e r s o n n e l  
T r a v e l  f o r  V i s i t a t i o n s ......................................  1 , 8 0 0
1 9 7 7 - 7 8  SURGE B u d g e t ............................................  $ 1 2 2 , 9 0 0
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T h e  d e t a i l e d  c o s t  a n a l y s i s  o f  SURGE i n s t r u c t i o n  w h i c h  
s e r v e d  p r a c t i c i n g  e n g i n e e r s  and  a d m i n i s t r a t o r s  i n  i n d u s t r y  
and g o v e r n m e n t  was made i n  1 972  and u p d a t e d  i n  1 9 7 7  by OEM 
a nd  t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y ,  
i t  was a v e r r e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  o p e r a t i o n  was g e n e r a l l y  a p p l i ­
c a b l e  t o  a l l  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  c o u r s e s  t h a t  w e r e  v i d e o t a p e d  
f o r  o f f - c a m p u s  u s e .  T h e  c o s t  o f  t h e  SURGE p r o g r a m  was  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  b r o a d  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  a m o r t i z a t i o n  o f
e q u i p m e n t ,  r e c o r d i n g  s p a c e  and t a p e ;  ( 2 )  o p e r a t i n g  c o s t  o f  
p r o d u c t i o n ,  d e l i v e r y  and p r o g r a m  a d m i n i s t r a t i o n ;  a n d ,
( 3 )  i n c r e m e n t a l  d i r e c t  i n s t r u c t i o n a l  c o s t  o f  a d d i n g  o f f -  
c a mpus  s t u d e n t s  t o  e x i s t i n g  c l a s s e s .  T a b l e  2 shows t h e  
r e s u l t s  o f  t h a t  c o s t  a n a l y s i s .
V i e w e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  g r a d u a t e  i n s t r u c t i o n a l  
c o s t s  a t  CSU,  t h e  a d d i t i o n  o f  SURGE s t u d e n t s  r e d u c e d  t h e  
c o s t s  f o r  o n - c a m p u s  g r a d u a t e  s t u d e n t s  and  i n c r e a s e d  f a c u l t y  
p r o d u c t i v i t y .  W i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  a v e r a g e  SURGE c o u r s e  
e n r o l l m e n t  o f  12 s t u d e n t s ,  t h e  f a c u l t y  n e a r l y  d o u b l e d  t h e i r  
p r o d u c t i v i t y  o v e r  t h e  a v e r a g e  o n - c a m p u s  e n r o l l m e n t  o f  16 
g r a d u a t e  s t u d e n t s  p e r  c o u r s e .  As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  o v e r a l l  
i n s t r u c t i o n a l  c o s t s  p e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  w e r e  l o w e r e d .
T u i t i o n  and e n r o l l m e n t s . I n  t h e  SURGE p r o g r a m ,  e n r o l l ­
m e n t  v a r i e d  b e t w e e n  b23  a nd  4 8 0  s t u d e n t s  p e r  s e m e s t e r  a t  33  
C o l o r a d o  and  9 o u t - o f - s t a t e  p l a n t  o r  a g e n c y  s i t e s  ( 1 9 7 7 ) .  A t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  s e m e s t e r ,  t h e  n u mb e r  o f  s t u d e n t s  w e r e  a c t u a l l y  
h i g h e r  t h a n  t h e  e n r o l l m e n t  r a n g e ,  b u t  an a v e r a g e  a t t r i t i o n
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Ta b 1e 2
g
T o t a l  C o s t  o f  SURGE I n s t r u c t i o n  p e r  S e m e s t e r  C r e d i t  
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  
( B a s e d  on 1 9 7 6 - 1 9 7 7  D o l l a r s )
C a t e g o r y  C o s t  D i s t r
C a t e g o r y Cost by Cat
E q u i p m e n t ,  Space  & T a p e *3 $ 9 . 7 0 2 3 .  U
OEM O p e r a t i n g  E x p e n s e s 0 2 7 . 0 8 6 4 . 4 %
I n s t r  O p e r a t i n g  Ex p e n s e s ^ 5 . 2 3 1 2 . 5 *
T o t a l $ 42  . 01 1 0 0 . 0 %
a D a t a  c a l c u l a t e d  on f o l l o w i n g  e n r o l l m e n t  d a t a :
T o t a 1 c o u r s e s  : 86
T o t a l  o f f - c a m p u s  s e c t i o n s :  371
T o t a l  o f f - c a m p u s  e n r o l l m e n t :  9 6 6
^ A m o r t i z e d  c o s t s  i n  f a c i l i t i e s  f o r  r e c o r d i n g  an h o u r s '  
c l a s s  t  i me
£
Ba s e d  on a l e v e l  o f  86  c o u r s e s / y e a r .
^ C o s t s  f o r  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  and  t r a v e l  t o  p l a n t s .
V a r i e s  a c c o r d i n g  t o  n u mb e r  o f  s e c t i o n s ,  s t u d e n t s ,  a nd  
c o u r s e s .
S o u r c e :  L i o n e l  V.  B a l d w i n ,  "SURGE:  U n i v e r s i t y  S t u d y  O p p o r ­
t u n i t i e s  i n  I n d u s t r y , "  T h e  J o u r n a l  o f  T e c h n o l o g i c a l  H o r i z o n s  
i n  E d u c a t i o n , V ( J a n u a r y / F e b r u a r y  , 1 9 7 8 )  , p p . 2 7 - 2 8 .
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r a t e  o f  1 5 - 2 0  p e r c e n t  o c c u r r e d  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  a c o u r s e .  
A l s o ,  t h e r e  was c h a r a c t e r i s t i c a l l y  h i g h e r  e n r o l l m e n t s  f o r  
t h e  f a l l  s e m e s t e r  t h a n  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r .  By 1 9 7 7 ,  99  
p e r s o n s  had c o m p l e t e d  SURGE e n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  a nd  e a r n e d  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e s .  D e s p i t e  a l a t e r  s t a r t ,  t h e  M a s t e r  
o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m  n u m b e r e d  120  g r a d u a t e s .
To e n r o l l  i n  a SURGE c o u r s e  i n  t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  
1 9 7 7  c o s t  $ 4 6  p e r  c r e d i t  h o u r .
P u b l i c  i n f o r m a t i o n  and a d v e r t ?s e m e n t . The  mo s t  
e f f e c t i v e  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  SURGE o f f i c e r s  a t  t h e  v a r i o u s  
f i r m  and a g e n c y  l o c a t i o n .  T h e  U n i v e r s i t y  was n o t  s o l i c i t i n g  
e n r o l l m e n t s  i n  a f o r m a l  m a n n e r .  T h e r e  was a SURGE c a t a l o g u e  
p u b l i s h e d  a n n u a l l y .  The  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
p u b l i s h e d  a b u l l e t i n  a t  t h e  end o f  t h e  f a l l  s e m e s t e r  t o  
u p d a t e  t h e  SURGE c a t a l o g u e  on c o u r s e  c h a n g e s  o r  e n r o l l m e n t  
p r o c e d u r e  c h a n g e s  f o r  t h e  s p r i n g  s e m e s t e r .  B o t h  o f  t h e s e  
p u b l i c a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i n g  f i r m s  and  
a g e n c i e s  a nd  w e r e  a v a i l a b l e  upon r e q u e s t  o f  o r g a n i z a t i o n s  
i n t e r e s t e d  i n  i n i t i a t i n g  a SURGE p r o g r a m  a t  t h e i r  l o c a t i o n .
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n
Th e  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  o f f - c a m p u s  v i d e o ­
t a p e d  p r o g r a m s  was  e s s e n t i a l l y  t h e  same as t h a t  f o r  r e g u l a r  
s t u d e n t s .  T h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  was r e g i s t r a t i o n  a nd  c o u r s e -  
w o r k  w e r e  c o n d u c t e d  by m a i l / p a r c e l  p o s t .  S t u d e n t s  had t o  
a p p l y  and be a c c e p t e d  f o r  a d m i s s i o n  by an a c a d e m i c  d e p a r t m e n t
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and t h e  u n i v e r s i t y .  T h e r e  was no o v e r t  i n d i c a t i o n  i n  s t u ­
d e n t  r e c o r d s  m a i n t a i n e d  by t h e  r e g i s t r a r  t h a t  t h e  s t u d e n t  
was f r o m  a v i d e o t a p e d  o f f - c a m p u s  p r o g r a m .  S i m i l a r l y ,  
d i p l o m a s  a w a r d e d  t o  o f f - c a m p u s e s  w e r e  t h e  same as t h o s e  
e a r n e d  by c o n v e n t i o n a l  s t u d e n t s .
T r a d i t i o n a l  r o l e s  w e r e  p e r f o r m e d  by t h e  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s  f o r  t h e  SURGE,  C O - T I E ,  a nd  H l - T I E  p r o g r a m s .  T he  
u n i v e r s i t y  m a i n t a i n e d  f i v e  W . A . T . S .  l i n e s  f o r  t h e  s p e c i f i c  
p u r p o s e  o f  a c c o m m o d a t i n g  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  i n s t r u c t o r s  
a nd  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  SURGE i n s t r u c t o r s  
w e r e  p r o v i d e d  w i t h  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  t o  a i d  i n  t h e  e x t r a  
a d m i n i s t r a t i o n  and  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  c l a s s e s .
To p r e p a r e  and i n v o l v e  f a c u l t y  me mb er s  i n  v i d e o ­
t a p e d  c l a s s e s ,  as  w e l l  as  i n  m e d i a  o p e r a t i o n s ,  a v a r i e t y  o f  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  t y p e  s e s s i o n s  we r e  r o u t i n e l y  s c h e d u l e d .  
A p p r o x i m a t e l y  t wo h o u r s  w e r e  s c h e d u l e d  f o r  m e d i a  o p e r a t i o n s  
i n  new f a c u l t y  o r i e n t a t i o n  c o n d u c t e d  a n n u a l l y  b e f o r e  t h e  
f a l l  s e m e s t e r .  A m o n t h l y  s e m i n a r  c a l l e d  " L e t ' s  T a l k  T e a c h ­
i n g "  was c o n d u c t e d  d u r i n g  l u n c h e o n s  t o  a l l o w  f a c u l t y  member s  
t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  o t h e r s .  I n p r e p a r a t i o n  f o r  
a s s i g n m e n t  as a v i d e o t a p e d  o f f - c a m p u s  i n s t r u c t o r ,  OEM p r o ­
v i d e d  a o n e  t o  t wo  h o u r  f a m i l i a r i z a t i o n  s e s s i o n  on t h e  e q u i p ­
me n t  and i t s  o p e r a t i o n .
SURGE p r o g r a m . T h e  SURGE p r o g r a m  was c o n d u c t e d  by 
t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  v i d e o t a p e s  o f  a c t u a l  e n g i n e e r i n g  and  
b u s i n e s s  c l a s s e s  on c a m p u s .  O n - c a m p u s  e n r o l l m e n t  j u s t i f i e d
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t h e  c l a s s .  A l t h o u g h  a mi n i mu m o f  f i v e  SURGE s t u d e n t s  w e r e  
d e s i r e d  a t  e a c h  s i t e ,  SURGE e n r o l l m e n t  was i n s u f f i c i e n t  f o r  
a c o u r s e .  F i g u r e  2 shows t h e  SURGE s i t e s  f o r  t h e  1 9 7 7 ~ 1 9 7 8  
a c a d e m i c y e a  r .
A p e r s o n  a p p l i e d  f o r  a SURGE c o u r s e  by c o m p l e t i n g  a 
s p e c i a l  r e g i s t r a t i o n  f o r m  a t  t h e  p l a n t  s i t e  w h i c h  was f o r ­
w a r d e d  t o  t h e  C e n t e r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  S t u d e n t s  
w i s h i n g  t o  p u r s u e  a M a s t e r ' s  d e g r e e  w e r e  r e q u i r e d  t o  make a 
f o r m a l  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o f  t h e i r  c h o i c e  a f t e r  
c o m p l e t i n g  o n e  o r  t wo  SURGE c o u r s e s .  A c c e p t a n c e  i n t o  a 
SURGE p r o g r a m  r e q u i r e d  a b a c c a l a u r e a t e  d e g r e e  w i t h  a " B "  o r  
h i g h e r  g r a d e  a v e r a g e ,  t h r e e  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n ,  and  
e v i d e n c e  o f  s a t i s f a c t o r y  c o m p l e t i o n  o f  t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  
E x a m i n a t i o n  A p t i t u d e  T e s t  o r  t h e  G r a d u a t e  M a n a g e m e n t  A p t i ­
t u d e  T e s t  f o r  b u s i n e s s  s t u d e n t s .
G e n e r a l l y ,  SURGE s t u d e n t s  t o o k  t wo  c o u r s e s  a s e m e s ­
t e r  and a t t e n d e d  a l l  o f  t h e i r  c l a s s e s  a nd  me t  c l a s s  r e q u i r e ­
m e n t s  a t  t h e i r  p l a n t  s i t e s .  B u s i n e s s  c o u r s e s  w h i c h  r e q u i r e d  
e x t e n s i v e  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  o r  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  n e c e s s i ­
t a t e d  o n - c l a s s  a t t e n d a n c e ,  n o r m a l l y  d u r i n g  t h e  summer  m o n t h s .  
SURGE s t u d e n t s  me t  r e g u l a r l y ,  a t  t h e i r  c o n v e n i e n c e ,  t o  v i e w  
t h e  v i d e o t a p e d  p r e s e n t a t i o n ,  u s u a l l y  t wo  d a y s  a f t e r  t h e  
o n - c a m p u s  c l a s s .  I n a d d i t i o n  t o  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s ,  
SURGE i n s t r u c t o r s  o r  t h e i r  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s  v i s i t e d  
SURGE c l a s s e s  o n c e  o r  t w i c e  a s e m e s t e r .
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F i g u r e  2 .  F i r m  a nd  A g e n c y  S i t e s  P a r t i c i p a t i n g  i n  SURGE 
P r o g r a m  o f  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8
C o l o r a d o  S i t e s :
B a l l  B r o t h e r s  R e s e a r c h  C o r p o r a t i o n ,  B o u l d e r
B e l l  T e l e p h o n e  L a b o r a t o r i e s ,  D e n v e r
C l i m a x  M o l y b d e n u m  C o mp a n y ,  G o l d e n
C o l o r a d o  D i v i s i o n  o f  W a t e r  R e s o u r c e s ,  D e n v e r
C o l o r a d o  D i v i s i o n  o f  W a t e r  R e s o u r c e s ,  G r e e l e y
C o o r s  B r e w e r y ,  G o l d e n
C o o r s  C o n t a i n e r ,  G o l d e n
C o o r s  P o r c e l a i n ,  G o l d e n
D e n v e r  P u b l i c  L i b r a r y ,  D e n v e r
G a t e s  R u b b e r  C o mp a n y ,  D e n v e r
H e w l e t t - P a c k a r d ,  C o l o r a d o  S p r i n g s
H e w l e t t - P a c k a r d ,  F o r t  C o l l i n s
H e w l e t t - P a c k a r d ,  L o v e l a n d
H o n e y w e l l ,  I n c . ,  D e n v e r
IBM C o r p o r a t i o n ,  B o u l d e r
J o h n s - M a n v i l l e  C o r p o r a t i o n ,  D e n v e r
E a s t m a n  Koda k  C o mp a n y ,  W i n d s o r
L o w r y  A i r  F o r c e  B a s e ,  D e n v e r
M a r t i n - M a r i e t t a  C o r p o r a t i o n ,  D e n v e r
M i n e r  & M i n e r  C o n s u l t i n g  E n g i n e e r s ,  G r e e l e y
M o u n t a i n  B e l l ,  D e n v e r
N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  A t m o s p h e r i c  R e s e a r c h ,  B o u l d e r
R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l ,  G o l d e n
S c h 1 u m b e r g e r  , F o r t  M o r g a n
S t e a r n s - R o g e r  C o mp a n y ,  D e n v e r
S t o r a g e  T e c h n o l o g y ,  L o u i s v i l l e
U . S .  A i r  F o r c e  A c a d e m y - - B u s i n e s s
U . S .  A i r  F o r c e  A c a d e m y - - E n g i n e e r i n g
U . S .  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n ,  D e n v e r
U . S .  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n ,  G r a n d  J u n c t i o n
U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  D e n v e r
W a t e r  P i c ,  F o r t  C o l l i n s
Wo o d wa r d  G o v e r n o r ,  F o r t  C o l l i n s
O u t - o f - S t a t e  S i t e s :
M o u n t a i n  B e l l ,  C h e y e n n e ,  WY
N o r t h  D a k o t a  D e p a r t m e n t  o f  E n v i r o n m e n t a l  E n g i n e e r i n g ,  
B i sma r k , ND
N o r t h  D a k o t a  D i v i s i o n  o f  W a t e r  R e s o u r c e s ,  B i s m a r k ,  ND 
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  I n s t i t u t e  o f  A g r i c u l t u r e ,
N o r t h  P l a t t e ,  NE
F i g u r e  2 - - C o n t i n u e d
U . S .  B u r e a u  o f  R e c l a m a t i o n ,  B i l l i n g s ,  MT 
U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  C h e y e n n e ,  WY 
W a r r e n  A i r  F o r c e  B a s e ,  C h e y e n n e ,  WY 
W h i t e  Sa n d s  M i s s i l e  R a n g e ,  W h i t e  S a n d s ,  NM 
Wy omi ng  H i g h w a y  D e p a r t m e n t ,  C h e y e n n e ,  WY
S o u r c e :  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  "SURGE P l a n t  S i t e s ,  1 9 7 7
7 8 . "  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  ( M i m e o g r a p h e d ) .
SURGE s t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  same  
a s s i g n m e n t s ,  r e p o r t s ,  and  e x a m i n a t i o n s  as o n - c a m p u s  s t u d e n t s  
Lab r e q u i r e m e n t s  w e r e  e x e c u t e d  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  f a c i l i t i e s .  
S i m i l a r l y ,  f i r m  o r  a g e n c y  c o m p u t e r s  w e r e  u s e d  i f  n e c e s s a r y .  
A c c e s s  t o  t h e  CSU c o m p u t e r  was a l s o  a v a i l a b l e  t h r o u g h  e i g h t  
C o l o r a d o  c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  L i b r a r y  b o r r o w i n g  was p o s s i b l e  
a t  11 f o u r - y e a r  c o l l e g e s ,  10 c o m m u n i t y  c o l l e g e s ,  and  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  t h r o u g h o u t  C o l o r a d o  t h r o u g h  r e c i p r o c a l  
a r r a n g e m e n t s  w i t h  CSU.
SURGE c l a s s e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  o n e  o f  f o u r  c l a s s ­
r o o m s .  T h r e e  o f  t h e  c l a s s r o o m s  a c c o m m o d a t e d  30 s t u d e n t s  and  
we r e  e q u i p p e d  f o r  b l a c k  and w h i t e  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n .
The  f o u r t h  was a 2 0 0 - s t u d e n t  c l a s s r o o m  w i t h  f o u r  c o l o r  
c a m e r a s .  The  c l a s s r o o m s  c o n t a i n e d  t h r e e  f i x e d  TV c a m e r a s  
w i t h  a pan a nd  t i l t  he a d  and  i n  mo s t  c a s e s ,  a 25mm zoom l e n s  
One c a m e r a  was l o c a t e d  i n  t h e  r e a r  o f  t h e  c l a s s r o o m  a nd  u s e d  
f o r  v i e w i n g  t h e  i n s t r u c t o r ,  b l a c k b o a r d ,  a nd  a n y  v i s u a l  a i d s  
t h a t  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  c l a s s .  T h e  s e c o n d ,  i n  f r o n t  o f  
t h e  r o o m,  v i e w e d  t h e  s t u d e n t s .  A t h i r d  was s i t u a t e d  a b o v e  
t h e  l e c t e r n  t o  f o c u s  on d i a g r a m s ,  n o t e s ,  o r  o t h e r  m a t e r i a l s
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us e d  by t h e  i n s t r u c t o r .  Two m i c r o p h o n e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  
p i c k  up t h e  l e c t u r e  and c l a s s  d i s c u s s i o n .  O t h e r  f e a t u r e s  
o f  t h e  s t u d i o - c 1 a s s r o o m  i n c l u d e d  f u l l  use  o f  g r a p h i c s ,  
s l i d e s ,  a nd  f i l m s  a nd  a c o m p u t e r  t e r m i n a l .
U s u a l l y  a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  o p e r a t e d  t h e  c o n s o l e  
i n  OEM t o  f o l l o w  t h e  i n s t r u c t o r  and  t h e  c l a s s  d i s c u s s i o n  
w i t h  t h e  f i r s t  t wo  c a m e r a s .  The  i n s t r u c t o r ,  h o w e v e r ,  c o n ­
t r o l l e d  t h e  c a m e r a  i n  use  f r o m  a l e c t e r n  c o n s o l e .  Mi n i mu m  
d i s t r a c t i o n  was c a u s e d  t o  c l a s s  p r e s e n t a t i o n s  by t h e  m a n i ­
p u l a t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t .
OEM c o n t r o l l e d  t h e  m a i n t e n a n c e  a nd  s c h e d u l i n g  o f  
t h e s e  c l a s s r o o m s .  I n  f a c t ,  OEM p e r s o n n e l  c o n s t r u c t e d  t h e  
e l e c t r o n i c  c a p a b i l i t y  u s i n g  m a n u f a c t u r e d  c o m p o n e n t s  and  
w i r i n g  i n g e n u i t y .  Eac h  c l a s s r o o m  r e q u i r e d  s i x  m o n t h s  t o  
become o p e r a t i o n a l  as a s t u d  i o - c l a s s r o o m  a t  a c o s t  o f  $ 6 0 , 0 0 0 -  
7 0 , 0 0 0 .
C O - T I E  a nd  B I O - C O - T I E  p r o g r a m s .  T h e  C o - T I E  and  
B I 0 - C 0 - T I E  p r o g r a m s  w e r e  i n s t i t u t e d  t o  f i l l  i n s t r u c t i o n a l  
v o i d s  a t  C o l o r a d o ' s  j u n i o r  c o l l e g e s  a nd  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  
p r o g r a m s  by s h a r i n g  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a t  CSU.  Many t w o -  
y e a r  c o l l e g e s  l a c k e d  t h e  p e r s o n n e l  and  f a c i l i t i e s  t o  c o n d u c t  
a d e q u a t e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  so t h a t  t h e i r  s t u d e n t s  w o u l d  
be c o m p e t i t i v e  when t h e y  moved t o  f o u r - y e a r  u n i v e r s i t i e s .
By 1 9 7 2 ,  t h e r e  w e r e  t wo  f o u r - y e a r  c o l l e g e s ,  e i g h t  c o m m u n i t y  
c o l l e g e s ,  and f i v e  t w o - y e a r  c o l l e g e s  t h a t  had j o i n e d  w i t h  CSU 
i n t o  a c o n s o r t i u m  t o  e n h a n c e  t h e i r  p r e - p r o f e s s i o n a 1 c o u r s e
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o f f e r i n g s .  F i g u r e  3 shows t h e  c o n s o r t i u m  me mber s  a nd  t h e  
p r o g r a m  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  r e c e i v i n g  s u p p o r t  
f r o m  CSU.
The  C O - T I E  and B I O - C O - T I E  c l a s s e s  d i f f e r e d  f r o m  t h e  
SURGE p r o g r a m s  i n  s t y l e  and  f o r m a t .  T h e y  w e r e  d e s i g n e d  p r i ­
m a r i l y  f o r  f r e s h m a n  and  s o p h o m o r e  c o u r s e s .
I n some c o u r s e s ,  s u c h  as e n g i n e e r i n g ,  t h e  v i d e o t a p e d  
c l a s s e s  w e r e  t h e  c o u r s e  p r e s e n t a t i o n s .  S t u d e n t s  a t t e n d e d  
t h r e e  v i d e o t a p e d  c l a s s e s  a w e e k .  I n a d d i t i o n ,  t u t o r i a l  
s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  f o r  t wo h o u r s  w e e k l y  w i t h  t h e  CSU 
i n s t r u c t o r  o v e r  t h e  t e l e p h o n e  n e t w o r k .  S l o w - s c a n  t e l e v i s i o n  
was a l s o  u t i l i z e d  t o  p r e s e n t  v i s u a l  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  
o v e r  t h e  p h o n e  l i n e .
I n t h e  b i o l o g y  p r o g r a m s  o f  B I O - C O - T I E ,  t h e  c l a s s e s  o f  
t h e  c o n s o r t i u m  me mber s  w e r e  a u g m e n t e d  w i t h  5 “ t o  2 0 - m i n u t e  
v i d e o t a p e s .  T h e s e  t a p e s  w e r e  p r e p a r e d  a t  CSU a nd  p r e s e n t e d  
a d v a n c e d  i n f o r m a t i o n ,  p h e n o m e n a ,  and  e x p e r i m e n t s  w h i c h  w o u l d  
be d i f f i c u l t  t o  d u p l i c a t e  on some s m a l l  c o l l e g e  c a m p u s e s .  
A c c o m p a n y i n g  t h e  v i d e o t a p e s  w e r e  t a p e - n a r r a t e d  s l i d e  p a c k a g e s  
a nd  l a b o r a t o r y  s p e c i m e n s .
A t h i r d  t y p e  o f  v i d e o t a p e d  c o u r s e  was m a t h e m a t i c s  
w h i c h  was s i m i l a r  t o  t h e  SURGE c o u r s e s .  The  p r i m a r y  a u d i e n c e  
o f  t h e  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  was ma t h  t e a c h e r s  a t  t h e  c o m m u n i t y  
c o l l e g e s .  T h e  t e a c h e r s  w e r e  e n a b l e d  t o  i m p r o v e  t h e i r  m a t h e ­
m a t i c a l  b a c k g r o u n d  and i m p r o v e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  as  i n s t r u c ­
t o r s .  S i n c e  t h e s e  w e r e  g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e s ,  some o f  t h e  
s t u d e n t s  a p p l i e d  t h e  s t u d y  t o w a r d  a d v a n c e d  d e g r e e s .
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F i g u r e  3-  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  C O - T I E  P r o g r a m s  w i t h  
P a r t i c i p a t i n g  I n s t i t u t i o n s
B I O -  A v i a n  E n g r  M a t h  C mp t r  
I n s t i t u t i o n  C O - T I E  Sc Cr  Cr  Cr  Ne t
A i ms  C o m m u n i t y  C o l l e g e , X
G r e e l e y
A r a p a h o e  C o m m u n i t y  C o l l e g e , X X X X
L i t t l e t o n
C o l o r a d o  M o u n t a i n  C o l l e g e  ( E a s t ) X
Lea dv  i 1 1 e
C o l o r a d o  M o u n t a i n  C o l l e g e  ( W e s t ) X
G1e nwood  S p r i n g s
C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f  D e n v e r X X X
A u r o r a
C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f  D e n v e r X X X
( N o r t h )
C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f  D e n v e r X X X
(We s t )
El  P a s o  J u n i o r  C o l l e g e X
C o l o r a d o  S p r i n g s
F o r t  L e wi  s C o l l e g e X
D u r a n g o
L a ma r  C o m m u n i t y  C o l l e g e X X
Lama r
Mesa C o l l e g e X X X X
G r a n d  J u n c t i o n
N o r t h e a s t e r n  J u n i o r  C o l l e g e X X X X X
S t e  r 1 i ng
O t e r o  J u n i o r  C o l l e g e X X X X X
La J u n t a
Ra n g e  1y C o l l e g e X X
Ra nge  1 y
T r i n i d a d  S t a t e  J u n i o r  C o l l e g e X X X X
T r i n i d a d
X I n d i c a t e s  campus  p r o g r a m  a c t i v i t y
S o u r c e :  L i o n e l  V . B a l d w i n ,  P r e s t o n  D a v i s ,  and Le e  M.  M a x ­
w e l l ,  " I n n o v a t i v e ,  O f f - C a m p u s  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m s  o f  C o l o r a d o  
S t a t e  U n i v e r s i t y . "  S p e c i a l  r e p o r t  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  S c i e n c e  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e  P a n e l  on E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  a nd  D e v e l o p ­
m e n t .  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A p r i l ,  1 9 7 2 .  ( M i m e o ­
g r a p h e d )  .
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A n o t h e r  m e d i a  s e r v i c e  p r o v i d e d  by CSU t o  p a r t i c i ­
p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  was a c o m p u t e r  n e t w o r k .  I n i t i a l l y  f u n d e d  
by a N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t ,  t h i s  p r o g r a m  g a v e  
n i n e  s m a l l  c o l l e g e s  i n  C o l o r a d o  a c c e s s  e l e c t r o n i c a l l y  t o  t h e  
CSU c o m p u t e r .  T h e  p u r p o s e  was t o  e n h a n c e  t h e i r  i n s t r u c t i o n  
w i t h  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  w h i c h  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  a f f o r d  
o t h e r w i s e .  CSU has  p r o d u c e d  a s e r i e s  o f  v i d e o t a p e d  c o u r s e  
m a t e r i a l s  on c o m p u t e r  l a n g u a g e s  and c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .
T h i s  p r o g r a m  has  b e e n  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  i n  t h e  e n g i n e e r ­
i n g  and  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  a t  t h e  r e c i p i e n t  c o l l e g e s .
F a c u l t y  me mber s  o f  t h e  c o n s o r t i u m  i n s t i t u t i o n s  c o n ­
t r o l l e d  t h e  c l a s s e s ,  a d m i n i s t e r e d  e x a m i n a t i o n s ,  p a r t i c i p a t e d  
i n  t u t o r i a l  s e s s i o n s ,  and  a s s i g n e d  c o u r s e  g r a d e s .  S e m i ­
a n n u a l l y ,  t h e y  me t  w i t h  t h e  CSU f a c u l t y  t o  c r e a t e ,  c o o r d i ­
n a t e ,  and i m p l e m e n t  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m  p h a s e s .
H I - T I E  p r o g  r a m . T h e  H I - T I E  p r o g r a m  was d e s i g n e d  
t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  l e s s o n s  l e a r n e d  f r o m  
t h e  SURGE and  C O - T I E  p r o g r a m s  w h i c h  p r e c e d e d  i t .  The  p r o ­
g r a m was a i m e d  a t  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  and  e l i g i b l e  
s e n i o r s .
T h r o u g h  g r a d u a t e  l e v e l  m a t h e m a t i c s  c o u r s e s  by v i d e o ­
t a p e  s i m i l a r  t o  t h e  C O - T I E  m a t h e m a t i c s  p r o g r a m ,  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  o b t a i n e d  CSU g r a d u a t e  c r e d i t  t o  e n h a n c e  
t h e i r  i n s t r u c t i o n  and  t o  a p p l y  t o w a r d  an a d v a n c e d  d e g r e e .
Such c r e d i t s  w e r e  u s e a b l e  e q u a l l y  f o r  s a t i s f y i n g  c e r t i f i c a ­
t i o n  r e q u i r e m e n t s .
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Q u a l i f i e d  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s  w e r e  t h e  o t h e r  t a r g e t  
o f  t h e  H I - T I E  p r o g r a m .  T h e y  w e r e  a b l e  t o  t a k e  f r e s h m a n  
e n g i n e e r i n g  c o u r s e s  f r o m  CSU f o r  c r e d i t .  A d d i t i o n a l l y ,  
some B I O - C O - T I E  m a t e r i a l s  w e r e  s h a r e d  w i t h  t h e  H I - T I E  p r o ­
g r a m f o r  a d v a n c e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  u s e .
D e l j  v e r y  S y s t e m
R e c o r d i n g  c e n t e r . I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  s t u d i o -  
c l a s s r o o m s ,  OEM m a i n t a i n e d  a c e n t r a l i z e d  r e c o r d i n g  c e n t e r  
w h i c h  was w i r e d  t o  e a c h  o f  t h o s e  c l a s s r o o m s  f o r  t h e  a u r a l  
and  v i s u a l  r e c o r d i n g  o f  c l a s s e s .  T h e  r e c o r d i n g  c e n t e r  c o n ­
t a i n e d  A6 v i d e o c a s s e t t e  r e c o r d e r s  ( 1 7 - 1 / 2 "  and  2 9 - 3 / * t "  
r e c o r d e r s ) ,  a s w i t c h i n g  a p p a r a t u s ,  and  a v i d e o t a p e  c o n t r o l  
s y s t e m .  As t h e  c l a s s  was  c o n d u c t e d ,  an o r i g i n a l  v i d e o t a p e  
was made f o r  e a c h  o f  t h e  o f f - c a m p u s  s i t e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  c o u r s e .  T h e  s w i t c h e r ,  w h i c h  was d e s i g n e d  by OEM p e r ­
s o n n e l  a t  a c o s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 2 , 0 0 0 ,  p r o g r a m m e d  t h e  
n e e d e d  n u mb e r  o f  r e c o r d e r s  f o r  a n y  g i v e n  c o u r s e .  T h e  t a p e  
c o n t r o l  s y s t e m  c o n s i s t e d  o f  a c a r d  c a t a l o g u e  f o r  c o n t r o l l i n g  
t h e  i n v e n t o r y  o f  6 0 0 0  t a p e s .
V i d e o t a p i n g  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r  i n  
t h e  s t u d i o - c 1 a s s r o o m  and  t h e  r e c o r d i n g  c e n t e r  was  a c c o m ­
p l i s h e d  by a c o u r s e  and i n s t r u c t o r  i d e n t i f i c a t i o n  v i s u a l  a nd  
a w a r n i n g  s y s t e m .  Eac h  c l a s s  l a s t e d  50 m i n u t e s .  The  
i n s t r u c t o r  k e y e d  t h e  s t a r t  o f  t h e  c l a s s  by d i s p l a y i n g  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  v i s u a l  b e f o r e  t h e  l e c t e r n  o v e r h e a d  c a m e r a .
A r e d  l i g h t  on t h e  l e c t e r n  c o n s o l e  s i g n a l l e d  t h e  v i d e o t a p i n g
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s t a r t .  D u r i n g  t h e  c l a s s ,  t h e  i n s t r u c t o r  was a b l e  t o  s e e  w h a t  
was b e i n g  v i d e o t a p e d  by o b s e r v i n g  o n e  o f  t h e  t wo  t e l e v i s i o n  
m o n i t o r s  i n  t h e  s t u d i o - c 1 a s s r o o m . T h e  r e c o r d i n g  c e n t e r  
s w i t c h e r  b l i n k e d  t h e  r e d  l i g h t  t o  g i v e  2 - m i n u t e  and  1 - m i n u t e  
w a r n i n g s  t o  t h e  i n s t r u c t o r  d e n o t i n g  t h e  a p p r o a c h i n g  end o f  
t h e  c l a s s .  R e d i s p l a y  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  v i s u a l  was t h e  
i n s t r u c t o r ' s  i n d i c a t i o n  t o  t e r m i n a t e  t h e  v i d e o t a p i n g .
T a p e  d e l i v e r y . Each  v i d e o t a p e  i n  t h e  i n v e n t o r y  was  
a s s i g n e d  a c o n t r o l  n u m b e r .  A l o g  was m a i n t a i n e d  a g a i n s t  
e a c h  c o n t r o l  n u m b e r .  Each  t a p e  r e c o r d i n g  was l o g g e d  a n d  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  t a p e  r e c o r d e d .  F o r  q u a l i t y  c o n t r o l ,  a t a p e  
was d i s c a r d e d  a f t e r  100  r e c o r d i n g s .
A f t e r  a c l a s s  r e c o r d i n g ,  t h e  v i d e o t a p e s  w e r e  p a c k a g e d  
i n  f i b e r  s h i p p i n g  c o n t a i n e r s  a l o n g  w i t h  a n y  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l  p r o v i d e d  by t h e  i n s t r u c t o r .  T he  c o n t a i n e r s  w e r e  
a d d r e s s e d  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  f i r m  o r  a g e n c y  l o c a t i o n .  Each  
e v e n i n g  a c o m m e r c i a l  d e l i v e r y  s e r v i c e  p i c k e d  up t h e  t a p e s  
f o r  d e l i v e r y  u s u a l l y  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e  u n i v e r s i t y  
p a i d  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  t a p e s  t o  t h e  r e c i p i e n t s .  O v e r  
5 0 0  t a p e s  w e r e  s h i p p e d  w e e k l y  t o  t h e  v a r i o u s  r e m o t e  l o c a ­
t i o n s .  N o r m a l l y ,  t h e s e  t a p e s  w e r e  g o n e  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  
c o n t r o l  o f  OEM a b o u t  30 d a y s ;  t h e  l o s s  r a t e  a v e r a g e d  b e t w e e n  
t wo  t o  t h r e e  p e r c e n t  p e r  a n n u m.
O f f - c a m p u s  c l a s s e s . A t  t h e  f i r m  o r  a g e n c y  s i t e ,  
t h e  v i d e o t a p e s  w e r e  r e c e i v e d  by t h e  e d u c a t i o n  o f f i c e r .  The  
t a p e s  w e r e  made a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
s c h e d u l e s .  U s u a l l y ,  a room w i t h  a t e l e v i s i o n  m o n i t o r  and
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v i d e o t a p e  p l a y e r  was s e t  a s i d e  as t h e  c l a s s r o o m .  T he  t e l e ­
v i s i o n  e q u i p m e n t  was o b t a i n e d  by t h e  s i t e  o r g a n i z a t i o n  f r o m  
a v e n d o r  a t  a c o s t  o f  $ 1 , 5 0 0 .  I f  t h e  o r g a n i z a t i o n  p r e f e r r e d  
t o  r e n t  t h e  e q u i p m e n t ,  OEM m a i n t a i n e d  s i x  s e t s  f o r  such  
p u r p o s e  and c h a r g e d  $*t0 p e r  s e m e s t e r .  T h e  o r g a n i z a t i o n  was  
a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o s t  o f  r e t u r n i n g  t h e  v i d e o t a p e s  
t o  t h e  u n i v e r s i t y .
Aud i o n e t w o r k . A d e d i c a t e d  a u d i o  n e t w o r k  was u t i ­
l i z e d  f o r  t h e  r e c i t a t i o n  and t u t o r i a l  s e s s i o n s  o f  t h e  C O - T I E  
a nd  H I - T I E  p r o g r a m s .  L e a s e d  t e l e p h o n e  f a c i l i t i e s  w e r e  
e m p l o y e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  I n a d d i t i o n  t o  t w o - w a y  a u d i o  
c o m m u n i c a t i o n s ,  an e l e c t r o m e c h a n i c a l  w r i t i n g  s y s t e m  was  
l o c a t e d  a t  CSU f o r  t r a n s m i t t i n g  g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  t o  TV 
m o n i t o r s  a t  t h e  o f f - c a m p u s  l o c a t i o n s .  F o r  t h e  c o m p u t e r  
n e t w o r k ,  a s t a t e - o w n e d  s y s t e m  o f  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  was  
u s e d  t o  i n t e r c o n n e c t  CSU w i t h  t h e  n i n e  p a r t i c i p a t i n g  
c a m p u s e s .
C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
Fr om t h e  o n s e t  o f  t h e  v i d e o t a p e d  o f f - c a m p u s  p r o g r a m ,  
t h e  c u r r i c u l a  t h a t  w e r e  d e v e l o p e d  f o c u s e d  on s p e c i a l i z e d  n e e d s  
o f  s p e c i a l  c l i e n t e l e .  The  p r i n c i p a l  p r o g r a m ,  SURGE,  o f f e r e d  
t wo  g r a d u a t e  c u r r i c u l a  i n  e n g i n e e r i n g  a nd  b u s i n e s s .  B o t h  
p r o g r a m s  w e r e  c l e a r l y  t a r g e t e d  on e n h a n c i n g  t h e  i n d i v i d u a l  
c a r e e r  g o a l s  o f  t h e  s i z e a b l e  e n g i n e e r i n g  c o m m u n i t y  o f  e a s t e r n  
C o l o r a d o .  Even t h e  l a t e r  M . B . A .  p r o g r a m  o f f e r e d  a c a r e e r  
o p t i o n  f o r  e n g i n e e r s ,  b u t  t h e  b r o a d  a p p l i c a t i o n  a nd  u t i l i t y
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o f  t h e  b u s i n e s s  c u r r i c u l u m  h a v e  e x p a n d e d  t h e  m a r k e t  t o  many  
p r o f e s s i o n a l  a r e a s .  T a b l e  3 shows t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  SURGE 
c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  1 9 7 7 “ 1 9 7 8  a c a d e m i c  y e a r .  C o n v e r s e l y ,  
t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  C O - T I E ,  B I O - C O - T I E ,  and  H I - T I E  
p r o g r a m s  w e r e  d e s i g n e d  t o  s u p p l e m e n t  o r  e x p a n d  e x i s t i n g  c u r ­
r i c u l a  o f  o t h e r  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s .
T a b l e  3
Numbe r  and T y p e  o f  SURGE C o u r s e s ,  
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7 - 1 9 7 8  A c a d e m i c  Y e a r
Fa 1 1 S p r i n g
T y p e  C o u r s e s Seme s t e  r S e m e s t e r
A g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g  3 3
A t m o s p h e r i c  s c i e n c e 2
B u s i n e s s  m a n a g e m e n t 6 6
C h e m i c a l  e n g i n e e r i n g 3 2
C i v i l  e n g i n e e r i n g 10 12
E l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g 1 1 8
I n d u s t r i a l  s c i e n c e 1
M a t h e m a t  i cs 3
M e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g 1 1 6
P h y s i c s 2 2
S t a t i s t i c s 2 1
S y s t e m s  e n g i n e e r i n g _ 3 _1_
T o t a  1 57 hS
S o u r c e :  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  "SURGE C a t a l o g u e ,  1 9 7 7 -
1 9 7 8 , "  and  u p d a t e d  by "SURGE C o u r s e  B u l l e t i n ,  S p r i n g  1 9 7 8 . "
C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g E d u c a t i o n .
D e v e l o p m e n t  o f t h e  SURGE c u r r i c u l a e m a n a t e d  f r o m
e x i s t i n g  g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  and  b u s i n e s s  p r o g r a m s  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  and  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  r e s p e c ­
t i v e l y .  S i n c e  t h e  c o u r s e  o f f e r i n g s  w e r e  i d e n t i c a l  t o  t h o s e
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c o u r s e s  p r o v i d e d  on c a m p u s ,  t h e  same c u r r i c u l a  was a d o p t e d  
f o r  p r a c t i c i n g  p r o f e s s i o n a l s  o f f  c a mp u s .  V i d e o t a p i n g  o f  
t h e  o n - c a m p u s  c l a s s e s  a l l o w e d  t h o s e  i n d i v i d u a l s  t o  c a p t u r e  
t h e  t o t a l  1 i v e - c 1 a s s r o o m  s e t t i n g  w i t h o u t  s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
r u p t i o n  o f  t h e i r  n o r m a l  e m p l o y m e n t  a c t i v i t i e s .
M a s t e r  o f  S c i e n c e  p r o g r a m  f o r  e n g i n e e r s . T h i s  p r o ­
g r a m was d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  t h e  c a r e e r  g o a l s  o f  e n g i n e e r s  
i n  s p e c i a l i z a t i o n  a r e a s ,  b u t  a d m i s s i o n  was p o s s i b l e  f o r  
p e r s o n s  h o l d i n g  a B.  S.  d e g r e e  f r o m  o t h e r  f i e l d s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  p h y s i c s  o r  m a t h e m a t i c s .  T h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  e i g h t  
e n g i n e e r i n g  p r o g r a m s  w e r e  d r a wn  f r o m  a d v a n c e d  u n d e r g r a d u a t e  
and g r a d u a t e  l e v e l  c o u r s e s  o f  a l l  b r a n c h e s  o f  e n g i n e e r i n g ,  
a t m o s p h e r i c  s c i e n c e s ,  m a t h e m a t i c s ,  s t a t i s t i c s ,  a nd  p h y s i c s .  
The  SURGE s t u d e n t  c o u l d  s p e c i a l i z e  i n  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r ­
i n g ,  a t m o s p h e r i c  s c i e n c e ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g ,  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g ,  i n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g ,  
e n v i r o n m e n t a l  e n g i n e e r i n g ,  o r  s y s t e m s  e n g i n e e r i n g .
To e a r n  t h e  d e g r e e ,  a mi n i mu m o f  30 s e m e s t e r  c r e d i t s  
i n  c o u r s e w o r k  mu s t  be c o m p l e t e d  and  r e s e a r c h  w i t h  o r  w i t h o u t  
a t h e s i s  r e q u i r e m e n t .  T w e n t y - f o u r  o f  t h e  30 c r e d i t s  had t o  
be c o m p l e t e d  f r o m  CSU c o u r s e s  i n  t h e  p r e c e d i n g  s i x  y e a r s  
b e f o r e  p r o g r a m  c o m p l e t i o n .  By t a k i n g  o ne  o r  t wo  c o u r s e s  
p e r  s e m e s t e r ,  t h e  SURGE s t u d e n t  c o u l d  c o m p l e t e  t h e  d e g r e e  
r e q u i r e m e n t s  a f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  p a r t - t i m e  s t u d y ,  b u t  mo s t  
t o o k  a n o t h e r  y e a r  o r  l o n g e r .
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M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  p r o g r a m . T h i s  was  
a m a n a g e m e n t - o r i e n t e d  d e g r e e  p r o g r a m  d e s i g n e d  f o r  p o t e n t i a l  
o r  p r a c t i c i n g  m a n a g e r s  t o  d e v e l o p  and  s h a r p e n  t h e i r  p r o ­
f e s s i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  s k i l l s .  The  c u r r i c u l u m  f o c u s e d  on 
a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  s p e c i f i c  e m p h a s i s  on d e c i s i o n  m a k i n g .  
P e r s o n s  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e s  f r o m  o t h e r  t h a n  b u s i n e s s  
a r e a s  w e r e  p e r m i t t e d  i n t o  t h e  p r o g r a m .  B e f o r e  a c c e p t a n c e ,  
h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  a b a s i c  p r o f i c i e n c y  
i n  e c o n o m i c s ,  m a t h e m a t i c s ,  b u s i n e s s  l a w ,  s t a t i s t i c s ,  a c c o u n t ­
i n g ,  f i n a n c e ,  m a r k e t i n g ,  p r o d u c t i o n ,  m a n a g e m e n t  and human  
r e l a t i o n s ,  a nd  a c o m p u t e r  l a n g u a g e  by c o u r s e  c o m p l e t i o n  o r  
s a t i s f a c t o r y  e x a m i n a t i o n .
A mi n i mu m o f  32 g r a d u a t e  c r e d i t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  
e a r n  t h e  d e g r e e .  T a b l e  k shows t h e  p r e s c r i b e d  c u r r i c u l u m  
f o r  t h e  SURGE p r o g r a m .  Some o f  t h e  c o u r s e s  n e c e s s i t a t e d  
a c t i v e  c l a s s  p a r t i c i p a t i o n  o r  e x t e n s i v e  l i b r a r y  u s e ;  t h e y  
r e q u i r e d  t h e  s t u d e n t  t o  e n r o l l  t h e  a c t u a l  c l a s s  u s u a l l y  
d u r i n g  t h e  summer  m o n t h s .  Two t o  t h r e e  c a l e n d a r  y e a r s  w e r e  
n o r m a l l y  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  g r a d u a t e  b u s i n e s s  d e g r e e  p r o ­
g r a m by t a k i n g  t wo  c o u r s e s  a s e m e s t e r .
S umma r y
I n C o l o r a d o ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t e l e v i s i o n  has  
r e s u l t e d  f r o m  i n n o v a t i v e  a p p l i c a t i o n s  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
by C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The  U n i v e r s i t y  has  made e x t e n ­
s i v e  u t i l i z a t i o n  o f  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  t o  r e a c h  and  s e r v e  
s p e c i a l i z e d  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  I t  o f f e r e d  M a s t e r ' s
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T a b l e  k
C u r r i c u l u m  f o r  t h e  SURGE M . B . A .  P r o g r a m ,  
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y
C r e d  i t  s
M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g 3
C o m p u t e r  A p p l i c a t i o n s  i n  D e c i s i o n  M a k i n g 2
F i n a n c i a l  M a n a g e m e n t 3
M a n a g e r i a l  E c o n o m i c s 3
M e t h o d s  i n  B u s i n e s s  R e s e a r c h 3 2
B u s i n e s s  P o l i c y 3 3
I n d e p e n d e n t  S t u d y 2
M a r k e t i n g  S t r a t e g y 3
M a n a g e m e n t 3
S t a t i s t i c a l  D e c i s i o n  M a k i n g 3
E l e c t i v e s 5
T o t a  1 32
a R e q u i r e d  o n - c a m p u s  c l a s s e s
S o u r c e :  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  "SURGE C a t a l o g u e ,  1 9 7 7 “
1 9 7 8 . "  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .
d e g r e e  p r o g r a m s  t o  o n - t h e - j o b  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  e n g i n e e r s  i n  
b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  a nd  e i g h t  a r e a s  o f  e n g i n e e r i n g .  I t  
b r o a d e n e d  c o m m u n i t y  c o l l e g e  and  j u n i o r  c o l l e g e  c u r r i c u l a  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  by o f f e r i n g  c o u r s e s  and  e n r i c h m e n t  
m a t e r i a l s  i n  s c i e n c e s ,  e n g i n e e r i n g ,  m a t h e m a t i c s ,  and  c o m p u t e r  
p r o g r a m m i n g .  I t  p r o v i d e d  c o u r s e s  f o r  c o l l e g e  c r e d i t  t o  b o t h  
a d v a n c e d  s t u d e n t s  and  t e a c h e r s  o f  C o l o r a d o ' s  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
To s u p p o r t  t h o s e  a n d  o t h e r  d i v e r s i f i e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  
o v e r  5 0 0  v i d e o t a p e s  w e r e  s h i p p e d  w e e k l y  t o  v a r i o u s  i n d u s t r i a l ,  
g o v e r n m e n t a l ,  and  e d u c a t i o n a l  l o c a t i o n s  i n  C o l o r a d o .  O t h e r
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v i d e o t a p e s  w e r e  s h i p p e d  t o  o u t - o f - s t a t e  s i t e s  w h e r e  p e o p l e  
w e r e  e m b e l l i s h i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  CSU c o u r s e s  and  
p r o g r a m s .
The  f a c u l t y  o f  CSU has  m e r g e d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  t r a d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  t o  t r a n s f o r m  o n - c a m p u s  c o u r s e s  
and p r o g r a m s  i n t o  r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e  o f f - c a m p u s  h i g h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  By i m a g i n a t i v e  e x p l o i t a t i o n  o f  v i d e o ­
t a p e  f l e x i b i l i t y ,  CSU ha s  d e v e l o p e d  a u n i q u e  a p p l i c a t i o n  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t o  o v e r c o m e  e x t r e m e  e n v i r o n m e n t a l  
r e s t r a i n t s  i n  p r o v i d i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  
C o l o r a d a n s  t h r o u g h  t e l e v i s i o n .
THE SOUTH CAROLI NA EDUCATI ONAL T E L E V I S I O N  SYSTEM
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d
S o c i a l  c o n c e r n s  p r o m p t e d  t h e  b i r t h  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s y s t e m .  D u r i n g  t h e  l a t e  
1 9 5 0 s ,  s t a t e  b u s i n e s s  a nd p o l i t i c a l  l e a d e r s  be c a me  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  h i g h  i l l i t e r a c y  r a t e  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  l ow  
e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  a nd  t h e  s h o r t a g e  a nd  i n f e r i o r  q u a l i f i ­
c a t i o n s  o f  c e r t a i n  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s .  C o n c o m i t a n t l y ,  
t h e  s t a t e ' s  e c o n o my  was u n d e r g o i n g  a t r a n s i t i o n  f r o m  an 
a g r i c u l t u r a l  t o  an i n d u s t r i a l  b a s e  w h i c h  was  i m p e r i l e d  by
t h e  i n a d e q u a c y  o f  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  i n  t h e  ma n p o w e r  
65r e s o u r c e s .  T e l e v i s i o n  was v i e w e d  as  t h e  means  t o  p r o v i d e  
—
R a l p h  L e e  S m i t h ,  "A S t a t e  ETV N e t w o r k :  W h a t ' s  i n
I t  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n ? "  P l a n n i n g  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n , V 
( F e b r u a r y ,  1 9 7 6 ) ,  p .  2 .
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t h e  q u a n t u m  j u mp  i n  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  t h a t  was
n e e d e d  t o  r e m e d y  t h o s e  s o c i a l  i l l s  t h r o u g h o u t  a l l  g e o g r a p h i c
a r e a s  o f  t h e  s t a t e .
I n 1 9 5 7 ,  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  a r e s o l u t i o n
c a l l i n g  f o r  a s t u d y  o f  t e l e v i s i o n  u s a g e  i n  p u b l i c  s c h o o l s .
C o n s e q u e n t l y ,  a s t u d y  c o m m i t t e e  was f o r m e d ,  s t u d i e d  t h e
e x i s t i n g  s i t u a t i o n ,  a nd  r e c o mme n d e d  a p i l o t ,  c l o s e d  c i r c u i t
t e l e v i s i o n  p r o j e c t  i n  s e v e r a l  h i g h  s c h o o l s  i n  C o l u m b i a .
A f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  t e s t i n g ,  t h e  l e g i s l a t u r e  a u t h o r i z e d  t h e
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  i n  1961 w i t h  a m a n d a t e  t o
s e r v e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  h i g h e r  e d u c a t i o n ,
b u s i n e s s ,  and i n d u s t r y  t h r o u g h  a s t a t e - s u p p o r t e d  c l o s e d  c i r -  
66c u i t  n e t w o r k .  T he  i n i t i a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  s y s t e m  t o  31
s c h o o l s  i n  11 c o u n t i e s  r e q u i r e d  n e g o t i a t i o n  o f  t h e  f i r s t
r e d u c e d  t a r i f f  r a t e  f o r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  i n  t h e  n a t i o n
6 7w i t h  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .
S i n c e  t h o s e  e a r l y  d a y s ,  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e ­
v i s i o n  c o v e r a g e  has  b e e n  e x t e n d e d  t o  a l l  c o u n t i e s ,  and  o p e n  
c i r c u i t  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  n e t w o r k .  
E d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  has  be e n  d i s t r i b u t e d  by e i g h t  p u b l i c  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  a nd  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  w h i c h  
i n t e r c o n n e c t e d  t h e  ETV c e n t e r  i n  C o l u m b i a  w i t h  381 s t a t e w i d e
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A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 7 6
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  ( C o l u m b i a )  , p~! 7~.
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r e c e i v i n g  l o c a t i o n s  by t e l e p h o n e  c o mp a n y  c a b l e  and  m i c r o w a v e  
f a c i l i t i e s .  P u b l i c  t e l e v i s i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  c u l t u r a l  
p r o g r a m m i n g ,  ha s  be e n  us e d  t o  b r o a d c a s t  I TV c o u r s e s  t o  p r e ­
s c h o o l  and  e l e m e n t a r y  s c h o o l  g r a d e s ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t  
c o u r s e s  t o  t e a c h e r s ,  and c o 1 1 e g e - 1 e v e  1 c o u r s e s  f o r  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  The  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  has  g r o w n  t o  p r o v i d e  
a p p r o x i m a t e l y  150  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  p e r  da y  o v e r  f o u r  
c h a n n e l s  t o  r e g i o n a l  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s ,  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  
h o s p i t a l s ,  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  c e n t e r s ,  and p o l i c e  d e p a r t ­
m e n t s .  An FM e d u c a t i o n a l  r a d i o  n e t w o r k  was a d d e d  t o  t h e
s y s t e m  i n  1 9 7 2  w h i c h  made p o s s i b l e  t h e  i n i t i a t i o n  o f  s e r ­
v i c e s  f o r  b l i n d  a nd  o t h e r  h a n d i c a p p e d  S o u t h  C a r o l i n i a n s .
F o r m a l  h i g h e r  e d u c a t i o n  ETV p r o g r a m s  f o r  t h e  g e n e r a l
p u b l i c  w e r e  i n i t i a t e d  i n  1 9 7 0  when t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h
C a r o l i n a  a d a p t e d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i t s  o f f - c a m p u s  g r a d u a t e  
p r o g r a m  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  t o  t e l e v i s i o n .  I t  p e r ­
m i t t e d  l i v e  c l a s s e s  t o  be t r a n s m i t t e d  o v e r  t h e  c l o s e d  c i r ­
c u i t  n e t w o r k  t o  18 r e c e i v i n g  c l a s s r o o m s .  A " t a l k b a c k "  c a p a ­
b i l i t y  i n  e a c h  c l a s s r o o m  a l l o w e d  d i r e c t  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  
w i t h  t h e  p r o f e s s o r  and s t u d e n t s  o f  t h e  o r i g i n a t i n g  u n i v e r ­
s i t y  c l a s s r o o m .  C o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  h a v e  s i n c e  be e n  
o f f e r e d  by o t h e r  p u b l i c  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s .  C o u r s e  
c o v e r a g e  ha s  b e e n  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  e d u c a t i o n ,  h i s t o r y ,  
g o v e r n m e n t ,  m a t h e m a t i c s ,  E n g l i s h ,  p s y c h o l o g y ,  c o m p u t e r  
s c i e n c e ,  and g e n e r a l  s t u d i e s  c o u r s e s .  A c o m p l e t e  g r a d u a t e  
d e g r e e  p r o g r a m  ha s  a l s o  be e n  a d d e d  i n  e n g i n e e r i n g  w h i c h
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l e a d s  t o  a M.  A.  d e g r e e .  I n 1 9 7 7 ,  ^ , 0 6 3  s t u d e n t s  w e r e  
e n r o l l e d  i n  o n e  o f  69 c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  o f f e r e d  o v e r  
t h e  ETV c l o s e d  c i r c u i t  o r  open  c i r c u i t  f a c i l i t i e s .
Among t h e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  i n  t h e  d e v e l o p ­
me n t  o f  t h e  ETV n e t w o r k  w e r e  t h e  a s s i g n m e n t  o f  a r e g i o n a l  
p u b l i c  t e l e v i s i o n  d i s t r i b u t i o n  r e s p o n s i b i l i t y  a nd  t h e  p a r t i ­
c i p a t i o n  i n s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  
S i n c e  1 9 6 7 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV n e t w o r k  h a s  s e r v e d  as  
t h e  h e a d q u a r t e r s  s t a t i o n  f o r  t h e  S o u t h e r n  E d u c a t i o n a l  Com­
m u n i c a t i o n s  A s s o c i a t i o n  ( SECA)  i n t h e  n a t i o n a l  p u b l i c  
b r o a d c a s t i n g  n e t w o r k .  SECA has  c o m p r i s e d  and s e r v e d  n e a r l y  
50  p e r  c e n t  o f  t h e  ETV s t a t i o n s  i n  t h e  n a t i o n  c o v e r i n g  
s t a t e s  f r o m  M a r y l a n d  t o  T e x a s .  I n  1 9 6 9 - 1 9 7 0 ,  t h e  n a t i o n ' s  
f i r s t  l i v e  d o m e s t i c  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n  was o r g a n i z e d  
by t h e  n e t w o r k  a nd  t r a n s m i t t e d  f o r  l i v e  b r o a d c a s t  i n  Los  
A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a .  B e g i n n i n g  i n  1 9 7 6 ,  e d u c a t i o n a l  t e l e ­
v i s i o n  p r o g r a m m i n g  was p r o d u c e d  by t h e  ETV n e t w o r k  and  was  
t r a n s m i t t e d  v i a  a NASA C o m m u n i c a t i o n s  T e c h n o l o g y  S a t e l l i t e  
t o  mo r e  t h a n  50  p u b l i c  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  t h e  S o u t h e a s t .
As t h e  f l a g s h i p  f o r  SECA,  t h e  n e t w o r k  p r e s e n t s  t h e  p o t e n t i a l  
t h r o u g h  s a t e l l i t e  t r a n s m i s s i o n s  o f  i n t e r c o n n e c t i n g  an e n t i r e  
n a t i o n a l  r e g i o n  a nd  o f  m a k i n g  p o s s i b l e  t e l e v i s e d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  i n  e v e n  t h e  r e m o t e s t  a r e a s .
G e n e r a ]  A d m i n i s t r a t i o n
The  S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n  was  c r e a t e d  by  
l e g i s l a t i v e  s t a t u t o r y  c o d e  t o  p r o v i d e  a c o m p r e h e n s i v e  
e d u c a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e
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s t a t e .  Fr om t h e  o u t s e t ,  t h e  s y s t e m  has  b e e n  c o m m i t t e d  t o  
e l e v a t i n g ,  a u g m e n t i n g ,  and d i v e r s i f y i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r ­
t u n i t i e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  e d u c a t i o n  
o r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n .  T h e  C o m m i s s i o n  was o r g a n i z e d  i n t o  
t wo  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s - - a  s u p e r v i s o r y  c o m m i t t e e  and a 
w o r k i n g  s t a f f .  S p e c i f i c  o b j e c t i v e s  and  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  C o m m i s s i o n  w e r e :
1.  t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n a l  l e s s o n s  on t e l e v i s i o n  
f o r  use  i n  e l e m e n t a r y ,  s e c o n d a r y ,  p o s t - s e c o n d a r y , 
and t e c h n i c a l  t r a i n i n g  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e ;
2 .  t o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m s  f o r  t h e  t e a c h e r s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  c o n t i n u e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a nd  u p g r a d e  t h e i r  c e r t i f i c a t i o n ;
3 .  t o  p r o v i d e  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  i n  
m e d i c i n e ,  l a w ,  d e n t i s t r y ,  n u r s i n g ,  p h a r m a c y ,  
l a w  e n f o r c e m e n t ,  and o t h e r  f i e l c j s  as  t h e  ne e d
a r i se s ;
4 .  t o  o f f e r  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  m a t e r i a l s  f o r  
t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  and  t r a i n i n g  o f  b u s i ­
n e s s  a nd  i n d u s t r i a l  p e r s o n n e l ;
5 .  t o  c o o p e r a t e  w i t h  a l l  s t a t e  a g e n c i e s  by p r o ­
v i d i n g  t r a i n i n g  f o r  a g e n c y  p e r s o n n e l  a nd  i n t e r ­
a g e n c y  c o m m u n i c a t i o n s ;  a n d ,
6 .  t o  p r o v i d e  s o c i a l  a nd  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
t h e  w o r l d  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
O r g a n i z a t i o n . The  s u p e r v i s o r y  c o m m i t t e e  o f  t h e  ETV 
C o m m i s s i o n  ha s  s e r v e d  as a b o a r d  o f  c h a i r m e n  f o r  t h e  s t a t e ­
w i d e  ETV s y s t e m .  T he  c o m m i t t e e  e s t a b l i s h e d  g e n e r a l  p o l i c y  
f o r  t h e  w o r k i n g  s t a f f  c o m p o n e n t ,  i n t e r f a c e d  w i t h  c o m p a r a b l e  
s t a t e  a g e n c i e s ,  a n d  a n s w e r e d  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  f o r  ETV 
a c t i v i t i e s  and  p e r f o r m a n c e  by r e p o r t i n g  t o  t h e  g o v e r n o r  a nd  
t h e  l e g i s l a t u r e .  C o m m i t t e e  m e m b e r s h i p  was p r e s c r i b e d  i n  t h e
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e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  ETV C o m m i s s i o n .  I t  a l l o w e d  t h e  
g o v e r n o r  t o  a p p o i n t  s e v e n  member s  and s p e c i f i e d  t h a t  t h e  
C h a i r m e n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  S e n a t e  E d u c a t i o n  Com­
m i t t e e s ,  t h e  C h a i r m e n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  and  S e n a t e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e s ,  and t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a ­
t i o n  mu s t  s e r v e  as  e x - o f f i c i o  m e m b e r s .  W i t h  s u c h  l e g i s ­
l a t i v e  a nd  e d u c a t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n ,  s u f f i c i e n t  c l o u t  has  
b e e n  i n t e r w o v e n  i n t o  t h e  a g e n c y  t o  s u b s t a n t i a t e  f i n a n c i a l  
r e q u i r e m e n t s  and  t o  a s s u r e  t h e i r  c o m p e t i t i v e n e s s  among o t h e r  
s t a t e  p r i o r i t i e s  f o r  a p p r o p r i a t i o n s .
D a i l y  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  ETV n e t w o r k  was ma n a g e d  by  
a g e n e r a l  m a n a g e r  who i s  s e p a r a t e  f r o m  t h e  s u p e r v i s o r y  c om­
m i t t e e .  H i s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  was t h e  e f f e c t i v e  and  
e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s t a t e w i d e  ETV s y s t e m  c o n s i s t i n g  
o f  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  n e t w o r k ,  t h e  o p e n  c i r c u i t  n e t w o r k ,  
t h e  e d u c a t i o n a l  FM r a d i o  n e t w o r k ,  and t h e  p r o d u c t i o n  c e n t e r .
To a s s i s t  i n  t h e  o v e r a l l  m a n a g e m e n t  o f  t h e  s y s t e m ,  t h e r e  
w e r e  s e v e n  f u n c t i o n a l  d i v i s i o n s :  T h e  d i v i s i o n  o f  c o n t i n u i n g
e d u c a t i o n ,  t h e  d i v i s i o n  o f  o p e r a t i o n s ,  t h e  d i v i s i o n  o f  s p e c i a l  
s e r v i c e s ,  t h e  d i v i s i o n  o f  r a d i o ,  t h e  d i v i s i o n  o f  s t a t i o n  
o p e r a t i o n s ,  t h e  d i v i s i o n  o f  a d m i n i s t r a t i o n ,  a nd  t h e  d i v i s i o n  
o f  f i n a n c e .  A p p r o x i m a t e l y  2 5 0  e m p l o y e e s  o p e r a t e d  t h e  ETV 
ne t w o r k .
The  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  ETV C o m m i s s i o n  
i s  shown i n  F i g u r e  A.
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T he  d i v i s i o n  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  was ma n a g e d  
by a d i r e c t o r  o f  e d u c a t i o n .  T he  d i v i s i o n  was r e s p o n s i b l e  f o r  
p r o g r a m m i n g  d e v e l o p m e n t ,  c o n t e n t  and  s c h e d u l i n g  o f  ETV p r o ­
g r a m m i n g .  I t  s e r v e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
and t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  o f  t h e  s t a t e ,  w h i c h  
i n c l u d e d  c o n t i n u i n g  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n ,  t e c h n i c a l  e d u ­
c a t i o n ,  and  a d u l t  e d u c a t i o n .  L i k e w i s e  i t  a s s i s t e d  s t a t e  
a g e n c i e s  i n  t h e i r  t r a i n i n g  p r o g r a m s  by a d v i s i n g ,  p r o d u c i n g ,  
and d i s t r i b u t i n g  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  t h r o u g h  t h e  n e t w o r k .
T h i s  d i v i s i o n  was a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i n g  l o c a l  c o m­
m u n i t y ,  a t - h o m e  v i e w i n g  r e q u i r e m e n t s  by i n t e r f a c i n g  w i t h  t h e  
n a t i o n a l  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  s e r v i c e  t o  o b t a i n  p u b l i c  i n t e r e s t ,  
s o c i a l  and  c u l t u r a l  p r o g r a m s .
The  d i v i s i o n  o f  o p e r a t i o n s  f u l f i l l e d  f o u r  m a j o r  f u n c ­
t i o n s  f o r  t h e  n e t w o r k .  T h e s e  w e r e :
1.  t o  c o m b i n e  t e c h n i c a l  a nd  a e s t h e t i c  a s p e c t s  o f  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  ETV 
p r o g r a m s .
2 .  t o  o p e r a t e  f i v e  b r o a d c a s t  t r a n s m i t t e r s ,  f o u r  
f o r  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  c a b l e c a s t s  a nd  o n e  f o r  
op e n  c i r c u i t  b r o a d c a s t s ,  and  t o  c o n s t r u c t  
a d d i t i o n a l  s t a t i o n s  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  p r o ­
g r a ms  t o  s c h o o l s  a nd  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  
s t a t e ;
3 .  t o  p r o v i d e  s c h e d u l i n g  o f  t r a n s m i s s i o n  r e s o u r c e s  
and q u a l i t y  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  a nd  t r a n s ­
m i s s i o n  a c t i v i t i e s ;  a n d ,
k .  t o  m a i n t a i n  t h e  t e c h n i c a l  e q u i p m e n t  o f  t h e  
ne t w o r  k .
The  s p e c i a l  s e r v i c e s  d i v i s i o n  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  t o  
t h e  u s e r s  o f  t h e  n e t w o r k .  S p e c i f i c  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e d  
a s s i s t a n c e  t o  p u b l i c  s c h o o l s  i n  t h e  d e s i g n ,  p u r c h a s e ,
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i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e ,  and  r e p l a c e m e n t  o f  r e c e i v i n g  
s y s t e m s ;  t h e  d e v e l o p m e n t ,  i n s t a l l a t i o n ,  and e v a l u a t i o n  o f  
t h e  c l o s e d  c i r c u i t  e x p a n s i o n  i n  t h e  s t a t e  f o r  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n ,  p u b l i c  s c h o o l s ,  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  s t a t e  
a g e n c i e s ,  and  t h e  m e d i c a l  n e t w o r k ;  a n d ,  m i s c e l l a n e o u s  s u p ­
p o r t i n g  a c t i v i t i e s  t o  t h e  ETV n e t w o r k  s t a f f .  I t  a l s o  
o p e r a t e d  t h e  ETV t r o u b l e  r e p o r t i n g  c e n t e r .
T h e  r a d i o  d i v i s i o n  c o n s i s t e d  o f  e d u c a t i o n a l  FM 
r a d i o  s t a t i o n s  i n  G r e e n v i l l e ,  S u m t e r ,  C h a r l e s t o n ,  and  
C o l u m b i a .  The  d i v i s i o n  p r o v i d e d  p r o g r a m m i n g  d e v e l o p m e n t  
and p r o d u c t i o n ,  c o n t e n t ,  and s c h e d u l i n g  o f  i n s t r u c t i o n a l  
r a d i o  p r o g r a m s .  P r i m a r y  u s e r s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  r a d i o  
s e r v i c e  w e r e  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  t e a c h e r s ,  t h e  C o m m i s s i o n  
f o r  t h e  B l i n d ,  a nd  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  P r o d u c t i o n  was  
d e c e n t r a l i z e d  t o  t h e  f o u r  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s  who w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o v e r ­
a g e  a r e a  s .
T he  d i v i s i o n  o f  s t a t i o n  o p e r a t i o n s  was o r g a n i z e d  t o  
ma n a g e  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n  B e a u f o r t  and  Sum­
t e r  w h i c h  h a v e  a l o c a l  p r o d u c t i o n  c a p a b i l i t y .  T h e s e  s t a t i o n s  
e n a b l e d  t h e  n e t w o r k  t o  i n c r e a s e  ETV c o v e r a g e  t o  f r i n g e  a r e a s  
a t  a mo r e  e c o n o m i c a l  c o s t  t h a n  e x p a n d i n g  t h e  n e t w o r k  l e v e l .
T h e  d i v i s i o n s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  and f i n a n c e  a s s i s t e d  
g e n e r a l  m a n a g e m e n t  i n  o v e r a l l  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  o p e r a t i n g  
d i v i s i o n s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  d i v i s i o n  p r o v i d e d  p e r s o n n e l  
m a n a g e m e n t ,  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  and  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e
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s e r v i c e s .  A n d ,  t h e  f i n a n c e  d i v i s i o n  p r o v i d e d  f i n a n c i a l  
m a n a g e m e n t  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e d  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a nd  b u d g e t  f o r m u l a t i o n  a nd e x e c u t i o n .
An n u a  1 b u d g e t  . T a b l e  5 shows t h e  s t a t e - s u p p o r t e d  
b u d g e t  f o r  t h e  ETV n e t w o r k .  I n a d d i t i o n  t o  s t a t e  a p p r o ­
p r i a t i o n s ,  f u n d i n g  has  a l s o  bee n  o b t a i n e d  p e r i o d i c a l l y  on 
a p r o j e c t  b a s i s  f r o m  f e d e r a l  s o u r c e s ,  i n d u s t r y ,  a nd  p r i v a t e  
d o n a t i o n s .  S i g n i f i c a n t l y ,  t h e  ETV C o m m i s s i o n  b u d g e t  r e p r e ­
s e n t e d  1 . 2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t a t e  e d u c a t i o n  b u d g e t .
T a b l e  5
A n n u a l  B u d g e t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n  
S u p p o r t e d  by S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
( i n  T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )
FY76 FY77
P e r s o n a l  s e r v i c e s  3 0 2 1 . 7  
O t h e r  o p e r a t i n g  e x p e n s e s 3 5 6 2 3 * 5  
E m p l o y e e  b e n e f i t s  1 1 . 8
3 3 6 2 . 1  
7 0 6 0 . 9  
3 0 . 3
$ 8 6 5 7 • 0 $ 1 0 4 5 3 - 3 °
a l n c l u d e s  $ 2 . 5  m i l l i o n  f o r  l e a s e d  c a b l e  and  
f a c i l i t i e s .
m i c r o w a v e
^ N o n a p p r o p r i a  t e d  s t a t e  f u n d s .
C | n c l u d e s  $ 2 5 , 3 9 1  f o r  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  Rock  H i l l  ETV 
s t a t i o n  w h i c h  i s  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  b r o a d c a s t s  i n  1 9 7 8 .
S o u r c e s :  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 7 5
t o  J u n e  30> 1 9 7 6  a nd  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m
J u l y  1 ,  1 9 7 6  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .
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I n s t i t u t i o n a l  u s e r s  o f  t h e  ETV n e t w o r k  w e r e  n o t  r e q u i r e d  t o  
p a y  f o r  p r o g r a m m i n g  s e r v i c e  o r  t h e  us e  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  
c a p a b i l i t y  as i n  t h e  c a s e  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  u s e r s .  I n s t a l ­
l a t i o n  c o s t s  w i t h i n  r e c e i v i n g  s c h o o l s  a nd  t h e  c o s t s  o f  
t e l e v i s i o n  r e c e i v e r s  w e r e  p a i d  f o r  by l o c a l  c o m m u n i t i e s .  The  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p a i d  f o r  t i e - i n  l i n e s  f r o m  t h e i r  
I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e  C e n t e r ,  an ETV p r o d u c t i o n  c e n t e r ,  t o  
t h e  ETV n e t w o r k  c e n t e r  i n  C o l u m b i a .  T h e  U n i v e r s i t y  a l s o  
p a i d  f o r  t h e  t e r m i n a l  s e r v i c e  f r o m  t h e  ma i n  t r u n k  l i n e  i n  
l o c a l  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  r e g i o n a l  c a m p u s e s  i n  t h o s e  i n s t a n c e s  
w h e r e  t h e  l a t t e r  a r e  n o t  c o l l o c a t e d  w i t h  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  c e n t e r s .  L i k e w i s e  t h e  t e l e p h o n e  l i n e s  
f o r  t h e  " t a l k b a c k "  s y s t e m  w e r e  p a i d  f o r  by t h e  u n i v e r s i t y .
Use  o f  t h e  ETV n e t w o r k . T h e  u t i l i z a t i o n  a nd  p e r ­
f o r m a n c e  o f  t h e  ETV n e t w o r k  f o r  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  and  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r s  1 9 7 6  and  
1 9 7 7  a r e  shown on T a b l e  6 .
C o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  a nd  a g e n c i e s  o f f e r i n g  c o n ­
t i n u i n g  o r  a d u l t  e d u c a t i o n ,  h a v e  e m p l o y e d  t h e  s e r v i c e s  o f  
t h e  ETV n e t w o r k  i n  t h r e e  w a y s .  T h e y  h a v e  p r o d u c e d  t h e i r  
own p r o g r a m s  and u t i l i z e d  t h e  n e t w o r k  a s  t h e  means  f o r  d i s ­
s e m i n a t i o n .  T h e y  h a v e  e n g a g e d  t h e  ETV n e t w o r k  i n  b o t h  t h e  
p r o d u c t i o n  and  d i s t r i b u t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
O r ,  i n  one  i n s t a n c e ,  a c o l l e g e  o f f e r e d  a c o l l e g e  c r e d i t  
c o u r s e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  ETV n e t w o r k ' s  op e n  c i r c u i t  
b r o a d c a s t  o f  t h e  " A s c e n t  o f  M a n , "  a n a t i o n a l  s e r i e s  o f  t h e
T a b l e  6
U t i l i z a t i o n  and  P e r f o r m a n c e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV N e t w o r k  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r s
1 9 7 6  and 1 9 7 7
P e r c e n t a g e  o f  Number  o f  C o u r s e
B r o a d c a s t  D a y 3__________ P r o g r a m s _________  E n r o l  1 men t  s ^
FY76 FY77 FY76 FY76 FY76 FY77
ETV I n s t r  P r o g r a m s 7 9 - 8 8 1 . 9 9 9 9 9 5 8 1 , 1 4 3 , 9 5 6  1 , 3 6 3 , 9 2 9
Pub 1 i c s c h o o 1 s ( 5 4 . 6 ) ( 5 2 . 8 ) ( 8 4 ) ( 9 4 ) (1 , 0 9 7 . 0 3 2 ) ( 1 , 3 1 6 , 6 2 3 )
T c h r  d e v e l o p m e n t ( 1 . 9 ) ( 4 . 8 ) ( 3 3 ) ( 3 9 ) ( 6 , 9 3 5 ) ( 5 , 0 0 1 )
H i g h e r  e d u c a t  i on ( 1 6 . 3 ) ( 1 7 . 9 ) ( 6 0 ) ( 6 9 ) ( 5 , 2 0 5 ) ( 4 , 0 6 3 )
P r o f e s s i o n a l  ed ( 7 . 0 ) ( 6 . 4 ) ( 8 2 2 ) ( 7 5 6 ) ( 3 4 . 7 8 4 ) ( 3 8 , 2 4 2 )
ETV G e n e r a l  P r o g r a m s 20 . 2 1 8 . 1 2 6 c 1 9 C
Gen i n f o r m a  t  i on ( 2 . 5 ) ( 3 . 4 ) ( 4 ) ( 4 )
C h i l d r e n s '  p r o g ( 7 . 6 ) ( 5 . 6 ) ( 8 ) ( 6 )
P u b l i c  a f f a i r s ( 6 . 3 ) ( 3 . 9 ) ( 9 ) ( 6 )
C u l t u r a l ( 3 . 8 ) ( 5 . 2 ) ( 5 ) ( 3 )
1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %
R a d i o  I n s t r  P r o g 20 20 2 3 , 9 3 8 4 9 , 4 0 1
T o t a 1 C o u r s e E n r o l  1 men t  s 1 , 1 6 7 , 8 9 4  1 , 4 1 3 , 3 3 0
a R e p r e s e n t s  8 8 . 4  h o u r s / d a y  o f  ETV p r o g r a m m i n g  o v e r  4 c l o s e d  c i r c u i t  and  1 op e n  c i r c u i t  
c h a n n e l s .
^ T o t a l  c o u r s e  e x p o s u r e s / s t u d e n t ;  t h u s  a s t u d e n t  who t a k e s  2 c o u r s e s  i s  c o u n t e d  t w i c e .
c P r o g r a m s  p e r  t y p i c a l  b r o a d c a s t  d a y .
S o u r c e s :  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r
t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m  J u l y  1,  1 9 7 5  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  and t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 7 6  t o
J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 -
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P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  S e r v i c e  ( P B S ) .  T h e  i n i t i a t i v e  f o r  and  
t h e  d e v e l o p m e n t  a nd  a d m i n i s t r a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  on ETV,  h o w e v e r ,  b e l o n g e d  t o  t h e  c o l l e g e s  and  
u n i v e r s i t i e s .  T h e  ETV n e t w o r k  p l a y e d  no r o l e  i n  t h e  i n i ­
t i a t i o n  and p r o d u c t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  u n l e s s  
n e e d e d  o r  w a n t e d  by t h o s e  i n s t i t u t i o n s .
The  ma i n  campus o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
w h i c h  was t h e  p r i n c i p a l  u s e r  o f  t h e  ETV n e t w o r k  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g ,  had s u b s t a n t i a l  p r o d u c t i o n  c a p a b i l i ­
t i e s .  U n i v e r s i t y  p r o g r a m s  on ETV w e r e  d e v e l o p e d  and  e x e ­
c u t e d  by t h e i r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a n d  a d m i n i s t e r e d  by 
U n i v e r s i t y  p o l i c y  and r e g u l a t i o n s ,  w h i c h  i n c l u d e d  c o u r s e  
c o n t e n t ,  c r e d i t ,  m e t h o d  o f  i n s t r u c t i o n ,  e n r o l l m e n t  p r o c e ­
d u r e s ,  and  t u i t i o n  f e e s .  T h o s e  d e p a r t m e n t s  p r o d u c e d  c o u r s e s  
i n  t h e  f o r m  o f  l i v e  t r a n s m i s s i o n s  t o  r e g i o n a l  campus  c l a s s ­
r ooms f r o m  t h e  s t u d i o s  o f  t h e  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e  C e n t e r  
o r  i n  t e l e v i s i o n - e q u i p p e d  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s . T h e  t r a n s ­
m i s s i o n s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  
o f  t h e  ETV n e t w o r k  w i t h o u t  c h a r g e  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  H i g h e r  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  d i s s e m i n a t e d  o v e r  t h e  o p e n  c i r c u i t  s y s t e m  
w e r e  p r o d u c e d  by t h e  ETV n e t w o r k  p r o d u c t i o n  c e n t e r .  O t h e r  
m a t e r i a l s  w e r e  a c q u i r e d  t h r o u g h  c o n s o r t i u m  a r r a n g e m e n t s  o r  
f r o m  o u t s i d e  f i l m  and  v i d e o t a p e  l i b r a r i e s  a nd  c o m p a n i e s .
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n
M o s t  o f  t h e  c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  o f f e r e d  on t h e  
c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  o r i g i n a t e d  f r o m  t e l e v i s i o n  f a c i l i t i e s
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o f  t h e  U n i v e r s i t y .  L i k e w i s e  t h e  U n i v e r s i t y  p r o v i d e d  a c a ­
d e m i c  i n p u t  i n t o  t wo  o f  t h e  f o u r  c o u r s e s  on op e n  c i r c u i t  
t e l e v i s i o n  a nd  c o o r d i n a t e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a c o n s o r t i u m  
i n  d e v e l o p i n g  t h e  t h i r d  c o u r s e .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
C o l l e g e  d e v e l o p e d  t h e  f o u r t h  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e  o f f e r e d  
i n  1 9 7 7 *  H e n c e ,  t h e  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o l l e g e  
c r e d i t  c o u r s e s  on ETV was  p r i m a r i l y  t h e  p r o c e d u r e s  and  
r e g u l a t i o n s  p r a c t i c e d  by U . S . C .
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a nd  m a n a g e m e n t  
o f  ETV c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  a t  U . S . C .  was d e c e n t r a l i z e d  
t o  p r o p o n e n t  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s .  Open c i r c u i t  t e l e v i s i o n  
c o u r s e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  by t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n .  C l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s  w e r e  o f f e r e d  s i m u l t a n e o u s ­
l y  w i t h  c o n v e n t i o n a l  o n - c a m p u s  c l a s s e s  f r o m  t e l e v i s i o n -  
e q u i p p e d  c l a s s r o o m s .  T h o s e  c o u r s e s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n  
s e m i - t r a d i t i o n a  1 f a s h i o n  t h r o u g h  t h e  r e s p e c t i v e  a c a d e m i c  
d e p a r t m e n t s .  F o r  b o t h  t y p e  ETV c o u r s e s  t h e  r e g i s t r a r ' s  
o f f i c e  p r o c e s s e d  s t u d e n t  r e g i s t r a t i o n  and  m a i n t a i n e d  s t u d e n t  
r e c o r d s  i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  m a n n e r .  N e v e r t h e l e s s ,  r e v i s i o n  
o f  t y p i c a l  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  e n r o l l m e n t  f o r m s ,  a nd  m a c h i n e -  
r e a d a b l e  f o r m s  was n e c e s s a r y  t o  a l l o w  f o r  r e g i s t r a t i o n  by 
ma i 1 .
Open c i r c u i t  c o u r s e s . T e l e v i s e d  c o u r s e s  w e r e  b r o a d ­
c a s t e d  by t h e  ETV n e t w o r k  b e g i n n i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r ,  1 9 7 ^ ,  
w i t h  f o u r  c o u r s e s .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  t wo  t o  f o u r  3 - c r e d i t  
h o u r  c o u r s e s  h a v e  be e n  o f f e r e d  d u r i n g  e a c h  f a l l  a nd  s p r i n g
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s e m e s t e r  by t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  d i v i s i o n ,  and  f o u r  
mo r e  c o u r s e s  h a v e  b e e n  a d d e d  t o  t h e  l i s t  o f  a v a i l a b l e  
c o u r s e s .  A l l  o f  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  p r o d u c e d  by t h e  ETV 
n e t w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  an a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  a nd  
p l a c e d  on b r o a d c a s t - q u a 1 i t y  v i d e o t a p e  f o r  t h e  a c t u a l  t e l e ­
c a s t s .
G e t t i n g  t h e  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e s  " i n t o  t h e  c a n "  
r e q u i r e d  p r o p o n e n c y ,  a f u n d i n g  s o u r c e ,  f a c u l t y  a p p r o v a l ,  
a c c o m p a n y i n g  c o u r s e  s o f t w a r e ,  p r o d u c t i o n ,  a nd  v i d e o t a p i n g .
T he  e n t i r e  p r o c e s s  t a k e s  18 t o  2k  m o n t h s  b e f o r e  t h e  f i r s t  
t e l e c a s t ,  a nd  f r e q u e n t l y  t h a t  t e l e c a s t  o c c u r s  b e f o r e  a l l  
t h e  c o u r s e  l e s s o n s  a r e  p r o d u c e d  a nd  v i d e o t a p e d .
T he  b i r t h  o f  an o p e n  c i r c u i t  c o u r s e  o c c u r r e d  f r o m  a 
f l o w  o f  i d e a s  b e t w e e n  a s t a t e  c o m m i s s i o n ,  s u c h  as  t h e  Com­
m i s s i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u ­
t i o n s ,  o r  an i n d i v i d u a l  p r o f e s s o r  and  t h e  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  
o f  t h e  ETV n e t w o r k .  T he  n e e d  f o r  s u c h  a c o u r s e  was l a r g e l y  
b a s e d  on t h e  p e r c e i v e d  n e e d  as  s e e n  by t h e  c o u r s e  s p o n s o r .
Two e x a m p l e s  o f  t h i s  o r i g i n a t i o n  p r o c e s s  w e r e  " T h e  T e a c h e r  
as  M a n a g e r "  a nd  " C o n v e r s a t i o n s  i n  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t "  
c o u r s e s ,  w h i c h  w e r e  t wo  o f  t h e  o r i g i n a l  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e s .
" T h e  T e a c h e r  as  M a n a g e r "  was g e n e r a t e d  t h r o u g h  a 
d i a l o g u e  i n  t h e  C o m m i s s i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  ( t h e  ETV n e t ­
w o r k ' s  e d u c a t i o n  d i r e c t o r  i s  a me mb e r )  i n  r e c o g n i t i o n  o f  a 
n e e d  t o  p r o v i d e  m a n a g e m e n t  s k i l l s  f o r  t h e  t e a c h e r  o f  a 
p u b l i c  s c h o o l  c l a s s r o o m .  To c r e a t e  t h e  c o u r s e ,  t h e
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C o m m i s s i o n  p u t  up $ 5 5 , 0 0 0 .  T he  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  and C l e ms o n  
U n i v e r s i t y - - t h e  f o u r  t e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  
s t a t e - - p u t  up $ 7 , 0 0 0  e a c h .  The  ETV n e t w o r k  d o n a t e d  $ 2 6 , 0 0 0  
w o r t h  o f  s t a f f ,  s t u d i o  t i m e ,  a nd  m i s c e l l a n e o u s  e q u i p m e n t  
c o s t s .  O v e r  a 1 7 _ mo n t h s  p e r i o d ,  a c o m m i t t e e  o f  p r o f e s s o r s  
and a New Y o r k  c o n s u l t a n t  w o r k e d  w i t h  t h e  n e t w o r k  s t a f f  t o  
p r o d u c e  t h e  26  h a l f - h o u r  s e g m e n t s  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  c o u r s e  
and an a c c o m p a n y i n g  ma n u a l  f o r  s t u d e n t s .  P r o f e s s i o n a l  
a c t o r s  w e r e  us e d  t o  t e a c h  t h e  l e s s o n s  p r e p a r e d  by t h e  d i f ­
f e r e n t  i n s t i t u t i o n s .  The  c o p y r i g h t s  o f  t h e  c o u r s e  b e l o n g e d  
t o  t h e  C o m m i s s i o n  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .  S i n c e  t h e  f i r s t  
c o u r s e  i n  1 97 ^  t h r o u g h  t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  1 9 7 7 ,  1 3 6 2
s t u d e n t s  h a v e  t a k e n  t h e  c o u r s e  f o r  g r a d u a t e  o r  u n d e r g r a d ­
u a t e  c r e d i t .
" C o n v e r s a t i o n s  i n  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t , "  a g o v e r n ­
me n t  and  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  c o u r s e ,  o r i g i n a t e d  w i t h  a 
g o v e r n m e n t  p r o f e s s o r  a t  U . S . C .  who w a n t e d  t o  s u p p l e m e n t  
i s s u e s  d i s c u s s e d  i n  c l a s s  w i t h  c o m m e n t a r y  f r o m  i m p o r t a n t  
n a t i o n a l  f i g u r e s .  The  p r o j e c t  was l a u n c h e d  w i t h  s e e d  
mone y  p r o v i d e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  by t h e  F o r d  F o u n d a t i o n  f o r  
i n n o v a t i v e  e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s .  Fr om t h o s e  f u n d s ,  t h e  
p r o f e s s o r ' s  s a l a r y  and  t r a v e l  c o s t s ,  f o r  b o t h  h i m a nd  t h e  
ETV c a m e r a  c r e w ,  w e r e  p a i d .  T h e  ETV n e t w o r k  f u n d e d  t h e  
s a l a r i e s  o f  i t s  c r e w  a nd  t h e  c o s t s  o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n .  T h i s  m u l t i - p u r p o s e  c o u r s e
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has  b e e n  us e d  o n - c a m p u s  b e f o r e  3 0 0  t o  4 0 0  s t u d e n t s  p e r  
s e m e s t e r  and  o f f - c a m p u s  f o r  54 u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  I t  
a l s o  s p a wn e d  t wo s u b s e q u e n t  ETV g o v e r n m e n t  c o u r s e s .
T a b l e  7 shows t h e  c r e d i t  c o u r s e s  and  e n r o l l m e n t s  
t h a t  h a v e  be e n  o f f e r e d  by U . S . C .  on o p e n  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  
s i n c e  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .
T a b l e  7
Open C i r c u i t  C r e d i t  C o u r s e s  a nd  E n r o l l m e n t s  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a 3
E n r o l  1 men t  s
C o u r s e s  : 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 T o t a  1
E d u c a t i o n :
" T e a c h e r  as M a n a g e r "  
" T e l e v i s i o n  i n  E d u c a t i o n "
143
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4 8 4 3 76 3 59 1 3 62  
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Eng l  i s h :
"C i n e m a t  i c E y e " 9 8 b 98
G o v e r n m e n t  & I n t i  R e l a t i o n s :  
" C o n v e r s a t i o n s  i n  Am.  G o v t . "  
" P r o b l e m s  i n Am.  G o v e r n m e n t "  
" I s s u e s  among N a t i o n s "
21 33
44 25
16 26
54
69
42
Hi  s t o r y :
" S a i n t s  and L e g i o n s "  
" And T h e n  T h e r e  We r e  
Th i r t e e n "
35 64
34
36
24
135
58
To t a  1 s 2 7 0 6 2 5 451 5 43 1 8 8 9
a
A l l  c o u r s e s  w e r e  3 - h o u r  g r a d u a t e  o r u n d e r g r a d u a  t e c r e d i t .
^ I n i t i a l l y  o f f e r e d  i n  F a l l  S e m e s t e r , 1 9 7 7 *
S o u r c e :  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 7 .
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T he  a d o p t i o n  o f  t h e  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e s  was t o  
o p t i m i z e  c o n v e n i e n c e  and c o s t s  by n o t  r e q u i r i n g  t h a t  s t u ­
d e n t s  come t o  t h e  campus  o r  t h a t  f a c u l t y  go t o  t h e  s t u d e n t s .  
The  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  and  t h e  U n i v e r s i t y  was  
t h r o u g h  t h e  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  D i v i s i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  i n s t r u c t o r / s t u d e n t  c o n t a c t  w h i c h  w i l l  be d e s c r i b e d  l a t e r .  
A p p l i c a t i o n  f o r  t h e  c o u r s e s  and u n i v e r s i t y  r e g i s t r a t i o n  
w e r e  c o m b i n e d  a nd  a c c o m p l i s h e d  e n t i r e l y  by m a i l .  B o t h  o n -  
campus  a nd  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s  w e r e  e l i g i b l e  f o r  t h e  ETV 
c o u r s e s .  To a c c o m m o d a t e  s t u d e n t s  who w e r e  n o t  d e g r e e  c a n d i ­
d a t e s ,  c l a s s i f i c a t i o n  as  s p e c i a l  s t u d e n t s  a l l o w e d  a c c e p t a n c e  
on a s e m e s t e r  b a s i s .  S t u d e n t s  e n r o l l i n g  i n  o p e n  c i r c u i t  
c o u r s e s  w e r e  c h a r g e d  f e e s  p a y a b l e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o m­
p a r a b l e  t o  t h o s e  c h a r g e d  o n - c a m p u s  s t u d e n t s  f o r  3 - c r e d i t  
h o u r  c o u r s e s .  T h e s e  c o u r s e  f e e s  w e r e :
S t a t e
Res i d e n t  N o n - r e s  i d e n t
U n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  $ 9 0  $ 2 1 0
G r a d u a t e  c o u r s e s  $ 1 0 2  $ 2 5 5
T e x t  b o o k  c o s t s  w e r e  s e p a r a t e  and  r a n g e d  f r o m  $4 t o  $ 15  
f o r  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r ,  1 9 7 7 .  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  r e q u i r e d  t o  p a y  an a d d i t i o n a l  
$ 1 0  a p p l i c a t i o n  f e e  upon i n i t i a l  e n r o l l m e n t  i f  i n a d e g r e e  
p r o g r a m .
I n a d d i t i o n  t o  a r r a n g i n g  a nd  a d v e r t i s i n g  t h e  
c o u r s e s  t o  be o f f e r e d  i n  a s e m e s t e r ,  a c c e p t i n g  s t u d e n t  a p p l i ­
c a t i o n s  and  f e e s ,  a nd  p u b l i s h i n g  and  m a i l i n g  i n s t r u c t i o n a l
m a t e r i a l s  t o  t h e  s t u d e n t  d u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  d i v i s i o n  p a i d  t h e  i n s t r u c t o r  f o r  h i s  s e r v i c e s  and  
o b t a i n e d  l e a s e d  t e l e p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t u ­
d e n t  and  t h e  i n s t r u c t o r .  T he  i n s t r u c t o r  r e c e i v e d  $ 1 2 0 0  
f o r  t e a c h i n g  an o p e n  c i r c u i t  c o u r s e ,  t h e  same a m o u n t  p a i d  
t o  p r o f e s s o r s  t e a c h i n g  o t h e r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  
S t u d e n t s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a means o f  c o n t a c t i n g  t h e  
i n s t r u c t o r  d u r i n g  t h e  c o u r s e  t h r o u g h  a t o l l - f r e e ,  s t a t e ­
w i d e ,  w i d e - a r e a  t e l e p h o n e  s y s t e m  (WATS l i n e ) .  T he  i n s t r u c t o r  
was p r o v i d e d  w i t h  a 2 ^ - h o u r  a n s w e r i n g  s e r v i c e  w h i c h  e n a b l e d  
t h e  s t u d e n t  t o  c a l l  f r e e  a t  a n y  h o u r  on a n y  da y  a nd  l e a v e  a 
r e c o r d e d  m e s s a g e  i f  t h e  i n s t r u c t o r  was n o t  a v a i l a b l e .  S t a t e  
l e a s e d  t e l e p h o n e  l i n e s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s e r v i c e ,  and  t h e  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  d i v i s i o n  p a i d  a o n e - t i m e  c o s t  o f  $ 4 0 0  
t o  $ 5 0 0  f o r  t h e  a n s w e r i n g  d e v i c e .
A c c o r d i n g  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  
t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e s  has  a l l o w e d  t h e  
r e c o v e r y  o f  t h e  d i v i s i o n ' s  o p e r a t i n g  c o s t s  f o r  t h e  p r o g r a m  
f r o m  a b o u t  50 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  c o u r s e  f e e s .  T he  
U n i v e r s i t y  has  r e a l i z e d  r e v e n u e  by h a v i n g  o p e n  c i r c u i t  
c o u r s e s  on t e l e v i s i o n .
O t h e r  o b s e r v a t i o n s  p r o v i d e d  by t h e  D i r e c t o r  o f  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  w e r e :
1.  T h e  o p e n  c i r c u i t  ETV c o u r s e s  w e r e  p r o p e r l y  
a s s i g n e d  as  a r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
d i v i s i o n .
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2 .  T h e  m a i l  a p p 1 i c a t i o n / e n r o 11 me n t  s y s t e m  w o r k e d  
b u t  p l a c e d  an a d m i n i s t r a t i v e  b u r d e n  on t h e  d i v i s i o n  s t a f f  
t o  h a n d l e  s t u d e n t  s u p p o r t  r e q u i r e m e n t s .
3 .  N o r m a l  u n i v e r s i t y  c a t a l o g s ,  a n n o u n c e m e n t s ,  
and b u l l e t i n s  w e r e  n e i t h e r  s u i t a b l e  n o r  t i m e l y  f o r  p u b l i ­
c i z i n g  ETV p r o g r a m s .
k .  A d v e r t i s e m e n t  o f  ETV p r o g r a m s / c o u r s e s  r e q u i r e  a 
c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  e m p l o y i n g  p u b l i c  s e r v i c e  r a d i o  and  
t e l e v i s i o n  s p o t  a n n o u n c e m e n t s ,  n o t i f i c a t i o n s  i n  p r o f e s s i o n a l  
n e w s l e t t e r s ,  and  m a i l i n g  l i s t s .  P a i d  n e w s p a p e r  a d s  w e r e  t o o  
u n p r o f i t a b l e .
5 .  C o l l e g e  d e a n s  w e r e  mo r e  r e c e p t i v e  t o  t h e  u s e  o f  
ETV c o u r s e s  t h a n  t h e i r  f a c u l t y .
6 .  V i d e o t a p e d  l e c t u r e s  s h o u l d  be a v o i d e d .
7 .  M o s t  o f  t h e  e n r o l l m e n t  f o r  ETV c o u r s e s  came a t  
t h e  g r a d u a t e  l e v e l  f o r  E d u c a t i o n  c o u r s e s .  ( S o u t h  C a r o l i n a  
a l l o w e d  c e r t i f i c a t i o n  and  s t e p - i n c r e a s e  c r e d i t  f o r  c om­
p l e t i n g  ETV E d u c a t i o n a l  c o u r s e s . )  T h e r e  i s  a n e e d  f o r  a 
M a s t e r ' s  l e v e l  p r o g r a m  i n E d u c a t i o n  w h i c h  c an  be c o m p l e t e d  
i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  t h r o u g h  ETV c o u r s e s .
8 .  C o u r s e s  w i t h  t i m e -  and  e v e n t - s e n s i t i v e  c o n t e n t ,  
s u c h  as  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  c o u r s e s  on c o n t e m p o r a r y  
i s s u e s ,  a r e  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  ETV b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  
p r o d u c t i o n  c o s t s  t o  u p d a t e  f r e q u e n t l y .
9 .  Use o f  s e l e c t e d  PBS p r o g r a m s  f o r  c o l l e g e  c r e d i t  
p u r p o s e s ,  s u c h  as  t h e  " A s c e n t  o f  Ma n"  s e r i e s ,  was n o t  made
a t  U . S . C .  b e c a u s e  o f  f a c u l t y  d i s d a i n  f o r  t h e  a c a d e m i c  q u a l i t y .
1 0 .  Open c i r c u i t  ETV c o u r s e s  o f  U . S . C .  a r e  a v i a b l e  
s u c c e s s  .
C l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s . T h e  c l o s e d  c i r c u i t  p r o g r a m  
o f  U . S . C .  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  s t a t e w i d e  t e l e v i s i o n  c a p a ­
b i l i t y  o f  t h e  ETV n e t w o r k  t h r o u g h  l e a s e d  l i n e s  t o  o f f e r  
c o l l e g e  c o u r s e w o r k  t o  t h e  m a j o r  p o p u l a t i o n  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e .  U . S . C .  was  t h e  s o l e  u n i v e r s i t y  p r o v i d i n g  c o u r s e s  
o v e r  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m .  Two p r o g r a m s  w e r e  s t r u c ­
t u r e d  w i t h  s u f f i c i e n t  c o u r s e w o r k  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  e a r n
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a M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  o r  e n g i n e e r i n g  
a nd s c i e n c e  w h i c h  c o u l d  be c o m p l e t e d  e n t i r e l y  t h r o u g h  ETV 
c o u r s e s .  C l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  o f f -  
c ampus  s t u d e n t s  a t  18 1 o c a t i o n s - - U . S . C . R e g i o n a l  Ca mp u s e s  a t  
A i k e n ,  A l l e n d a l e ,  B e a u f o r t ,  C o n wa y ,  L a n c a s t e r ,  S p a r t a n b u r g ,  
S u m t e r ,  and U n i o n ;  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r s  a t  C h a r l e s t o n ,  
C h e r a w ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  O r a n g e b u r g ,  P e n d l e ­
t o n ,  a nd Roc k  H i l l ;  a n d ,  h i g h  s c h o o l s  a t  Camden and  
Geo r g e  t o w n .
C l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s  w e r e  a s i m u l t a n e o u s  e x t e n s i o n  
o f  a c t u a l  o n - c a m p u s  c l a s s e s  b r o u g h t  t o g e t h e r  by t e l e c o m m u ­
n i c a t i o n s .  O n - c a m p u s ,  t h e  c l a s s e s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  o n e  o f  
t h r e e  c l a s s r o o m s  s p e c i a l l y  e q u i p p e d  f o r  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e ­
v i s i o n  t r a n s m i s s i o n .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
v i d e o t a p e d  c l a s s e s  f o r  e n g i n e e r i n g  c o u r s e s  and f o r  m a k e ­
up p u r p o s e s ,  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  o n - c a m p u s  
c l a s s e s  v i s u a l l y  and a u d i b l y  t h r o u g h  t h e i r  t e l e v i s i o n  
m o n i t o r s  a nd  v o c a l l y  t h r o u g h  t h e  t e l e p h o n e  " t a l k b a c k "  
s y s t e m .  T h e  a r r a n g e m e n t  g a v e  f l e x i b i l i t y  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
i n  c o u n t i n g  o n - c a m p u s  e n r o l l m e n t  t o  j u s t i f y  c o n d u c t i n g  t h e  
c o u r s e .
The  n u mb e r  a nd t y p e s  o f  c l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s  
o f f e r e d  r e c e n t l y  by U . S . C .  a r e  shown i n  T a b l e  8 .
S p o n s o r i n g  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a d m i n i s t e r e d  and  
ma n a g e d  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s  a nd  p r o g r a m s .  B e s i d e s  
t h e  t r a d i t i o n a l  d e p a r t m e n t a l  f u n c t i o n i n g  i n  c u r r i c u l u m
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T a b l e  8
Numbe r  a nd T y p e  o f  C l o s e d  C i r c u i t  
C o l l e g e  C o u r s e s  a n d  E n r o l l m e n t s , 3 
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a
---------- 1-9-7-6... 1 9 7 7
T y p e  C o u r s e s : £ r l H £ r En
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n : 20 1 4 4 7 22 1 2 8 5
MBA- ETV p r o g r a m ( 1 * 0 ( 1 1 7 9 ) ( 1 7 ) ( 1 0 3 2 )
O t h e r ( 6 ) ( 2 6 8 ) ( 5 ) ( 2 5 3 )
E n g i n e e r i n g : 28 5 5 6 32 4 9 8
APOGEE p r o g r a m* 3 ( 2 8 ) ( 5 5 6 ) ( 3 2 ) ( 4 9 8 )
Educ a  t  i on 6 1 3 5 4 7 1 2 1 7
G o v e r n m e n t  & I n t i  R e l a t i o n s 0 1 7 42 1 2 46
Ma t h  & C o m p u t e r  S c i e n c e 2 1 68 2 1 14
P s y c h o l o g y ^ 1 134 1 167
H e a 1 t h  E d u c a t i o n 1 96
G e n e r a  1 S t u d i e s 1 18
T o t a 1 s 6o *»515 “ 65 3 5 2 7
a A 11 c o u r s e s  a r e  3 - c r e d i t  h o u r s ,  e x c e p t  2 b u s i n e s s  a d m i n i s ­
t r a t i o n  c o u r s e s  w h i c h  a r e  5 - c r e d i t  h o u r s .
^APOGEE -  A P r o g r a m  o f  g r a d u a t e  E n g i n e e r i n g  J E d u c a t i o n
^ C o u r s e  t a k e n  on U . S . C .  c a mp u s  by v i d e o t a p e  c a s s e t t e  o f  " C o n ­
v e r s a t i o n s  i n  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t "  o p e n  c i r c u i t  c o u r s e .
^An i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  c o u r s e  t a k e n  by a d v a n c e d  h i g h  
s c h o o l  s e n i o r s  i n  t h e i r  own s c h o o l s .
S o u r c e s :  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l
T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m  J u l y  1,  1 975  
t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  a nd  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  f r o m
J u l y  I ,  1 9 7 6  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 T
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d e v e l o p m e n t ,  i n s t r u c t o r  a s s i g n m e n t ,  a nd c o u r s e  and c l a s s ­
r oom s c h e d u l i n g ,  a p r o f e s s o r  was a s s i g n e d  t h e  a d d i t i o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  and p r o v i d e d  a s p e c i a l  s e c r e t a r y  t o  c o o r d i ­
n a t e  o n - c a m p u s  a nd  o f f - c a m p u s  c l o s e d  c i r c u i t  i n s t r u c t i o n .  
I n s t r u c t o r s  f o r  ETV c o u r s e s  w e r e  a s s i g n e d  f r o m  t h e  r e g u l a r  
d e p a r t m e n t a l  f a c u l t y  me mbe r s  w i t h  an a l l o w a n c e  made i n  
t h e i r  o n - c a m p u s  w o r k l o a d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  a d d e d  a d m i n i s ­
t r a t i v e  r e q u i r e m e n t s  c a u s e d  by o f f - c a m p u s  s t u d e n t s .  T h e y  
w e r e  n o t  p r o v i d e d  s p e c i a l  r e m u n e r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  ETV 
c l a s s e s .
ETV s t u d e n t s  me t  t h e  same a d m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  as  
c o n v e n t i o n a l  s t u d e n t s .  I n i t i a l  a p p l i c a t i o n s  w e r e  s u b m i t t e d  
t o  t h e  r e g i s t r a r  t h r o u g h  t h e  s p o n s o r i n g  d e p a r t m e n t  and  
i n c l u d e d  p r e v i o u s  a c a d e m i c  t r a n s c r i p t s ,  l e t t e r s  o f  r e c o m ­
m e n d a t i o n ,  and e n t r a n c e  t e s t  r e s u l t s  ( t h e  G r a d u a t e  R e c o r d  
E x a m i n a t i o n  o r  G r a d u a t e  M a n a g e m e n t  A d m i s s i o n  T e s t  f o r  
g r a d u a t e  a p p l i c a n t s ) .  A $ 1 0  n o n - r e f u n d a b 1e f e e  was a l s o  
s u b m i t t e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n .  F o r  t u i t i o n ,  ETV s t u d e n t s  
p a i d  $ 3 0  p e r  c r e d i t  h o u r  f o r  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  o r  $3*t  
p e r  c r e d i t  h o u r  f o r  g r a d u a t e  c o u r s e s .  O u t - o f - s t a t e  s t u d e n t s  
p a i d  $ 7 0  and $ 8 5  r e s p e c t i v e l y .  T e x t s  a nd  c o u r s e  m a t e r i a l s  
w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h o s e  f i g u r e s .  ETV c o u r s e w o r k  o r  t h e  
d e g r e e  e a r n e d  t h r o u g h  ETV c o u r s e w o r k  w e r e  i n d i s t i n g u i s h a b l e  
on t h e  s t u d e n t s '  r e c o r d s  o r  d i p l o m a s  f r o m  t h o s e  o f  c o n v e n t i o n a l  
s t u d e n t s .
The  c l o s e d  c i r c u i t  ETV p r o g r a m ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  
l e a d i n g  t o  M a s t e r ' s  d e g r e e s ,  w e r e  c o n s i d e r e d  a v i a b l e
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s u c c e s s  by t h e  U n i v e r s i t y  h i e r a r c h y .  T h e  c o u r s e s  w e r e  
s e r v i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  p e r s o n s  who had t o  me e t  
n o r ma l  w o r k  and f a m i l y  s c h e d u l e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .
A l t h o u g h  t h e r e  was  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  U . S . C . ' s  ETV p r o ­
g r a ms  and o t h e r  u n i v e r s i t i e s 1 o n - c a m p u s  p r o g r a m s  a t  c e r t a i n  
l o c a t i o n s ,  i t  was j u s t i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  o f f e r i n g  a l t e r ­
n a t i v e s  t o  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c l o s e d  
c i r c u i t  c o u r s e s  r e q u i r e d  s t u d e n t s  t o  go t o  t h e  C o l u m b i a  
c ampus  f o u r  t i m e s  d u r i n g  r e g u l a r  s e s s i o n s  a n d  t wo t i m e s  
d u r i n g  summer  s e s s i o n s  on F r i d a y s  o r  S a t u r d a y s  t o  f a c i l i ­
t a t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  i n s t r u c t o r s  a nd t o  
a l l o w  f o r  t e s t i n g  and o t h e r  s u p e r v i s e d  a c t i v i t i e s  as  
r e q u i r e d  by t h e  i n s t r u c t o r .  G e n e r a l l y ,  t h e r e  was an i m p l i e d  
s e n s e  o f  c o m m u n i t y  g e n e r a t e d  by t h e  c l o s e d  c i r c u i t  g r a d u a t e  
p r o g r a m s  b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  a nd  b u s i n e s s  l e a d e r s  a nd  
e n g i n e e r s  o f  t h e  s t a t e .
D e l i v e r y  S y s t e m
S t a t e w i d e  d e l i v e r y  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g  
was p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  s e r v i c e s  a n d  f a c i l i t i e s  o f  t h e  ETV 
n e t w o r k .  U t i l i z i n g  a c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  s y s t e m ,  
t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g ,  and FM r a d i o  b r o a d c a s t i n g ,  a c om­
p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  was e s t a b l i s h e d  
w h i c h  p r o v i d e d  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  on a p l a n n e d ,  
s y s t e m a t i c  b a s i s .  To p r o v i d e  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g  
was o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  ETV n e t w o r k ,  
b u t  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w e r e  o n l y  one  o f  t h e
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r e a s o n s  f o r  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  ETV n e t w o r k .  H e n c e ,  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  w e r e  o n l y  o n e  o f  t h e  c u s t o m e r s  
o f  t h e  n e t w o r k  a n d  a c o m p e t i t o r  f o r  b r o a d c a s t i n g  a nd c a b l e -  
c a s t i n g  t i m e  a l l o c a t i o n .  T h o s e  i n s t i t u t i o n s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  s y s t e m  a c c o u n t e d  f o r  a p p r o x i m a t e l y  18 p e r c e n t  o f  t h e  
b r o a d c a s t  da y  o f  t h e  ETV n e t w o r k ' s  c l o s e d  c i r c u i t  a nd op e n  
c i r c u  i t  s y s t e m s .
P r o v i d i n g  c o u r s e s  o v e r  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  
r e q u i r e d  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  t o  w i r e  i n t o  t h e  ETV n e t ­
w o r k  c e n t e r  f o r  o p t i m u m  d i s t r i b u t i o n .  O n l y  one  u n i v e r s i t y - -  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a t  Co 1 u m b i a - - has  d o n e  so 
w h i c h  i s  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  t o  i t s  a d v a n t a g e o u s  a nd p r o x i ­
mal  l o c a t i o n  t o  t h e  c e n t e r .  ( i n  1 9 7 8 ,  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
U . S . C .  a nd  t h e  ETV n e t w o r k  c e n t e r  i s  s c h e d u l e d  t o  be come  
e v e n  s h o r t e r  a s  t h e  l a t t e r  w i l l  move i n t o  new f a c i l i t i e s  
on t h e  c a m p u s . )  By means  o f  t e l e p h o n e  c o mp a n y  c a b l e  f a c i l i ­
t i e s ,  t h e  U n i v e r s i t y  l i n k e d  i t s  t e 1e v i s i o n - e q u i p p e d  c l a s s ­
r ooms w i t h  t h e  s t a t e w i d e  t r a n s m i s s i o n  c a p a b i l i t y  o f  t h e  
ETV n e t w o r k  c e n t e r .  The  U n i v e r s i t y  t e l e v i s i o n  s y s t e m ,  
t h e r e f o r e ,  p r o v i d e d  an e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  d e l i v e r y  s y s t e m .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  U n i v e r s i t y  
e m p l o y e d  o t h e r  m e d i a  i n t h e  ETV p r o c e s s  by a l l o w i n g  s t u d e n t  
a c c e s s  t o  t h e  U n i v e r s i t y  c o m p u t e r  a n d  u s i n g  p r i n t  m a t e r i a l s  
f o r  s t u d y  g u i d e s ,  t e x t s ,  a nd e x a m i n a t i o n s .
ETV p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n . L o c a t e d  a t  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  ETV C o m m i s s i o n  i n C o l u m b i a ,  t h e  hub o f
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t h e  ETV n e t w o r k  was t h e  p r o d u c t i o n  a nd  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r .  
The  c e n t e r  had t h r e e  c o l o r  s t u d i o s  w i t h  t h e  c a p a b i l i t y  o f  
m a k i n g  2 - i n c h  b r o a d c a s t - q u a 1 i t y  v i d e o t a p e s .  A m o b i l e  c o l o r  
v a n  w h i c h  c o s t  $ 5 0 0 , 0 0 0  was a v a i l a b l e  f o r  p r o g r a m  p r o ­
d u c t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  c e n t e r  a l s o  e m p l o y e d  a 
$ 1 0 0 , 0 0 0  CMX c o m p u t e r  f o r  v i d e o t a p e  e d i t i n g  a nd a f u l l y  
e q u i p p e d  a n i m a t i o n  s t u d i o .
To p r o v i d e  s t a t e w i d e  c o v e r a g e ,  t h e  ETV n e t w o r k  
o p e r a t e d  t wo t r a n s m i s s i o n  s y s t e m s .  One was t h e  c l o s e d  
c i r c u i t  c o a x i a l  c a b l e  s y s t e m  w i t h  n u me r o u s  l i n k s  t o  s c h o o l s ,  
c o l l e g e s ,  and s t a t e  a nd l o c a l  p u b l i c  s i t e s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e .  M u l t i - c h a n n e l  c a p a c i t y  was  p r o v i d e d ,  b u t  t h i s  d i d  
n o t  a l l o w  a c c e s s  t o  i n d i v i d u a l  h o me s .  F o r  home c o v e r a g e ,  
t h e  o t h e r  s y s t e m  u t i l i z e d  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n s .  
T h e i r  t r a n s m i s s i o n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  l i m i t e d  t o  d e l i v e r y  on 
a s i n g l e  c h a n n e l .  F i g u r e  5 shows  t h e  s t a t e w i d e  c o v e r a g e  
o f  t h e  ETV n e t w o r k .
C l o s e d  c i r c u i t  n e t w o r k . L i n k e d  by c a b l e  and m i c r o ­
w a v e  f a c i l i t i e s  l e a s e d  f r o m  14 t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  i n  t h e  
s t a t e ,  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  n e t w o r k  r e a c h e s  2 5 3  s e c o n d a r y  
s c h o o l s ,  23 c o l l e g e s  a nd u n i v e r s i t i e s ,  18 t e c h n i c a l  e d u c a ­
t i o n  c e n t e r s ,  32 h o s p i t a l s ,  a nd 5 7  o t h e r  s t a t e  a nd l o c a l  
pub l i e  1 o c a t  i o n s .
The  e x t e n s i v e  c o v e r a g e  was  a c h i e v e d  by f o u r  m a j o r  
a r ms  o f  t h e  n e t w o r k  w h i c h  go t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e s e  a r ms c a b l e c a s t e d  f o u r  c l o s e d  c i r c u i t  c h a n n e l s ,  t h r e e
F i g u r e  5 -  The  S o u t h  C a r o l i n a  ETV N e t w o r k
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d e d i c a t e d  p r i m a r i l y  f o r  I TV u s e  a nd o n e  f o r  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  a nd h o s p i t a l  u s e .  By wa y  o f  r e g i o n a l  d i s t r i b u t i o n  
c e n t e r s  a nd v i d e o t a p i n g  c a p a b i l i t y ,  t h e  n u mb e r  o f  o u t g o i n g  
c h a n n e l s  was i n c r e a s e d  t o  10 a t  some l o c a t i o n s .  C h a n n e l  
p r o g r a m m i n g  was  c o n t r o l l e d  by a c o m p u t e r i z e d  m a s t e r  c o n t r o l  
s y s t e m  t h a t  s t a r t s  a nd  s t o p s  p r o g r a m s  a u t o m a t i c a l l y ,  t r a n s ­
m i t t i n g  t o  o n e ,  t w o ,  t h r e e ,  o r  f o u r  a r ms  o f  t h e  s y s t e m .
T a b l e  9 shows  t h e  a v e r a g e  h o u r s  o f  us e  f o r  I T V ,  
h i g h e r  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  e d u c a t i o n ,  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  a nd  
l a w  e n f o r c e m e n t  t r a i n i n g  d u r i n g  a n o r m a l  s c h o o l  we e k  i n
1 9 7 7 -
T a b l e  9
A v e r a g e  Nu mb e r  H o u r s  o f  C l o s e d  C i r c u i t  C h a n n e l  Use  
D u r i n g  a N o r ma l  S c h o o l  Week i n  1 9 7 7 a
U s e r s : C h a n n e l s T o t a  1
A B C D Hr s %
I TV
H i g h e r  e d u c a t i o n * 3 
H e a 1 t h
Law e n f o r c e m e n t  t r n g  
T e c h n i c a l  e d u c a t i o n
9 . 7  
1 . 2
. 6
. 6
9 . 3  
2 . 2 
. 8
7 . 8  
5 A k . l
2 . 7
A
2 6 . 8  
1 3 . 5  
3 . 5  
1 . 0  
. 6
59
30
8
2
1
T o t a l  C h a n n e l  H r s . 1 2 . 1 1 2 . 3 1 3 . 2 7 . 8 ^5 A 1 00
a N o r ma l  c a b l e c a s t  d a y  
p . m.
b e g i n s a t  8 : 30  a . m. and e n d s  a t 1 0 : 0 0
b
A l s o  u s e  c l o s e d  c i r c u i t  c h a n n e l s on S a t u r d a y s
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n ,  " S o u t h  C a r o l i n a  ETV
N e t w o r k  C l o s e d  C i r c u i t  S c h e d u l e ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8 , "  ( C o l u m b i a ) .
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Open c i r c u i t  n e t w o r k . To p r o v i d e  ETV c o v e r a g e  t o  
t h e  home ,  t h e  n e t w o r k  i n c l u d e d  a s y s t e m  o f  e i g h t  ETV b r o a d ­
c a s t i n g  s t a t i o n s .  T h e s e  s t a t i o n s  w e r e  l o c a t e d  i n C o l u m b i a ,  
G r e e n v i l l e ,  C h a r l e s t o n ,  A 1 1e n d a 1e - B a r n w e 1 1 ,  F l o r e n c e ,  
S u m t e r ,  B e a u f o r t ,  a nd Ro c k  H i l l .  S i x  o f  t h e  s t a t i o n s  w e r e  
p r o g r a mme d  e n t i r e l y  f r o m  t h e  ETV n e t w o r k  i n  C o l u m b i a .  The  
B e a u f o r t  a nd S u m t e r  s t a t i o n s  h a v e  l o c a l  s t u d i o  f a c i l i t i e s ,  
a nd p r o d u c e d  m a t e r i a l  b o t h  f o r  t h e i r  us e  a nd f o r  n e t w o r k  
u s e .
P l a n n i n g  was u n d e r w a y  t o  c o n s t r u c t  t h r e e  a d d i t i o n a l  
s t a t i o n s .  B o n d i n g  a u t h o r i t y  ha s  be e n  p r o v i d e d  by t h e  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  w h i c h  was a w a i t i n g  m a t c h i n g  F e d e r a l  f u n d i n g  t o  
p u t  t h e  s t a t i o n s  on t h e  a i r .
I n t h e  f a l l  s e m e s t e r  o f  1 9 7 7 ,  t h e  d a i l y  b r o a d c a s t  
t i m e s  f o r  t h e  f o u r  c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  b e i n g  o f f e r e d  
w e r e  g e n e r a l l y  n o t  i n  p r i m e  v i e w i n g  t i m e .  The  c o u r s e  
b r o a d c a s t  t i m e s  w e r e :
1.  " R e a d i n g :  T h e  Road t o  U n d e r s t a n d i n g "
7 : 3 0  a . m .  t o  8 : 0 0  a . m . ,  S u n d a y  
6 : 1 5  a . m .  t o  6 : 4 5  a . m . ,  We d n e s d a y  
1 0 : 0 0  a . m .  t o  1 1 : 0 0  a . m . ,  S a t u r d a y  ( r e p e a t )
2 . "C i nema t i c  E y e "
2 : 0 0  p . m .  t o  4 : 0 0  p . m . ,  S u n d a y  
8 : 0 0  p . m .  t o  1 0 : 0 0  p . m . ,  T u e s d a y
3 .  " T e a c h e r  as  M a n a g e r "
6 : 1 5  a . m .  t o  6 : 4 5  a . m . ,  T u e s d a y  & F r i d a y  
1 1 : 0 0  a . m .  t o  1 2 : 0 0  No o n ,  S a t u r d a y  ( r e p e a t )
4 .  " S a i n t s  a n d  L e g i o n s "
6 : 1 5  a . m .  t o  6 : 4 5  a . m . ,  T u e s d a y  & F r i d a y  
1 2 : 0 0  Noon t o  1 : 0 0  p . m . ,  S a t u r d a y  ( r e p e a t )
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U . S . C .  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m . S i n c e  1 9 7 2 ,  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  has  p u t  t o g e t h e r  a s o p h i s t i c a t e d  
t e l e v i s i o n  c a p a b i l i t y  a t  a c o s t  o f  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 . 6  
m i l l i o n  w h i c h  was a c q u i r e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  f r o m  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n s .  i t  c o n s i s t e d  o f  f o u r  s t u d i o s  i n t e r c o n n e c t e d  
by c a b l e ,  t h r e e  l e a s e d  l i n e s  t o  t h e  ETV n e t w o r k  c e n t e r ,  and  
a t e l e p h o n e  " t a l k b a c k "  s y s t e m  c o n n e c t i n g  t h e  s t u d i o  c l a s s ­
r ooms w i t h  o f f - c a m p u s  c l a s s r o o m s .  The  t e l e v i s i o n  o r g a n i z a ­
t i o n  was a d i v i s i o n  o f  t h e  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r ,  
and t h e  f a c i l i t i e s  w e r e  us e d  f o r  o n - c a m p u s  t e l e v i s i o n  
i n s t r u c t i o n  as w e l l  as f o r  o f f - c a m p u s  ETV p r o g r a m s .
T h r e e  o f  t h e  s t u d i o s  w e r e  l o c a t e d  i n t h e  I n s t r u c t i o n a l  
S e r v i c e s  C e n t e r .  T h e  ma i n  s t u d i o  c o m p r i s e d  a f u l l  c o l o r  
s t u d i o  p r o d u c t i o n  f a c i l i t y  w h i c h  c o u l d  b r o a d c a s t  a nd v i d e o ­
t a p e  a v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  by c o m b i n i n g  s l i d e s ,  a u d i o  t a p e s ,  
g r a p h i c s ,  v i d e o t a p e s ,  8mm a nd  16mm m o t i o n  p i c t u r e s ,  and  
l i v e  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n .  I t  was c o n f i g u r e d  i n t o  a 
c l a s s r o o m  f o r  ETV c l o s e d  c i r c u i t  c l a s s e s .  T h e r e  was a l s o  
a f u l l  c o l o r  v a n  f o r  o n - l o c a t i o n  v i d e o t a p i n g .  The  o t h e r  
s t u d i o s  s e r v e d  as a m a s t e r  c o n t r o l  f a c i l i t y  o r  as  a v i d e o ­
t a p i n g  f a c  i 1 i t y .
T h e  f o u r t h  s t u d i o  was l o c a t e d  i n  t h e  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  P a r t i a l l y  f u n d e d  by l o c a l  c o r p o r a ­
t i o n s  a nd a b a n k  i n C o l u m b i a ,  t h e  s t u d i o - c 1 a s s r o o m  a c c o mmo ­
d a t e d  2 k s t u d e n t s  w i t h  a d d i t i o n a l  s p a c e  i n an a d j o i n i n g  
c l a s s r o o m  w i t h  t e l e v i s i o n  m o n i t o r i n g  e q u i p m e n t .  The
1 0 6
s t u d i o - c 1 a s s r o o m  c o n t a i n e d  t h r e e  f i x e d  c o l o r  c a m e r a s - - t w o  
f o r  l o n g  s h o t s  and one  f o r  o v e r  t h e  i n s t r u c t o r ' s  d e s k  t o  
c o v e r  w r i t t e n  a n d  g r a p h i c  m a t e r i a l s .  S l i d e s  a nd f i l m s  
c o u l d  be i n c o r p o r a t e d  i n t o  c l a s s  p r e s e n t a t i o n s .  P e r s o n n e l  
o f  t h e  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r  ma nne d  an a d j a c e n t  
c o n t r o l  r oom t o  t r a n s m i t  a nd m o n i t o r  t h e  p r o g r a m s .  Ea c h  
p r o g r a m  was t a p e d  t o  p e r m i t  p l a y b a c k  i n  t h e  e v e n t  o f  commu­
n i c a t i o n s  f a i l u r e .
The  l e a s e d  t e l e p h o n e  l i n e s  b e t w e e n  t h e  s t u d i o -  
c l a s s r o o m s  a nd t h e  o f f - c a m p u s  c l a s s r o o m s  p e r m i t t e d  t w o - w a y  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r  a nd t h e  o f f - c a m p u s  
s t u d e n t .  S i n c e  a l l  t e l e c a s t s  w e r e  " l i v e , "  t h e  s y s t e m  
e n a b l e d  a n y  s t u d e n t  t o  a s k  q u e s t i o n s  a nd  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  o n g o i n g  d i s c u s s i o n  i n  t h e  c l a s s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  l o c a t i o n .  The  U n i v e r s i t y  p a i d  $ 7 ^ , 0 0 0  a n n u a l l y  
t o  t h e  t e l e p h o n e  c o mp a n y  f o r  t h e  " t a l k b a c k "  s e r v i c e  a nd  
t h e  c a b l e  f a c i l i t i e s  l i n k i n g  t h e  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s  
w i t h  t h e  ETV n e t w o r k  c e n t e r .
C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
C u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  f o r  t h e  ETV p r o g r a m  was  
f a c i l i t a t e d  by t h e  n a t u r e  o f  t h e  t e l e v i s i o n  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m .  S i n c e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c l a s s e s  we r e  c a b l e c a s t e d  
" l i v e "  f r o m  t h e  c a mp u s ,  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  o f f - c a m p u s  p r o ­
g r a ms  was s i m p l y  an e x t e n s i o n  o f  t h e  o n - c a m p u s  c u r r i c u l u m  
f o r  t h e  same p r o g r a m .  The  t wo m a j o r  p r o g r a m s  o f f e r e d  by 
t h e  U n i v e r s i t y  w e r e  g r a d u a t e  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  a M a s t e r ' s
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d e g r e e  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  o r  e n g i n e e r i n g  and s c i e n c e .
ETV- MBA p r o g r a m s . The  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  ETV- MBA  
p r o g r a m  r e s u l t e d  i n  e v e r y  s t u d e n t  c o m p l e t i n g  a mi n i mu m o f  
36 s e m e s t e r  h o u r s  o f  c o u r s e w o r k .  P e r s o n s  w i t h  l i t t l e  
b a c k g r o u n d  i n  b u s i n e s s  a nd  e c o n o m i c s  r e q u i r e d  k6  s e m e s t e r  
h o u r s  t o  e a r n  t h e  d e g r e e .  P r i o r  t o  e n t r y  i n t o  t h e  p r o g r a m ,  
a l l  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d  a b a s i c  p r o f i c i e n c y  i n  w r i t t e n  
c o m m u n i c a t i o n ,  e l e m e n t a r y  m a t h e m a t i c s ,  a nd c o m p u t e r  
f u n d a m e n t a l s  by e x a m i n a t i o n .  The  r e g u l a r  body  o f  t h e  p r o ­
g r a m i n c l u d e d  f o u r  f o u n d a t i o n  c o u r s e s ,  f o u r  f u n c t i o n a l  
a r e a  c o u r s e s ,  t wo i n t e g r a t i v e  c o u r s e s ,  and f o u r  e l e c t i v e s .
A n o r m a l  c o u r s e  l o a d  c o n s i s t e d  o f  o n e  f i v e - h o u r  c o u r s e  o r  
t wo t h r e e - h o u r  c o u r s e s  i n a r e g u l a r  s e m e s t e r  a nd o n e  t h r e e -  
h o u r  c o u r s e  d u r i n g  t h e  summer  s e s s i o n .  S u c c e s s f u l  a c c o m ­
p l i s h m e n t  o f  t h e  w o r k l o a d  a t  t h a t  r a t e  e n a b l e d  t h e  s t u d e n t  
t o  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  i n  t h r e e  y e a r s .
APOGEE p r o g r a m . The  e n g i n e e r i n g  p r o g r a m  o r  APOGEE 
was d e s i g n e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  e n g i n e e r i n g  c o m m u n i t y  o f  
t h e  s t a t e .  P h y s i c a l  s c i e n c e  g r a d u a t e s  may t a k e  t h e  p r o ­
g r a m ,  b u t  t h e y  e a r n  a M a s t e r  o f  S c i e n c e  d e g r e e .  P r e v i o u s l y ,  
f a c u l t y  w e n t  t o  t h e  s t u d e n t s ;  h o w e v e r ,  t h e  s p e c i a l i z e d  
n a t u r e  o f  t h e  c o u r s e s  r e s t r i c t e d  t h e  demand t o  t h e  p o i n t  
t h a t  i t  was u n e c o n o m i c a l .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s y s t e m  t h e n  i n  
e f f e c t  d i d  n o t  a l l o w  f o r  t h e  v a r i e d  w o r k i n g  s c h e d u l e s  o f  
t h e  p r a c t i c i n g  e n g i n e e r .  The  ETV p r o g r a m  was d e v e l o p e d  t o  
p e r m i t  c o m p l e t i o n  o f  a 3 0 - h o u r  c u r r i c u l u m  i n  t wo  a nd  a
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h a l f  y e a r s .  S t u d e n t  g o a l s  w e r e  p r i m a r y  i n  d e t e r m i n i n g  a 
c u r r i c u l u m  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h r e e  c o r e  c o u r s e s .  F o r  
e a c h  c o u r s e  i n  a r e g u l a r  s e m e s t e r  ( t h e r e  w e r e  no summer  
c o u r s e s  i n  t h e  p r o g r a m ) ,  t h e  s t u d e n t  v i e w e d  w e e k l y  a v i d e o ­
t a p e d  p r e s e n t a t i o n  o f  a p r o b l e m  o r  p o i n t s  f o r  d i s c u s s i o n  a t  
h i s  c o n v e n i e n c e ,  p e r f o r m e d  t h e  e x e r c i s e s ,  a nd  a t t e n d e d  t h e  
c a b l e c a s t e d  l e c t u r e  w h i c h  c o v e r e d  t h e  e a r l i e r  p r o b l e m  o r  
e x e r c i s e .  S t u d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  a t t e n d  c l a s s e s  on t h e  
ma i n  c a mpus  f o u r  t i m e s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r ,  u s u a l l y  on 
S a t u r d a y s ,  t o  me e t  t h e  i n s t r u c t o r ,  t o  t a k e  t e s t s  a nd  t o  
t a k e  t h e  e n d - o f - c o u r s e  e x a m i n a t i o n .
S umma r y
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV n e t w o r k  p r o v i d e d  a c o m p r e ­
h e n s i v e  s t a t e w i d e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  f o r  e x t e n d i n g  p o s t ­
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  A l t h o u g h  p r i m a r i l y  
o r i e n t e d  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  e n r i c h m e n t  p r o g r a m s  f o r  y o u t h  i n  
e l e m e n t a r y  a nd s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  a p p r o x i m a t e l y  30 p e r c e n t  
o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  da y  was e m p l o y e d  t o  d e l i v e r  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m m i n g  f o r  a d u l t s .  T h r o u g h  t h e  s t a t e w i d e  c l o s e d  c i r c u i t  
ETV s y s t e m  a nd t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g ,  
d i v e r s i f i e d  c r e d i t  a nd  n o n c r e d i t  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  was  
o f f e r e d  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  and f o r  some p r o g r a m s ,  homes  
t o  an a v e r a g e  e n r o l l m e n t  o f  ^ 7 , 0 0 0  a d u l t  s t u d e n t s  c o n s i s t i n g  
o f  b u s i n e s s m e n ,  e n g i n e e r s ,  m e d i c a l  p e r s o n n e l ,  t e a c h e r s ,  
u n s k i l l e d  a nd  s e m i - s k i l l e d  l a b o r e r s ,  a nd o t h e r  a d u l t s .
Th e  c l o s e d  c i r c u i t  ETV n e t w o r k ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f
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a p r o d u c t i o n  a nd  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r  and l e a s e d  t e l e p h o n e  
m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s ,  e n a b l e d  o r i g i n a t i o n  o f  c r e d i t  c o u r s e s  
on t h e  ma i n  c ampus  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  and  
r e c e p t i o n  o f  t h o s e  p r o g r a m s  a t  r e g i o n a l  c a mp u s e s  l o c a t e d  i n  
t h e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  o f  t h e  s t a t e .  By me ans  o f  t h e  c l o s e d  
c i r c u i t  s y s t e m  a nd  a t e l e p h o n e  " t a l k b a c k "  c a p a b i l i t y ,  s t u ­
d e n t s  a t  o f f - c a m p u s  s i t e s  b e c a me  i n v o l v e d  v i s u a l l y  and  
v o c a l l y  i n l i v e  o n - c a m p u s  c l a s s e s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  o f f e r e d  a t o t a l  o f  65 c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  w h i c h  
i n c l u d e d  c o m p l e t e  M a s t e r ' s  l e v e l  p r o g r a m s  i n b u s i n e s s  
a d m i n i s t r a t i o n  and e n g i n e e r i n g .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  e f f l u e n t  n a t u r e  o f  t h e  c l o s e d  
c i r c u i t  s y s t e m  r e s t r i c t e d  o r i g i n a t i o n  o f  o f f - c a m p u s  p r o ­
g r a ms  t o  t h o s e  u n i v e r s i t i e s  a nd  c o l l e g e s  s i t u a t e d  n e a r b y  
t h e  n e t w o r k  d i s t r i b u t i o n  c e n t e r .  As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h i c h  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  ETV 
n e t w o r k  h e a d q u a r t e r s  o r i g i n a t e d  t h e  c o u r s e s .
F o u r  t o  f i v e  c o l l e g e  c r e d i t  c o u r s e s  p e r  s e m e s t e r  
w e r e  a l s o  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  o p e n  c i r c u i t  s y s t e m  o f  t h e  
ETV n e t w o r k .  H e r e  a g a i n ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p r o v i d e d  mo s t  o f  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t i n g  c o u r s e s .  S i n c e  t h e  
s t a r t  o f  t e l e v i s e d  c o u r s e s  i n  197*1,  t h e  mean e n r o l l m e n t  p e r  
annum ha s  b e e n  *»71 s t u d e n t s .  N e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h a t  
e n r o l l m e n t  c o n s i s t e d  o f  t e a c h e r s  who c o u l d  o b t a i n  c e r t i f i ­
c a t i o n  c r e d i t  f o r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n  
c o u r s e ,  " T e a c h e r  as  M a n a g e r . "
E d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  b e e n  made a v a i l a b l e
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t o  S o u t h  C a r o l i n i a n s  by t h e i r  ETV n e t w o r k .  The  s t u d e n t s  
s e r v e d  r a n g e d  f r o m  p r e - s c h o o l  t o  a d v a n c e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  
l e v e l s .  Y e t ,  t h e  ETV b u d g e t  r e p r e s e n t e d  o n l y  1 . 2 5  p e r c e n t  
o f  t h e  t o t a l  e d u c a t i o n a l  b u d g e t  i n S o u t h  C a r o l i n a .
I ND I ANA HI GHER EDUCATI ON TELECOMMUNI CATI ON SYSTEM
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d
T h e  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s ­
t e m ( I H E T S ) ,  a s t a t e w i d e  c o n s o r t i u m  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
c o m m u n i c a t i o n s ,  had i t s  b e g i n n i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  A 
t e l e v i s i o n  m i c r o w a v e  s y s t e m  u t i l i z i n g  l e a s e d  t e l e p h o n e  
l i n e s  was e s t a b l i s h e d  l i n k i n g  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  a t  
B l o o m i n g t o n ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y  a t  L a f a y e t t e ,  a nd t h e i r  
r e g i o n a l  c a mp u s e s  i n I n d i a n a p o l i s .  The  p r i m a r y  p u r p o s e s  
o f  t h i s  c o n f i g u r a t i o n  w e r e  t o  e x c h a n g e  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s  b e t w e e n  t h e  t wo  ma i n  u n i v e r s i t i e s  and t o  p r o v i d e  
m a t e r i a l s  t o  t h e  r e g i o n a l  c a m p u s e s .  I n p r a c t i c e ,  mo s t  o f  
t h e  n e t w o r k  t r a f f i c  c o n s i s t e d  o f  m a t e r i a l s  d i s t r i b u t e d  t o  
t h e  r e g i o n a l  c a mp u s e s  w i t h  m i n i m a l  i n t e r i n s t i t u t i o n a 1 
s h a r i n g  among t h e  t wo  ma i n  s c h o o l s .
F u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  t h e  n e t w o r k ,  e m e r g e n c e  o f  a 
c o n t i n u i n g  m e d i c a l  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t ,  a nd  p o t e n t i a l l y  
d r a s t i c  i m p l i c a t i o n s  f o r  s m a l l e r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  l e d  t o  
an e x t e n s i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e l e v i s i o n  s y s t e m  a nd i t s  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t .  P u r d u e  U n i v e r s i t y  i n i t i a t e d  t h e  s t u d y  
by c o n t r a c t i n g  J a n s k y  a nd B a i l e y ,  a p r i v a t e  e n g i n e e r i n g  
f i r m .  S u b s e q u e n t l y ,  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  T e r r e  H a u t e ,
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B a l l  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  M u n c i e ,  a nd I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
j o i n e d  i n  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s t u d y .  I t  r e c o mme n d e d  t h e  
f o r m a t i o n  and d e v e l o p m e n t  o f  a s t a t e - s u p p o r t e d  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  t o  s e r v e  h i g h e r  e d u c a t i o n  
i n I n d i a n a .
I HETS b e c a me  an i n s t i t u t i o n a l  e n t i t y  f o l l o w i n g
e n a c t m e n t  o f  l e g i s l a t i o n  by t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n 1 9 6 7 *
T h e  f o u r  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  w e r e  e mp o w e r e d  t o  " j o i n t l y
a r r a n g e .  . . f o r  t h e  use  o f  a m u l t i - p u r p o s e ,  m u l t i - m e d i a ,
c 1o s e d - c i r c u i t , s t a t e w i d e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  . .
t o  i n t e r c o n n e c t  t h e  ma i n  c a mp u s e s  a nd  t h e  r e g i o n a l  c a mp u s e s
o f  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  a nd c e n t e r s  o f  m e d i c a l  e d u c a -
68
t i o n  a nd s e r v i c e . "  Two y e a r s  l a t e r ,  I HETS was a f u l l y  
s w i t c h e d ,  s t a t e w i d e  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  n e t w o r k ;  i t  
a l s o  i n c l u d e d  a s t a t e w i d e  t e l e p h o n e  s e r v i c e  n e t w o r k  and a 
" t a l k b a c k "  f e a t u r e  f o r  t h e  t e l e v i s i o n  s y s t e m .  The  S t a t e  
l e g i s l a t u r e s  o f  1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  and 1 9 7 3  a d d e d  r e s p e c t i v e l y  t o
t h e  s y s t e m :  V i n c e n n e s  U n i v e r s i t y ,  I n d i a n a  V o c a t i o n a l
T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  a nd t h e  c o n s o r t i u m  o f  3^ i n d e p e n d e n t  
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  I n d i a n a .  A f t e r  s i x  y e a r s ,
I HETS be c a me  a s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n s  c o n ­
s o r t i u m  j o i n i n g  t h e  69 c a mp u s e s  o f  I n d i a n a ' s  p u b l i c  a nd  
p r i v a t e  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s .
6 8 I n d i a n a ,  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  
C o d e ,  C h a p t e r  3 5 8  o f  t h e  9 5 t h  G e n e r a l  A s s e m b l y  A c t s ,
( 1 9 6 7 ) .
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I n i t i a l l y ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  s e r v i c e s  o f  I HETS c o n ­
s i s t e d  o f  o p e r a t i n g  a nd m a i n t a i n i n g  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e ­
v i s i o n  n e t w o r k  a nd  t h e  t e l e p h o n e  a nd d a t a  t r a n s m i s s i o n  
n e t w o r k .  I n 197* * ,  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  o f  I n d i a n a  i n i t i a t e d  
a s t a t e w i d e  TELPAK s y s t e m  b e t w e e n  c i t i e s  w h i c h  e n a b l e d  I HETS  
t o  o f f e r  a t e l e p h o n e - b u y i n g  s e r v i c e  t h r o u g h  s h a r e d  u s a g e  o f  
f i x e d  c i r c u i t  p a c k a g e s .  S i n c e  t h i s  l e d  g e n e r a l l y  t o  c o s t  
s a v i n g s  a nd a d d i t i o n a l  c i r c u i t r y ,  an e d u c a t i o n a l  r a d i o  
n e t w o r k  was f o r m e d  l i n k i n g  t h e  p u b l i c  r a d i o  s t a t i o n s  o f  
f i v e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s .  I n 1 9 7 7 ,  a c o n f e r e n c e  n e t w o r k  
c o n s i s t i n g  o f  t wo s e p a r a t e  a u d i o  n e t w o r k s  was o r g a n i z e d  
f o r  c o n d u c t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  m e e t i n g s ,  f a c u l t y  m e e t i n g s ,  
r e g i o n a l  r e p o r t i n g ,  i n s t r u c t i o n ,  a nd o t h e r  t y p e s  o f  p r o g r a m  
s h a r i n g .
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
S i n c e  i t s  a u t h o r i z a t i o n  i n 1 9 6 7 ,  I HETS ha s  be c ome  a 
f o c a l  p o i n t  a nd  a c a t a l y s t  o f  i n t e r i n s t i t u t i o n a 1 i n n o v a t i o n  
a n d  c o o p e r a t i o n  i n d e v i s i n g  c r e a t i v e  s o l u t i o n s  t o  e d u c a t i o n  
a nd  i n  u t i l i z i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  c a p a ­
b i l i t y .  S y s t e m s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  i n c l u d e d :
1.  a c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  w i t h  a " t a l k -  
b a c k "  c a p a b i l i t y  t r a n s m i t t i n g  f r o m  s i x  s t a t e w i d e  l o c a t i o n s  
a nd  o f f e r i n g  s e m i n a r s ,  w o r k s h o p s ,  and c r e d i t  a nd  n o n - c r e d i t  
c o u r s e s  t o  Al  ca mpus  l o c a t i o n s  a nd 37 h o s p i t a l s  i n  I n d i a n a ;
2 .  a S t a t e  U n i v e r s i t y  V o i c e  N e t w o r k  (SUVON)  w h i c h  c o n ­
n e c t e d  6 9  c a mp u s e s  o f  t h e  s t a t e ' s  p u b l i c  a nd  p r i v a t e  c o l ­
l e g e s  a nd u n i v e r s i t i e s  a nd  p r o v i d e d  s t a n d a r d  t e l e p h o n e  
s e r v i c e ,  f a c s i m i l e  t r a n s m i s s i o n ,  s l o w - s p e e d  c o m p u t e r  d a t a  
t r a n s m i s s i o n ,  and c o n f e r e n c e  c a l l  m e e t i n g s ;
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3.  a r a d i o  n e t w o r k  c o n n e c t i n g  t h e  r a d i o  s t a t i o n s  
o f  12 c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  f o r  s h a r i n g  o f  p r o g r a m  
m a t e r i a l s ;
A.  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  S t a t e  TELPAX S y s t e m  w h i c h  
e n a b l e d  r e d u c e d  t e l e p h o n e  r a t e s  t h r o u g h  l e a s e d  c i r c u i t  
p a c k a g e s  a nd w h i c h  a l l o w e d  c o n n e c t i n g  c o m p u t e r s  a nd  t e r m i n a l s ,  
as  w e l l  as v o i c e  c o m m u n i c a t i o n s ,  b e t w e e n  s t a t e  a g e n c i e s  a nd  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ;  a n d ,
5 .  a c o n f e r e n c e  n e t w o r k  c o n f i g u r e d  b e t w e e n  V i n ­
c e n n e s  U n i v e r s i t y  a nd  i t s  r e g i o n a l  c ampus  a nd  b e t w e e n  
I n d i a n a  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  C o l l e g e  a nd i t s  13 c e n t e r s  
f o r  a d m i n i s t r a t i o n  and i n s t r u c t i o n a l  u s e s .
Or g a n  i z a t  i o n . O v e r a l l  c o n t r o l  a nd s u p e r v i s i o n  o f  
I HETS c o n s i s t e d  o f  t h r e e  l e v e l s  o f  ma n a g e m e n t :  a t r u s t e e ­
s h i p  l e v e l ,  a s u p e r v i s o r y  l e v e l ,  a nd an e x e c u t i o n  l e v e l .  
C o o r d i n a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l  i n t e r e s t s  and o f  I H E T S 1 
o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  s y s t e m  d e v e l o p m e n t ,  a nd p r o g r a m m i n g  
t r a n s p i r e d  t h r o u g h  a c o u n c i l  and s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  c om­
p r i s e d  o f  i n s t i t u t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  F i g u r e  6 shows  
t h e  m a n a g e r i a l  s t r u c t u r e .
C h a r g e d  by l e g i s l a t i v e  f i a t ,  t h e  I n d i a n a  U n i v e r ­
s i t y  B o a r d  o f  T r u s t e e s  was g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  and  
a u t h o r i t y  t o  o r g a n i z e ,  o p e r a t e  a nd  e v a l u a t e  a t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n s  s y s t e m  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  f o r  t h e  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  a nd o t h e r  g r o u p s  i n I n d i a n a .  S u p ­
p o r t i n g  r e s o u r c e s  w e r e  p r o v i d e d  by f u n d s  a p p r o p r i a t e d  
b i e n n u a l l y  by t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e .  E x e c u t i v e  s u p e r v i s i o n  
o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  was v e s t e d  i n  t h e  P r e s i ­
d e n t  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .
F i g u r e  6 . O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  
S y s t e m ( 1 9 7 7 )
/
  —  /
C o m m i t t e e  on S . D .  *
One member  p e r  
i n s t i t u t i o n
P r o j e c t  Co mmi t t e e s  
as needed
P r e s i d e n t
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
Boar d o f  T r u s t e e s
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
I HETS
D i r e c t o r  f o r  IHETS 
D e v e 1opmen t
P r o j e c t  Co mmi t t e e s  
as needed
Comm i t  t e e  on 
P r og ramm i n g . 
One membe r p e r  
i n s t i  t u t i o n .
A d v i s o r y  C o u n c i l  on 
P o l i c y .  One member  
p e r  i n s t i t u t i o n .  
D i r e c t o r  f o r  I HETS  
D e v e l o p m e n t  and  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
E x - o f f i c i o  me mb e r s .
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T h e  s u p e r v i s o r y  l e v e l  o f  ma n a g e me n t  c o n s i s t e d  o f  
t h e  P r e s i d e n t  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  h i s  a g e n t ,  a nd  an  
a d v i s o r y  c o u n c i l .  P o l i c y  f o r  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  I HETS was e s t a b l i s h e d  a t  t h i s  l e v e l .  The  a g e n t ,  t h e  
h e a d  o f  L e a r n i n g  R e s o u r c e s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  was  
d e s i g n a t e d  D i r e c t o r  o f  I HETS D e v e l o p m e n t  and was a s s i s t e d  
i n h i s  p o l i c y - m a k i n g  f u n c t i o n  by t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  on  
P o l i c y .  The  C o u n c i l  c o n s i s t e d  o f  one  me mb e r ,  u s u a l l y  a t  
v i c e  p r e s i d e n t  o r  a s s i s t a n t  p r o v o s t  l e v e l ,  f r o m  e a c h  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n ,  t h e  c o n s o r t i u m  o f  i n d e p e n d e n t  c o l ­
l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  t h e  v o c a t i o n a l  t e c h n i c a l  c o l l e g e ,  
a nd t h e  m e d i c a l  c e n t e r .  B o t h  t h e  D i r e c t o r  o f  I HETS D e v e l o p ­
me n t  a nd  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  I HETS w e r e  e x - o f f i c i o  
me mb e r s  o f  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l .
T h e  e x e c u t i o n  l e v e l  o f  I HETS c o m p r i s e d  t h e  p r o ­
f e s s i o n a l  s t a f f  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c o o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e s  
c h a r g e d  w i t h  p l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g ,  b u d g e t i n g ,  o p e r a t i n g  
and e v a l u a t i n g  t h e  s y s t e m .  An e x e c u t i v e  d i r e c t o r  was  
a p p o i n t e d  t o  ma n a g e  I H E T S .  t o  p l a n  I HETS d e v e l o p m e n t  a nd  
e m p l o y m e n t  as  an e d u c a t i o n a l  i n s t r u m e n t  and t o  r e p r e s e n t  
i n s t i t u t i o n a l  i n t e r e s t s  w e r e  t wo s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  o f  
i n s t i t u t i o n a l  me mb e r s :  t h e  C o m m i t t e e  on S y s t e m  D e v e l o p m e n t
a nd t h e  C o m m i t t e e  on P r o g r a m m i n g .  Ea c h  c o m m i t t e e  was  
e mp o w e r e d  t o  o r g a n i z e  p r o j e c t  c o m m i t t e e s  as t h e y  w e r e  n e e d e d  
t o  me e t  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .
T h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  a nd t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  o f  
I HETS w e r e  o r g a n i z e d  a l o n g  f u n c t i o n a l  a n d  o p e r a t i o n a l  l i n e s .
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T h e y  o p e r a t e d  t h e  I HETS c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k s  i n t e r c o n ­
n e c t i n g  e d u c a t i o n a l  c e n t e r s  i n  I n d i a n a ;  a s s i s t e d  a nd e n ­
c o u r a g e d  u s e r s  i n  s h a p i n g  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  m e d i a  i n 
a t t a i n i n g  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s ;  a n d ,  p r o v i d e d  a s t i m u l u s  
t h r o u g h  c o m m i t t e e s ,  p u b l i c a t i o n s ,  c o n f e r e n c e s  i n  w h i c h  t h e  
p e o p l e  i n v o l v e d  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o o p e r a t e d  i n  d e v i s i n g  
c r e a t i v e  s o l u t i o n s  t o  e d u c a t i o n a l  p r o b l e m s .  The  I HETS s t a f f  
was o r g a n i z e d  as f o l l o w s :
Admi n  a nd  Me mbe r  S e r v i c e s  S y s t e m  D e v e l o p m e n t
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  D i r e c t o r  o f  S y s t e m  Opns
Ad mi n  S e c r e t a r y  a nd D e v e l o p m e n t
C o o r d i n a t o r  o f  Admi n  A s s i s t a n t  D i r e c t o r
S e r v i c e s  O p e r a t i o n s  S e c r e t a r y
C o o r d i n a t o r  o f  Bus A f f a i r s  C h i e f  E n g i n e e r
a nd R a d i o  C h i e f  D e s i g n  E n g i n e e r
Adm A s s i s t a n t  N e t w o r k  C o n t r o l  S u p e r v i s o r
A s s t  D i r  o f  Me mbe r  S e r v i c e s  N e t w o r k  C o n t r o l  E n g i n e e r
A s s t  D i r  o f  Me mbe r  S e r v i c e s  T r a f f i c  C o o r d i n a t o r
Me mbe r  S e r v i c e s  S e c r e t a r y  E l e c t r o n i c  Lab A s s t
Annua  I b u d g e t . I HETS was  f u n d e d  by t h e  s t a t e  l e g i s ­
l a t u r e  f o r  c o n s t r u c t i n g ,  o p e r a t i n g ,  m a i n t a i n i n g ,  a nd  a d m i n i s ­
t e r i n g  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  P a y me n t  f o r  t h e  t e l e ­
p h o n e  a nd m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  b e t w e e n  c a mp u s e s  was  f u n d e d  
by t h e  I HETS b u d g e t ;  t h i s  i n c l u d e d  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  f o r  
c o n s t r u c t i o n  o f  t e r m i n a l  f a c i l i t i e s  a t  t h e  v a r i o u s  c a m p u s e s .  
T h e  me mber  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  b u d g e t e d  f o r  i n t r a ­
c a mpus  c i r c u i t r y ,  m e d i a  e q u i p m e n t ,  a n d  s t u d i o s .  T h e y  a l s o  
p a i d  f o r  t h e  m a t e r i a l s  t r a n s m i t t e d  o v e r  t h e  n e t w o r k s .
F e d e r a l ,  f o u n d a t i o n  a nd  i n d u s t r y  f u n d i n g  was  o b t a i n e d  w h e r e  
p o s s i b l e  f o r  n e t w o r k  p r o j e c t s .  The  a n n u a l  s t a t e - s u p p o r t e d  
b u d g e t  f o r  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  i s  shown on T a b l e  1 0 .
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T a b l e  10
A n n u a l  B u d g e t  o f  t h e  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  S u p p o r t e d  
by S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
( i n  T h o u s a n d s  o f  D o l l a r s )
1 9 7 5 - 7 6 1 9 7 6 - 7 7 1 9 7 7 - 7 8
S a l a r i e s ,  wa g e s  and
f r i n g e  b e n e f i t s 2 8 5 . 7 3 1 0 . 6 3 3 8 . 6
g
T e l e c o mmu n  i c a t  i o n 1 3 9 8 . 6 1 A o A . 7 1 A A 2 . 2
V i d e o / d a t a  l i n e s ( 8 3 1 . 2 ) ( 7 9 2 . 1 ) ( 8 2 A . 1)
SUVON ( 5 5 1 . A) ( 5 9 8 .  1 ) ( 5 0 9 -  I )
R a d i o ,  t e l e t y p e ,  and
t a 1 kba ck ( 1 6 . 0 ) ( 1 A . 5) ( 2 0 . 0 )
S u p p l i e s  a nd e x p e n s e s * 3 8 9 . 8 1 0 1 . 0 1 1 3 . 7
C a p i t a l 0 1 3 2 . 2 1 5 5 .  1 1 5 1 . 8
$ 1 9 0 6  . 3 <r> ■t
r $ 2 0 A6  . 3
a 1 n c 1 ude d  $ 9 0 0 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  l e a s e d t e l e p h o n e m i c r o w a v e
f a c  i 1 i t  i e s .
^ I n c l u d e d  o f f i c e  s u p p l i e s , p u b l i c a t i o n s , t r a v e l , a nd  o t h e r
a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
New e q u i p m e n t  p u r c h a s e s and c o n s t r u c t i o n ,  p r i m a r i l y  I TFS
r e c e p t i o n  i t e m s .
S o u r c e :  I HETS B u d g e t  P r o j e c t i o n s ,  1 9 7 7 .
Use o f  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k . T h e  u t i l i z a ­
t i o n  a nd  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  I HETS n e t w o r k  f o r  h i g h e r  e d u c a ­
t i o n  and p u b l i c  s e r v i c e  p r o g r a m m i n g  f o r  r e c e n t  y e a r s  a r e  
shown i n  T a b l e  1 1 .
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T a b l e  11
U t i l i z a t i o n  a nd  P e r f o r m a n c e  o f  t h e  
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  
V i d e o  N e t w o r k
P e t  o f  
B e a s t  D a y 3
P r o g / H  r s /  
B e a s t  D a y 3
C o u r s e
1 9 7 5
E n r o l  1 men t  s 
1 9 7 6  1 9 7 7
Cr e d  i t  c o u r s e s 39 8 . 3 4 9 9 8 6 8 3 7 7 4 5 6
N o n c r e d  i t  
c o u r s e s 16 3 . 4 9 07 1 1 2 4 0 8 1 3 5 3 0
M e d i c a l  
p r o g  r ams 37 7 . 9 4 4 4 3 6 0 7 7 6 6 2 7
Gen i n f o  
p r og  r ams 8 1 . 6
1 00% 2 1 . 2 1 8 5 1 2 2 5 3 2 2 2 7 6 1 3
a D a t a  c a l c u l a t e d f r o m  S p r i n g  s e m e s t e r , 1 9 7 8  TV s c h e d u 1e .
^ C a 1c u 1 a t e d  f r o m  
d e n t s  s e r v e d  by 
b u t i o n  d a t a  t h a t  
as f o 1 1 o w s :
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t o t a l  n u mb e r  o f  s t u -  
t e  1 e v i s i o n / i n d i c a t e d  y e a r ,  b a s e d  on d i s t r i -  
was d e t e r m i n e d  d u r i n g  F a l l  s e m e s t e r ,  1 9 7 4 ,
N o n - c r e d i t  s t u d e n t s  
C r e d  i t  s t u d e n  t s  
Med i ca 1 s t u d e n t s
49%
27%
24%
S o u r c e :  R e p o r t  on U t i l i z a t i o n  o f  t h e  I HETS N e t w o r k ,  1 9 7 0 -
1 9 7 7 ,  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m ,  
I n d i a n a p o l i s ,  R e p o r t  o f  J R P ( o t t e r ) ,  J u n e  2 8 ,  1 9 7 7 .
T h e  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  was  t h e  m e d i a  m a i n l y  u s e d  f o r  
t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  P u b l i c  s e r v i c e  p r o g r a m ­
m i n g ,  m e d i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g ,  a nd c r e d i t  a nd n o n ­
c r e d i t  c o u r s e s  t h a t  w e r e  d e v e l o p e d  by an i n s t i t u t i o n  o r  
c o l l e c t i v e l y  by t wo  o r  mo r e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  p r o d u c e d  i n
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u n i v e r s i t y  t e l e v i s i o n  s t u d i o s  a nd  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s ; t h e  
n e t w o r k  c e n t r a l  o f  I HETS d i d  n o t  h a v e  a p r o d u c t i o n  s t u d i o .  
E d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  o r i g i n a t e d  f r o m  one  o f  t e n  c h a n n e l s  
a nd was r e c e i v e d  i n  c a m p u s e s ,  h o s p i t a l s ,  i n d u s t r i a l  s i t e s ,  
and p u b l i c  t e l e v i s i o n  s t a t i o n s  i n as  many as  17 c i t i e s  o f  
I n d i a n a .  By t h e  1 9 7 6 - 7 7  s c h o o l  y e a r ,  t h e r e  w e r e  2 7 , 6 1 3  
s t u d e n t s  s e r v e d  by t e l e v i s i o n ,  w h i c h  r e f l e c t e d  an a v e r a g e  
a n n u a l  e n r o l l m e n t  i n c r e a s e  o f  3 6 0 0  s t u d e n t s  s i n c e  t h e  1 9 7 0 - 7 1  
s c h o o l  y e a r  when t e l e v i s e d  c o u r s e  e n r o l l m e n t  was f i r s t  
comp i 1e d .
I n a d d i t i o n  t o  t h e  g r a d u a t e  a nd  u n d e r g r a d u a t e  s t u ­
d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  c r e d i t  p r o g r a m s ,  many o r g a n i z e d  p r o ­
f e s s i o n a l  g r o u p s  u s e d  I HETS f a c i l i t i e s  i n c o n j u n c t i o n  w i t h  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  t o  t r a n s m i t  s t a t e w i d e  s p e c i a l ­
i z e d  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  Among t h e s e  g r o u p s  
w e r e :  a c c o u n t a n t s ,  a t t o r n e y s ,  b u s i n e s s m e n ,  c l e r g y ,  e n g i n e e r s ,
f a r m e r s ,  j o u r n a l i s t s ,  m e d i c a l  a nd d e n t a l  p e r s o n n e l ,  p h a r ­
m a c i s t s ,  r e a l  e s t a t e  s a l e s m e n ,  s p e e c h  t h e r a p i s t s ,  t e a c h e r s ,  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t o r s ,  and v e t e r i n a r i a n s .  T h i s  p r o ­
g r a mmi n g  was p r i m a r i l y  n o n - c r e d i t  a nd  i r r e g u l a r  i n  d u r a t i o n .
I n t e r i n s t ?t u t i o n a 1 c o o p e r a t i o n . An i n t e r i n s t i t u -  
t i o n a l  p r o j e c t  c o m p r i s e d  t h e  p r o g r a m m i n g  and c o u r s e  m a t e r i a l  
c a r r i e d  on t h e  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  w h i c h  was d e v e l o p e d  by t wo  
o r  mo r e  i n s t i t u t i o n s  w o r k i n g  t o g e t h e r .  C o o p e r a t i o n  t o  a c h i e v e  
e f f e c t i v e  use  o f  t h e  s y s t e m  a nd a t t a i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e s  was p r i m a r i l y  e f f e c t u a t e d  t h r o u g h  I HETS c o m m i t t e e s
and p r o j e c t  c o m m i t t e e s  and s p e c i f i e d  i n a p r o c e d u r a l  h a n d ­
bo o k  f o r  s y s t e m  u s e  a nd  p a r t i c i p a t i o n  c o m m i t t e e s .  T h e y  
w e r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g ,  a nd  b u d g e t i n g  
o f  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  p r o j e c t s .  The  I HETS s t a f f  e x p e d i t e d  
t h o s e  e f f o r t s  by p r o v i d i n g  f a c i l i t a t i v e  s e r v i c e s ,  s u c h  as  
p r o p o s a 1 - w r i t i n g  , c o o r d i n a t i o n  s e r v i c e s ,  and t e c h n i c a l  
c o n s u l t a t i o n .  P r o j e c t s  w e r e  a p p r o v e d  by t h e  A d v i s o r y  C o u n c i l  
w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s ;  one  
i n s t i t u t i o n  was d e s i g n a t e d  as  t h e  " a c a d e m i c  a g e n t "  a nd  
a n o t h e r  as  t h e  " p r o d u c i n g  i n s t i t u t i o n . "
The  i n s t i t u t i o n  a s s i g n e d  as  " a c a d e m i c  a g e n t "  ma n a g e d  
t h e  a c a d e m i c  p o r t i o n  o f  t h e  b u d g e t  a nd a p p o i n t e d  t h e  a c a ­
d e m i c  c o u r s e  d i r e c t o r .  P r e p a r a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  c o n t e n t ,  
a s s e m b l y  o f  t h e  f a c u l t y ,  w h i c h  c o u l d  come f r o m  o t h e r  i n s t i ­
t u t i o n s  i f  a u t h o r i z e d ,  a nd d i v i s i o n  o f  c o u r s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w e r e  t h e  p r i n c i p a l  t a s k s  o f  t h e  a c a d e m i c  c o u r s e  d i r e c t o r .
T h e  " p r o d u c i n g  i n s t i t u t i o n "  d e s i g n a t e d  t h e  e x e c u t i v e  
t e l e v i s i o n  p r o d u c e r  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o u r s e .  W o r k ­
i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  a c a d e m i c  c o u r s e  d i r e c t o r ,  t h e  e x e c u t i v e  
t e l e v i s i o n  p r o d u c e r  ma n a g e d  t h e  p r o d u c t i o n  and t h e  p r o d u c t i o n  
b u d g e t ,  i n c l u d i n g  m a t e r i a l s ,  s e r v i c e s ,  and o r i g i n a t i n g  c o s t s  
d u r i n g  t h e  i n i t i a l  o f f e r i n g  o f  t h e  c o u r s e .  A l s o ,  s c h e d u l i n g  
o f  I HETS t e l e c a s t i n g  t i m e  was a r r a n g e d  f o r  t h e  c o u r s e .
O t h e r  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  o p e r a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  w e r e  a l s o  d e t a i l e d  i n  t h e  I HETS p r o c e d u r a l  h a n d b o o k  
t h r o u g h  a s e r i e s  o f  a g r e e m e n t s  and p o l i c i e s .  P r o c e d u r a l  
g u i d e l i n e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n s o f a r  as e n r o l l m e n t  on t h e
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v a r i o u s  c a m p u s e s ,  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  by t h e  r e c e i v i n g  c a m­
p u s e s ,  r e c o v e r y  o f  c o s t s ,  f i n a n c i n g  c o u r s e  m a t e r i a l s ,  p r o ­
v i s i o n  o f  l i b r a r y  m a t e r i a l s ,  and p r o c e d u r e s  t o  be us e d  f o r  
p u b l i c i z i n g  t h e  c o u r s e .  P a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  
d e f i n e d  f a c u l t y  r i g h t s  a nd  n e g o t i a t e d  a g r e e m e n t s  c o n c e r n i n g  
s u c h  m a t t e r s  as c o p y r i g h t ,  c o u r s e  r e v i s i o n ,  s u b s e q u e n t  u s e ,  
s t o r a g e ,  a nd d i s p o s i t i o n .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  c o u r s e  o f f e r ­
i n g ,  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o u r s e  p a s s e d  a u t o m a t i c a l l y  t o  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  as t h e  s t a t u t o r y  f i s c a l  a g e n t .  S i m i ­
l a r l y ,  when c o p y r i g h t s  w e r e  o b t a i n e d ,  t h e y  w e r e  h e l d  by  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n
The  t e l e v i s i o n  n e t w o r k  s e r v e d  a b r o a d  s p e c t r u m  o f  
c l i e n t e l e  w i t h  a v a r i e t y  o f  e d u c a t i o n a l  c o u r s e s  f r o m  d i f ­
f e r e n t  s t a t e  u n i v e r s i t i e s .  P a c k a g e d  p r o g r a m s  l e a d i n g  t o  
e x t e r n a l  d e g r e e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  o f f e r e d  on t e l e v i s i o n .
I n f a c t ,  n o n - c r e d i t  c o u r s e s ,  p r i m a r i l y  m e d i c a l  e d u c a t i o n  
p r o g r a m m i n g ,  d o m i n a t e d  t e l e v i s e d  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m ­
m i n g .  C r e d i t  c o u r s e s  t h a t  w e r e  b e i n g  o f f e r e d  s e r v e d  m o s t l y  
t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s .  P u r d u e  o r i g i n a t e d  
mo s t  o f  t h e  c r e d i t  c o u r s e s  w h i c h  w e r e  p r i n c i p a l l y  g r a d u a t e  
e n g i n e e r i n g  c o u r s e s .
E x a m p l e s  o f  t h e  d i v e r s i f i e d  s t a t e w i d e  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  p r o g r a m m i n g  on t h e  I HETS n e t w o r k  w e r e :
1.  P u r d u e  s e n t  s i x  t o  e i g h t  g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  
c o u r s e s  n o t  o n l y  t o  c a mp u s e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  b u t  a l s o  t o  
i n d u s t r i a l  s i t e s  i n  s e v e r a l  c i t i e s  i n I n d i a n a .  T h e y  a l s o
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p r o d u c e d  c r e d i t  c o u r s e s  and s e m i n a r s  i n  a g r i c u l t u r e ,  n u t r i ­
t i o n ,  a nd s p e e c h  a nd a u d i o l o g y .
2 .  I n d i a n a  S c h o o l s  o f  D e n t i s t r y ,  M e d i c i n e ,  a nd  
N u r s i n g  o f f e r e d  w e e k d a y  p r o g r a m s  a nd t h e i r  e d u c a t i o n a l  
r e s o u r c e s  t o  t r a i n i n g  h o s p i t a l s  as  p a r t  o f  t h e  S t a t e  M e d i c a l  
P l a n .  A n u r s i n g  home a d m i n i s t r a t o r s  c o u r s e  was o f f e r e d  f o r  
l i c e n s i n g  p u r p o s e s .
3-  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  p r o d u c e d  a r e a l  e s t a t e  
s a l e s m e n ' s  c o u r s e  w h i c h  was p r e p a r a t i o n  f o r  s t a t e  l i c e n s i n g  
a nd w h i c h  was  v i e w e d  by an a v e r a g e  o f  5 0 0 0  p e o p l e  a n n u a l l y  
f r o m  37  l o c a t i o n s .  A s t e l l a r  a s t r o n o m y  c o u r s e  was a l s o  
o f f e r e d  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t o  s h a r e  t h e  p r o f e s s i o n a l  
t a l e n t s  o f  D r .  F r a n k  E d mu n d s o n ,  t h e  n o t e d  a s t r o n o m e r .
k .  The  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  j o i n t l y  p r o d u c e d  c o u r s e s  
f o r  c r e d i t  and n o n c r e d i t  i n  h i s t o r y ,  c o n s u m e r  l a w ,  g l o b a l  
e d u c a t i o n ,  j u v e n i l e  j u s t i c e ,  a nd A f r o - A m e r i c a n  s t u d i e s .
5 .  B a l l  S t a t e  j o i n e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  E v a n s v i l l e  
t o  p r o d u c e  a c a r e e r  e d u c a t i o n  s e m i n a r  s e r i e s .
6 .  I n d i a n a  S t a t e  p r o d u c e d  a nd  o f f e r e d  g r a d u a t e  
r e s e a r c h  c o u r s e s  i n  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  a nd s p e c i a l  e d u ­
c a t i o n  a nd s e m i n a r s  f o r  h i g h  s c h o o l  s c i e n c e  t e a c h e r s .
7 .  S i x  I HETS me mb e r s  c o m b i n e d  e f f o r t s  t o  w r i t e  a nd  
p r o d u c e  a s e r i e s  o f  19 v i d e o t a p e s  on t h e  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  
and H e a l t h  A c t  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  e m p l o y e e s .
8 .  B a l l  S t a t e ' s  S c h o o l  o f  A r c h i t e c t u r e ,  o n e  o f  t wo  
s u c h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e ,  d e v e l o p e d  a nd  t e l e c a s t e d  a c o u r s e  
on t h e  h i s t o r y  o f  c i t y  p l a n n i n g  w h i c h  was d e l i v e r e d  t o  1A 
c a m p u s e s .
9 .  T h e  B u t l e r  C o l l e g e  o f  P h a r m a c y ,  t h e  P u r d u e  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y  and P h a r m a c a l  S c i e n c e s ,  a nd  t h e  I n d i a n a  
P h a r m a c e u t i c a l  A s s o c i a t i o n  d e v e l o p e d  a p r o f e s s i o n a l  r e f r e s h e r  
c o u r s e  w h i c h  a n n u a l l y  s e r v e d  1 5 0 0  t o  1 7 0 0  p h a r m a c i s t s  on 12 
I n d i a n a  c a mp u s e s  .
1 0 .  The  I n d i a n a  U n i v e r s i t y / P u r d u e  U n i v e r s i t y  i n  
I n d i a n a p o l i s  o f f e r e d  a n o n c r e d i t  g r a d u a t e  c o u r s e  i n  m i c r o ­
c o m p u t e r s  t o  2 7 6  e n r o l l e d  s t u d e n t s  f r o m  l o c a t i o n s  i n I n d i a n a  
a nd t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o u i s v i l l e .
A d m i s s i o n  a nd f e e s .  T h e  i n s t i t u t i o n  g r a n t i n g  c r e d i t
t o  t h e  s t u d e n t  was  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a d m i s s i o n  a nd
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r e g i s t r a t i o n  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  t e l e v i s e d  c o u r s e s .  R e g i s ­
t r a t i o n  o c c u r r e d  on t h e  c ampus  on w h i c h  t h e  c o u r s e  was  
t a k e n .  F o r  s t u d e n t s  o f  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  r e g i s t r a ­
t i o n  o f f i c e r  u s e d  t h e  i n s t r u c t i o n s  and f o r m s  o f  t h a t  
i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  r e g i s t r a t i o n  a nd f o r w a r d e d  t h e m upon  
comp 1e t  i o n .
F e e s  f o r  g r a d u a t e  a nd  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  v a r i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f f e r i n g  t h e  t e l e v i s e d  c o u r s e .  
T h e r e  was no c h a r g e  f o r  t h e  I HETS s e r v i c e s .
F o r  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  c o u r s e s ,  a u n i f o r m  c r e d i t -  
h o u r  f e e  s t r u c t u r e  was  c h a r g e d  by t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u ­
t i o n s .  N o r m a l l y ,  t h e  f e e s  f o r  s u c h  c o u r s e s  w e r e  t h e  h i g h e s t  
o f  t h e  r e g u l a r  f e e s  c h a r g e d  by t h e  p a r t i c i p a n t s .  The  
s t u d e n t  f e e s  w e r e  c o l l e c t e d  by t h e  i n s t i t u t i o n  wh o s e  f a c i l i t y  
was u s e d  f o r  t a k i n g  t h e  c o u r s e  a nd f o r w a r d e d  t o  t h e  p a r t i ­
c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n  w h e r e  t h e  s t u d e n t  was r e g i s t e r e d .  Any  
s y l l a b u s  o r  o t h e r  c o u r s e  m a t e r i a l  was p u r c h a s a b l e  by t h e  
s t u d e n t  t h r o u g h  l o c a l  b o o k s t o r e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l o c a l  
c ampus  p r a c t i c e s .
C r e d i t  a nd  c e r t i f i c a t e s . C r e d i t  f r o m  c o u r s e s  o f f e r e d  
t h r o u g h  t h e  I HETS v i d e o  s y s t e m  w e r e  a c c e p t a b l e  t o w a r d  d e g r e e s  
a t  t h e  me mbe r  i n s t i t u t i o n s .  C r e d i t s  w e r e  a l s o  t r a n s f e r a b l e  
among t h o s e  i n s t i t u t i o n s  i n t h e  same m a n n e r  t h a t  t r a n s f e r  
c r e d i t s  a r e  p r e s e n t l y  a c c e p t e d  by c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  
S i m i l a r l y ,  s t u d e n t s  c o u l d  o b t a i n  s e 1 f - a c q u i r e d  c o m p e t e n c i e s  
c r e d i t  f o r  c o m p l e t i o n  o f  c e r t a i n  n o n c r e d i t  c o u r s e s .
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N o n - I H E T S  t e l e v i s e d  c o u r s e s . I n a d d i t i o n  t o  t h e  
t e l e v i s e d  c o u r s e s  o v e r  t h e  I HETS s y s t e m ,  I n d i a n a  u n i v e r s i ­
t i e s  u t i l i z e d  i n t e r m i t t e n t l y  o p e n  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  p r o ­
g r a mmi n g  f o r  c r e d i t  c o u r s e s ,  a nd P u r d u e  e m p l o y e d  CATV f o r  
c o u r s e  o f f e r i n g s  i n  t h e  L a f a y e t t e  a r e a .  B a l l  S t a t e  a nd  
o t h e r  u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s  u t i l i z e d  n a t i o n a l  PBS 
b r o a d c a s t s  f o r  c o u r s e s .  Some o f  t h e s e  p r o g r a m s  i n c l u d e d  
t h e  " A s c e n t  o f  Ma n "  s e r i e s  a nd " T h e  Adams C h r o n i c l e s . "
T h e y  w e r e  o f f e r e d  f o r  c r e d i t  o n l y  t o  s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  
l o c a l  v i e w i n g  a r e a .
P u r d u e  U n i v e r s i t y  e n g a g e d  t wo  c o m m e r c i a l  CATV s y s ­
t e ms  i n  L a f a y e t t e  i n  a u n i q u e  a nd i n n o v a t i v e  c h a n n e l  f o r  
p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  t h e  l o c a l  p o p u l a ­
t i o n .  I n t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o b t a i n e d  e x c l u ­
s i v e  u s e  o f  C h a n n e l  5 by t h e  G r e a t e r  L a f a y e t t e  TV C a b l e  
Compa ny  a n d  i n v e s t e d  $ 1 8 , 0 0 0  f o r  i n s t a l l a t i o n  o f  a m i c r o ­
wa v e  t r a n s m i t t e r  t o  d e l i v e r  t o  t h e  h e a d  e nd o f  t h e  c a b l e  
c o m p a n y ' s  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  Bo t h  c r e d i t  a nd  n o n c r e d i t  
c o u r s e s  e m a n a t i n g  f r o m  c ampus  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s  w e r e  
o f f e r e d  t o  s u b s c r i b e r s  o f  t h e  CATV s y s t e m .
S i n c e  1 9 7 3 ,  P u r d u e  ha s  p r o g r a mme d  b e t w e e n  30  a nd  40  
h o u r s  w e e k l y  o v e r  CATV i n c l u d i n g  as  many as s e v e n  t h r e e -  
c r e d i t - h o u r  c o u r s e s .  To e n r o l l  i n a c o u r s e ,  s t u d e n t s  p a i d  
$4 t o  $7  f o r  t h e  p r i n t e d  m a t e r i a l  o f  t h e  c o u r s e .  T o w a r d  t h e  
e nd  o f  t h e  1 5 - w e e k  c o u r s e ,  s t u d e n t s  p a i d  $ 2 5  t o  t h e  U n i v e r ­
s i t y  i f  t h e y  d e s i r e d  t o  t a k e  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n  a nd  e a r n
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c r e d i t  f o r  t h e  c o u r s e .  Fr om t h e  f a l l  o f  1 9 7 3  t h r o u g h  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 7 5 ?  531 s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n CATV c o u r s e s  by 
p u r c h a s i n g  t h e  c o u r s e  s y l l a b i ;  2 6 7  t o o k  t h e  e x a m i n a t i o n  and  
2 2 3  p a s s e d  a nd  r e c e i v e d  c o u r s e  c r e d i t .
D e l i v e r y  S y s t e m
I HETS c o m p r i s e d  a n u mb e r  o f  m e d i a  n e t w o r k s  w h i c h  
e m p l o y e d  a f u l l  a p p l i c a t i o n  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  T h r o u g h  
t h e s e  m e d i a  n e t w o r k s ,  v a r i o u s  c a p a b i l i t i e s ,  s u c h  as  a l a r g e  
c o m p u t e r  a t  o n e  u n i v e r s i t y  b e i n g  l i n k e d  w i t h  a t e r m i n a l  a t  
a s m a l l  c o l l e g e ,  a u g m e n t e d  o n - c a m p u s e s '  c a p a c i t y  f o r  r e a c h ­
i n g  a n d  a b e t t i n g  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  e n d e a v o r s  o f  p e o p l e  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  b a s i c  n e t w o r k s  o f  I HETS w e r e :  
t h e  v i d e o  n e t w o r k ,  SUVON,  t h e  r a d i o  n e t w o r k ,  and t h e  n e w,  
a nd u n d e r  t e s t ,  c o n f e r e n c e  n e t w o r k .
V i d e o  n e t w o r k . The  v i d e o  n e t w o r k  was  a s t a t e w i d e ,  
c o m p u t e r - c o n t r o l l e d ,  f u l l y  s w i t c h e d  c l o s e d  c i r c u i t  n e t w o r k  
u t i l i z i n g  a 10 m e g a h u r t z  ba nd  f o r  t r a n s m i t t i n g  a nd  r e c e i v i n g  
i n s t r u c t i o n a l  a nd  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  S i n c e  4 . 5  mhz  
was u s e d  f o r  v i d e o  a nd 6 . 6  mhz as s u b c a r r i e r  f o r  t h e  a s s o ­
c i a t e d  p r o g r a m  a u d i o ,  t h e  b a n d w i d t h  c o u l d  be c h a n n e l e d  f o r  
a d d i t i o n a l  s u b c a r r i e r s  s u c h  as  h i g h - s p e e d  d a t a ,  h i g h -  
f i d e l i t y  s o u n d ,  a nd  a n u mb e r  o f  v o i c e - g r a d e  a nd  t e l e t y p e  
c i r c u i t s .  T h e  b a s i c  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c l o s e d  c i r c u i t  
n e t w o r k  c o n s i s t e d  o f :  l e a s e d  m i c r o w a v e  r a d i o  p a t h s  f r o m
t h e  t e l e p h o n e  c o mp a n y ;  s p e c i a l  s w i t c h e s  f o r  r o u t i n g  s i g n a l s ;
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I TFS o r  CATV t e r m i n a l  d i s t r i b u t i o n ;  a t e l e p r o c e s s i n g  c a p a ­
b i l i t y  f o r  v i d e o  s t o r a g e  a t  t e r m i n a l s ;  a n d ,  a V a r i a n  6 2 0 - 1  
m i n i c o m p u t e r  f o r  c o n t r o l l i n g ,  s w i t c h i n g ,  and v i d e o t a p i n g  o f  
p r o g r a m m i n g .  T h e  b a s i c  c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  n e t w o r k  i s  
shown i n F i g u r e  7 .
M u l t i p l e ,  b i - d i r e c t i o n a l  t r u n k s  e m a n a t e d  f r o m  s i x  
l o c a t i o n s  w i t h  a t o t a l  o f  t e n  c h a n n e l s .  The  a r r a n g e m e n t  o f  
v i d e o  t r u n k s  e n a b l e d  s i x  o r i g i n a t o r s  o f  e d u c a t i o n a l  p r o ­
g r a m m i n g :  B a l l  S t a t e ,  I n d i a n a  S t a t e ,  I n d i a n a ,  and P u r d u e
U n i v e r s i t i e s ,  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  M e d i c a l  C e n t e r ,  a nd  
I HETS n e t w o r k  c o n t r o l .  S i m u l t a n e o u s  t r a n s m i s s i o n  o f  t wo  
d i f f e r e n t  p r o g r a m s  w e r e  p o s s i b l e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  i n  
B l o o m i n g t o n ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y  i n  L a f a y e t t e ,  a nd t h e  M e d i ­
c a l  C e n t e r  a nd n e t w o r k  c o n t r o l  i n  I n d i a n a p o l i s .
C o n c u r r e n t  r e c e p t i o n  o f  t wo  d i f f e r e n t  p r o g r a m s  was  
p o s s i b l e  a t  t h e  F o r t  Wa y n e ,  G a r y ,  Hammond,  a nd S o u t h  Bend  
t e r m i n a l s ,  a nd t h e  M e d i c a l  C e n t e r  a nd  n e t w o r k  c o n t r o l  i n  
I n d i a n a p o l i s .  T h e s e  p r o g r a m s  c o u l d  h a v e  be e n  o r i g i n a t e d  
f r o m  t h e  same o r  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s .  T h e  o t h e r  l o c a t i o n s  
r e c e i v e d  o n l y  o n e  p r o g r a m  a t  a t i m e .  U t i l i z a t i o n  o f  t e l e ­
p r o c e s s i n g  g a v e  t h e  s i n g l e  t r u n k  a c a p a b i l i t y  o f  s t o r i n g  
p r e - t r a n s m i t t e d  p r o g r a m m i n g .
S w i t c h e s  a t  s i x  l o c a t i o n s  i n t h e  s t a t e  p e r m i t t e d  
n e t w o r k  r e c o n f i g u r a t i o n  f r o m  h o u r  t o  h o u r  t o  m e e t  p r o g r a m  
t r a n s m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s .  S w i t c h i n g  was c o n t r o l l e d  a u t o ­
m a t i c a l l y  by a m i n i c o m p u t e r  a t  n e t w o r k  c o n t r o l .  T e l e p r o ­
c e s s i n g  was a l s o  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  m i n i c o m p u t e r  by
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F i g u r e  7 .  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m  
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s i g n a l l i n g  when t o  v i d e o t a p e  and when t o  p l a y b a c k  p r o g r a m ­
m i n g .
I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  F i x e d  S e r v i c e  ( I T F S )  was 
t h e  p r i n c i p a l  a l t e r n a t i v e  u t i l i z e d  a t  c e r t a i n  t e r m i n a l  
l o c a t i o n s  t o  e x t e n d  i n t e r - c i t y  n e t w o r k  t r a n s m i s s i o n s  i n  
l o c a l  a r e a s .  IHETS i n s t a l l e d  and o p e r a t e d  f o u r  ITFS  
s y s t e ms  w i t h  a f i f t h  s c h e d u l e d  f o r  o p e r a t i o n  in e a r l y  1 9 7 8 .  
A d d i t i o n a l  I TFS s y s t e ms  we r e  p l a n n e d  f o r  o t h e r  l o c a t i o n s  
in t h e  f u t u r e .  A t  a c o s t  o f  $ 1 5 , 0 0 0  f o r  t h e  I TFS t r a n s ­
m i t t e r ,  $ 5 , 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0  f o r  t h e  a n t e n n a ,  and $ 2 , 5 0 0  f o r  t he  
r e c e i v i n g  p a c k a g e ,  e d u c a t i o n a l  p r o g r a mmi n g  was e x t e n d e d  f r o m  
t h e  n e t w o r k  t e r m i n a l  i n D y e r ,  E v a n s v i l l e ,  I n d i a n a p o l i s ,
New A l b a n y ,  a nd whe n  f u l l y  o p e r a t i o n a l ,  V i n c e n n e s  f o r  a 
d i s t a n c e  o f  2 0 - 2 5  m i l e s .  F o r  t h e  v a r i o u s  c a mp u s e s  a nd i n  
some c a s e s ,  i n d u s t r i a l  s i t e s  t o  r e c e i v e  t h e  I TFS b r o a d c a s t  
r e q u i r e d  a s p e c i a l  a n t e n n a  a nd a down c o n v e r t e r  a t t a c h e d  
t o  t h e  t e l e v i s i o n  r e c e i v e r .
A n o t h e r  a l t e r n a t i v e  e mp l o y e d  t o  l o c a l l y  d i s t r i b u t e  
n e t w o r k  p r o g r a ms  was u t i l i z a t i o n  o f  c o m m e r c i a l  CATV f a c i l i ­
t i e s .  At  a h o o k - u p  c o s t  o f  $ 2 , 0 0 0 ,  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t s  
w e r e  made by IHETS w i t h  t h e  t e l e v i s i o n  c a b l e  c o m p a n i e s  in 
S o u t h  Bend and Kokomo w h i c h  e x t e n d e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ­
mi ng t o  t h e  p u b l i c  and p r i v a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  in 
t h o s e  a r e a s .  By r e m o d u l a t i n g  n e t w o r k  t r a n s m i s s i o n s  t o  t h e  
m i d - b a n d  s i g n a l s  o f  t h e  CATV s y s t e m ,  t h e  a r r a n g e m e n t  e n a b l e d  
c o n f i d e n t i a l  r e c e p t i o n  on t h e  same t e l e v i s i o n  c a b l e  t h a t
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d e l i v e r e d  p r o g r a m s  t o  t h e  homes o f  s u b s c r i b e r s .  H o o k - u p  t o  
t h e  CATV s y s t e m  a n d  t h e  u s e  o f  a c o n v e r t e r ,  a t  a c o s t  o f  
$ 5 0  p e r  u n i t ,  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e c e i v e  t h e  p r o g r a m m i n g  a t  
t h e  r e c i p i e n t  i n s t i t u t i o n .
I HETS e m p l o y e d  d e d i c a t e d  t e l e p h o n e  c i r c u i t s  t o  p r o ­
v i d e  t w o - w a y  e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  i n s t r u c t o r  a nd  s t u d e n t s  
d u r i n g  t e l e v i s e d  c l a s s e s .  L a b e l l e d  t e l e r e s p o n s e ,  t h i s  
s y s t e m  u s e d  a p o r t a b l e ,  s e l f - c o n t a i n e d  t e l e p h o n e  u n i t  w i t h  
t wo  t e l e p h o n e  h a n d s e t s  a nd  t wo 2 8 - f o o t  e x t e n s i o n  c o r d s .  By 
p l u g g i n g  i n  t h e  e q u i p m e n t  i n t o  a t e l e p h o n e  l i n e  t e r m i n a l  i n  
t h e  c l a s s r o o m ,  c o n v e r s a t i o n  was p o s s i b l e  b e t w e e n  t h e  v i e w e r  
o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n a r e m o t e  c l a s s r o o m  a nd  t h e  
i n s t r u c t o r  i n  t h e  o r i g i n a t i n g  s t u d i o .
S UVON. T h e  S t a t e  U n i v e r s i t i e s  V o i c e  N e t w o r k  p r o ­
v i d e d  a d i r e c t - d i s t a n c e  d i a l i n g  t e l e p h o n e  n e t w o r k  i n t e r ­
c o n n e c t i n g  69  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  I n d i a n a  w h i c h  
i n c l u d e d  t h e  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  a nd  t h e i r  r e g i o n a l  c a m p u s e s ,  
t h e  i n d e p e n d e n t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  a nd  t h e  v o c a ­
t i o n a l  t e c h n i c a l  c o l l e g e  c a m p u s e s .  A l t h o u g h  t h e  p r i m a r y  
f u n c t i o n  o f  t h e  s y s t e m  was v o i c e  c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  c i r ­
c u i t r y  c a r r i e d  a n y  t y p e  o f  s i g n a l s  t r a n s m i t t e d  o v e r  s t a n d a r d  
t e l e p h o n e  l i n e s ,  s u c h  as  f a c s i m i l e ,  t e l e t y p e ,  a nd  s l o w -  
s p e e d  da t a .
T h e  i n d i v i d u a l  c i r c u i t s  w h i c h  made up SUVON w e r e  
o b t a i n e d  by  l e a s i n g  b u l k  c i r c u i t s  t h r o u g h  t h e  s h a r e d - u s a g e  
TELPAK s y s t e m  o f  t h e  t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  o f  I n d i a n a .
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P a c k a g e d  c i r c u i t r y  in one o f  f o u r  s i z e s  p r o v i d e d  d i s c o u n t s  
w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  t h e  m o n t h l y  c o s t  p e r  c i r c u i t  
m i l e  and b r o u g h t  s a v i n g s  o f  10 t o  90 p e r c e n t  o v e r  l e a s i n g  
t h e  same l i n e s  i n d i v i d u a l l y .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e r e  t h e r e  
w e r e  e x t r a  l i n e s  in a TELPAK p a c k a g e ,  s m a l l  c o l l e g e s  w e r e  
a b l e  t o  make a r r a n g e m e n t s  f o r  s h a r i n g  t h e  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  
o f  l a r g e r  u n i v e r s i t i e s .
R a d i o  n e t w o r k . T h r o u g h  a d d i t i o n a l  c i r c u i t r y  o f  t h e  
TELPAK s y s t e m ,  e mp l o y me n t  o f  c i r c u i t s  f o r  s h a r e d  F M - r a d i o  
p r o g r a mmi n g  became p o s s i b l e .  I n i t i a l l y ,  f i v e  u n i v e r s i t y  
r a d i o  s t a t i o n s  t e s t e d  t h e  s h a r i n g  o f  news and s p e c i a l  
f e a t u r e  p r o g r a m m i n g .  Tho se  f i v e  ( B a l l  S t a t e ,  I n d i a n a  
S t a t e ,  I n d i a n a ,  P u r d u e ,  and V i n c e n n e s  U n i v e r s i t i e s '  s t a ­
t i o n s )  w e r e  l a t e r  j o i n e d  by se v e n  r a d i o  s t a t i o n s  o p e r a t e d  
by i n d e p e n d e n t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .  Each s t a t i o n  
t r a n s m i t t e d  and r e c e i v e d  p r o g r a m s .  The I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
s t a t i o n  s e r v e d  as t h e  c o o r d i n a t i n g  s t a t i o n  f o r  t h e  n e t w o r k .  
E d u c a t i o n a l  p r o g r a mmi n g  a p p l i c a t i o n s  h a v e  been l i m i t e d  t o  
c a r r y i n g  i n s t i t u t i o n s '  news ,  p u b l i c  a f f a i r s ,  and i n s t r u c t i o n a l  
pr og  ramm i n g .
C o n f e r e n c e  n e t w o r k . T h i s ,  t h e  n e w e s t  o f  IHETS me d i a  
n e t w o r k s ,  was s t i l l  u n d e r g o i n g  t e s t i n g  i n s o f a r  as p o t e n t i a l  
uses  f o r  t h e  s y s t e m .  E s s e n t i a l l y  an a u d i o  n e t w o r k  e m p l o y i n g  
d e d i c a t e d  t e l e p h o n e  c i r c u i t r y ,  t h e  c o n f e r e n c e  n e t w o r k  o f f e r e d  
t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  c l a s s  l e c t u r e s  w i t h  a c c o m p a n y i n g
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p r o j e c t i o n s  f r o m  a 35mm s l i d e  c a r o u s e l  t o  r e m o t e  c a m p u s e s .  
Two s u b n e t w o r k s  w e r e  o p e r a t i o n a l :  V i n c e n n e s  U n i v e r s i t y  was
l i n k e d  w i t h  i t s  r e g i o n a l  campus  a nd  t h e  v o c a t i o n a l  t e c h ­
n i c a l  c o l l e g e  was l i n k e d  w i t h  i t s  13 r e g i o n a l  c e n t e r s .  
C o n c e p t u a l l y ,  t h e  c o n f e r e n c e  n e t w o r k  s u g g e s t e d  an a l t e r n a ­
t i v e  t o  t e l e c a s t i n g  o f  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l s  w h e r e  t e l e ­
v i s i o n  s c h e d u l i n g  o r  p r o d u c t i o n  c o s t s  a r e  a p r o b l e m .
C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
T h e r e  was  l i m i t e d  a p p l i c a t i o n s  o f  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  on t h e  I HETS  
v i d e o  n e t w o r k .  Mo s t  o f  t h e  t e l e v i s e d  c o u r s e s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  o f f e r i n g  c r e d i t s ,  w e r e  p a r t  o f  a c u r r i c u l u m  f o r  a 
f i e l d  o f  s t u d y .  Some o f  t h e  n o n c r e d i t  c o u r s e s ,  h o w e v e r ,  
n e c e s s i t a t e d  c o u r s e  d e v e l o p m e n t  f o r  p r o g r a m m i n g  w h i c h  
e n c o m p a s s e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  a s p e c i f i c  
g r o u p .  E x a m p l e s  o f  p r o g r a m s  t h a t  r e q u i r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  c o u r s e  w e r e  t h e  OSHA i n s t r u c t i o n a l  s e r i e s ,  t h e  r e a l  
e s t a t e  c o u r s e s ,  a nd  t h e  n u r s i n g  home a d m i n i s t r a t o r s '  
c o u r s e s .
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o u r s e  d e v e l o p m e n t  v a r i e d  
w h e t h e r  t h e  p r o g r a m  was  an i n s t i t u t i o n a l  o f f e r i n g  o r  an 
i n t e r i n s t i t u t i o n a l  o f f e r i n g .  F o r  i n t r a - i n s t i t u t i o n a 1 
c o u r s e s ,  t h e  a c a d e m i c  p o l i c i e s  o f  t h e  p r o d u c i n g  i n s t i t u ­
t i o n  p r e v a i l e d  i n  d e v e l o p i n g  t h e  p r o g r a m .
F o r  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  c o u r s e s ,  an a c a d e m i c  a g e n t  
was a s s i g n e d  among t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  by t h e
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A d v i s o r y  C o u n c i l  upon a p p r o v a l  o f  t h e  c o u r s e / p r o g r a m  p r o j e c t .  
The i n s t i t u t i o n  t h a t  was d e s i g n a t e d  t h e  a c a d e m i c  a g e n t  
s e l e c t e d  and a p p o i n t e d  t h e  a c a d e m i c  c o u r s e  d i r e c t o r  who p r e ­
p a r e d  t h e  c o u r s e  c o n t e n t  and c o o r d i n a t e d  t h e  e d u c a t i o n a l  
i n p u t  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s .
S umma r y
The I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  
Syst em was an i n n o v a t i v e  and c o m p r e h e n s i v e  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m t h a t  e m p l o y e d  a v i d e o  n e t w o r k ,  a t e l e p h o n e  n e t w o r k ,  
a r a d i o  n e t w o r k ,  and a c o n f e r e n c e  n e t w o r k  in s u p p o r t i n g  
t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  o f  I n d i a n a .  Bot h  p u b l i c  and 
p r i v a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  w e r e  c a p a c i t a t e d  t o  
u t i l i z e  one o r  more o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  c a p a b i l i t i e s  o f  
t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m .  By r e p r e s e n t a t i o n  on t h e  v a r i o u s  com-  
m i t e e s  and p r o j e c t  c o m m i t t e e s  g u i d i n g  IHETS o p e r a t i o n s  
t h e  i n s t i t u t i o n s  s h a r e d  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  y e t  m a i n ­
t a i n e d  t h e i r  a c a d e m i c  a u t o n o m y ,  i n e m p l o y i n g  IHETS f a c i l i t i e s  
f o r  e x t e n d i n g  t h e i r  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
The v i d e o  n e t w o r k  was t h e  p r i m a r y  c h a n n e l  f o r  d i s ­
t r i b u t i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  M e d i c a l  e d u c a t i o n ,  
s e m i n a r s ,  w o r k s h o p s ,  c r e d i t  and n o n c r e d i t  c o u r s e s  c o u l d  be 
t e l e c a s t e d  f r o m s i x  l o c a t i o n s  o v e r  t e n  o r i g i n a t i o n  c h a n n e l s .  
T h r o u g h  l e a s e d  t e l e p h o n e  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  w h i c h  w e r e  
e x t e n d e d  by I TFS o r  CATV t e r m i n a l  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m s ,  
pr o g r a ms  w e r e  d e l i v e r e d  t o  e a c h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  o f  
I n d i a n a .  T e l e v i s i o n  s c h e d u l i n g  was a u g me n t e d  by
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t e l e p r o c e s s i n g  w h i c h  was a u t o m a t i c a l l y  c o n t r o l l e d  as was 
t h e  s w i t c h i n g  o f  t r a n s m i t t i n g  and r e c e i v i n g  c h a n n e l s  by a 
c o m p u t e r i z e d  n e t w o r k  c o n t r o l .  T wo- way  c o m m u n i c a t i o n  
b e t we e n  i n s t r u c t o r  and s t u d e n t  in t e l e v i s e d  c l a s s e s  was 
p e r m i t t e d  by a f l e x i b l e  t e l e r e s p o n s e  s y s t e m .
A d e g r e e - a w a r d i n g  p r o g r a m was n o t  p a r t  o f  IHETS 
p r o g r a m m i n g .  M e d i c a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m m i n g  was t h e  p r e ­
d o m i n a n t  u s e r  o f  t h e  v i d e o  n e t w o r k ,  f o l l o w e d  by t h e  c r e d i t  
c o u r s e s ,  p r i m a r i l y  g r a d u a t e  e n g i n e e r i n g  c o u r s e s ,  o f f e r e d  by 
Pu r d u e  U n i v e r s i t y .  T h i s  a p p a r e n t  d i s p r o p o r t i o n a t e  usage  
o f  t e l e c a s t i n g  t i m e  f o r  s p e c i a l i z e d  e d u c a t i o n a l  needs  
r e s t r i c t e d  t h e  p o t e n t i a l  a c a d e m i c  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  
n e t w o r k .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  o f  i n c r e a s e d  
s t u d e n t  e n r o l l m e n t s  and e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  h ou r s  s u g ­
g e s t e d  e x p a n d i n g  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  IHETS s y s t e m .  The  
s y s t e m was ma k i n g  p o s s i b l e  t h e  s t a t e w i d e  e n h a n c e me n t  o f  
m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n ,  p r o f e s s i o n a l  
r e t r a i n i n g  and u p d a t i n g ,  v o c a t i o n a l  and t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  
o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  i n b u s i n e s s  and i n d u s t r y ,  and g e n e r a l  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  IHETS a p p e a r e d  t o  be a v i a b l e  i n v e s t m e n t  
o f  t h e  s l i g h t l y  more t h a n  $2 m i l l i o n  a n n u a l  s t a t e  a p p r o ­
p r i a t i o n s  i n p r o v i d i n g  e x p a n d e d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
t o  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a n a .
CHAPTER 5
SUMMARY,  F I N D I N GS  AND CONCLUSI ONS
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  s ummar y  o f  t h e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  w h i c h  p r o v i d e d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  s t u d y ,  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h e  i n - d e p t h  s t u d y  o f  t h e  C o l o r a d o ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a nd  
I n d i a n a  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s ,  a nd t h e  
c o n c l u s i o n s  d r a wn  f r o m  t h o s e  s t u d i e s .
SUMMARY
T he  P r o b  1em
M e t h o d i c a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  a s t a t e w i d e  t e l e c o m m u n i ­
c a t i o n  s y s t e m  f o r  o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o m p e l s  i d e n ­
t i f i c a t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  o r g a n i z a t i o n a l  c o n c e p t s  and  
t h e  b a s i c  f u n c t i o n s  f o r  a p p r o p r i a t e  a l l o c a t i o n  a nd i n t e g r a ­
t i o n .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e p t s  a nd f u n c t i o n s  w h i c h  
mu s t  be c o n s i d e r e d  i n d e s i g n i n g  a s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  c o n s t i t u t e d  t h e  m a j o r  p r o b l e m  
t o w a r d  w h i c h  t h i s  s t u d y  was d i r e c t e d .  A mode l  c o n t a i n i n g  
s u c h  i n f o r m a t i o n  w o u l d  be a u s e f u l  t o o l  a nd  i s  n e e d e d  f o r  
e f f e c t i v e  and e f f i c i e n t  d e s i g n  o f  a s t a t e w i d e  s y s t e m .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  was u n d e r t a k e n  t o  a n s w e r  t h r e e  f u n d a m e n t a l  
q u e s t i o n s .  T h e s e  w e r e :
1.  How c a n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  be e m p l o y e d  on a s t a t e ­
w i d e  b a s i s  t o  r e a c h  p e o p l e  w i t h  n o n - 1 r a d i t i o n a 1 h i g h e r
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e d u c a t i o n  p r o g r a m s ?
2 .  Wh a t  i s  t h e  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  mode l  t o  
a d m i n i s t e r  a s t a t e w i d e  p r o g r a m ?
3 .  Wh a t  a r e  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  
e f f e c t i v e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ?
S p e c i f i c  S t u d y  O b j e c t i v e s
T h r e e  o b j e c t i v e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  g u i d e  t h e  c o n ­
d u c t  o f  t h e  s t u d y .  T h e s e  w e r e :
1.  To r e v i e w  t h e  l i t e r a t u r e  on h i g h e r  e d u c a t i o n  
t h r o u g h  t e l e v i s i o n  a nd on a p p l i c a t i o n s  o f  s t a t e w i d e  e d u c a ­
t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s ;
2 .  To p e r f o r m  an i n - d e p t h  s t u d y  o f  t h e  C o l o r a d o  
v i d e o t a p e  s y s t e m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  
s y s t e m ,  a nd  t h e  I n d i a n a  h i g h e r  e d u c a t i o n  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  by many t o  be t h r e e  o f  t h e  
f o r e m o s t  s y s t e m s  i n t h e  N a t i o n ;  a n d ,
3 .  F r om t h e  i n - d e p t h  s t u d i e s ,  t o  s y n t h e s i z e  an  
o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  a nd t h e  p r o c e d u r a l  c o n c e p t s  f o r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o o r d i n a t i o n ,  and i m p l e m e n t a t i o n  o f  a s t a t e ­
w i d e  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .
R e s e a r c h  P r o c e d u r e
T he  i n - d e p t h  s t u d y  o f  t h e  t h r e e  s t a t e w i d e  s y s t e m s  
was p e r f o r m e d  by u s i n g  s t r u c t u r e d  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s y s t e m s  
i n  o p e r a t i o n ,  s y s t e m a t i c  i n t e r v i e w s  w h i c h  s o l i c i t e d  o p e n -  
e n d e d  r e s p o n s e s  o f  k e y  s y s t e m  o p e r a t o r s ,  a nd  e x a m i n a t i o n  o f
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d o c u m e n t s .  O p e r a t i o n s  o f  o r g a n i z a t i o n s  and i n s t i t u t i o n s  
s e r v e d  by t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  w e r e  a l s o  o b s e r v e d ,  
w h i c h  i n c l u d e d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  t o  o b t a i n  o t h e r  p e r s p e c ­
t i v e s  o f  t h e  s y s t e m .
To c o n d u c t  t h e  o b s e r v a t i o n s  a nd  i n t e r v i e w s ,  a 
r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  ( s e e  F i g u r e  1)  was d e v e l o p e d  i n  t h e  f o r m  
o f  a f o r m a t  o f  t h e  f u n c t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  an e d u c a ­
t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w h i c h  was d e t e r m i n e d  f r o m  
e v a l u a t i o n  o f  m o d e l s  f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  T h i s  
f o r m a t  c o n s i s t e d  o f :  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c a d e m i c
a d m i n i s t r a t i o n ,  d e l i v e r y  s y s t e m ,  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ,  a nd  
t h e  d e f i n i t i v e  s u b f u n c t i o n s .
O n - s i t e  v i s i t s  w e r e  made t o  t h e  C o l o r a d o ,  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a nd  I n d i a n a  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  O c t o b e r ,  1 9 7 7  t h r o u g h  J a n u a r y ,  1 9 7 8 .
FI ND I NGS
T h i s  s e c t i o n  o u t l i n e s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y  by 
t h e  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  us e d  i n m a k i n g  t h e  o b s e r v a t i o n s  
a n d  i n t e  r v  i e w s .
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
C o o r d i n a t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  a nd  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s . O p e r a t i o n a l  a nd o r g a n i z a t i o n a l  d i s s i m i l a r i t i e s  among  
t h e  t h r e e  s y s t e m s  r e s u l t e d  i n  t h r e e  d i s c r e t e  g e n e r a l  a d m i n i s ­
t r a t i v e  c o n t r o l  m e c h a n i s m s  a nd  l e v e l s  o f  a u t h o r i t y .  T h e s e
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we r e  as f o i l o w s :
1.  I n  C o l o r a d o ,  a s y s t e m  o f  b i c y c l i n g  v i d e o t a p e d -  
i n s t r u c t i o n  t o  f i r m  a nd  a g e n c y  s i t e s  was o p e r a t e d  by 
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  was  
d i v i d e d  b e t w e e n  ma n a g e me n t  o f  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  and t h a t  
o f  m e d i a  s e r v i c e s .  T h e  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  v i d e o t a p e d  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s ,  e x e r ­
c i s e d  f i s c a l  c o n t r o l ,  and m a i n t a i n e d  l i a i s o n  among a p p r o ­
p r i a t e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  t h e  me d i a  s e r v i c e s ,  a nd t h e  
p a r t i c i p a t i n g  s i t e s .  The  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a  
a d m i n i s t e r e d  a nd  m a i n t a i n e d  t h e  t e l e v i s i o n  e q u i p m e n t ,  t h e  
v i d e o t a p i n g  o f  c l a s s e s ,  t h e  s h i p m e n t  o f  t a p e s ,  and t h e  
t a p e  i n v e n t o r y .
2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV s y s t e m  f o r  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  c o m p r i s e d  p u b l i c  c l o s e d  c i r c u i t  a nd o p e n  c i r c u i t  
n e t w o r k s  a nd  p r i m a r i l y  t h e  a c a d e m i c  e f f o r t s  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n  
a d m i n i s t e r e d  a n d  c o o r d i n a t e d  t h e  n e t w o r k s  w h i c h  s e r v e d  a l l  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a nd i n f o r m a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  
s t a t e .  T h e  p r i m a r y  o r i g i n a t o r  o f  c o 1 1 e g e -  1e v e 1 p r o g r a m m i n g  
( U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a )  a d m i n i s t e r e d ,  p r o d u c e d ,  a nd  
d e l i v e r e d  by e l e c t r o n i c  means  t h e i r  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s  t o  
t h e  ETV n e t w o r k  f o r  i n t e r - c i t y  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e i r  
r e g i o n a l  c a m p u s e s .
3 .  T h e  I n d i a n a  s y s t e m ,  f r o m  t h e  o n s e t ,  c o n s i s t e d  o f  
a c o n s o r t i u m  o f  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  and t h e  I HETS d i s t r i b u t i o n
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n e t w o r k  w h i c h  e x i s t e d  s o l e l y  f o r  s u p p l e m e n t i n g  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n .  I HETS p e r f o r m e d  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  I n d i a n a  U n i v e r ­
s i t y  b u t  r e c e i v e d  o p e r a t i o n a l  g u i d a n c e  f r o m  an a d v i s o r y  
c o u n c i l  a nd s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  c o mp o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s .  The  I HETS P r o c e d u r a l  H a n d -  
b o o k  f o r  S y s t e m  Use a nd  P a r t i c i p a t i o n  d e l i n e a t e d  c l e a r l y  
a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .  
I HETS p r o v i d e d  v a r i o u s  n e t w o r k s  a nd s t i m u l a t e d  i n s t i t u t i o n a l  
use  o f  t h e  c a p a b i l i t y .  The  u n i v e r s i t i e s  a d m i n i s t e r e d  and  
c o o r d i n a t e d  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e i r  r e g i o n a l  c a m p u s e s .  F o r  i n t e r i n s t i t u t i o n a 1 
c o u r s e s ,  a c a d e m i c  a nd  p r o d u c t i o n  a d m i n i s t r a t i o n  was  a f f i x e d  
i n t h e  p r o j e c t  a p p r o v a l  p r o c e s s .
S t a f f i n g ,  b u d g e t  and p r o g r a m s . ( l )  T a b l e  12 a l l o w s  
a c o m p a r i s o n  o f  t h e  s i z e s  o f  t h e  s t a f f s ,  t h e  b u d g e t ,  a nd  
p r o g r a m s  o f  t h e  t h r e e  s y s t e m s .  ( 2 )  The  c o m m i t t e e s  a nd  
p r o j e c t  c o m m i t t e e s  u s e d  i n t h e  I HETS o r g a n i z a t i o n  p e r m i t t e d  
mi n i mu m s t a f f i n g .
T u i t i o n  f e e s . ( 1 )  Ea c h  s y s t e m  m a i n t a i n e d  t u i t i o n
f e e s  t h a t  w e r e  c o m p a r a b l e  t o  o n - c a m p u s  f e e s  f o r  e n r o l l m e n t .  
( 2 )  By p r o c e d u r a l  f i a t ,  I HETS i n t e r i n s t i t u t i o n a l  p r o j e c t s  
e s t a b l i s h e d  u n i f o r m  e n r o l l m e n t  f e e s  among p a r t i c i p a t i n g  
i n s t i t u t i o n s .
P u b l i c  i n f o r m a t i o n  a nd a d v e r t i s i n g . ( 1 )  T h e  t h r e e  
s y s t e m s  a g r e e d  t h a t  t h e  b e s t  f o r m  o f  a d v e r t i s e m e n t  f o r  o f f -
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S t a f f ,  B u d g e t  and P r o g r a m s  o f  t h e  
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  V i d e o t a p e ,  
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  
a nd  S o u t h  C a r o l i n a  ETV S y s t e ms  
( 1 9 7 7 )
B u d g e t  
S t a f f  ( 0 0 0 ) P r o g r a m s
N o r t h
ETV
C a r o l  i na  
Ne t wo r k 2 5 0  $ 1 0 4 5 3 - 3 a C l o s e d  C i r c u i t  ETV:
Sec Sch I TV 
C o l l e g e  C r e d  i t  C r 
T e c h  C r e d i t  Cr  
P r o f e s s  i o n a 1 Ed 
T e a c h e r  D e v e l o p
Open C i r c u i t  E T V : 
El e m Sch I TV  
C o l l e g e  C r e d i t  Cr  
T e a c h e r  D e v e l o p  
C u 1 t  u r a  1
P u b l i c  S c h o o l  R a d i o
I n d i a n a  H i g h e r  
E d u c a t i o n  T e l e -  
commun i ca t  i on
S y s t e m  17 $ 2 0 4 6 . 3 a C l o s e d  C i r c u i t  ETV:
C o l l e g e  C r e d i t  Cr  
P r o f e s s  i o n a 1 Ed 
T e c h  C r e d i t  Cr
T e l e p h o n e  N e t w o r k
Rad i o N e t w o  r k
C o n f e r e n c e  N e t w o r k
C o l o  r a d i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y
V i d e o t a p e  S y s t e m  16 $ 1 2 2 . 9  C o l l e g e  C r e d i t  Cr
P r o f e s  s i o n a 1 Ed
a l n c l u d e s  s t a t e  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  n e t w o r k  o p e r a t i o n s  o n l y .
^ S e l f - s u p p o r t i n g  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  c o s t s ,  l e s s  
i n s t r u c t o r  s a l a r i e s .
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campus  c o u r s e s  a n d  p r o g r a m s  w e r e  s a t i s f i e d  f o r m e r  s t u d e n t s .
( 2 )  N e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  u n i f o r m l y  c o n s i d e r e d  
u n p r o f i t a b l e .  ( 3 )  C a r e f u l l y  p l a n n e d  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  p r o ­
g r a ms  w e r e  c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  as  a f o r e r u n n e r  t o  c o u r s e  
a d v e r t i s e m e n t s .  O b s e r v e d  t e c h n i q u e s  i n c l u d e d  p u b l i c  s e r v i c e  
r a d i o  and t e l e v i s i o n  s p o t  a n n o u n c e m e n t s ,  d e v e l o p m e n t ,  
m a i n t e n a n c e  a nd us e  o f  m a i l i n g  l i s t s  o f  f o r m e r  o f f - c a m p u s  
a nd  o n - c a m p u s  s t u d e n t s ,  and c r e a t i o n  o f  a c l i m a t e  o f  
b r i n g i n g  e d u c a t i o n  t o  p e o p l e .  ( T h e  APOGEE p r o g r a m  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  was e s p e c i a l l y  n o t a b l e  f o r  
g e n e r a t i n g  an e n g i n e e r  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r a c t i c i n g  e n g i n e e r s  a nd t h e  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  by a d ­
d r e s s i n g  t h e  f o r m e r ' s  p r o f e s s i o n a l  n e e d s  and m a k i n g  a v a i l ­
a b l e  c o m p r e h e n s i v e  e n g i n e e r i n g  c o u r s e s  and d e g r e e - a w a r d i n g  
p r o g r a m s . )
C o o p e r a t i n g  a g e n c i e s . Among t h e  t h r e e  s y s t e m s ,  
t h e r e  w e r e  a n u mb e r  o f  i n s t a n c e s  o f  m u t u a l  b e n e f i t  b e t w e e n  
a c o o p e r a t i n g  a g e n c y  a nd  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m .  Some 
o f  t h e s e  w e r e :
1.  F i f t e e n  j u n i o r  c o l l e g e s  a nd c o m m u n i t y  c o l l e g e s  
i n  C o l o r a d o  p r o v i d e d  a m a r k e t  f o r  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  
w h i c h  t h e y  w e r e  o t h e r w i s e  u n a b l e  t o  p r o v i d e  w i t h  t h e i r  
f a c u l t y .
2 .  The  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  w o r k e d  
w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  d e v e l o p i n g  t e a c h e r  
d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m i n g  on b o t h  o p e n  a nd  c l o s e d  c i r c u i t
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n e t w o r k s .
3 .  The  P h a r m a c e u t i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  I n d i a n a  c o l l a ­
b o r a t e d  w i t h  t h e  C o l l e g e s  o f  P h a r ma c y  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y  
a nd P u r d u e  U n i v e r s i t y  t o  e s t a b l i s h  p r o f e s s i o n a l  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  w h i c h  a t t r a c t e d  1 5 0 0  t o  1 7 0 0  p h a r m a c i s t s  
a n n u a l l y  t o  v i e w  t h e  p r o g r a m m i n g  d e l i v e r e d  by I HE T S .
k . U n i f o r m  r e a l  e s t a t e  i n s t r u c t i o n  was p r o v i d e d  t o  
37 l o c a t i o n s  i n I n d i a n a  by I H E T S .  The  p r o g r a m m i n g  o r i g i ­
n a t e d  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  i n c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  
B o a r d  o f  R e a l t o r s .  Mo r e  t h a n  5 0 0 0  s t u d e n t s  e n r o l l e d  f o r  
t h e  i n s t r u c t i o n  a n n u a l l y .
5 .  CSU o b t a i n e d  u s a g e  o f  t e l e p h o n e  c i r c u i t s  f r o m  
t h e  C o l o r a d o  s t a t e - o w n e d  m i c r o w a v e  s y s t e m  w h i c h  a l l o w e d  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a c o n s o r t i u m  w i t h  s m a l l  c o l l e g e s  f o r  
s h a r i n g  c o m p u t e r  t i m e .
6 .  B o t h  t h e  I n d i a n a  a nd  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV 
s y s t e m s  w e r e  u s e d  t o  c o n d u c t  s t a t e w i d e  g u b e r n a t o r i a l  p r e s s  
c o n f e r e n c e s  a nd  p e r i o d i c  s t a t e w i d e  m e e t i n g s ,  t h e r e b y  e l i m i ­
n a t i n g  t r a v e l  a n d  p e r  d i e m  e x p e n s e s .
C o p y r i  g h t s . ( 1 )  T h e  l i v e  n a t u r e  o f  t h e  c l o s e d  c i r ­
c u i t  c o u r s e s  o f  I n d i a n a  a nd S o u t h  C a r o l i n a  w i t h  mi n i mu m  
v i d e o t a p i n g  d i d  n o t  n e c e s s i t a t e  o b t a i n i n g  c o p y r i g h t s .  S i m i ­
l a r l y ,  CSU v i d e o t a p e d - i n s t r u c t i o n  was e r a s e d  when t h e  t a p e s  
w e r e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  p l a n t  s i t e s .  ( 2 )  Wh e r e  i n s t r u c t i o n a l  
c o u r s e s  w e r e  p r o d u c e d  f o r  v i d e o t a p i n g ,  s u b s e q u e n t  b r o a d c a s t ­
i n g ,  a nd  p o s s i b l e  s a l e ,  c o p y r i g h t s  w e r e  o b t a i n e d  a nd h e l d
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u s u a l l y  by t h e  p r i m a r y  f u n d i n g  a g e n c y .  For  e x a m p l e ,  c o p y ­
r i g h t s  f o r  t h e  " T e a c h e r  as M a n a g e r "  s e r i e s  i n Sout h  
C a r o l i n a  w e r e  h e l d  by t h e  S t a t e  Co mmi ss i on  on H i g h e r  Ed u ­
c a t i o n ,  t h e  p r i m a r y  f u n d i n g  s o u r c e  f o r  t h e  p r o g r a m p r o ­
d u c t i o n .
I n t e r s t a t e  s h a r i n g . Ex ampl e s  o f  i n t e r s t a t e  s h a r i n g  
o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  w e r e  r e l a t i v e l y  f e w .  CSU d i d  
p r o v i d e  v i d e o t a p e d  c l a s s e s  t o  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n SURGE 
d e g r e e  p r o g r a m s ,  r e s i d i n g  and w o r k i n g  i n M o n t a n a ,  N e b r a s k a ,  
New M e x i c o ,  N o r t h  D a k o t a ,  and Wyomi ng.  And,  t h e  I n d i a n a  
s y s t e m m a i n t a i n e d  an i n v e n t o r y  o f  ETV p r o g r a mmi n g  w h i c h  
m i g h t  be o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n  
t h e  Un i t e d  S t a t e s  .
Ac a d e mi c  A d m i n i s t r a t i o n
C o o r d i n a t i n g  a g e n c y  and r e s p o n s i b i l i t i e s . N o t i c e ­
a b l y ,  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  was a f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e s  
and u n i v e r s i t i e s  o f f e r i n g  o f f - c a m p u s  ETV c o u r s e s  and p r o ­
g r a ms .  N e i t h e r  IHETS n o r  t h e  So ut h  C a r o l i n a  ETV C o mm i s s i o n ,  
t h e  t wo s t a t e w i d e  n e t w o r k  a d m i n i s t r a t i o n s ,  p e r f o r m e d  o r  
b e l i e v e d  t h e y  s h o u l d  p e r f o r m  any a s p e c t  o f  a c a d e m i c  a d m i n i s ­
t r a t i o n .
The c o o r d i n a t i n g  a g e n c y  a s s i g n e d  by t h e  u n i v e r s i t i e s  
t o  p e r f o r m  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  was e i t h e r  t h e  c o n t i n u i n g  
e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t  o r  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  p r o v i d i n g  
t h e  c o u r s e .  In some i n s t a n c e s ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  was
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s h a r e d  b e t w e e n  t h e  t w o .
S p e c i f i c  u n i v e r s i t y  p r a c t i c e s  f o r  a d m i n i s t e r i n g  
o f f - c a m p u s  c o u r s e s  by t e l e c o m m u n i c a t i o n  w e r e :
1.  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  d i f f u s e d  
a d m i n i s t r a t i o n  f o r  i t s  ETV c o u r s e s  d e p e n d i n g  upon t h e  ETV 
n e t w o r k  u t i l i z e d .  F o r  c l o s e d  c i r c u i t  c o u r s e s ,  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t  h a n d l e d  r e c e i p t  o f  a p p l i c a t i o n s ,  
a s s i g n e d  i n s t r u c t o r s ,  s c h e d u l e d  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s  a nd  m e d i a  
a s s i s t a n c e ,  m a i l e d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a nd m a i n t a i n e d  
a p o i n t  o f  c o n t a c t  f o r  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s .  T h e  t e c h n i c a l  
a s p e c t s  o f  t h e  t e l e v i s e d  c l a s s  w e r e  p e r f o r m e d  by t h e  
I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r .  F o r  op e n  c i r c u i t  c o u r s e s ,
t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  a d m i n i s t e r e d  t h e  c o u r s e s .
2 .  A t  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  a c a d e m i c  a d m i n i s ­
t r a t i o n  was s h a r e d  j o i n t l y  b e t w e e n  t h e  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  
E d u c a t i o n  a nd t h e  c o u r s e - s p o n s o r i n g  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t .
T h e  f o r m e r ' s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  u n d e r  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  a nd w i l l  n o t  be  
r e i t e r a t e d  h e r e .  I n a d d i t i o n  t o  r o u t i n e  c o u r s e  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  t h e  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  s c h e d u l e d  s t u d i o - c 1 a s s r o o m s , 
p r o v i d e d  a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  f o r  ETV c o u r s e  i n s t r u c t o r s ,  
p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  t o  t h e  E d u c a t i o n a l  M e d i a  
O f f i c e  f o r  d i s p a t c h  w i t h  t h e  v i d e o - t a p e s ,  a nd s e t  up 
i n s t r u c t o r  o r  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  v i s i t s  t o  e a c h  p l a n t  s i t e  
r e c e i v i n g  t h e  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n .
3 .  I n I n d i a n a ,  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  v a r i e d
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a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  t h a t  was o r i g i n a t i n g  o r  
r e c e i v i n g  an ETV c o u r s e ,  b u t  i t  f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  f o u n d  
i n  t h e  o t h e r  t wo s y s t e m s .
A d m i s s i o n  a nd r e g i s t r a t i o n . ( l )  S p e c i a l  r u l e s  w e r e  
n o t  e s t a b l i s h e d  by a n y  o f  t h e  t h r e e  s y s t e m s  f o r  a d m i s s i o n  
o r  r e g i s t r a t i o n .  D i f f e r e n t  a p p l i c a t i o n  f o r m s ,  h o w e v e r ,  w e r e  
n e c e s s a r y  a t  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y  a nd  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  t o  i d e n t i f y  o f f - c a m p u s  r e g i s t r a n t s .  O t h e r ­
w i s e ,  a d m i s s i o n ,  r e g i s t r a t i o n ,  a nd s t u d e n t  r e c o r d s  r e q u i r e ­
me n t s  w e r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  f o r  r e g u l a r  s t u d e n t s .
( 2 )  G e n e r a l l y ,  o f f - c a m p u s  ETV s t u d e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  as  
p a r t - t i m e  s t u d e n t s .  ( 3 )  S t u d e n t s  i n  t h e  C o l o r a d o  a nd S o u t h  
C a r o l i n a  s y s t e m s  w e r e  e n c o u r a g e d  i n i t i a l l y  t o  r e f r a i n  f r o m  
e n r o l l i n g  i n a d e g r e e  p r o g r a m  u n t i l  c o m p l e t i o n  o f  one  o r  t wo  
ETV c ou r s e s .
D e g r e e s  a nd  c e r t i f i c a t e s . ( 1 )  D e g r e e  p r o g r a m s  w e r e  
o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  C o l o r a d o  a nd S o u t h  C a r o l i n a  s y s t e m s .
The  i n s t i t u t i o n s  v i s i t e d  i n  t h o s e  s y s t e m s  w e r e  i n  a g r e e m e n t  
t h a t  t h e i r  d e g r e e  p r o g r a m s  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  o f f -  
c ampus  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  ( 2 )  A g r a d u a t e  d e g r e e  
p r o g r a m  i n  e d u c a t i o n  a p p e a r e d  t o  be a f o r t h c o m i n g  a d d i t i o n  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s  t o  
c o m p l e m e n t  t h e  s t a t e ' s  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m i n g .
( 3 )  The  I n d i a n a  S y s t e m  w h i c h  p r o v i d e d  a n u mb e r  o f  n o n c r e d i t  
c o u r s e s  i s s u e d  c e r t i f i c a t e s  o f  s e 1 f - a c q u i r e d  c o m p e t e n c y  t o
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t h e  s t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h o s e  c o u r s e s .  ( b )  I n d i a n a  U n i v e r ­
s i t y  a d o p t e d  an e x t e r n a l  d e g r e e  p r o g r a m  i n  g e n e r a l  s t u d i e s  
w h i c h  may e v e n t u a l l y  be o f f e r e d  p a r t i a l l y  o r  c o m p l e t e l y  
t h r o u g h  I HETS f a c i l i t i e s .  ( 5 )  P r o v i d i n g  t e a c h e r  c e r t i f i ­
c a t i o n  f o r  t e a c h e r  d e v e l o p m e n t  c o u r s e s  was c i t e d  as  a m a j o r  
i n c e n t i v e  f o r  t h e  h i g h  e n r o l l m e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  o f f -  
campus  e d u c a t i o n  c o u r s e s .  S e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
e n r o l l m e n t s  i n  o p e n  c i r c u i t  ETV c o u r s e s  w e r e  a t t r i b u t a b l e  
t o  e d u c a t i o n  c o u r s e s .
C r e d  i t . ( 1 )  The  a w a r d  o f  c r e d i t s  f o r  o f f - c a m p u s
c o u r s e s  was  d i c t a t e d  by u n i v e r s i t y  a c a d e m i c  p o l i c y  a nd  t h e  
r e g i o n a l  a c c r e d i t a t i o n  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  t h r e e  s y s t e m s .
( 2 )  T h e r e  was a s i z e a b l e  m a r k e t  f o r  n o n c r e d i t  c o u r s e s  
d e s i r e d  by p r a c t i c i n g  p r o f e s s i o n a l s  who s o u g h t  a b b r e v i a t e d  
i n s t r u c t i o n  a b o u t  s p e c i f i c  p h e n o me n a  t o  l e a r n  new d e v e l o p ­
me n t s  o r  u p d a t e  t h e m s e l v e s .  Mo s t  o f  t h e s e  r e q u i r e m e n t s  
o c c u r r e d  i n  t h e  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s ,  p h y s i c a l  s c i e n c e s ,  o r  
c o m p u t e r  t e c h n o l o g y .  I n c o me  t a x  r e g u l a t i o n s  a nd f o r m  p r e p a ­
r a t i o n  was a s e a s o n a l l y  p o p u l a r  c o u r s e  demand o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  a nd I n d i a n a  s y s t e m s .  ( 3 )  C r e d i t s  e a r n e d  t h r o u g h  
ETV c o u r s e w o r k  w e r e  a c c e p t a b l e  a t  t h e  s p o n s o r i n g  i n s t i t u ­
t i o n  a nd  o t h e r  p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  t o w a r d  c o m p l e t i o n  
o f  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s .
I n s  t r u c t  i o n . ( l )  I n s t r u c t o r s  o p e r a t e d  u n d e r
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s  a nd u n i v e r s i t i e s  
a nd  n o t  u n d e r  t h e  c o n s o r t i u m  a r r a n g e m e n t s .  ( 2 )  As a g e n e r a l
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r u l e ,  i n s t r u c t o r s  o f  ETV c o u r s e s  d i d  n o t  r e c e i v e  s p e c i a l  
r e m u n e r a t i o n .  T h e y  d i d  r e c e i v e  a r e d u c t i o n  i n n o r ma l  t e a c h ­
i n g  t o  a c c o u n t  f o r  a d d i t i o n a l  e f f o r t  i n v o l v e d  i n  ETV 
c o u r s e s .  I n C o l o r a d o ,  a g r a d u a t e  a s s i s t a n t  was a s s i g n e d  t o  
SURGE i n s t r u c t o r s  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  a d m i n i s t r a ­
t i v e  w o r k l o a d  a nd  w i t h  t h e  o f f - c a m p u s  v i s i t a t i o n  p o l i c y .
( 3 )  A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  i n s t r u c t o r s  o f  
o p e n  c i r c u i t  c o u r s e s  r e c e i v e d  $ 1 2 0 0  p e r  3 - h o u r  c r e d i t  c o u r s e  
f r o m  t h e  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  d i v i s i o n  w h i c h  was c o m p a r a b l e  
t o  t h e  a mo u n t  p a i d  f o r  o t h e r  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  i n s t r u c ­
t i o n .  ( A)  T h e  f a c u l t y  r i g h t s  p o l i c y  was s p e c i f i e d  i n t h e  
I HETS P r o c e d u r a l  H a n d b o o k  f o r  S y s t e m  Use a nd P a r t i c i p a t i o n  
f o r  i n t e r i n s t i t u t i o n a 1 c o u r s e s .  E s s e n t i a l l y ,  a g r e e m e n t s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  c o u r s e  p l a n n i n g  as t o  o w n e r s h i p ,  
d i s s e m i n a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n ,  c o p y r i g h t s ,  r e v i s i o n  r i g h t s ,  
a nd  c o m p e n s a t i o n .
D e l i v e r y  Sys t em
An a t t i t u d e  o f  r e s o u r c e f u l n e s s  and i n d u s t r i o u s n e s s  
p r e v a i l e d  among t h e  t e c h n i c a l  p e r s o n n e l  o b s e r v e d  in t h e  
t h r e e  s y s t e m s .  I t  was e v i d e n t  a t  I HETS,  t h e  I n s t r u c t i o n a l  
S e r v i c e s  C e n t e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  So ut h  C a r o l i n a ,  and  
CSU' s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a .  Many o f  t h e  t e c h n i c a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  s y s t e ms  w e r e  a d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e i r  
i n n o v a t i v e  use o f  t h e i r  t e c h n i c a l  s k i l l s  i n f i n d i n g  e c o n o ­
m i c a l  me t hods  o r  s y s t e ms  t o  r e d u c e  c o s t s ,  in d e s i g n i n g  and  
f a b r i c a t i n g  e l e c t r o n i c  i t e m s ,  and in e x p l o i t i n g  campus
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r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g  c l a s s e s .
Open c i r c u i t  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g . ( 1 )  B r o a d ­
c a s t i n g  was a s e c o n d a r y  me a ns  o f  p r o v i d i n g  ETV c o u r s e s .
( 2 )  E d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  t h a t  was us e d  c o n s i s t e d  o f  t wo  
t y p e s :  PBS e d u c a t i o n a 1 - q u a 1 i t y  b r o a d c a s t s  and p a c k a g e d
p r o d u c t i o n  o f  a u n i v e r s i t y  o r  a c o n s o r t i u m  o f  u n i v e r s i ­
t i e s .  ( 3 )  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a l l  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  a nd P u r d u e  U n i v e r s i t y  among o t h e r s  o f f e r e d  c r e d i t  
c o u r s e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  PBS b r o a d c a s t  o f  t h e  " A s c e n t  
o f  Man"  s e r i e s  a nd  t h e  " Ag e  o f  U n c e r t a i n t y "  s e r i e s .  ( *t )  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a nd t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o ­
l i n a  o f f e r e d  o p e n  c i r c u i t  p r o g r a m s  w h i c h  t h e y  p r o d u c e d  
j o i n t l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n .  ( 5 )  I HETS  
us e d  I TFS s y s t e m s  t o  e x t e n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n  o f  c o u r s e s  
t o  t h e  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a nd l o c a t i o n s  i n  
s e v e r a l  c i t i e s .  I TFS p r o v i d e d  a l e s s  e x p e n s i v e  a l t e r n a t i v e  
t h a n  t e l e p h o n e  c o mp a n y  c i r c u i t r y  i n  t e r m i n a l  s i t e s .  ( 6 )  The  
" T e a c h e r  as  M a n a g e r "  p r o g r a m ,  a c o n s o r t i u m  p r o d u c t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  c o s t  $ 1 0 9 , 0 0 0  f o r  t h e  26  s e g m e n t s .  The  c o s t  
was r e c o v e r e d  w i t h i n  t h r e e  a nd  o n e - h a l f  y e a r s  by h i g h  
t e a c h e r  e n r o l l m e n t s ,  b u t  t h e  p r i c e  was i n d i c a t i v e  o f  t h e  
h e a v y  c o s t s  f o r  d e v e l o p i n g  a nd p r o d u c i n g  a b r o a d c a s t - q u a 1 i t y  
p r o g r a m .  R e v i s i n g  s u c h  a p r o g r a m  may be c o s t  p r o h i b i t i v e .
( 7 )  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e a l i z e d  a n e t  p r o f i t  
o f  50 p e r c e n t  f r o m  e n r o l l m e n t  f e e s ,  o n c e  c o u r s e  p r o d u c t i o n  
c o s t s  w e r e  r e c o v e r e d .
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C a b l e  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t i n g . C a b l e  t e l e v i s i o n  
s e r v e d  t h e  s y s t e m s  o f  I n d i a n a  a nd S o u t h  C a r o l i n a  i n  
s e v e r a 1 w a y s :
1.  L e a s e d  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  f r o m  t h e  t e l e p h o n e  
c o m p a n i e s  o f  I n d i a n a  a nd S o u t h  C a r o l i n a  p r o v i d e d  t h e  c o n ­
d u i t s  f o r  t r a n s m i t t i n g  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n  t h o s e  
s t a t e s .  I n I n d i a n a ,  p r o g r a m m i n g  c o u l d  o r i g i n a t e  f r o m  s i x  
l o c a t i o n s  o v e r  t e n  c h a n n e l s  a nd was d e l i v e r e d  t o  Al  c a mp u s e s  
i n 17 c i t i e s  a t  a l e a s i n g  c o s t  o f  $ 9 2 5 , 0 0 0  p e r  y e a r .  I n 
S o u t h  C a r o l i n a ,  p r o g r a m m i n g  was d e l i v e r e d  f r o m  t h e  ETV n e t ­
w o r k  c e n t e r  o v e r  f o u r  c h a n n e l s  t o  2 5 3  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,
23 c o l l e g e s  a nd  u n i v e r s i t i e s ,  32 h o s p i t a l s ,  a nd 57  o t h e r  
s t a t e  a nd l o c a l  p u b l i c  i n s t a l l a t i o n s .  T h e  r e n t a l  c o s t  t o  
t h e  ETV C o m m i s s i o n  was $ 2 . 5  m i l l i o n  a n n u a l l y .
2 .  CATV was u t i l i z e d  f o r  t e r m i n a l  d i s t r i b u t i o n  by
I H E T S .
3 .  P u r d u e  U n i v e r s i t y  p r o v i d e d  c r e d i t  c o u r s e s  o v e r  
t h e  e d u c a t i o n a l  a c c e s s  c h a n n e l  o f  t h e  c o m m e r c i a l  CATV s y s t e m  
i n  L a f a y e t t e ,  I n d i a n a .
V i d e o  c a s s e t t e s . ( l )  CSU o p e r a t e d  an e f f e c t i v e  
o f f - c a m p u s  ETV p r o g r a m  by v i d e o t a p i n g  c l a s s e s  and d i s t r i b u t i n g  
t o  l o c a t i o n s  w h e r e  s t u d e n t s  v i e w e d  t h e m a t  t h e i r  c o n v e n i e n c e .  
To v i e w  t h e  t a p e s  n e c e s s i t a t e d  a v i d e o t a p e  p l a y e r  a nd  t e l e ­
v i s i o n  m o n i t o r .  ( 2 )  B o t h  S o u t h  C a r o l i n a  a nd I n d i a n a  a u g ­
me n t e d  t h e i r  c l o s e d  c i r c u i t  c h a n n e l  b r o a d c a s t i n g  c a p a c i t y  by  
v i d e o t a p i n g  p r o g r a m s  f o r  l a t e r  v i e w i n g  a t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f
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t h e  s t u d e n t .
Cor  r e s p o n d e n c e . P r i n t  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  
c o u r s e  s y l l a b i ,  s t u d y  l e s s o n s ,  w r i t t e n  s t u d e n t  r e q u i r e m e n t s  
a nd t e s t s  s u p p l e m e n t e d  ETV c l a s s e s .
R a d i o . Use o f  r a d i o  f o r  i n s t r u c t i o n  was i n  an 
e m b r y o n i c  s t a g e .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  r a d i o  n e t ­
w o r k  c a r r i e d  20  p u b l i c  s c h o o l  c o u r s e s ,  b u t  n o t  h i g h e r  e d u ­
c a t i o n  p r o g r a m m i n g .  I HETS had a r a d i o  n e t w o r k  u s e d  f o r  
p r o g r a m  s h a r i n g ,  b u t  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  w e r e  n i l .
T e l e p h o n e . ( 1 )  T e l e p h o n e  p r o v i d e d  an i n s t a n t a n e o u s
" t a l k b a c k "  c a p a b i l i t y  f o r  t h e  I HETS and S o u t h  C a r o l i n a  c l o s e d  
c i r c u i t  c o u r s e s .  I t  a l l o w e d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  o f f - c a m p u s  
s t u d e n t s  i n t o  o n - c a m p u s  c l a s s e s .  T h i s  was a n e t w o r k  s e r v i c e  
i n  I n d i a n a  b u t  n o t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w h e r e  t h e  u n i v e r s i t y  
p a i d  f o r  t h e  t e l e p h o n e  c i r c u i t r y .  ( 2 )  I HETS i n c l u d e d  a 
t e l e p h o n e  n e t w o r k  f o r  6 9  u n i v e r s i t i e s  a nd c o l l e g e s .  I n  
a d d i t i o n  t o  s t a n d a r d  v o i c e  c o m m u n i c a t i o n s ,  t h e  n e t w o r k  
c a r r i e d  f a c s i m i l e  and s l o w - s p e e d  c o m p u t e r  d a t a .  T h r o u g h  a 
TELPAK s y s t e m  o f  p a c k a g e d  t e l e p h o n e  c i r c u i t s  o f f e r e d  by t h e  
t e l e p h o n e  c o m p a n i e s  i n I n d i a n a ,  I HETS was a b l e  t o  r e a l i z e  
o v e r a l l  s a v i n g s  f o r  t h e  u s e r s  o f  t h e  n e t w o r k  a nd  t o  add  
o t h e r  s e r v i c e s  w h i c h  l i n k e d  t h e i r  r a d i o  n e t w o r k  a nd a l l o w e d  
c o m p u t e r  t i m e - s h a r i n g  a nd  d e v e l o p m e n t  o f  a c o n f e r e n c e  n e t ­
w o r k .  ( 3 )  The  c o n f e r e n c e  n e t w o r k  o f  I HETS o f f e r e d  t h e  
p o t e n t i a l  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  by t e l e p h o n e  by
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i n c l u d i n g  35mm s l i d e  c a r o u s e l  a nd e l e c t r o n i c  b l a c k b o a r d s  
i n t o  t h e  s y s t e m .  ( A)  P r o v i s i o n  was made f o r  t e l e p h o n e  c o m­
m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  i n s t r u c t o r s  a nd t h e i r  o f f - c a m p u s  s t u ­
d e n t s  t o  s u p p l e m e n t  i n s t r u c t i o n  w h e r e  " t a l k b a c k "  was n o t  
u s e d .  R e c o r d i n g  d e v i c e s  w i t h  a o n e - t i m e  c o s t  o f  $ 1 * 0 0 - 5 0 0  
w e r e  p r o v i d e d  t o  i n s t r u c t o r s  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  r e c e i v i n g  
s t u d e n t  c a 1 1 s .
C o m p u t e r s . A c c e s s  t o  c o m p u t e r s  e x i s t e d  b e t w e e n  
u n i v e r s i t i e s  a nd c o l l e g e s  i n b o t h  t h e  I n d i a n a  a nd  C o l o r a d o  
s y s t e m s .
1.  The  c a p a b i l i t y  o f  s h a r i n g  c o m p u t e r  t i m e  was  an  
I HETS f e a t u r e ;  h o w e v e r ,  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n s  
was made by t h o s e  p a r t i e s .
2 .  A c o n s o r t i u m  was e s t a b l i s h e d  i n  C o l o r a d o  b e t w e e n  
n i n e  s m a l l  c o l l e g e s  a n d  CSU f o r  s h a r i n g  t i m e  on t h e  l a t t e r ' s  
c o m p u t e r .
3 .  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  o f  t h e  SURGE p r o g r a m  and  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  APOGEE p r o g r a m  w e r e  e x p e c t e d  t o  u t i l i z e  
c o mp a n y  c o m p u t e r s  f o r  t h e i r  c o u r s e w o r k .  I f  o n e  was n o t  
a v a i l a b l e ,  o t h e r  a r r a n g e m e n t s  w e r e  ma de .
Mu 1 t  i - m e d  i a . S t u d i o - c 1 a s s r o o m s  a nd  s t u d i o s  o f  t h e  
t h r e e  s y s t e m s  i n c o r p o r a t e d  f o r  p o s s i b l e  i n s t r u c t i o n a l  u s e :  
g r a p h i c s ,  35 mm s l i d e s ,  f i l m s ,  and a u d i o - c a s s e t t e .
C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t
C u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  f o r  o f f - c a m p u s  ETV c o u r s e s
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c o n s i s t e d  o f  u t i l i z i n g  r e g u l a r  c o l l e g e  c u r r i c u l a  f o r  t he  
p r o g r a m s t h a t  w e r e  o f f e r e d  by CSU and t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  S p e c i a l  a d a p t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  
was n e c e s s a r y  in h a n d l i n g  o f f - c a m p u s  s t u d e n t s ,  b u t  no 
c h a n g e  was made i n t h e  c u r r i c u l a .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  ETV c o u r s e  p l a n n i n g  was a s t r u c ­
t u r e d  p r o c e s s .  T h i s  was an a b s o l u t e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  
c o mp l e x  c o u r s e s  b r o a d c a s t e d  on open c i r c u i t  t e l e v i s i o n .  Bo t h  
e d u c a t o r s  and b r o a d c a s t e r s  w e r e  i n v o l v e d  i n t h e  d e v e l o p m e n t ,  
o r g a n i z a t i o n ,  and p r o d u c t i o n  p h a s e s ,  u s u a l l y  as members o f  
p r o j e c t  c o m m i t t e e s .
CONCLUS IONS
At  t h e  o u t s e t  o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y  was r e i d e n t i f i e d  in t h e  f o r m  o f  t h r e e  q u e s t i o n s .  The  
f i n d i n g s  f r o m an o n - s i t e  s t u d y  o f  t h r e e  e f f e c t i v e  t e l e ­
c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e ms  f o r  o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o ­
v i d e d  t h e  ba s e s  f o r  t h i s  w r i t e r ' s  r e s p o n s e  t o  t h o s e  q u e s ­
t i o n s .
How can t e l e c o m m u n i c a t i o n s  be e m p l o y e d  on a s t a t e w i d e  b a s i s  
t o  r e a c h  p e o p l e  w i t h  n o n - t r a d i t i o n a 1 h i g h e r  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ?
Each o f  t h e  t h r e e  s y s t e ms  o f f e r e d  a sound use o f  
e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  f o r  t h e i r  o f f - c a m p u s  p r o g r a m s .  
T h e r e  w e r e  a d v a n t a g e s  and d i s a d v a n t a g e s  o f  e a c h  s y s t e m .
A s t a t e w i d e  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  s y s t e m has t h e s e  
a d v a n t a g e s :
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1.  T h e  s y s t e m  o f f e r s  a r e l a t i v e l y  i n e x p e n s i v e  
t e c h n o l o g y  t o  o p e r a t e  a nd  m a i n t a i n .
2 .  O p e r a t i o n s  a r e  mo r e  i n d e p e n d e n t  t h a n  s t a t e w i d e  
ETV n e t w o r k s  t h a t  d e p e n d  on t e l e p h o n e  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s .
3.  E s t a b l i s h m e n t  o f  a s y s t e m  i s  f a c i l i t a t e d  by 
e a s i l y  o b t a i n a b l e  i t e m s  o f  e q u i p m e n t  ( 1 / 2 "  a nd  3 / b "  v i d e o ­
t a p e  r e c o r d e r s )  a n d  l o w - c o s t  p o r t a b 1e - t y p e  t e l e v i s i o n  
c a m e r a s  and by e a s i l y  t r a i n a b l e  s e m i - s k i l l e d  p e r s o n n e l  
r e q u i  r e m e n t s .
4 .  A u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e  c an o p e r a t e  t h e  s y s t e m  
w i t h o u t  a l a r g e  a n d  t e c h n o l o g i c a l l y  s o p h i s t i c a t e d  m e d i a  
s e r v i c e s  c e n t e r .
5 .  O n - g o i n g  c l a s s e s  c a n  be u t i l i z e d  f o r  v i d e o t a p e d  
i n s t r u c t  i o n .
6 .  I n s t r u c t i o n  c a n  be v i e w e d  o f f - c a m p u s  a t  t h e  
c o n v e n i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t  w i t h  s a v i n g s  i n  t i m e  and  
t r a v e l .
7 .  T h e  u s e  o f  a t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m  w o u l d  
p r o v i d e  r e v e n u e  t o  s p o n s o r i n g  u n i v e r s i t i e s  t h r o u g h  i n c r e a s e d  
f a c u l t y  p r o d u c t i v i t y  a nd r e d u c e d  t r a v e l  c o s t s  f o r  c o n v e n ­
t i o n a l  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .
8 .  D i s t r i b u t i o n  o f  v i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  i s  n o t  
c o n f i n e d  t o  s t a t e  b o u n d a r i e s .
T h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  a s t a t e w i d e  v i d e o t a p e  s y s t e m
a r e :
1.  I n i t i a l  c a p i t a l  o u t l a y s  t o  e q u i p  a nd  l i n k  
s t u d i o - c 1 a s s r o o m s  a nd r e c o r d i n g  c e n t e r  a nd t o  o b t a i n
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s u f f i c i e n t  v i d e o t a p e  r e c o r d e r s  a nd  t a p e  i n v e n t o r y  c an be  
h e a v y .
2 .  Once  f i n a n c i a l l y  c o m m i t t e d  t o  a v i d e o t a p e  s y s t e m  
o f  s u f f i c i e n t  s i z e  t o  me e t  s t a t e w i d e  r e q u i r e m e n t s ,  t e c h ­
n o l o g i c a l  i n f l e x i b i l i t y  may be i n d u c e d  w h i c h  w o u l d  i m p a c t
on c h a n g e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  s t a t e  o f  t h e  a r t  i m p r o v e ­
m e n t s .
3 .  S t u d e n t / t e a c h e r  i n t e r a c t i o n  i n t h e  c l a s s  i s  n o n ­
e x i s t e n t  w h i c h  h a n d i c a p s  b o t h  s t u d e n t  a nd i n s t r u c t o r  i n  
g a u g i n g  p r o g r e s s .
h . C o u r s e  o f f e r i n g s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  c o u r s e s  
w i t h  mi n i mu m d i s c u s s i o n  r e q u i r e m e n t s .
5 .  V i d e o t a p e d  i n s t r u c t i o n  r e q u i r e s  a m a t u r e ,  h i g h l y  
m o t i v a t e d  s t u d e n t  t o  c o n d u c t  t h e  i n h e r e n t  s e l f - s t u d y  
r e g i m e n  w h i c h  p r o b a b l y  l i m i t s  t h e  e x t e n t  o f  us e  f o r  u n d e r ­
g r a d u a t e  c o u r s e s .
6 .  The  s t u d e n t  o r  r e c e i v e r  o f  v i d e o t a p e d  i n s t r u c ­
t i o n  mu s t  h a v e  a v a i l a b l e  a t e l e v i s i o n  m o n i t o r  a nd a v i d e o ­
t a p e  p l a y e r  t h a t  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e c o r d e r .
7 .  When t h e  s t a t e w i d e  s y s t e m  i s  o p e r a t e d  by a u n i ­
v e r s i t y ,  t h e  s y s t e m  may n o t  i n c o r p o r a t e  t h e  f a c u l t y  t a l e n t s  
o f  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a nd c o l l e g e s .
A s t a t e w i d e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  n e t w o r k  l i k e  t h e  
I n d i a n a  and S o u t h  C a r o l i n a  s y s t e m s  o f f e r s  t h e s e  a d v a n t a g e s :
1.  The  n e t w o r k  c a n  s e r v e  mass a u d i e n c e s  w i t h  d i v e r s e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s .
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2 .  W i t h  t h e  " t a l k b a c k "  c a p a b i l i t y ,  o f f - c a m p u s  
s t u d e n t s  c a n  p a r t i c i p a t e  i n l i v e  o n - c a m p u s  c l a s s e s .
3 .  C o o r d i n a t e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  c a n  be 
o r i g i n a t e d  f r o m  a n u mb e r  o f  u n i v e r s i t i e s  and c o l l e g e s .
k .  The  ETV n e t w o r k  can be u t i l i z e d  t o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  f o r  a l l  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  and  
s t a t e w i d e  c o m m u n i c a t i o n s  f o r  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  w h i c h  
c o u l d  r e s u l t  i n  o v e r a l l  s a v i n g s  i n  t i m e ,  t r a v e l ,  and e n e r g y  
c o n s u mp t  i o n .
5 .  The  c l o s e d  c i r c u i t  s y s t e m  c a n  be r e a d i l y  i n t e ­
g r a t e d  w i t h  a s t a t e w i d e  o p e n  c i r c u i t  n e t w o r k  and c o u l d  be  
a d a p t e d  t o  e m p l o y  w i t h  s a t e l l i t e  d i s t r i b u t i o n .
6 .  O f f - c a m p u s  i n s t r u c t i o n  g a i n s  r e v e n u e  f o r  t h e  
p a r t i c i p a t i n g  i n s t i t u t i o n s  by i n c r e a s e d  f a c u l t y  p r o d u c t i v i t y  
a nd e l i m i n a t i o n  o f  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n s t r u c t o r  
g o i n g  t o  t h e  s t u d e n t .
7-  ETV n e t w o r k  c i r c u i t r y  when n o t  i n  u s e  f o r  
t e l e v i s i o n  t r a n s m i s s i o n s  ( n o r m a l l y  b e t w e e n  m i d n i g h t  and  
6 a . m . )  c o u l d  be u t i l i z e d  f o r  h i g h  s p e e d  c o m p u t e r  t r a f f i c .
D i s a d v a n t a g e s  o f  a s t a t e w i d e  ETV n e t w o r k  a r e :
1.  H e a v y  i n i t i a l  c a p i t a l  o u t l a y s  a r e  r e q u i r e d  f o r  
c o n t r o l  d e v i c e s ,  s t u d i o s ,  a nd t e r m i n a l  f a c i l i t i e s .
2 .  H e a v y  o p e r a t i o n a l  c o s t s  a r e  i n c u r r e d  i n  l e a s i n g  
t e l e p h o n e  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  p e r i o d i c ,  
u s u a l l y  u p w a r d ,  t a r i f f  c h a n g e s .  ( T h i s  may be r e d u c e d  when  
s a t e l l i t e  t e c h n o l o g y  b e c o me s  a v a i l a b l e . )
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3 .  L e a s e d  m i c r o w a v e  f a c i l i t i e s  a r e  o p e r a t e d  and  
m a i n t a i n e d  by an o u t s i d e  a g e n c y .
k .  T e r m i n a l  f a c i l i t i e s ,  w h i c h  may be c o s t l y ,  mu s t  
be p r o v i d e d  f o r  i n t r a - c i t y  d i s t r i b u t i o n  o f  ETV n e t w o r k  
p r o g r a m s  .
5 .  H i g h l y  t r a i n e d  t e c h n i c i a n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  
o p e r a t e  t h e  s y s t e m .
Wh a t  i s  t h e  o p t i m a l  o r g a n i z a t i o n a l  mo d e l  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
s t a t e w i d e  p r o g r a m ?
1.  W i t h o u t  r e s o u r c e  p a r a m e t e r s ,  an o p t i m a l  o r g a n i ­
z a t i o n a l  mode l  b e c o me s  an a b s t r a c t i o n .  I n c r e a s i n g  d i v e r s i t y  
a nd n u mb e r s  o f  c o u r s e s ,  e n r o l l m e n t s ,  and a p p l i c a t i o n s  o f  
e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  t h a t  w e r e  f o u n d  i n  t h e  s t u d y  
s u g g e s t  t h a t  t h e  s y s t e m s  w e r e  a d e q u a t e l y  s e r v i n g  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t a t e s .  T h e s e  s y s t e m  o r  m i x  o f  s y s t e m s '  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  c o u l d  be u t i l i z e d  i n  o t h e r  s t a t e s ,  g i v e n  s u f f i ­
c i e n t  r e s o u r c e s  p r i o r i t y .  P a r a m o u n t ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  p u b l i c  
a nd a c a d e m i c  c o m m i t m e n t  t o  p r o v i d e  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n  f o r  
b y p a s s e d  l e a r n e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o l d e r  t h a n  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  1 8 - 2 2  y e a r  o l d s .
2 .  C e n t r a l i z e d  o r  c o n s o r t i u m  p l a n n i n g  a nd o p e r a t i n g  
by p u b l i c  and p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  a nd  c o l l e g e s  i n t h e  
s t a t e  a p p e a r s  e s s e n t i a l  t o  e f f e c t u a t i n g  a f u l l y  c o o r d i n a t e d  
s t a t e w i d e  o f f - c a m p u s  h i g h e r  e d u c a t i o n  p r o g r a m .
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Wha t  a r e  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  e f f e c t i v e  o p e r a ­
t i o n  o f  t h e  p r o g r a m ?
Ba s e d  upon t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  f u n c t i o n a l
c o m p o n e n t s  f o r m a t  w i t h  some m o d i f i c a t i o n  p r o v i d e s  a c o m p r e ­
h e n s i v e  mode l  f o r  i d e n t i f y i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r a t i o n s  
i n  d e s i g n i n g  a s y s t e m .  The  m o d i f i c a t i o n s  a r e :
1.  Nee d a s s e s s m e n t  s h o u l d  be i n c l u d e d  a s  a m a j o r
f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t a r g e t  p o p u l a t i o n s  
a nd t h e i r  e d u c a t i o n a l  n e e d s .
2 .  C u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  be a l t e r e d  t o  
i n c l u d e  c o u r s e  d e v e l o p m e n t  t o  r e c o g n i z e  t h e  d e t a i l e d  p l a n ­
n i n g  and e x e c u t i o n  c o n s i d e r a t i o n s  i n s p e c i a l  c r e d i t  a nd n o n ­
c r e d i t  c o l l e g e  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g .
3 .  Goa l  e s t a b l i s h m e n t  a nd  a s s e s s m e n t  a nd  p r o c e s s  
a nd  p r o d u c t  e v a l u a t i o n  s h o u l d  be i n c l u d e d  as  s u b f u n c t i o n s
o f  e a c h  o f  t h e  m a j o r  f u n c t i o n a l  c a t e g o r i e s  t o  a s s u r e  c o n s i d e r ­
a t i o n s  o f  t h e  c o n t i n u i n g  r e v i e w  a nd  a n a l y s i s  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  s y s t e m  c o m p o n e n t s .
CHAPTER 6
A FUNCTI ONAL COMPONENTS MODEL FOR A 
STATEWI DE ETV SYSTEM
The  p r o p o s e d  mode l  i s  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e r e  i s  a p u b l i c  and a c a d e m i c  c o m m i t m e n t  t o  e m p l o y  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  i n a s t a t e  t o  e x t e n d  o f f - c a m p u s  h i g h e r  
e d u c a  t  i o n .
O p e r a t i o n a l l y ,  t h e  mode l  i d e n t i f i e s  t h e  m a j o r  
f u n c t i o n a l  c o n c e p t s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  a nd  
a c t i o n s  i n d e s i g n i n g  a s t a t e w i d e  s y s t e m .  T h e  m a j o r  f u n c ­
t i o n s  o f  n e e d  a s s e s s m e n t ,  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  a c a d e m i c  
a d m i n i s t r a t i o n ,  d e l i v e r y  s y s t e m ,  a nd c u r r i c u 1 u m / c o u r s e  
d e v e l o p m e n t  a r e  f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  d i m e n s i o n s  w h i c h  
d e l i n e a t e  t h e  s u b f u n c t i o n s  w h i c h  mu s t  be c o n s i d e r e d  a nd  
a c t e d  upon t o  s u g g e s t  e v i d e n c e  o f  a d e q u a t e  c o v e r a g e .
T h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  h e r e  t h a t  t h e  p r o p o s e d  mo d e l  
i s  a p r o d u c t  o f  t h e  w r i t e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  l i t e r a ­
t u r e  r e v i e w ,  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y ,  a nd  r e i n f o r c e m e n t  g a i n e d  
by d o i n g  t h e  s t u d y .  T h e  f u n c t i o n a l  c o n c e p t s  a nd  e l a b o r a t i o n  
o f  t h e  mode l  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  s e c t i o n s .
THE MODEL
Ne e d  A s s e s s m e n t
S i n c e  t h e  g o a l  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m  a i m s  t o w a r d  b r i n g i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  p e o p l e  now
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o u t s i d e  o f  t h e  a c a d e m i c  m a i n s t r e a m ,  t h e  t a r g e t  p o p u l a t i o n s  
a nd  t h e i r  e d u c a t i o n a l  n e e d s  r e q u i r e  i d e n t i f i c a t i o n  t o  g i v e  
d i r e c t i o n  t o  s y s t e m  f u n c t i o n i n g .  T h e r e  a r e  t wo a s p e c t s  t h a t  
s h o u l d  be r e c o g n i z e d .  F i r s t ,  t h e  i n d i v i d u a l  t y p e s  s h o u l d  
be i d e n t i f i e d  a nd c l a s s i f i e d  i n t o  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  s p e c i f i c  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  S e c o n d ,  an  
a s s e s s m e n t  s h o u l d  be made as t o  why e x t a n t  c o n t i n u i n g  e d u c a ­
t i o n  p r o g r a m s  a r e  n o t  m e e t i n g  t h o s e  n e e d s .
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
C e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  be f o r m u l a t e d  t o  
c o o r d i n a t e  t h e  e d u c a t i o n a l  c o m p o n e n t  a nd  t h e  t e l e c o m m u n i c a ­
t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h e  s y s t e m .  A c o n s o r t i u m  a r r a n g e m e n t  o f  
t h e  p u b l i c  a nd p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s  o f f e r s  
t h e  p o t e n t i a l  o f  o p t i m a l  s h a r i n g  o f  f a c u l t i e s  a nd  f a c i l i ­
t i e s  i n  b r i n g i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n  t o  a s t a t e w i d e  a u d i e n c e .  
M e m b e r s h i p ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  c o n s i s t  o f  o f f i c i a l s  o f  t h o s e  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  s u f f i c i e n t  c l o u t  t o  r e p r e s e n t  t h e  i n s t i ­
t u t i o n a l  p o s i t i o n  on m a t t e r s  b e f o r e  t h e  c o n s o r t i u m .
C o o r d i n a t i n g  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  a nd r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  . Q u e s t i o n s  t o  be a d d r e s s e d  a r e :
1.  Wh a t  o r g a n i z a t i o n  w i l l  l e g a l l y  and f u n c t i o n a l l y  
c o o r d i n a t e  t h e  s t a t e w i d e  o f f - c a m p u s  p r o g r a m ?  Wh a t  s h o u l d  
be i t s  n a t u r e  i n  r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n ?  To t e l e c o m m u n i c a ­
t i o n ?
2 .  Wh a t  a r e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ?
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Who w i l l  e s t a b l i s h  p o l i c y  f o r  a t t a i n i n g  t hem?
3 .  Wh a t  a r e  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h e  p u b l i c  a nd  p r i v a t e  u n i v e r s i t i e s  a nd c o l l e g e s  o f  t h e  
s t a t e ?
S t a f f i n g  a nd f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t . R e l e v a n t  i s s u e s
a r e :
1.  Who w i l l  s t a f f  t h e  o r g a n i z a t i o n ?  How w i l l  i t  
be c o n f i g u r e d ?
2 .  How w i l l  t h e  o r g a n i z a t i o n  be f u n d e d ?
3 .  Wh a t  F e d e r a l ,  s t a t e ,  a nd p r i v a t e  f u n d i n g  s o u r c e s  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  i n i t i a t i o n  a nd o p e r a t i o n  o f  t h e  s t a t e w i d e  
s ys  tern?
4 .  How w i l l  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  i n t e r f a c e  w i t h  
t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  d e v e l o p m e n t ,  p r o d u c t i o n ,  f i s c a l  m a n a g e ­
m e n t ,  a nd  o p e r a t i o n  o f  a c a d e m i c  p r o j e c t s ?
I n t e r i n s t i t u t i o n a 1 m a t t e r s . F u n c t i o n a l  c o n s i d e r a ­
t i o n s  a r e :
1.  Wh a t  i s  t h e  o p t i m a l  me t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  t a r g e t  
a u d i e n c e s ?
2 .  Who w i l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  
a nd  a d v e r t i s i n g ?  Wh a t  t e c h n i q u e s  w i l l  be u s e d ?
3 .  How w i l l  t u i t i o n  f e e s  be d e t e r m i n e d  f o r  i n t e r -  
i n s t i t u t i o n a l  c o u r s e s ?  F o r  c o - s p o n s o r e d  i n t r a - i n s t i t u t i o n a l  
c ou r s e s ?
k .  Who w i l l  o b t a i n  and h o l d  c o p y r i g h t s ?
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5 .  Wh a t  p u b l i c  a nd p r i v a t e  o r g a n i z a t i o n s  may h a v e  
a v e s t e d  i n t e r e s t  i n t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a f f o r d e d  
by t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m?
6 .  Wh a t  a r e  t h e  r i g h t s  o f  t h e  f a c u l t y  a nd i n s t i ­
t u t i o n s  i n  i n t e r i n s t i t u t i o n a l  p r o j e c t s ?  F o r  c o - s p o n s o r e d  
i n t r a - i n s t i t u t i o n a 1 c o u r s e s ?
7 .  How w i l l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n o t h e r  
s t a t e s  be a s c e r t a i n e d ,  m a i n t a i n e d ,  a nd u t i l i z e d ?
8 .  Wh a t  a r e  p o t e n t i a l  o u t - o f - s t a t e  m a r k e t s  f o r  
con s o r t i u r n - p r o d u c e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g ?
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n
D e v e l o p m e n t  and e m p l o y m e n t  o f  a c a d e m i c  p r o c e d u r e s  
w h i c h  w i l l  be c o m p a t i b l e  w i t h  e x i s t i n g  a c a d e m i c  p o l i c i e s  o f  
t h e  u n i v e r s i t i e s  a nd c o l l e g e s  a r e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s .  
T he  s p e c i f i c  a r e a s  o f  c o n c e r n  i n a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i o n  a r e
A d m i s s i o n  a nd r e g i s t r a t i o n . Q u e s t i o n s  t o  be 
a d d r e s s e d  a r e :
1.  Wh a t  w i l l  be t h e  a c a d e m i c  p r e r e q u i s i t e s  f o r  
e n r o l l m e n t  i n  a c r e d i t  c o u r s e ?  I n a n o n c r e d i t  c o u r s e ?
2 .  W i l l  t h e r e  be c r e d i t  a l l o w a n c e  f o r  e x p e r i e n t i a l  
l e a r n i n g ?
3 .  How w i l l  c o u r s e  w i t h d r a w a l s  o r  f a i l u r e s  t o  c o m­
p l e t e  w o r k  be p r o c e s s e d  f r o m  a m o n e t a r y  s t a n d p o i n t  a nd  
f r o m  an a c a d e m i c  s t a n d p o i n t ?
4 .  How w i l l  d i v e r s e  r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  a nd  
p e r i o d s  o f  t h e  u n i v e r s i t i e s  a nd  c o l l e g e s  be a c c o mmo d a t e d ?
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5 .  W i t h  w h a t  u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e  w i l l  t h e  o f f -  
c ampus  s t u d e n t  r e g i s t e r ?
C r e d i t ,  d e g r e e s  a nd c e r t i f i c a t e s . R e l e v a n t  f u n c ­
t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y  a r e :
1.  Wha t  c o u r s e s  s h o u l d  be o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  t e l e ­
c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m ?  How w i l l  t h e y  be a p p r o v e d  f o r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g ?
2 .  W i l l  t h e r e  be g r a d u a t e  a n d / o r  u n d e r g r a d u a t e  
p r o g r a m s ?  I f  s o ,  w h a t  d e g r e e s  w i l l  be a w a r d e d  a nd  who w i l l  
o p e r a t e  t h e  p r o g r a m ?
3 .  W i l l  c e r t i f i c a t e s  o f  s e 1 f - a c q u i r e d  c o m p e t e n c y  be  
a w a r d e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  n o n c r e d i t  c o u r s e s ?
A.  W i l l  c r e d i t s  e a r n e d  f r o m  ETV c o u r s e w o r k  be 
a c c e p t a b l e  t o w a r d s  a d e g r e e  a t  a n y  o f  t h e  member  i n s t i t u ­
t i o n s ?
I n s t r u c t i o n . C o n s i d e r a t i o n s  a r e :
1.  Who w i l l  s e l e c t  i n s t r u c t o r s  f o r  ETV c o u r s e s ?
2 .  How w i l l  c o u r s e  d e s i g n  a nd  p r o d u c t i o n  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  be a s s i g n e d ?  How w i l l  t h e y  be b u d g e t e d ?
3 .  Wh a t  i n c e n t i v e s  w i l l  be u t i l i z e d  t o  a t t r a c t  a nd  
e n c o u r a g e  i n s t r u c t o r s  t o  p r o v i d e  ETV c o u r s e s ?
D e l i v e r y  S y s t e m
1.  E s s e n t i a l  t o  t h e  d e s i g n  i s  d e t e r m i n i n g  w h a t  
d e l i v e r y  s y s t e m  o r  m i x  o f  t e c h n o l o g y  w i l l  be u t i l i z e d  i n  a 
s t a t e w i d e  s y s t e m .  A c o r o l l a r y  c o n s i d e r a t i o n  i s  d e c i d i n g
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t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  w i l l  o r i g i n a t e  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o ­
g r a m m i n g .  P h a s i n g  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
a l o n g  r a n g e  d e v e l o p m e n t  p l a n  b e c a u s e  o f  t h e  c a p i t a l -  
i n t e n s e  n a t u r e  o f  t e l e c o m m u n i c a t i o n s .  I n o t h e r  c o s t  
e f f e c t i v e n e s s  s t u d i e s  s h o u l d  be c o n s i d e r e d ,  and a " s e r  i es o f  
o p t i m a l  g o a l s  o v e r  a p r o l o n g e d  p e r i o d  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d .
2 .  O t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  t h e  d e l i v e r y  s y s t e m  
i n c l u d e  d e s i g n  f l e x i b i l i t y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  s u p p l e m e n ­
t a r y  s u p p o r t  a nd t o  p e r m i t  c h a n g e s  i n  t h e  s t a t e  o f  t h e  a r t .
C u r r i c u l u m / C o u r s e  D e v e l o p m e n t
1.  I f  a c u r r i c u l u m  l e a d i n g  t o  a d e g r e e  i s  t o  be 
o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  ETV s y s t e m ,  a f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  b e come s  
wh o s e  c u r r i c u l u m  w i l l  be u t i l i z e d .  O t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  c o n ­
c e r n  s e l e c t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a nd  t h e  a d e q u a c y  a nd  d e s i g n  
o f  a r e g u l a r  c u r r i c u l u m  f o r  t e l e c o m m u n i c a t i o n  a p p l i c a t i o n .
2 .  C o u r s e  d e v e l o p m e n t  c o n c e r n s  c r e d i t  a nd n o n ­
c r e d i t  c o u r s e s  w h i c h  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  a s p e c i f i c  
d e g r e e - a w a r d i n g  p r o g r a m .  C o u r s e s  w h i c h  a r e  c o n s t r u c t e d  t o  
me e t  a s p e c i f i c  n e e d  r e q u i r e  an o r g a n i z a t i o n  f o r  p l a n n i n g  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s u p p o r t i n g  m e d i a ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  a nd t h e  a c t u a l  p r o ­
d u c t i o n .  F o r  i n t e r i n s t i t u t i o n a  1 c o u r s e  p r o j e c t s ,  d e l i n e a ­
t i o n  o f  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  e s s e n t i a l .
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R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C Do c u me n t  ED 102  9 6 4 ,  
D e c e m b e r , 1 9 7 4 .
M a s s a c h u s e t t s  A d v i s o r y  C o u n c i l  i n E d u c a t i o n .  The  H e r e ,  Now 
a nd T o m o r r o w  o f  C a b l e  T e l e v i s i o n  i n  E d u c a t i o n :  A P l a n ­
n i n g  G u i d e . U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  ERI C D o c u me n t  ED 0 8 6  1 7 2 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 7 3 -
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M a t h e m a t i c a ,  I n c .  C u r r e n t  a nd  P o t e n t i a l  Use  o f  I T V . V o l .  1,  
E v a l u a t i o n  o f  t h e  M a r k e t  f o r  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  
a nd t h e  E f f e c t s  o f  C h a n g e s  i n t h e  C o m m u n i c a t i o n s  I n d u s ­
t r y . U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,
ERI C Do c u me n t  ED 100  3 0 0 ,  D e c e m b e r ,  1 9 7 3 .
___________ . D e 1 i v e r y  S y s t e m s . Vo l  . I I ,  Eva 1u a t  i on o f  t h e
M a r k e t  f o r  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  a nd t h e  E f f e c t s  o f  
Ch a n g e s  i n t h e  C o m m u n i c a t i o n s  I n d u s t r y . U . S .  E d u c a ­
t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C Do c u me n t  
ED 100  3 0 1 ,  D e c e m b e r ,  197  3-
M i e l k e ,  K e i t h  W. D e c i s i o n - O r i e n t e d  R e s e a r c h  i n S c h o o l  
T e l e v i s i o n . U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  ERI C D o c u me n t  ED 0 8 2  5 3 6 ,  S e p t e m b e r ,  1 9 7 3 -
M o l e n d a ,  M i c h a e l .  " I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  i n  H i g h e r  
E d u c a t i o n . "  U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r ,  ERI C Do c u me n t  ED 0 9 3  3 8 7 -
N i p p o n  Hos o K y o k a i  ( J a p a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ) .  E d u ­
c a t i o n a l  B r o a d c a s t s  o f  N HK. U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C D o c u me n t  ED 107  2 ^ 7 ,  M a r c h ,
1 9 7 5 .
S c h r a mm,  W i l b u r .  I T V  i n A m e r i c a n  S a m o a - - A f t e r  N i n e  Y e a r s . 
U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C  
Do c u me n t  ED 0 7 7  1 8 9 ,  M a r c h ,  1 9 7 3 .
S o u t h  C a r o l i n a .  S o u t h  C a r o l i n a  I n s t r u c t i o n a l  R a d i o
R e s o u r c e s ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8 . O f f  i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i ­
s i o n  a nd R a d i o ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  C o l u m b i a ,  1 9 7 7 .
___________ . S o u t h  C a r o l i n a  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  R e s o u r c e s ,
1 9 7 7 ~ 1 9 7 8 . O f f i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  and  
R a d i o ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  C o l u m b i a ,  1 9 7 7 .
S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n .  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n ' s  1 5 t h  A n n i v e r s a r y  R e p o r t . C o l u m b i a ,
De c e mbe  r , 1 9 7 3 .
Z i g e r e l l ,  Jame s  J .  a nd  Hymen M.  Ch a u s o w.  C h i c a g o ' s  TV
C o l l e g e :  A F i f t h  R e p o r t . U . S .  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s
I n f o r m a t i o n  C e n t e r ,  ERI C Do c u me n t  ED 0 8 9  8 0 6 ,  J a n u a r y ,  
1 9 7 * .
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O t h e r  P u b l i s h e d  S o u r c e s
B u r r i n ,  F r a n k  K.  a nd  G e r a l d  W.  O ' B r i e n .  " P u r d u e ' s  Use o f  
C a b l e  T V - - F e e d i n g  t h e  M o n s t e r . "  M o n o g r a p h .  P u r d u e  
U n i v e r s i t y  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n ,
N o v e m b e r ,  1 9 7 5 .
C o a s t l i n e  C o mmu n i t y  C o l l e g e .  H a n d b o o k  f o r  T e l e c o u r s e / N e w s ­
p a p e r  C o u r s e  L e a r n i n g  M a n a g e r s . C o s t a  Me s a ,  C a l i f . :  
C o a s t  C o mmu n i t y  C o l l e g e  D i s t r i c t ,  1 9 7 7 -
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  "SURGE C a t a l o g u e ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8 . "  
C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .
___________ . SURGE G r a d u a t e  D e g r e e  P r o g r a m s  i n  E n g i n e e r i n g .
C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ,  u n d a t e d .
___________ . SURGE G r a d u a t e  P r o g r a m  i n  B u s i n e s s  M a n a g e m e n t .
C o l l e g e  o f  B u s i n e s s ,  u n d a t e d .
___________ . G r a d u a t e  S t u d y  i n  B u s i n e s s . C o l l e g e  o f  B u s i ­
n e s s ,  u n d a t e d .
Duma s ,  J e a n .  P a p e r s  on U n i v e r s i t y  a t  Home,  U n i v e r s i t y  o f  
Qu e b e c  a nd  R a d i o  Q u e b e c  S y mp o s i u m,  M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  
O c t o b e r  2 3 - 2 6 ,  1 9 7 2 .
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m .  " C r o s ­
s i n g  I n s t i t u t i o n a l  B o u n d a r i e s :  S e r v i c e  t o  I HETS Mem­
b e r s . "  I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
___________ . " E x p e r i m e n t  i n  S o u n d :  T h e  I HETS R a d i o  N e t w o r k . "
I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
___________ . I HETS T e l e l o g - - A  TV P r o g r a m  G u i d e ,  S p r i n g
S e m e s t e r  1 9 7 8 . I n d i a n a p o l i s .
___________ . " I n s t r u c t i o n - - A  11 L e v e l s ,  A l l  K i n d s :  V i d e o  N e t ­
w o r k  P r o g r a m m i n g . "  I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  
u n d a t e d .
___________ . " I n t e r - C a m p u s  I n s t r u c t i o n  V i a  T e l e v i s i o n :  The
I HETS V i d e o  N e t w o r k . "  I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  
u n d a t e d .
___________ . Long Ra n g e  P l a n  f o r  t h e  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n
T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m . I n d i a n a p o l i s ,  A p r i l  1 ,  1 9 7 3 .
___________ . P r o c e d u r a l  H a n d b o o k  f o r  S y s t e m  Use a nd P a r t i c i ­
p a t i o n . I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
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___________ . " P a r t n e r s h i p  f o r  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s :  The
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m . "  
I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
___________ . " SUVON:  T e l e p h o n e - - A  U n i f y i n g  F o r c e . "  I n f o r ­
m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
___________ . " T e l e p r o c e s s i n g :  V i d e o  S t o r a g e  f o r  B e t t e r
C h a n n e l  U s e . "  I n f o r m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
___________ . " T e 1e r e s p o n s e : New I n s t a n t  T a l k b a c k . "  I n f o r ­
m a t i o n  p a p e r .  I n d i a n a p o l i s ,  u n d a t e d .
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  S c h o o l  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n - -
E x t e r n a l  D e g r e e  P r o g r a m s  1 9 7 7 / 7 9 . I n d i a n a p o l i s :  S y s t e m -
w i d e  O f f i c e  f o r  t h e  S c h o o l  o f  C o n t i n u i n g  S t u d i e s .
P r o j e c t  O u t r e a c h . S a c r a m e n t o :  The  C a l i f o r n i a  C o o r d i n a t i n g
C o u n c i l  f o r  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  u n d a t e d .
P u r d u e  U n i v e r s i t y .  " B r o a d c a s t  C o u r s e s ,  S p r i n g  19 76 —  A C o n ­
t i n u i n g  E d u c a t i o n  A c t i v i t y . "
S o u t h  C a r o l i n a  ETV C o m m i s s i o n .  " S o u t h  C a r o l i n a  ETV N e t w o r k  
C l o s e d  C i r c u i t  S c h e d u l e ,  1 9 7 7 - 1 9 7 8 . "  C o l u m b i a .
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  " A p p l i c a t i o n  and I n f o r m a t i o n  
f o r  U n d e r g r a d u a t e  ETV C r e d i t  C o u r s e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  
1 9 7 7 - "  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  A u g u s t ,  1,
1 9 7 7 .
____________. " A p p l i c a t i o n  a nd I n f o r m a t i o n  f o r  G r a d u a t e  ETV
C r e d i t  C o u r s e s  f o r  F a l l  S e m e s t e r ,  1 9 7 7 . "  D i v i s i o n  o f  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  A u g u s t  1 ,  1 9 7 7 -
___________ . " C o l l e g e  C r e d i t  a t  H o me . "  D i v i s i o n  o f  C o n ­
t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  u n d a t e d .
____________. " I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r . "  I n f o r m a t i o n
p a p e r .  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r ,  u n d a t e d .
U n p u b l i s h e d  S o u r c e s
B a k e r ,  M i l t o n  S.  "A N a r r a t i v e  A c c o u n t  o f  t h e  E d u c a t i o n a l
T e l e v i s i o n  C o u r s e s  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a ­
t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a . "  D i v i s i o n  o f  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  u n d a t e d .
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B a l d w i n ,  L i o n e l  V . ,  P r e s t o n  D a v i s ,  a nd  Le e  M.  M a x w e l l .
" I n n o v a t i v e ,  O f f - C a m p u s  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m s  o f  C o l o ­
r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y . "  S p e c i a l  r e p o r t  t o  t h e  P r e s i ­
d e n t ' s  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  P a n e l  on E d u c a t i o n a l  
R e s e a r c h  and D e v e l o p m e n t .  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
A p r i l ,  1 9 7 2 .  ( M i m e o g r a p h e d )
B a s a n e z ,  E d wa r d  S.  "A S t u d y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  E d u c a t i o n a l  
T e l e v i s i o n  P r o g r a m s  o f  C o m p a r a b l e  U n i v e r s i t i e s  t o  L S U . "  
U n p u b l i s h e d  r e s e a r c h  r e p o r t ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  1 9 7 6 .
C e n t r a l  F l o r i d a  C o l l e g e  T e l e v i s i o n  C o n s o r t i u m  A g r e e m e n t .  
V a l e n c i a  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  u n d a t e d .  ( M i m e o g r a p h e d )
C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  "SURGE C o u r s e  B u l l e t i n ,  S p r i n g  
1 9 7 8 . "  C e n t e r  f o r  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n .  ( M i m e o -  
g r a p h e d )
"SURGE P l a n t  S i t e s ,  1 9 7 7 ~ 7 8 . "  C e n t e r  f o r  C o n ­
t i n u i n g  E d u c a t i o n .  ( M i m e o g r a p h e d )
L e t t e r  f r o m  M i l t o n  S.  B a k e r ,  A s s i s t a n t  P r o v o s t  a nd D i r e c t o r  
o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
O c t o b e  r 6 ,  1 9 7 7 •
R e p o r t  on U t i l i z a t i o n  o f  t h e  I HETS N e t w o r k ,  1 9 7 0 - 1 9 7 7 -  
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m ,  
I n d i a n a p o l i s .  R e p o r t  o f  J R P ( o t t e r ) ,  J u n e  2 8 ,  1 9 7 7 .
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  " MBA- ET V  F a c t  S h e e t . "  I n f o r ­
m a t i o n  p a p e r .  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  
C o l u m b i a ,  May 2 k ,  1 9 7 7 -
P e r s o n a l  I n t e r v i e w s
B a k e r ,  M i l t o n  S . ,  D i r e c t o r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  U n i v e r ­
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,
O c t o b e r  2 k , 1 9 7 7 .
B a n k i r e r ,  M a r c i a ,  SURGE C o o r d i n a t o r  and A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  
C e n t e r  o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y ,  F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o ,  D e c e mb e r  1 ,  1 9 7 7 .
Bowman,  S y l v i a ,  S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  P r e s i d e n t  o f  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  f o r  E x t e r n a l  D e g r e e  P r o g r a m s .  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J a n u a r y  9 ,  1 9 7 8 .
B r a d l e y ,  J ame s  a nd James  Eme ns ,  t h e  D i r e c t o r  a nd e x - D i  r e c t o r ,  
r e s p e c t i v e l y ,  o f  t h e  ETV- MBA P r o g r a m ,  C o l l e g e  o f  B u s i ­
n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r  2*1,  1 9 7 7 .
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B r e t z ,  R a n d a l l  G . ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  Me mbe r  S e r v i c e s ,  
I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  S y s t e m .  
I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J a n u a r y  9 a nd 1 0 ,  1 9 7 8 .
C a r t e r ,  H o w a r d ,  D i r e c t o r  o f  T e l e v i s i o n  F i e l d  O p e r a t i o n s ,  
I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  C e n t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 7 7 -
D a v i s ,  P r e s t o n ,  D i r e c t o r  o f  E d u c a t i o n a l  M e d i a ,  C o l o r a d o
S t a t e  U n i v e r s i t y .  F o r t  C o l l i n s ,  C o l o r a d o ,  D e c e mb e r  1 ,  
1 9 7 7 .
H e s t e r ,  V e r n o n ,  D i r e c t o r  o f  T r a f f i c ,  S o u t h  C a r o l i n a  ETV 
N e t w o r k .  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 7 7 *
H u m p h r i e s ,  E.  V . ,  D i r e c t o r  o f  APOGEE P r o g r a m ,  C o l l e g e  o f  
E n g i n e e r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 9 7 7 .
K i l g o r e ,  J o e ,  SURGE C o o r d i n a t o r ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n a l
M e d i a ,  C o l o r a d o  S t a t e  U n i v e r s i t y .  F o r t  C o l l i n s ,  C o l o ­
r a d o ,  D e c e mb e r  1,  1 9 7 7 -
P o t t e r ,  J a mes  R . ,  D i r e c t o r  o f  S y s t e m O p e r a t i o n s  a nd  D e v e l o p ­
m e n t ,  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a t i o n  T e l e c o m m u n i c a t i o n  
S y s t e m .  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 8 .
R a w l i n g s ,  J o s e p h  S . ,  Dean o f  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  B a l l  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a ,  J a n u a r y  1 0 ,
1 9 7 8 .
R i c h a r d s ,  J a n e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  I n d i a n a  H i g h e r  E d u c a ­
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